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PENGARUH PERLINDUNGAN INVESTOR DAN OPINI AUDIT TERHADAP 
REAL ACTIVITIES MANIPULATION DI NEGARA ASEAN 
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur)  
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Perlindungan Investor 
dan Opini Audit terhadap Real Activities Manipulation pada perusahaan 
manufaktur di negara ASEAN tahun 2016.  
Desain penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Populasi 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur negara ASEAN, yang mana negara 
tersebut terdaftar pada laporan Global Competitiveness Index pada tahun 2016. 
Penelitian sampel menggunakan purposive sampling. Terdapat 6 negara yang 
menjadi sampel dalam penelitian ini, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, 
Filipina, Vietnam, dna Thailand. Teknik analisis data menggunakan regresi linear 
berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Investor dan Opini 
Audit berpengaruh terhadap Real Activities Manipulation pada perusahaan 
manufaktur di negara-negara ASEAN periode 2016. Tambahan informasi bahwa 
perlindungan investor dan opini audit secara terpisah berpengaruh terhadap Real 
Activities Manipulation.  
Kata kunci: Perlindungan Investor, Opini Audt, dan Real Activities Manipulation  
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ABSTRACT 
 
This research aims to know the effect of Investor Protection and Audit 
Opinion towards Real Activities Manipulation on manufacturing companies in 
ASEAN countries 2016.  
The research is designed with quantitative approach. The population in this 
research is manufacturing companies of ASEAN countries which countries listed 
in Global Competitiveness Index report 2016. A purposive sampling method is used 
as a sampling method. There are six countries as sample, namely Indonesia, 
Malaysia, Singapore, Philippines, Vietnam, and Thailand. The data analysis 
technique uses multiple linear regression. 
The result of this research show that the Investor Protection and Audit 
Opinion have an effect toward Real Activities Manipulation on manufacturing 
companies of ASEAN countries in 2016. Additional information based on this 
research, the investor protection and audit opinion separatedly have effect on Real 
Activities Manipulation.  
 
Keywords: investor protection, audit opinion, and real activities manipulation.   
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CHAPTER 1 
INTRODUCTION 
 
A. Problem Background 
Income reporting is one of the items in financial statements which is 
known as a criterion for performance evaluation and profitability of a business 
enterprise. Assessment of a business entity’s net income depends upon 
different methods and accounting estimates. Manager’s freedom and leverage 
in using principle for matching and realization, estimation, and forecast 
alongside application of techniques such as changing inventory taking and 
evaluation methods, amortization goodwill, assuming costs of research and 
development as current or capitalized cost, and determining bad debts expense 
are instance by which managers can manipulate and manage the earnings and 
income. (Moezadi & Khansalar, 2016:113)  
According to Healy and Wahlen (1999), earning management occurs 
when managers use judgment in financial reporting and in structuring 
transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about 
the underlying economic performance of the company or to influence 
contractual outcomes that depend on reported accounting practices. Managers 
can intervene by modifying how they interpret financial accounting standards 
and accounting data, or by timing or structuring transactions. Leuz et al. (2002) 
argue that incentives to misrepresent firm performance through earning 
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management arise from a conflict of interest between the firms’ insiders and 
outsiders. 
A number of studies documented the possibility that managerial 
intervention in the reporting process can occur not only via accounting 
estimates and methods but also through operational decisions. There are three 
possible methods of earnings management, through accrual management, real 
activity manipulation, and classification shifting. Much of current research on 
earnings management focuses on detecting abnormal accruals. On the other 
hand, earnings management through classification shifting can be detected if 
countries use the same standard. So this research will focus on earnings 
management through the manipulation of real activities.  
Real activities manipulation as a departure from normal operations 
practices is motivated by managers’ desire to mislead at least some 
stakeholders into believing certain financial reporting goals have been met in 
the normal course of operations. These departures do not necessarily contribute 
to firm value even though they enable managers to meet reporting goals 
(Roychowdhury, 2006:337). Certain real activities manipulation methods, such 
as price discount and reduction of discretionary expenditure, are possibly 
optimal actions in certain economic circumstances. However, if managers 
engage in these activities more extensively with the objective of 
meeting/beating an earnings target, they are engaging in real activities 
manipulation (Roychodhury, 200:337).  
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According to surveys conducted by Burn & Merchant (1990) and 
Graham et al. (2005), financial executives indicate a greater willingness to 
manipulate earnings through real activities rather than accruals. There are at 
least two possible reasons for this. First, accrual manipulation is more likely to 
draw auditor or regulators scrutiny than real decisions about pricing and 
production. Second, relying on accrual manipulation alone entails a risk. The 
realized year-end shortfall between un-manipulated earnings and the desired 
threshold can exceed the amount by which it is possible to manipulate accruals.  
All the earning management methods have a risk for the entity and the 
stakeholders. Reporting firm performance in a “true and fair” manner is critical 
for effective corporate governance because it allows outsiders to monitor their 
claims and exercise their rights (Leuz et al., 2002). In this case if these earnings 
management is real activity manipulation, are detected outsiders are likely to 
take disciplinary sections against insiders. The protection of investor right, 
particularly outside investors, is important in creating economic incentives for 
the development of financial market (Hart, 1995).  
Following Leuz et al., (2002) legal protection as a key primitive 
affecting the quality of firm’s earnings. Strong and well-enforced outsider 
rights limit the acquisition of private control benefits, and consequently, 
mitigate insiders’ incentives to manage accounting earnings because they have 
little to conceal from outsiders. The effectiveness of country’s legal system in 
protecting minority shareholders and outside creditors limit insider’s ability to 
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acquire private control benefits. Protection or system legal suitable for 
ASEAN’s condition which has many outsider investors.  
Roychowdhury (2006) finds evidence that managers in US firms 
manipulate earnings through real activity. Roychowdhury finds evidence 
suggesting price discount to temporarily increase sales, overproduction to 
report the lower cost of goods sold, and reduction of discretionary expenditures 
are used to improve reported margins. According to research conducted by 
Candra et al (2010) support the previous finding. Candra et al., 2010 found 
evidence that despite being in economies with high investor protection, 
managers still have bigger discretion in managing earnings through real 
activities rather than accrual manipulation. So, this research will focus on 
earning management through real activity manipulation in ASEAN countries.  
Otherwise, stakeholders of company will be more trusted in audited 
financial reporting. Audit quality could affect the earning manipulations 
practicing (Chin et al., 2011). In the end of audit process, auditor will give the 
opinion of the financial report. There 4 types of audit opinion are unqualified 
opinion, qualified opinion, adverse opinion, and disclaimer of opinion.  
Based on the problem background, this research will focus to know the 
effect of variables what was explained. The researcher wants to find evidence 
in ASEAN countries with research title “The Effect Investor Protection and 
Audit Opinion on Real Activity Manipulation in ASEAN countries”.  
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B. Problem Identification 
Based on the problem background, the problem in this research 
identified as follows: 
1. Differences in investor protection’s value of each country can effect the 
regulation and security of investors which are not known yet by investors 
widely.  
2. The tendency to practice earnings management in order to improve the 
company performance in the presence of stakeholders.  
3. Earnings management methods through real activities is difficult to 
detect, it can be danger for the stakeholders and in the long term can 
reduce firm value. 
4. Auditor tendencies is difficult to detect real activities manipulation does 
it provide guarantees for the free of manipulation action by issuing an 
audit opinion. 
 
C. Restriction Problem 
Based on the problem background and the problem indentification 
above, the researcher limits the problem to make optimal results and research 
efficiently. This study focuses on effect of investor protection and audit opinion 
toward real activities manipulation. The objectives for this study are 
manufacturing companies in ASEAN countries for the period of 2015-2016. 
According to the Houqe 2011, data for investor protection will use the Global 
Competitiveness Index from World Economic Forum.  
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D. Problem Formulation  
Based on the restriction problem above, this study tries to answer the 
research question: What do the investor protection and audit opinion have 
effect on real activities manipulation in ASEAN countries?  
 
E. Research Objectives 
Based on the problem formulation, this research aims to identify the 
evidence belong to effect of the investor protection and audit opinion on real 
activities manipulation in ASEAN countries, empirical study on manufacturing 
companies in 2016.  
F. Contribution of the Research  
Information on this research hopefully can be useful for several parties, 
specifically: 
1. Theoretical Benefit  
For the academic and theoretical development, this research hopefully can 
give additional knowledge in accounting and contribute to the literature 
about earnings management through real activities manipulation, investor 
protection, and audit opinion in ASEAN countries.  
2. Practical Benefit 
a. For Practitioners 
The result of research hopefully can give information about the effect 
of audit opinion on earning management through real activity 
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manipulation, so the auditor can always keep the independence and give 
additional consideration on audit process.   
b. For Investors 
The result of research can give information to the investors who will 
measure the company’s performance and information about how strong 
the government will protect their investors and the effect on earning 
management through real activity manipulation, specifically in ASEAN 
countries.  
c. For Researcher 
This research hopefully can be media of science implementation which 
has been obtained since in university and hope can be a reference that 
can be used other researcher.  
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CHAPTER II 
LITERATURE REVIEW 
 
A. Theoretical Review 
1. Real Activities Manipulation  
Real activities manipulation is one of earnings management 
methods. Real activity manipulation as departures from normal operational 
practices, motivated by managers’ desire to mislead at least some 
stakeholders into believing certain financial reporting goals have been met 
in the normal course of operations (Roychowdhury, 2006).  
According to the surveys conducted by Bruns and Merchant (1990) 
and Graham et al. (2005), financial executives indicate a greater willingness 
to manipulate earnings through real activities than accruals. There are at 
least two possible reasons for this. First, accrual manipulation is more likely 
to draw auditor or regulators scrutiny than real decisions about pricing and 
production. Second, relying on accrual manipulation alone entails a risk. 
The realized year-end shortfall between un-manipulated earnings and the 
desired threshold can exceed the amount by which it is possible to 
manipulate accruals. If that happens, and reported income falls below the 
threshold, real activities cannot be manipulated at year-end.  
Real activities manipulation can reduce firm value because actions 
taken in the current period to increase earnings can have a negative effect 
on cash flows in future periods. For example, aggressive price discount to 
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increase sales volumes and meet some short-term earnings target can lead 
customers to expect such discounts in future periods as well. This can imply 
lower margins on future sales (Roychowdhury, 2006).    
Real activities manipulation methods in Roychowdhury model 
(2006) focused on the following of three variables: 
a. Abnormal cash flow operation  
Abnormal cash flow operation is one of real activities manipulation 
through cash flow operation of the company, where managers’ 
attempt to temporarily increase sales during the year by offering 
price discount or more lenient credit terms. The estimated residual 
value of operating cash flows represents the abnormal cash flow 
from operations.  
b. Abnormal production cost  
Abnormal production cost is one of real activities manipulation 
through production cost of the company. Managers of the company 
can produce goods than necessary to meet expected demand. With 
higher production level, fixed overhead costs are spread over a large 
number of units, lowering fixed costs per unit. As long as the 
reduction in fixed costs per unit is not offset by any increase in 
marginal cost per unit, total cost per unit will decline. This implies 
that reported COGS is lower and the firm reports better operating 
margins. The estimated residual value of production cost represents 
the abnormal value of production cost.  
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c. Abnormal discretionary expenses 
Abnormal discretionary expenses are earnings manipulation 
through research and development (R&D) costs, advertising cost, 
SG&A (sales, general and administrations) costs. The residual value 
obtained from the discretionary cost is the value of the abnormal 
discretionary expenses.  
Trisnawati et al., (2012) explain the three ways in the real activities 
manipulation is usually done by poor performance companies. It is because 
they do not have much accrual to manipulate. Thus the companies use real 
activities manipulation as earnings management’s method, especially in 
achieving earning slightly above zero. 
 
2. Investor Protection  
Investor protection is the right about rules and regulations of 
accounting, which provide information to investors that they need to test 
other rights (Leuz, 2003). More developed financial markets create greater 
external financing opportunities for firm because legal because legal system 
protect investors by coffering on them right to discipline insiders, as well as 
by enforcing contracts designed to limit insider’s private control benefits.  
In different jurisdictions, rules protecting investors come from 
different source, including company, security, bankruptcy, takeover, and 
competition laws, but also from stock exchange regulations and accounting 
standards. Enforcement of laws is as crucial as their contents. In most 
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countries, law and regulations are enforced in part by market regulations, in 
part by court, and in part by market participants themselves. All outside 
investors, be they large or small, shareholders or creditors, need to have their 
rights protected (La Porta et al., 2000).  
Investor protection are measured through 5 dimensions which 
according to surveys conducted by Houqe and Van Zjiil (2011). These 5 
dimensions are: 
a. Board independence  
Boards play an important role both as independent scrutinizers of 
management action, and as protectors of shareholder wealth. The 
literature on governance emphasises the role played by independent 
boards in reducing agency problem arising from the divergent 
interests of the shareholders and the management of the company 
through monitoring of managerial behaviour (Pearsnell et al. 2005).  
b. Enforcement of securities law  
Enforcement of securities laws may deter insiders from 
manipulating earnings in order to profit from trading in the firm’s 
share (Hope, 2003).   
c. Protection of minority shareholder rights  
Countries with weak protection for minority shareholders’ interests 
provide greater incentives as well as opportunities for managers to 
engage in corrupt accounting practices. La Porta et al. (1998) argued 
that country level strong investor protection improved the rights of 
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outside (minority) investors and reduced agency problems between 
insiders (controlling) owners and outsiders/minority.  
d. Enforcement of accounting and auditing standards  
Yu (2005) found that IAS, accrual-based accounting standards, 
accounting standards with increased disclosure requirement, and the 
separation of tax and financial reporting all constrained earnings 
management, and also suggested that high quality accounting 
standards decreased analysist forecast error. Hope (2003) developed 
a comprehensive measure of accounting standards enforcement and 
suggested that strong investor protection encourage managers to 
follow the rules.  
e. Judicial independence  
A country’s judicial system might be functioning well but 
enforcement of accounting regulations may be lacking. However, it 
is difficult to envisage of a situation in which the judicial system in 
general works poorly but enforcement of accounting regulation is 
strong.  
According to Haouqe et al. (2011), five country level measures of 
investor protection use data from Global Competitiveness Index by World 
Economic Forum (WEF). The World Economic Forum measures are coded 
on a scale from 1 to 7 with, for example a value of 1 for board effectives 
indicating that management has little independence, and 7 indicating that 
board’s display strong independence.  
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3. Audit Opinion 
The audit standard (SA 700) states that the auditor should express 
opinion without modification if the auditor concludes that the financial 
statements are prepared, in all material respects, in accordance with the 
applicable financial reporting framework. This statement shows an 
unqualified auditor's opinion on a company's financial statements. 
The formulation of opinions in audit standards (SA 700.11) 
concludes whether the auditor has obtained reasonable assurance about 
whether the overall financial statements are free from material 
misstatement, whether caused by fraud or error. The conclusion must take 
into account: 
a. The auditor's conclusion, based on SA 330, whether sufficient and 
appropriate audit evidence has been obtained; 
b. The auditor's conclusion, based on SA 450, is an unrepaired 
presentation error material, either individually or collectively; and  
c. Evaluation required by paragraphs 12-15 SA 700.  
In addition to unqualified opinion there are some conditions that 
require modifying his opinion in the auditor's report. Conditions which 
require the auditor to modify the opinion in the auditor's report when (SA 
750. 6)  
a. The auditor concludes that, based on audit evidence obtained, the 
overall financial statements are not free from material errors; and 
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b. The auditor cannot obtain sufficient appropriate audit evidence to 
conclude that the overall financial statements are free from material 
misstatement.  
Modifications to be made to the auditor's opinion are considered on 
the materiality and how pervasive the impact of the modifying factors on 
the fairness of the financial statements as a whole (Hayono, 2014: 74). Type 
of modification to the auditor's opinion consists of: 
1) Qualified opinion 
The auditor must declare a reasonable opinion with an exception 
when: 
a) The auditor, having obtained sufficient appropriate audit 
evidence, concludes that misstatement, whether 
individually or in aggregation, is material, but not 
pervasive, to the financial statements; or 
b) The auditor does not obtain sufficient appropriate audit 
evidence underlying the opinion, but the auditor concludes 
that the effect of undetected representation errors that may 
arise on the financial statements, if there can be material, 
but not pervasive.  
2) Adverse opinion 
Adverse opinion is said by the auditor after obtaining sufficient 
and appropriate audit evidence, concluding that the 
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misstatement of both aggregation is material and pervasive to 
the financial statements. 
3) Disclaimer of opinion 
The auditor does not express an opinion when the auditor is 
unable to obtain sufficient appropriate audit evidences 
underlying the opinion, and the auditor concludes that the effect 
of undetectable material presentation errors may arise to the 
financial statements, if any may be material and pervasive.  
 
4. Theory of Agency  
The agency theory emerged driven by several research conducted by 
Jensen and Meckling (1976) which discusses the agency relationship by 
using the analysis of a contract between agents and principals, so they are 
well-known to be the originator of agency theory.  Jensen and Meckling 
(1976) explain that agency relationships arise when one or more other 
individuals are referred to as agents. The principal party provides a service 
and delegates power to the agent to make a decision on behalf of the 
principal. The agency theory can serve as a basis for accounting and non-
accounting disclosure practices by management to principals, shareholders, 
creditors, potential investors, and other parties. The relationship between 
the principal and the agent is often a conflict of interest causing information 
asymmetry. 
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Information asymmetry occurs because management is superior in 
mastering information compared to owners and shareholders. The agency 
theory uses the assumption that individuals act to maximize self-interest. 
Asymmetry information owned by an agent will encourage hiding some 
information that the principal does not know about. So in such 
circumstances the principal is often in a disadvantaged position (Nasirwan, 
2012).  
Eisenhardt (1989) explains the purpose of agency theory is to solve 
the conflict between the agent (who runs the trust) with the principal 
(owner). While the principal is difficult to identify that the agent is working 
properly and the problem of risk sharing between the principal and the 
agent. Eisenhardt (1989) asserts that the analytical unit used in agency 
theory is a contract related to the relationship between principal and agent, 
so the focus of agency theory is to establish an efficient contract. 
 
B. Relevant Research 
Research on earnings management, especially related to real activity 
manipulation and investor protection and audit opinion is done. The researches 
that have been conducted and relevant to this research are as follows: 
1. Does investor protection affect the choice of earning management methods 
through real activity manipulation and accrual manipulation? 
Asian Comparison.  
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The study was conducted by Ratna Candra Sari, Sony Warsono, and 
Sri Suryanigsum in Journal of Modern Accounting and Auditing 2010. 
This study aims to assess which method is preferred by managers in 
earnings management and see how the effect of Investor security 
differences on each country influences management practices profit used 
by managers.  
This research uses purposive sampling method and data processing 
technique with multiple regression and ANOVA. This study uses 7 sample 
countries, namely Korea, Japan, Malaysia, India, Indonesia, Hong Kong 
and Singapore. The category of companies used is industrial companies 
with the final sample number of 5,931 observations of the company. As 
for the results of the study is in countries that have law enforcement, 
managers will tend to use real activity manipulation than accrual 
manipulation. In countries with weak Investor security, managers are free 
to determine the use of both methods.  
This research has similarities with research Ratna et al (2010) in 
several variables namely Investor security and real activity manipulation. 
The differences are in the collection and calculation of Investor security 
index data, where this research will use the aggregate of several 
dimensions in the Global Competitive Index issued by the World 
Economic Forum. The population used in this study is the ASEAN 
countries.  
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2. Is Enhaced audit quality associated with greater real earnings 
management?  
The study was conducted by Wuchun Chi, Ling Lei Lisic, and 
Mikhail Pevzner on Accounting Horizons in 2011. This research was 
conducted to find out the relationship between audit quality on actual profit 
management practices. In audit quality the researcher use factor of industry 
auditor specialization and audit office size. This research uses purposive 
sampling technique and regression analysis on data processing technique. 
The result of this study is a positive relationship between audit qualities 
with real activity earnings management within the company. The 
Company will opt to practice earnings management when the accrual 
management opportunity is limited. The high quality of earning will limit 
the accrual management activities for the company, therefore the high 
quality of audit will be positively related to the better level of the earnings 
management in the company.  
The equation of this study with research Wuchun Chi et al found in 
the use of real earnings management variables. The difference of research 
is on audit quality factor will be replaced with auditor opinion that will be 
obtained from company financial report.  
3. Earning Management and Audit Opinion.  
This study was conducted by Elaheh Moezadi and Ehsan Khansalar 
published in International Journal of Economics and Finance in 2016. The 
subjects used in this study are the relationships between earning 
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management (accrual-based and real) with audit opinion. The purpose of 
this study was to examine the effects of income smoothing and earnings 
management on independent auditor opinions.  
The sampling method was using purposive sampling method on 
Tehran Stock Exchange, while the samples in the research using logistic 
regression method are 117 samples of companies in the period 2008-2013. 
The main hypothesis proposed in the study can be accepted after testing 
and statistical analysis. The results show that only discretionary accruals 
and abnormal cash flows from operating activities have a significant 
relationship with the auditor's opinion.   
This research has similarities with the study of Moezadi in several 
variables, are real earnings management and auditor opinion. This research 
also uses purposive sampling for sampling method. As for differences 
there are additional variables they are investor security and data analysis 
methods namely linear regression.  
4. Pengaruh Perlindungan Investor terhadap Hubungan antara Kecakapan 
Manajerial dan Manajemen Laba. 
This research was conducted by Fajar Rina Sejati in 2014 in 
completing Master of Accounting Degree. This study aims to examine the 
effect of managerial skills on earnings management by considering the 
level of Investor security. Sampling in this study used purposive sampling 
technique in manufacturing companies in 6 (six) countries in Asia, namely 
Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, Singapore, and Thailand in 
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2010-2013. The data used comes from the OSIRIS database and the World 
Economic Forum. 
The results of this study show empirical evidence of a significant 
positive association of manager proficiency in earnings management. 
However, this study only found that there is an interaction effect between 
managerial skills and Investor security on the effect on real earnings 
management. Meanwhile, discretionary accruals do not find any effect of 
interaction between managerial skill and Investor security affecting 
earnings management.  
This research has similarities with Fajar Rina Sejati (2014) research 
on the use of several variables namely Investor security and real earning 
management or real activity manipulation. In addition, there are equations 
in the proxy used in measuring real activity manipulation and calculation 
of Investor security indicators. The differences in this study will use the 
auditor's opinion variable as an independent variable. Another difference 
is in the population used in this study which are countries in ASEAN.  
 
C. Theoretical Framework 
Based on supporting theory and relevant research which have been 
described above, hence framework of thinking in this research is as follows: 
1. Effect of Investor security on Real Activity Manipulation  
The existence of a conflict of interest between shareholders / 
investors and corporate managers often occurs in the business world. 
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External parties in this case that investors have an interest to profit from 
the profits earned by the company through the distribution of dividends.  
Good profit also shows the state of the company in good condition. On the 
other hand, the internal side of the company in this case is the manager of 
the company has an interest to show the performance of a good company 
for a purpose or even personal benefits.  
Presentation of financial statements is one measure of company 
performance in a period that will be given to internal parties. Managers as 
corporate managers are required to present optimal profit in order to 
provide good report to shareholders and to attract new investors. 
Therefore, many managers do profit manipulation in order to present good 
corporate financial statements.  
 Leuz, et al (2003) found that countries with strong legal protection 
reduced the impetus to managers to earn earnings management through 
accrual manipulation. Therefore, researchers assume with strong Investor 
security, managers prefer to manipulate earnings through real activity 
manipulation rather than accrual manipulation. Accrual manipulation is 
more easily detected, while real activity manipulation can be a subject-
matter activity and the auditor may have limited ability to ensure manager 
decisions related to real activities.  
2. The Influence of Auditor Opinion on Real Activity Manipulation 
The reputation of a company's financial statements is often attributed 
to the opinion of the auditor. Auditor opinion given after through 
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assessment and sample testing can show the quality of financial report 
presented by the company. Audit opinion may indicate possible 
misstatement of the company and the category of material or nonmaterial 
error.  
An unqualified audit opinion indicates the quality of financial 
statements that almost avoid all misstatement. This positively impacts the 
company in the presence of external interest holders. The quality of the 
financial statements that have been presented can show the performance 
results of managers in carrying out corporate tasks and has been through 
the testing phase by the auditor. So the results obtained will be more 
reliable and quality.  
Real activity manipulation within a company is often confronted 
with a manager's right policy to make decisions related to the real activity 
of the company. This can make it difficult for auditors to judge the decision 
because it can be covered with managerial decision-making. Another case 
with the discretionary accrual is that it will manipulate through the 
legalized calculation model to the company.  
 
D. Research Paradigm  
The independent variable (X) in this study consists of Investor 
Protection and Audit Opinion. While the dependent variable (Y) is Real 
Activities Manipulation. The interrelationship between X and Y variables can 
be described in the model of research paradigm as in figure 1 below. 
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Figure 1.Research Paradigm 
Description: 
= the effect of independent variables on dependent variable.  
 
E. Hypothesis  
Hypothesis in this research is as follow: 
H1 = Investor Protection and Audit Opinion have an effect on Real Activities 
Manipulation  
 
 
  
Real Activities 
Manipulation 
(Abn_CFO, Abn_PROD, 
Abn_DISEXP   X2 = Audit Opinion 
X1 = Investor Protection 
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODS 
 
A. Types of Research 
The design of this study describes the structure of the research that will 
be used to direct the beginning of the process until the results of the research 
to be as close as possible to be valid, objective, efficient and effective. This 
study aims to determine the effect of Investor security and audit opinion on real 
activity manipulation. This study uses a quantitative approach in the form of 
secondary data obtained through the official database OSIRIS, then will be 
tested using statistical calculations.  
 
B. The Place and Time of Research 
This study was conducted by retrieving secondary data obtained 
through OSIRIS databases and the level of Investor security in the Global 
Competitiveness Report issued by the World Economic Forum (WEF) and 
other relevant sources. Data collection was conducted in January-March 2018.  
 
C. Operational Definitions 
1. Dependent Variables 
Dependent variable is the variable that influenced or which become 
result because of the independent variable (sugiyono, 2002). The 
dependent variable in this research is real activity management. It is part 
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of earnings management methods. Real activity manipulation as 
departures from normal operational practices, motivated by managers’ 
desire to mislead at least some stakeholders into believing certain financial 
reporting goals have been met in the normal course of operations 
(Roychowdhury, 2006).  
In order to detect real activity manipulation by looking at the pattern 
shown by operating cash flow and production cost (Roychowdhury, 2006). 
The calculation of real activity manipulation variable will use 
Roychowdhury (2006) model described as follows: 
a) Abnormal cash flow from operation 
 Normal operating cash flow is a linear function of sales and sales 
changes in the current year. To estimate the model, the following 
cross equations used: 
 
 
Item  Description 
CFOt/At-1 = Operating cash flows in year t which is scaled 
by total assets in year t-1 
α1(1/At-1) = A scaled intercept with total assets in year t-1 
with the aim that cash operations activities do 
not have a value of 0 when sales and sales lag 
is 0 
(St/At-1) = Sales in year t which is scaled by total assets 
in year t-1 
CFOt/At-1= α0 + α1(1/At-1) + α2(St/At-1) + α3(∆St/At-1) + εt 
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Item  Description 
(∆St/At-1) = Sales in year t minus sales in year t-1 is scaled 
by total assets in year t-1 
α0 =  Constants 
εt = Error term in year t 
For each year, abnormal cash flows are actual operating cash 
savings reduced by ‘normal’ cash flows calculated with estimated 
coefficients according to the annual industry model, company sales 
and company assets. 
b) Abnormal Production Cost  
 
 
Item  Description 
PRODt /At-1 = Production cost in year t is scaled by total assets 
in year t-1, where PRODt = COGSt + ΔINVt 
α1(1/At-1) = The scaled intercept with total assets in year t-
1 with the aim that the value of production cost 
does not have a value of 0 when sales and lag 
sales value 0 
(St/At-1) = Sale in year t which is scaled by total assets in 
year t-1 
(∆St/At-1) = Sales in year t minus sales in year t-1 is scaled 
by total assets in year t-1 
PRODt /At-1 = α0 + α1 (1/At-1) + β1 (St/At-1) + β2 (∆St/At-1)+ 
β3 (St-1 /At-1) + εt 
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Item  Description 
(St-1 /At-1) = Sales in year t-1 are scaled with total assets in 
year t 
α0 =  constants 
εt = Error term in year t 
Managers from manufacturing companies can produce more 
products than needed to meet demand expectations and to manage 
earning increases. Therefore, it reports lower cost of goods sold so 
the company can report a better operating margin. Ceteris paribus, 
an additional marginal cost occurs in the production of the increase 
in inventory in the relative cost of higher production costs for sales. 
c) Abnormal Discretionary Expense  
 
 
Item  Description 
CFOt/At-1 = Discretionary costs in year t are scaled by total 
assets of year t-1 
α1(1/At-1) = A scalable intercept with total assets in year t-1 
with the aim that discretionary costs do not 
have a value of 0 when sales and sales lag are 0 
(St/At-1) = Sale in year t which is scaled by total assets in 
year t-1 
DISEXPt/At-1 = α0 +α1(1/At-1) + α2(St-1/At-1) + εt 
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Item  Description 
α0 =  Constants 
εt = Error term in year t 
Discretionary costs in this study are defined as the amount of 
advertising costs, R&D, and SG&A (sales, general and 
administrations) expenses. Normal discretionary cost calculated 
using the estimated coefficient of the above equation.  
 
Cohen et al. (2008: 766) developed a more comprehensive calculation 
of real activity manipulation by combining three individual real activity 
manipulation calculations.  
RAMi,t= (AbnCFOi,t+ AbnProdi,t + AbnDisExpi,t) 
RAM testing is the result of standardized increase of three variables 
(AbnCFO, AbnProd, AbnDisExp). High levels of index RAM show high 
levels of real activity manipulation overall (Chi et al., 2011: 320). 
Nevertheless, the three calculation variables have different impacts on 
earnings which can weaken the results obtained by using only the RAM 
index (Cohen et al., 2008: 766). So the results of a comprehensive 
calculation of real activity manipulation will be reported. 
2. Independent Variable 
The independent variable is the variable that influences or causes the 
change or the incidence of dependent or dependent variable (Sugiyono, 
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2002). The independent variables used in this research are Investor 
Protection and Audit Opinion.  
a) Investor Protection  
Investor protection is the right of accounting statements and 
regulations, which provide information to investors they need to test 
other rights (Leuz, 2003). It is consistently with the research 
conducted by Houqe et al (2011). The five dimensions are derived 
from the annual report of the Global Competitive Index issued by 
the World Economic Forum. Measurement uses dimensions of 
Investor protection through several characteristics as follows: 
1) Board independence  
The independence of the board of directors measures how the 
role of investors and the board of directors in corporate 
governance, ranging from 1 (management less accountability) 
to 7 (high management oversight).  
2) Enforcement of securities law 
Law enforcement views how the role of supervision regulation 
guarantees within the company. Assessment ranges from 1 (not 
transparent and ineffective) to 7 (transparent, effective, and 
independent). 
3) Protection of minority shareholder right  
The assessment of the protection of minority shareholders 
ranges from 1 (not legally protected) to 7 (protected by law). 
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4) Enforcement of accounting and auditing standards  
Enforcement of accounting and auditing standards related to 
corporate financial performance. Assessment ranges from 1 
(weak extremes to 7 (extreme strong).  
5) Judicial independence  
Judicial independence measures how the level of efficiency and 
legal environmental integrity can affect business, with a range 
of 1 (influenced by the government) to 7 (independent).  
b) Audit Opinion  
The formulation of opinions in audit standards (SA 700.11) 
concludes whether the auditor has obtained reasonable assurance 
about whether the overall financial statements are free from material 
misstatement, whether caused by fraud or error.  
The variables of the audit opinion in this study will be measured 
by the opinion given by the auditor to the company's financial 
statements. The measurement of this variable uses dummy variables. 
Where the value of 1 if the company gets unqualified opinion and 
value 0 if the company obtains a modified opinion, that is reasonable 
with exceptions, unreasonable opinion, and opinion does not express 
an opinion.  
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D. Population and Sample 
According to Uma (2006: 121), the population refers to the entire group 
of people, events, or interests that researchers want to investigate. Another 
opinion, the population is a generalization area consisting of objects/subjects 
that have certain qualities and characteristics set by researchers to be studied 
and then drawn conclusions (Sugiyono, 2013: 80). The population used in this 
study is ASEAN Countries with manufacturing companies listed on the 
OSIRIS database.  
The sample is a subgroup or part of the population (Uma, 2006: 123). 
Another opinion, according to Sugiyono (2013: 83) said that the sample is part 
of the number and characteristics possessed by a population. The sample used 
in the study should be representative of the population under study. Sampling 
method in this research with nonprobability sampling method, which in this 
case is purposive sampling method. Purposive sampling or sampling method 
on certain considerations involves selecting subjects who are in the most 
favorable places or in the best position to provide the necessary information 
(Uma, 2006: 137). The considerations used in this study are as follows: 
1. The samples are ASEAN countries and are listed in the Global 
Competitiveness Index report.  
2. ASEAN countries publish financial statements from manufacturing 
companies related to the 2016 reporting period at OSIRIS.  
3. Data on the variables to be studied in the study should be available.  
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E. Data Collection Technique 
1. The Type of Data 
This study uses secondary data obtained from the audited and 
published financial statements. The data used in this study were obtained 
through the official OSIRIS database and the Global Competitiveness 
Index Report at the World Economic Forum. 
2. The Technique of Data Collecting 
Data collection methods used in this study is: 
Documentation study  
The data used in this study is secondary data in the form of financial 
statements published by ASEAN countries and economic profiles of each 
country in the Global Competitive Index report. The data has been 
published and documented on the official OSIRIS database and the World 
Economic Forum website (www.weforum.org) from 2015 to 2016.   
 
F. Data Analysis Technique 
This research is quantitative research, so the technique of data analysis 
used is statistic that will be processed using statistic software. In this study, 
data analysis techniques used to determine the effect of independent variables 
that number more than one to one dependent variable by partial is linear 
regression analysis technique.  
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Linear regression analysis technique is used to explain the relationship 
and how much influence independent variables to the dependent variable. The 
data processing techniques used in this study, will be explained as follows:  
1. Descriptive statistics  
Descriptive statistics is as a guide to find out how often a particular 
phenomenon occurs, the mean of a group of data, and the degree of 
variability in the group. The purpose of descriptive statistics is to create a 
systematic description of the accurate facts as well as the relationships 
between phenomena that are investigated or examined. The commonly 
used descriptive statistics can be represented by several measures, namely 
mean, median, minimum, maximum, and standard deviation. 
2. Classic assumption test 
This research uses 3 tests are normality test, multicollinearity test, and 
heteroscedasticity test. Linearity test is not used in this study because one 
independent variable uses dummy variable in the measurement.  
a. Normality Test 
The data normality test is performed to test the data in the 
regression model, the dependent variable, and the independent 
variables have a normal distribution or not (Ghozali, 2005 in Ansori, 
2015). The technique of normality test in this study is Kolmogorov-
Smirnov (K-S) test.  
Research data can be said to be normal if the value of Asymph 
Sig (2-tailed) is above 0.05 or 5%. Conversely, if the Asymp Sig (2-
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tailed) value is below 0.05 then the data is not normally distributed 
or does not meet the normality test.  
b. Multicollinearity Test 
Multicollinearity test aims to test whether the data in regression 
model found the correlation between independent variables or not. 
Multicolinearity is a state in which two or more independent 
variables in the regression model are either perfect or high linear but 
not perfect. The effect when there is perfect multicolinearity, the 
regression coefficient is not necessarily and the standard error is 
infinite.  
Multicollinearity can be detected whether or not the regression 
model exists in the regression step (Ghozali, 2001): 
1) The value of R2 generated by an estimation of the regression 
model is very high, but individually many independent variables 
do not significantly affect the dependent variable. 
2) Analyze the correlation matrix of independent variables. If 
independent variables have a high correlation value (generally 
above 0.90 or 90%), then there is an indication of 
multicollinearity. 
3) Observe tolerance values and Varian Inflation Factor (VIF). 
Tolerance is used to measure the variables of the selected 
independent variables that are not explained by other 
independent variables. The common cut-off value is tolerance ≥ 
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0.30 or equal to VIF ≤ 30. If the regression result has a VIF value 
of no more than 30, it can be concluded that there is no 
multicollinearity in the regression model. 
c. Heteroscedasticity Test 
The heteroscedasticity test aims to test whether in the regression 
model there is a residual variance inequality one observation to 
another observation (Ghozali, 2001). If the residual variance from 
one observation to another observes remains, then it is called 
homoscedasticity. Ghozali (2001) explains that heteroscedasticity 
can be detected by several tests, including: graph method, park test, 
glejser test, and white test.  
3. Hypothesis test 
a. Multiple Linear Regression Test 
Analyzer used in this research is multiple linear regression to see the 
influence of dependent variable to independent variable. A multiple 
linear regression equation can be expressed as follows: 
RAMit = 𝛼 + 𝛽1(INV𝑖𝑡) + 𝛽2(AO𝑖𝑡) + 𝑒 
  Description: 
  RAMit   = Real Activity Manipulation 
  𝛼    = Constants 
  𝛽  = Regression coefficient of independent variables  
  INVit   = Investor Protection  
  AOit   = Audit Opinion 
  𝑒   = error 
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b. Adjusted R2 Test 
The coefficient of determination is an important measure in the 
regression to inform whether the regression model is well- estimated 
or not. The value of the coefficient of determination shows how 
closely the regression line is estimated with the actual data. If the 
coefficient of determination equals 0 (R2 = 0), the variation of Y 
cannot be explained by X at all. Whereas, if the coefficient of 
determination equals 1 (R2 = 1), the variation of Y can be explained 
by X as a whole. Therefore, the goodness of fit of a model is 
determined by R2 whose value is between zero and one. 
c. T-test 
This test aims to determine the level of significance or the 
influence of independent variables on the dependent variable 
partially. The significance of the t-test can be done by comparing the 
t-testing value with t table. If t-testing > t table, the value t is in the 
rejection area so that the null hypothesis is rejected at the level of 
trust (1-α) x 100%. Thus, it can be concluded that independent 
variables are statistically significant.  
Another test that can be performed in t-test is by comparing the 
probability of statistic t with a significance level (α) 0.05. If the 
statistic t < significance level (α) 0.05 then independent variables 
significantly affect the dependent variable.  
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d. F-test  
The simultaneous significance test aims to test whether all the 
independent variables intended in the model have a simultaneous 
influence on the dependent variable (Ghozali, 2011). The 
considerations used in decision-making are as follows: 
1) If the value of F arithmetic greater than F table, then the 
hypothesis in this study failed to decline. 
2) If the value of significance obtained is smaller than 0.05 then 
the hypothesis in this study failed to decline. 
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CHAPTER IV 
RESULT AND DISCUSSION 
 
A. Data Description 
This research aims to determine the effect of Investor Protection and 
Audit Opinion on Real Activities Manipulation in ASEAN countries in 2016. 
This research uses secondary data of OSIRIS database and Global 
Competitiveness Index of World Economic Forum.  
the population in this research based on manufacturing companies are 
published in the OSIRIS database and ASEAN countries are listed in Global 
Competitiveness Indes (GCI) report. ASEAN countries listed in the GCI report 
are Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Philippines, and Vietnam with 
1929 manufacturing companies from OSIRIS database. After the selectin based 
on predetermined criteria obtained 1379 as samples (table1). Determination of 
sample use purposive sampling method with criterias which have been 
described in Chapter III.   
Table 1.Number of Company 
No. Country Company 
1 Indonesia 167 
2 Malaysia 320 
3 Philipiness 36 
4 Singapore 225 
5 Thailand 258 
6 Vietnam 373 
  Total Company 1379 
Source: Secondary Data Processed (2018) 
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B. Descriptive Statistics Analysis 
The variables use in this research are Investor Protection (IP), Audit 
Opinion (AO), and Real Activities Manipulation (RAM). The descriptive tests 
result of effect between independent variables and dependent variable as 
follows: 
1. Investor Protection  
Table 2.Investor Protection Descriptive Statistic 
Descriptive Statistic 
 N Min. Max. Mean Std. 
Deviation 
IP 1379 18.30 29.40 23.5985 3.98608 
Valid N 
(Listwise) 
1379 
    
Source: Secondary Data Processed (2018) 
Table 3.Investor Protection Value 
 
 Source: Secondary Data Processed (2018) 
Based on the table 2, the minimum value of investor protection is 
18,30 and the maximum value is 29,40. Those show that the investor 
protection ranges from 18,30-29,40, with the mean value is 23,5985 and 
No Country 
Board 
Indepe
ndence 
Efc of 
securit
ies 
laws 
Ptc of 
min. 
share
holder 
Efc of 
acc and 
auditin
g stand 
Judicial 
Indepen
dence 
 
Agreg
at of 
IP 
1 
Indonesi
a  
4.8 4.4 4.3 4.3 4.0 21.8 
2 Malaysia 5.6 5.4 5.3 5.5 5.0 26.8 
3 
Singapor
e 
6.0 6.1 5.6 6.2 5.5 29.4 
4 Thailand 4.8 4.9 4.7 5.1 4.1 23.6 
5 
Philippin
es 
5.3 4.8 4.4 5.0 3.7 23.2 
6 Vietnam 4.0 3.6 3.6 3.6 3.5 18.3 
          
       Average 23.9 
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the standard deviation is 3,98608. The mean value is 23,5985 means the 
average value of investor protection from all ASEAN countries in 2016.  
Based on tabel 3, the country that has the lowest Investor Protection 
in this research is Vietnam while the country with highest Investor 
Protection is Singapore. 
2. Audit Opinion  
Table 4.Audit Opinion Descriptive Statistic 
Descriptive Statistic 
 N Min. Max. Mean Std. 
Deviation 
AO 1379 .00 1.00 .9195 .27215 
Valid N 
(Listwise) 
1379 
    
Source: Secondary Data Processed (2018) 
 Based on table 4, the minimum value of Audit Opinion is 0 (nol) 
while the maximum value is 1 (one), are caused by dummy variable. The 
means value is 0,9195 and the standard deviation is 0,21275. The number 
1 for the company with unqualified opinion while number 0 for the 
companies with modifications opinion in 2016.    
3. Real Activities Manipulation 
Table 5.Real Activities Manipulation Descriptive Statistic 
Descriptive Statistic 
 N Min. Max. Mean Std. 
Deviation 
RAM 1379 .02 5.92 .3153 .32443 
Valid N 
(Listwise) 
1379 
    
Source: Secondary Data Processed (2018) 
 Based on table 5, the minimum value of Real Activities 
Manipulation is 0,02 and the maximum value is 5,92. Those show Real 
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Activities Manipulation ranges from 0,2-5,92 with the mean value is 0,3153 
and the standard deviation is 0,32443. The mean value is 0,3153 means the 
average manipulations of the companies are 31,53% of the actual activities.  
 
C. Classic Assumtion Test Result   
1. Normality Test 
Normality test is performed to determine whether the research data 
is normally distributed or not. In this research, the normality test used 
Kolmogorov-Smirnov by statistic software. Data is otherwise normally 
distributed if Asymp Sig (2-tailed) or significance of residual variable is 
greater than 0,05 or 5%. The normality test result can be seen in the 
following table: 
Table 6.The Normality Test Result 
Variable 
Kolmogorov-
Smirnov Z 
Asymp. Sig.  
(2 Tailed) 
Conclusion 
Unstandardized 
Residual 
.742 .640 Normal  
Source: Secondary Data Processed (2018) 
Based on table 6 above, the result of normality test shows the Asymp 
Sig value is 0,640 (>0,05) which is higher than 0,05 significance value 
(0,640 > 0,05). It can be concluded the residual data in this research are 
normally distributed.  
2. Multicollinearity Test  
A good regression model should not have a correlation between 
independent variables. If the tolerance value is greater than 0.10 and the 
Varian Inflation Factor (VIF) value is less than 10.0, so there is no 
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multicollinearity interference between independent variables in the 
regression model. The test results are shown in the following table:  
Table 7.The Multicollinearity Test Result 
Variable 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
IP .983 1.017 
AO .983 1.017 
Source: Secondary Data Processed (2018) 
Based on the table 7, the multicollunearity test result shows the both 
Tolerance of Investor Protection (IP) and Audit Opinion (AO) values above 
0,10 (>0,10). The VIF (Variance Inflation Factor) calculation also shows 
the both value of Investor Protection (IP) and the Audit Opinion (AO) 
under 10 (≤10). It can be concluded that there is no multicollinearity 
interference in the model of research.  
3. Heteroscedasticity Test  
The heteroscedasticity test is performed to determine whether the 
regression model has difference of residual variance from one observation 
to another observation. A good regression model is homoscedasticity or 
does not occur heteroscedasticity. The heteroscedasticity test results are 
shown in the following table: 
Table 8.The Heteroscedasticity Test Result 
Variable T Sig. 
IP -.448 .654 
AO .316 .752 
Source: Secondary Data Processed (2018) 
Based on table 6, the result of heteroscedasticity test through Glejser 
test shows the significance value of each independent variable is higher 
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than 0,05 (> 5%). Thus it can be concluded the model of this research is 
free of heteroscedasticity interference.  
D. Hypothesis Test Result 
1. Multiple Linear Regression Test  
Multiple linear regression analysis is used to find out the effect of 
Investor Protection and Audit Opinion towards Real Activities 
Manipulation. This analysis used computer assistance program and 
obtained results as follows: 
Table 9.Multiple Linear Regression Test Result 
Coefficients 
 Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
(Constant) .763 .056  13.684 .000 
IP -.011 .002 -.137 -5.164 .000 
AO -.202 .032 -.169 -6.406 .000 
Source: Secondary Data Processed (2018) 
Based on the table above, are obtained multiple linear regression equal for 
this research as follow: 
RAM t= 0,763 - 0,011X1 - 0,202X2 + εt  
The regression results can be described as follows: 
a) Constanta is 0,763, means if all independent variables are nol then 
RAM value is 0,763. 
b) Investor protection (X1) has negative coefficient of the regression that 
is 0,011. It means when Investor Protection increase 1 point then RAM 
value will decrease 0,011 point with assumption other factors are stable 
or ceteris paribus.  
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c) Audit Opinion (X2) has negative coefficient in regression model which 
is 0,202. It means when Audit Opinion increase 1 point then RAM 
value will decrease 0,202 point with assumption other factors are stable 
or ceteris paribus.  
2. R2 Adjusted Test 
Coefficient of determination is used to measure how far model’s ability 
explain the variation of the dependent variable. The coefficient of 
determination result is as follow: 
Table 10.The Adjusted R2 Test Result 
R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
  .231 .053 .052 .31588 
Source: Secondary Data Processed (2018) 
The calculation result obtained R square value is 0,053. It means Real 
Activities Manipulation is affected by Investor Protection and Audit 
Opinion about 5,3%, while 94,7% (as rest, 100%-5,3%) is affected by other 
factors are not examined in this research.   
3. F-test (Simultaneous Significance Test) 
The statistic F results are shown in the following table: 
Table 11.The Simultaneous Significant Test Result 
Model 
Sum of 
Squares 
df 
Mean 
Square 
F Sig. 
Regression 7.742 2 3.871 38.794 .000b 
Residual 137.295 1376 .100   
Total 145.037 1378    
Source: Secondary Data Processed (2018) 
Based on the table 11 above, the F value is 38,794 and the significant value 
is 0,000. The significant value is less than 0,05 (0,000 < 0,05) and the F 
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value is higher than F table (38,794 > 3,04). Thus it can be concluded The 
Investor Protection and Audit Opinion have an effect toward Real 
Activities Manipulation simultaneously in 2016.  
4. T-Test (Partial Test) 
Based on the T-test result, the T value of investor protection is 5,164 and T 
value of audit opinion is 6,406. Both independent variables have significant 
value of 0,000. The both significances value are less than 0,05 (0,000 
<0,05), whilethe t value of both independent variables are higher than t 
table (5,164> 1,960 and 6,406> 1,960). Thus it can be concluded the 
investor protection and audit opinion have an effect on Real Activities 
Manipulation partially or separately.  
 
E. Discussion  
The Hypotheses of this research is Investor Protection and Audit 
Opinion affect the Real Activities Manipulation. Based on the multiple 
linear regression result, the coefficient of determination (R2) is 0,053 or 
5,3%. This value indicates that Real Activities Manipulation at 
manufacturing company in ASEAN countries period 2016 influenced by 
5.3% variable of Investor Protection and Audit Opinion, while the rest equal 
to 94,7% explained by other variable outside this research. 
Significance of multiple linear regression can be counted by F-test 
to find F-count. The results of F-test show the F-count in 38,794 and 
significant value in 0,000. The significant value is less than 0,05 and the F-
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count is higher than F-table. Based on the result of the tests, the hypothesis 
in this research is failed to decline and give evidence the interactions 
between variables. Thus can be concluded the investor protection and audit 
opinion have an effect toward Real Activities Manipulation simultaneously 
on manufacturing companies of ASEAN countries in 2016. 
Investor protection is important to protect investors and develop 
firms. It also builds on the work La Porta et al. (1997 &1999) suggesting 
investor protection as a key primitive in explaining the development of 
capital markets and ownership concentration. Low earnings management, 
large arm’s length capital markets and dispersed ownership patterns are 
complement and joint outcomes of strong investor protection. 
Earnings management decrease in investor protection because strong 
protection limits insiders’ ability to acquire private control benefits and 
hence reduces their incentives to mask firm performance. According to 
survey conducted by Leuz et al. (2002), earnings management is 
systematically related to countries’ institutional characteristics. Institutional 
factors are primary determinants of earnings management and which of 
them are correlated outcomes. 
Earnings management through real activities manipulation will take 
more cost (costly) compared with earnings management through 
discretionary accrual, so good manager in firm with high investor protection 
will avoid to do earnings management through real activities manipulation 
(Cohen and Zarowin, 2008; Sejati, 2014). Insiders’ ability to divert 
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resources for their benefits is limited by a legal system that protects the 
rights of outside investors. However, outsiders can only take legal and other 
disciplinary actions against insiders if they detect the private benefits (Leuz 
et al., 2002). 
Other hand, Auditors play a vital role in ensuring the maintenance 
and issuance of high-quality financial reports (Johl et al., 2007). In fact, the 
role of auditor is to make sure that financial reporting has a high quality. 
Quality of auditor’s performance depends on numerous factors such as 
auditor’s capabilities (including knowledge, experience, comparison and 
matching ability, and technical efficiency) and professional execution 
(including independence, due professional care, conflict of interest, and 
judgment) (Namazi & Bayazidi, 2008). 
The research result is supported by Butler, Leone, and Willenborg 
(2004).  They have concluded that is improbable that auditors issue qualified 
opinion for earnings management reasons. Other research according to 
Herborn and Ragunathan (2008) have investigated whether a negative 
association exist between actual abnormal accruals and the possibility of 
receiving a qualified audit opinion in Australia. They have reported a 
negative relationship between the probability of receiving a qualified 
opinion and accruals. 
Additional information: 
The effect of Investor protection on Real Activities Manipulation 
can be seen from the result of multiple linear regression model in this 
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research. The regression result shows the negative coefficient of Investor 
Protection is -0,011. T-test result of Investor Protection shows t-value higher 
than t-table, is 5,164> 1,960. The significant value is 0,000 and less than 
0,05 (0,0000<0,05). Based on calculation result of this research, it can be 
concluded the investor protection has a negative effect on Real Activities 
Manipulation at manufacturing companies of ASEAN countries in 2016. 
The research result is similar with research conducted by Fajar Rina 
Sejati (2014) with title “Pengaruh Perlindungan Investor terhadap 
Hubungan antara Kecakapan Manajerial dan Manajemen Laba”, where 
investor protection has negative association in managerial ability to earnings 
management. 
The effect of Audit Opinion on Real Activities Manipulation can be 
seen from coefficient value and T-test from regression model. The result of 
regression model shows negative coefficient of Audit Opinion is -0,202. T-
test result shows t-value is higher than t-table, is 6,406 >1,960. Based on the 
result, it can be concluded that Audit Opinion has a negative effect on Real 
Activities Manipulation.  
 
F. Research Limitation 
The limitation of this research as follows:  
1. This research uses only 1 period for the test, in 2016. The short period 
does not enough to represent the overall effect of the variables.  
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2. This research uses only two independent variables for Real Activities 
Manipulation, are Investor Protection and Audit Opinion. On the other 
hand, there are many possible factors that can affect the Real Activities 
Manipulation there are managerial ability, IFRS adoption, going concern, 
and size of the auditor. 
3. This research does not show the effect of independent variables in each 
real activities, so the result does not enough show which realactivities are 
affected by independent variables.  
4. Investor protection value still based on the value of each country. It can 
be developed with investor protection based on the value of each 
company.  
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CHAPTER V 
CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 
 
A. Conclusions 
This study examines the effect of investor protection and audit opinion 
on Real Activities Manipulation. This research was conducted at 
manufacturing companies in ASEAN countries in 2016, with purposive 
sampling technique. ASEAN countries are the object of this research is 
Indonesia, Singapore, Malaysia, Vietnam, Philippines, and Thailand. 
Based on the results of research and discussion, the effect of Investor 
Protection and Audit Opinion on Real Activities Manipulation at 
manufacturing companies of ASEAN countries in 2016. The coefficient of 
determination (R2) is 0,053 or 5,3%. This value indicates that Real Activities 
Manipulation at manufacturing company in ASEAN countries period 2016 
influenced by 5.3% variable of Investor Protection and Audit Opinion, while 
the rest equal to 94,7% explained by other variables outside this research. The 
results of F-test show the F-count in 38,794 and significant value in 0,000. The 
significant value is less than 0.05 (0,000 <0.05) and the F-value is higher than 
F-table (38.794> 3.04). Thus can be concluded the investor protection and audit 
opinion have an effect toward Real Activities Manipulation simultaneously on 
manufacturing companies of ASEAN countries in 2016. 
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B. Suggestions 
Some suggestions that can be given based on the results of the analysis 
in this study, as follows: 
1. Further research needs to extend the study period so the data that can 
be used in this research more complete. It is therefore expected that 
the research results can represent the entire manufacturing company 
in ASEAN. 
2. Further research is suggested to conduct the further study by adding 
the number of other potential independent variables related to Real 
Activities Manipulation. 
3. Further research is suggested to measure the different levels of 
investor protection among companies within a country, for example 
by multiplying the level of investor protection of a country with the 
book value of the company. 
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Appendix 1.Data of Investor Protection 
No Country 
Board 
Indepen
dence 
Efc Of 
securitie
s laws 
Ptc of 
min. 
sharehol
der 
Efc of 
acc and 
auditing 
stand 
Judicial 
Indepen
dence 
 
Agregat 
of IP 
1 Indonesia  4.8 4.4 4.3 4.3 4.0 21.8 
2 Malaysia 5.6 5.4 5.3 5.5 5.0 26.8 
3 Singapore 6.0 6.1 5.6 6.2 5.5 29.4 
4 Thailand 4.8 4.9 4.7 5.1 4.1 23.6 
5 Philippines 5.3 4.8 4.4 5.0 3.7 23.2 
6 Vietnam 4.0 3.6 3.6 3.6 3.5 18.3 
          
        Average 23.9 
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Appendix 2.Data of Real Activities Manipulation 
No 
Company 
CFO
t/At
-1 
1/A
t-1 
St/
At-1 
∆St/
At-1 Abn_
Cfo 
Pro
dt/
At-1 
1/A
t-1 
St/
At-1 
∆St/
At-1 
∆St-
1/At-
1 Abn_Prod 
Dise
xpt/
At-1 
1/At-
1 
St-
1/At-
1 
Abn_
Disxe
p RAM 
1 
PT Astra International 
TBK 0.081 0.000 0.758 0.007 0.021 0.577 0.000 0.758 0.007 -0.162 0.030 0.078 0.000 0.750 0.068 0.11966 
2 
Indofood Sukses 
Makmur 0.080 0.000 0.783 0.045 0.020 0.548 0.000 0.783 0.045 -0.086 0.020 0.130 0.000 0.738 0.016 0.05593 
3 
Hanjaya Mandala 
Sampoerna 
0.380 0.000 1.429 0.321 0.305 0.793 0.000 1.429 0.321 -0.236 0.372 0.210 0.000 1.108 0.047 0.72431 
4 
Unilever Indonesia 
Tbk, PT 0.436 0.000 2.614 0.295 0.337 1.259 0.000 2.614 0.295 -0.117 0.988 0.757 0.000 2.319 0.537 1.86153 
5 
Charoen Pokphand 
Indonesia Tbk, PT 
0.171 0.000 1.576 0.376 0.093 1.270 0.000 1.576 0.376 -0.098 0.025 0.091 0.000 1.201 0.076 0.19444 
6 
Indah Kiat Pulp & 
Paper Corporation 
0.023 0.000 0.387 
-
0.016 0.029 0.280 0.000 0.387 
-
0.016 0.028 0.080 0.041 0.000 0.403 0.088 0.19669 
7 
Indofood CBP Sukses 
Makmur Tbk., PT 0.177 0.000 1.332 0.137 0.105 0.917 0.000 1.332 0.137 -0.060 0.153 0.231 0.000 1.195 0.064 0.32231 
8 
Gudang Garam Tbk, 
PT 0.112 0.000 0.544 0.030 0.057 0.271 0.000 0.544 0.030 -0.625 0.097 0.099 0.000 0.515 0.036 0.18904 
9 
Japfa Comfeed 
Indonesia Tbk, PT 
0.165 0.000 1.619 0.161 0.086 1.248 0.000 1.619 0.161 -0.125 0.087 0.136 0.000 1.458 0.043 0.21701 
10 Barito Pacific Tbk, PT 0.194 0.000 0.870 0.246 0.131 0.624 0.000 0.870 0.246 -0.475 0.038 0.034 0.000 0.624 0.106 0.27446 
11 
Semen Indonesia 
(Persero) Tbk, PT 
0.139 0.000 0.703 
-
0.003 0.081 0.405 0.000 0.703 
-
0.003 -0.079 0.090 0.126 0.000 0.706 0.017 0.18799 
12 
Chandra Asri 
Petrochemical Tbk, PT 
0.256 0.000 1.036 0.297 0.189 0.743 0.000 1.036 0.297 -0.581 0.074 0.037 0.000 0.740 0.108 0.37143 
13 Multipolar TBK 0.036 0.000 0.814 0.024 0.025 0.666 0.000 0.814 0.024 -0.054 0.071 0.174 0.000 0.789 0.027 0.12297 
14 Kalbe Farma Tbk, PT 0.162 0.000 1.452 0.146 0.087 0.760 0.000 1.452 0.146 -0.102 0.422 0.471 0.000 1.306 0.299 0.80737 
15 
Bentoel Internasional 
Investama TBK 
-
0.208 0.000 1.559 1.146 0.289 1.432 0.000 1.559 1.146 -0.049 0.153 0.247 0.000 0.413 0.116 0.55824 
16 
Krakatau Steel 
(Persero) Tbk., PT 
0.018 0.000 0.363 0.006 0.033 0.326 0.000 0.363 0.006 -0.148 0.141 0.042 0.000 0.357 0.086 0.26029 
17 Mayora Indah Tbk. 0.060 0.000 1.661 0.355 0.020 1.210 0.000 1.661 0.355 -0.081 0.162 0.232 0.000 1.306 0.060 0.24232 
18 
Indomobil Sukses 
Internasional TBK 
0.005 0.000 0.622 
-
0.107 0.052 0.466 0.000 0.622 
-
0.107 -0.141 0.045 0.092 0.000 0.728 0.053 0.14912 
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19 
Indocement Tunggal 
Prakarsa Tbk, PT 
0.132 0.000 0.571 
-
0.073 0.076 0.347 0.000 0.571 
-
0.073 -0.159 0.029 0.104 0.000 0.644 0.038 0.14261 
20 Gajah Tunggal TBK 0.076 0.000 0.799 0.059 0.015 0.589 0.000 0.799 0.059 -0.088 0.006 0.103 0.000 0.741 0.043 0.06407 
21 
Pabrik Kertas Tjiwi 
Kimia TBK 
0.056 0.000 0.371 
-
0.024 0.005 0.289 0.000 0.371 
-
0.024 -0.049 0.099 0.038 0.000 0.396 0.092 0.19560 
22 Astra Otoparts TBK 0.076 0.000 0.917 0.099 0.012 0.755 0.000 0.917 0.099 -0.131 0.063 0.103 0.000 0.818 0.046 0.12128 
23 
FKS Multi Agro TBK 
0.086 0.000 2.941 
-
0.327 0.018 2.567 0.000 2.941 
-
0.327 -0.768 0.001 0.075 0.000 3.268 0.188 0.20768 
24 
Holcim Indonesia TBK 
0.058 0.000 0.561 
-
0.029 0.003 0.380 0.000 0.561 
-
0.029 -0.085 0.016 0.096 0.000 0.590 0.043 0.06125 
25 
Indorama Synthetics 
Tbk, PT 
0.087 0.000 0.859 0.012 0.025 0.723 0.000 0.859 0.012 -0.109 0.084 0.051 0.000 0.847 0.099 0.20903 
26 
SRI Rejeki Isman Tbk, 
PT 0.078 0.000 0.868 0.074 0.016 0.672 0.000 0.868 0.074 0.086 0.032 0.045 0.000 0.794 0.103 0.15189 
27 
Tempo Scan Pacific 
TBK 0.080 0.000 1.493 0.191 0.005 0.941 0.000 1.493 0.191 -0.025 0.275 0.448 0.000 1.302 0.276 0.55492 
28 
Central Proteina 
Prima Tbk, PT 
0.035 0.000 0.971 
-
0.016 0.029 0.745 0.000 0.971 
-
0.016 -0.168 0.002 0.154 0.000 0.988 0.004 0.03483 
29 
Tiga Pilar Sejahtera 
Food TBK 
0.053 0.000 0.742 0.078 0.007 0.609 0.000 0.742 0.078 0.033 0.083 0.077 0.000 0.663 0.065 0.15518 
30 
Pan Brothers Tbk, PT -
0.081 0.000 1.089 0.144 0.148 0.939 0.000 1.089 0.144 0.181 0.100 0.099 0.000 0.945 0.056 0.30435 
31 
Tunas Baru Lampung 
TBK 0.048 0.000 0.720 0.146 0.012 0.672 0.000 0.720 0.146 -0.184 0.158 0.052 0.000 0.574 0.086 0.25636 
32 Lautan Luas TBK 0.068 0.000 1.226 0.027 0.001 0.971 0.000 1.226 0.027 -0.013 0.001 0.144 0.000 1.199 0.023 0.02510 
33 
Tembaga Mulia 
Semanan TBK 
-
0.107 0.000 3.567 
-
0.385 0.224 3.377 0.000 3.567 
-
0.385 -0.713 0.240 0.061 0.000 3.952 0.235 0.69912 
34 Mulia Industrindo TBK 0.034 0.000 0.835 0.033 0.028 0.634 0.000 0.835 0.033 -0.075 0.019 0.121 0.000 0.802 0.028 0.07463 
35 
Lotte Chemical Titan 
TBK 0.006 0.000 1.895 
-
0.067 0.078 1.759 0.000 1.895 
-
0.067 -0.705 0.152 0.039 0.000 1.962 0.164 0.39408 
36 
Fajar Surya Wisesa 
TBK 0.324 0.000 0.862 0.153 0.261 0.628 0.000 0.862 0.153 -0.157 0.015 0.044 0.000 0.709 0.101 0.37732 
37 
Kimia Farma 
(Persero) TBK 0.059 0.000 1.737 0.322 0.022 1.240 0.000 1.737 0.322 -0.047 0.200 0.410 0.000 1.415 0.233 0.45529 
38 Malindo Feedmill TBK 0.065 0.000 1.360 0.154 0.008 0.999 0.000 1.360 0.154 -0.057 0.096 0.121 0.000 1.205 0.046 0.14960 
39 
Asia Pacific Fibers 
Tbk, PT 0.060 0.000 1.530 
-
0.135 0.015 1.424 0.000 1.530 
-
0.135 -0.477 0.159 0.099 0.000 1.665 0.090 0.26467 
40 
Ultrajaya Milk 
Industry & Trading 
Company Tbk, PT 0.226 0.000 1.359 0.118 0.153 0.829 0.000 1.359 0.118 0.013 0.263 0.250 0.000 1.241 0.081 0.49688 
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41 
Wilmar Cahaya 
Indonesia Tbk, PT 
0.122 0.000 2.844 0.498 0.017 2.629 0.000 2.844 0.498 -0.421 0.163 0.078 0.000 2.346 0.143 0.32298 
42 
Dharma Satya 
Nusantara Tbk, PT 
0.052 0.000 0.515 
-
0.048 0.002 0.388 0.000 0.515 
-
0.048 -0.129 0.064 0.070 0.000 0.563 0.068 0.13440 
43 
Polychem Indonesia 
TBK 0.031 0.000 0.667 
-
0.074 0.026 0.652 0.000 0.667 
-
0.074 -0.329 0.184 0.021 0.000 0.740 0.125 0.33445 
44 
Supreme Cable 
Manufacturing & 
Commerce Tbk, PT 
0.303 0.000 2.167 0.175 0.213 1.850 0.000 2.167 0.175 -0.327 0.007 0.102 0.000 1.993 0.103 0.32260 
45 
Asahimas Flat Glass 
Tbk, PT 0.080 0.000 0.895 0.037 0.017 0.682 0.000 0.895 0.037 -0.096 0.011 0.096 0.000 0.858 0.055 0.08389 
46 
Unggul Indah Cahaya 
Tbk, PT 
0.055 0.000 1.241 
-
0.042 0.015 1.025 0.000 1.241 
-
0.042 -0.516 0.024 0.093 0.000 1.283 0.078 0.11685 
47 
Wijaya Karya Beton 
Tbk., PT 
-
0.018 0.000 0.802 0.207 0.080 0.662 0.000 0.802 0.207 -0.221 0.071 0.040 0.000 0.595 0.099 0.25002 
48 
Steel Pipe Industry of 
Indonesia Tbk., PT. 
(Spindo) 
-
0.071 0.000 0.614 
-
0.044 0.127 0.548 0.000 0.614 
-
0.044 -0.029 0.137 0.061 0.000 0.658 0.081 0.34503 
49 
Multi Bintang 
Indonesia, PT 0.610 0.000 1.595 0.311 0.532 0.457 0.000 1.595 0.311 -0.296 0.862 0.371 0.000 1.283 0.199 1.59282 
50 
Multistrada Arah 
Sarana Tbk, PT 
0.046 0.000 0.384 
-
0.012 0.006 0.270 0.000 0.384 
-
0.012 -0.075 0.068 0.047 0.000 0.396 0.082 0.15610 
51 Indo Kordsa TBK 0.165 0.000 0.755 0.043 0.106 0.582 0.000 0.755 0.043 0.001 0.043 0.039 0.000 0.712 0.105 0.25386 
52 
Selamat Sempurna 
TBK 0.270 0.000 1.332 0.069 0.198 0.859 0.000 1.332 0.069 -0.054 0.210 0.137 0.000 1.263 0.034 0.44143 
53 
KMI Wire And Cable 
TBK 0.254 0.000 1.861 0.145 0.170 1.509 0.000 1.861 0.145 0.009 0.042 0.090 0.000 1.715 0.102 0.31405 
54 Siantar Top TBK 0.089 0.000 1.406 0.081 0.015 1.087 0.000 1.406 0.081 0.070 0.046 0.138 0.000 1.325 0.036 0.09732 
55 
Indopoly Swakarsa 
Industry Tbk., PT 
0.028 0.000 0.697 
-
0.018 0.030 0.510 0.000 0.697 
-
0.018 -0.104 0.021 0.098 0.000 0.714 0.047 0.09797 
56 
Nippon Indosari 
Corpindo Tbk., PT 
0.157 0.000 0.957 0.153 0.093 0.405 0.000 0.957 0.153 0.032 0.318 0.368 0.000 0.803 0.219 0.62953 
57 
Mandom Indonesia 
Tbk, PT 0.130 0.000 1.246 0.134 0.060 0.772 0.000 1.246 0.134 -0.119 0.221 0.367 0.000 1.112 0.203 0.48374 
58 
Tifico Fiber Indonesia 
Tbk., PT 
0.078 0.000 0.592 0.005 0.021 0.491 0.000 0.592 0.005 -0.307 0.091 0.042 0.000 0.586 0.097 0.20912 
59 
Budi Starch & 
Sweetener Tbk, PT 
0.090 0.000 0.776 0.047 0.030 0.684 0.000 0.776 0.047 -0.048 0.124 0.034 0.000 0.728 0.111 0.26550 
60 
Alumindo Light Metal 
Industry TBK 
0.023 0.000 1.155 
-
0.368 0.044 1.165 0.000 1.155 
-
0.368 -0.170 0.256 0.056 0.000 1.523 0.127 0.42619 
59 
 
61 
Sorini Agro Asia 
Corporindo TBK 
0.012 0.000 1.051 
-
0.072 0.053 0.890 0.000 1.051 
-
0.072 0.042 0.082 0.118 0.000 1.123 0.046 0.18131 
62 
Trias Sentosa Tbk, PT 
0.073 0.000 0.688 
-
0.044 0.015 0.592 0.000 0.688 
-
0.044 -0.098 0.111 0.041 0.000 0.732 0.105 0.23116 
63 
Bakrie & Brothers 
Tbk, PT 
-
0.023 0.000 0.231 
-
0.131 0.071 0.203 0.000 0.231 
-
0.131 -0.271 0.135 0.080 0.000 0.362 0.048 0.25341 
64 
Goodyear Indonesia 
TBK 0.052 0.000 1.295 0.001 0.018 0.943 0.000 1.295 0.001 -0.053 0.091 0.150 0.000 1.294 0.022 0.13175 
65 
Surya Toto Indonesia 
Tbk, PT 
0.129 0.000 0.871 
-
0.063 0.067 0.671 0.000 0.871 
-
0.063 -0.001 0.027 0.073 0.000 0.934 0.082 0.17533 
66 
Argha Karya Prima 
Industry Tbk, PT 
0.137 0.000 0.729 0.029 0.078 0.587 0.000 0.729 0.029 -0.050 0.071 0.046 0.000 0.700 0.098 0.24635 
67 
Jembo Cable 
Company TBK 0.139 0.000 1.540 0.316 0.062 1.292 0.000 1.540 0.316 0.004 0.034 0.104 0.000 1.224 0.066 0.16206 
68 
Voksel Electric Tbk, 
PT 0.130 0.000 1.352 0.312 0.057 1.030 0.000 1.352 0.312 -0.408 0.069 0.123 0.000 1.040 0.037 0.16303 
69 
Kedawung Setia 
Industrial TBK 0.075 0.000 1.740 0.284 0.006 1.473 0.000 1.740 0.284 -0.078 0.029 0.146 0.000 1.456 0.034 0.06923 
70 
Millennium 
Pharmacon 
International TBK 
-
0.044 0.000 3.194 0.498 0.156 2.980 0.000 3.194 0.498 0.176 0.214 0.187 0.000 2.697 0.052 0.42204 
71 Suparma TBK 0.125 0.000 0.908 0.166 0.062 0.703 0.000 0.908 0.166 -0.046 0.022 0.071 0.000 0.742 0.075 0.15932 
72 
Austindo Nusantara 
Jaya Tbk., P.T. 
0.045 0.000 0.286 0.018 0.005 0.072 0.000 0.286 0.018 -0.069 0.040 0.106 0.000 0.268 0.017 0.06281 
73 
Pelat Timah 
Nusantara Tbk, PT 
0.122 0.000 1.158 
-
0.050 0.054 0.996 0.000 1.158 
-
0.050 -0.225 0.082 0.089 0.000 1.208 0.079 0.21508 
74 
Sumi Indo Kabel TBK 
0.195 0.000 1.680 
-
0.025 0.116 1.453 0.000 1.680 
-
0.025 -0.254 0.059 0.078 0.000 1.705 0.114 0.28983 
75 
Indofarma TBK -
0.213 0.000 1.121 0.064 0.280 0.889 0.000 1.121 0.064 0.057 0.017 0.191 0.000 1.058 0.030 0.32765 
76 Indospring TBK 0.078 0.000 0.658 0.008 0.020 0.462 0.000 0.658 0.008 -0.162 0.006 0.081 0.000 0.650 0.060 0.08698 
77 
Aneka GAS Industri 
Tbk, PT 0.027 0.000 0.342 0.054 0.025 0.180 0.000 0.342 0.054 0.042 0.020 0.074 0.000 0.288 0.051 0.09522 
78 
Panasia Indo 
Resources Tbk, PT 
0.085 0.000 0.347 0.059 0.034 0.275 0.000 0.347 0.059 0.020 0.111 0.052 0.000 0.287 0.072 0.21682 
79 
Semen Baturaja 
(Persero), PT 
0.027 0.000 0.478 0.031 0.027 0.273 0.000 0.478 0.031 0.034 0.011 0.074 0.000 0.447 0.059 0.09647 
80 
Arwana Citramulia 
TBK 0.069 0.000 1.085 0.182 0.002 0.842 0.000 1.085 0.182 -0.346 0.010 0.138 0.000 0.903 0.016 0.02782 
81 
Sekar Bumi TBK -
0.045 0.000 2.016 0.234 0.132 1.925 0.000 2.016 0.234 -0.369 0.220 0.164 0.000 1.782 0.033 0.38401 
60 
 
82 
Darya-Varia 
Laboratoria TBK 
0.140 0.000 1.083 0.134 0.073 0.479 0.000 1.083 0.134 0.058 0.358 0.439 0.000 0.949 0.282 0.71300 
83 
Provident Agro Tbk, 
PT 0.009 0.000 0.256 0.033 0.041 0.146 0.000 0.256 0.033 -0.027 0.063 0.048 0.000 0.223 0.073 0.17686 
84 Berlina Tbk, PT 0.051 0.000 0.770 0.068 0.009 0.590 0.000 0.770 0.068 -0.066 0.035 0.068 0.000 0.702 0.077 0.12158 
85 
Citra Tubindo Tbk, PT 
0.109 0.000 0.443 
-
0.068 0.056 0.102 0.000 0.443 
-
0.068 -0.421 0.165 0.088 0.000 0.511 0.048 0.26851 
86 
Asia Pacific 
Investama Tbk., PT 
-
0.014 0.000 0.685 
-
0.288 0.071 0.666 0.000 0.685 
-
0.288 -0.243 0.184 0.054 0.000 0.973 0.103 0.35833 
87 
Indal Aluminium 
Industry TBK 
-
0.116 0.000 0.991 
-
0.049 0.180 0.848 0.000 0.991 
-
0.049 0.262 0.102 0.073 0.000 1.041 0.087 0.36964 
88 
Toba Pulp Lestari Tbk, 
PT 0.080 0.000 0.252 
-
0.037 0.031 0.191 0.000 0.252 
-
0.037 -0.038 0.111 0.049 0.000 0.289 0.076 0.21811 
89 
Resource Alam 
Indonesia Tbk, PT 
0.139 0.000 0.940 
-
0.186 0.076 0.698 0.000 0.940 
-
0.186 -0.251 0.018 0.092 0.000 1.127 0.073 0.16706 
90 
Ricky Putra 
Globalindo TBK 0.071 0.000 1.047 0.119 0.005 0.843 0.000 1.047 0.119 -0.171 0.032 0.175 0.000 0.927 0.019 0.05605 
91 
Alakasa Industrindo 
TBK 0.089 0.000 8.175 2.995 0.134 7.948 0.000 8.175 2.995 -4.267 0.472 0.178 0.000 5.180 0.186 0.79201 
92 
Impack Pratama 
Industri Tbk, PT 
0.101 0.000 0.696 0.011 0.043 0.436 0.000 0.696 0.011 -0.252 0.057 0.122 0.000 0.685 0.022 0.12121 
93 
Jasuindo Tiga Perkasa 
TBK 0.104 0.000 1.292 0.182 0.033 0.880 0.000 1.292 0.182 0.066 0.148 0.153 0.000 1.110 0.011 0.19178 
94 
SAT Nusapersada Tbk, 
PT 0.136 0.000 1.308 
-
0.049 0.065 1.053 0.000 1.308 
-
0.049 -0.423 0.005 0.135 0.000 1.356 0.041 0.11063 
95 
Nipress TBK -
0.009 0.000 0.690 0.051 0.067 0.553 0.000 0.690 0.051 -0.091 0.072 0.049 0.000 0.638 0.093 0.23205 
96 Merck TBK 0.070 0.000 1.656 0.123 0.008 0.889 0.000 1.656 0.123 -0.508 0.490 0.519 0.000 1.533 0.334 0.83281 
97 SLJ Global Tbk., PT 0.037 0.000 0.867 0.111 0.025 0.695 0.000 0.867 0.111 0.231 0.061 0.091 0.000 0.756 0.056 0.14214 
98 
Sepatu Bata Tbk, PT 
0.025 0.000 1.291 
-
0.003 0.046 0.789 0.000 1.291 
-
0.003 -0.115 0.243 0.439 0.000 1.294 0.266 0.55492 
99 Kabelindo Murni TBK 0.052 0.000 1.559 0.080 0.024 1.391 0.000 1.559 0.080 -0.082 0.115 0.093 0.000 1.479 0.089 0.22817 
100 
Saranacentral 
Bajatama Tbk, PT. 
0.037 0.000 1.059 
-
0.260 0.028 1.090 0.000 1.059 
-
0.260 -0.121 0.269 0.017 0.000 1.319 0.157 0.45456 
101 
DUA Putra Utama 
Makmur Tbk, PT 
-
0.131 0.000 0.630 0.165 0.189 0.609 0.000 0.630 0.165 0.252 0.193 0.033 0.000 0.465 0.101 0.48263 
102 Eratex Djaja Ltd. TBK 0.140 0.000 1.331 0.026 0.068 1.165 0.000 1.331 0.026 0.278 0.108 0.070 0.000 1.306 0.104 0.28076 
103 
Gema Grahasarana, 
Tbk. 
-
0.045 0.000 2.161 0.291 0.135 1.668 0.000 2.161 0.291 0.304 0.146 0.360 0.000 1.870 0.158 0.43852 
61 
 
104 
Prasidha Aneka Niaga 
TBK 0.040 0.000 1.544 0.060 0.036 1.315 0.000 1.544 0.060 -0.262 0.047 0.184 0.000 1.483 0.001 0.08337 
105 
Trisula International 
Tbk., PT 
0.023 0.000 1.603 0.115 0.054 1.189 0.000 1.603 0.115 0.053 0.122 0.282 0.000 1.488 0.099 0.27557 
106 
Akasha Wira 
International TBK 
0.187 0.000 1.395 0.370 0.113 0.635 0.000 1.395 0.370 0.041 0.488 0.588 0.000 1.025 0.427 1.02793 
107 
Keramika Indonesia 
Assosiasi TBK 
0.012 0.000 0.426 0.041 0.040 0.357 0.000 0.426 0.041 -0.095 0.117 0.056 0.000 0.384 0.073 0.23065 
108 
Tirta Mahakam 
Resources TBK 
0.003 0.000 1.135 0.017 0.064 0.936 0.000 1.135 0.017 -0.068 0.048 0.171 0.000 1.117 0.005 0.11812 
109 Sekar Laut TBK 0.004 0.000 2.270 0.294 0.087 1.665 0.000 2.270 0.294 -0.031 0.260 0.501 0.000 1.976 0.294 0.64069 
110 
Champion Pacific 
Indonesia TBK 
0.170 0.000 2.120 0.356 0.082 1.725 0.000 2.120 0.356 -0.370 0.074 0.133 0.000 1.764 0.065 0.22016 
111 Delta Djakarta TBK 0.257 0.000 0.766 0.093 0.197 0.227 0.000 0.766 0.093 -0.267 0.330 0.211 0.000 0.674 0.067 0.59413 
112 
Gunawan Dianjaya 
Steel Tbk, PT 
0.076 0.000 0.657 
-
0.115 0.019 0.597 0.000 0.657 
-
0.115 -0.368 0.137 0.053 0.000 0.772 0.095 0.25039 
113 
Pelangi Indah 
Canindo TBK 0.011 0.000 1.196 0.042 0.057 1.071 0.000 1.196 0.042 -0.118 0.126 0.048 0.000 1.154 0.120 0.30333 
114 Martina Berto Tbk., PT 0.008 0.000 1.085 0.014 0.058 0.525 0.000 1.085 0.014 -0.078 0.317 0.509 0.000 1.071 0.345 0.72031 
115 
Alkindo Naratama 
Tbk, PT 0.107 0.000 1.869 0.399 0.024 1.578 0.000 1.869 0.399 -0.027 0.020 0.188 0.000 1.471 0.004 0.04733 
116 
Argo Pantes Tbk, PT -
0.131 0.000 0.374 0.026 0.183 0.379 0.000 0.374 0.026 -0.457 0.174 0.065 0.000 0.348 0.063 0.41986 
117 
Colorpak Indonesia 
TBK 0.265 0.000 1.225 0.059 0.195 0.939 0.000 1.225 0.059 -0.453 0.044 0.086 0.000 1.166 0.082 0.32169 
118 
Jaya Agra Wattie 
Tbk., PT 0.014 0.000 0.180 
-
0.016 0.034 0.119 0.000 0.180 
-
0.016 -0.055 0.105 0.037 0.000 0.195 0.083 0.22168 
119 
Taisho 
Pharmaceutical 
Indonesia TBK 0.397 0.000 1.254 0.144 0.327 0.524 0.000 1.254 0.144 -0.081 0.472 0.259 0.000 1.109 0.092 0.89147 
120 
Kobexindo Tractors 
Tbk., PT 
-
0.014 0.000 0.426 
-
0.055 0.067 0.212 0.000 0.426 
-
0.055 -0.272 0.034 0.101 0.000 0.481 0.033 0.13388 
121 Tunas Alfin TBK 0.044 0.000 1.346 0.249 0.029 1.199 0.000 1.346 0.249 -0.330 0.109 0.120 0.000 1.097 0.046 0.18361 
122 
Ekadharma 
International TBK 
0.223 0.000 1.498 0.134 0.148 1.009 0.000 1.498 0.134 -0.136 0.213 0.196 0.000 1.364 0.017 0.37684 
123 
Indo Acidatama TBK 
0.205 0.000 0.895 
-
0.031 0.143 0.803 0.000 0.895 
-
0.031 0.011 0.138 0.117 0.000 0.926 0.040 0.32103 
124 
Cita Mineral 
Investindo Tbk, PT 
0.026 0.000 0.179 0.174 0.022 0.091 0.000 0.179 0.174 -0.062 0.078 0.104 0.000 0.005 0.008 0.10772 
62 
 
125 
Ever Shine TEX Tbk, 
PT 
-
0.025 0.000 0.619 
-
0.032 0.082 0.599 0.000 0.619 
-
0.032 -0.180 0.180 0.054 0.000 0.651 0.090 0.35123 
126 
Sunson Textile 
Manufacturer TBK 
0.060 0.000 0.621 
-
0.080 0.004 0.545 0.000 0.621 
-
0.080 -0.098 0.127 0.035 0.000 0.701 0.111 0.24105 
127 
Amstelco Indonesia 
TBK 
-
0.142 0.000 1.084 0.199 0.208 0.988 0.000 1.084 0.199 0.607 0.170 0.088 0.000 0.885 0.068 0.44674 
128 
Century Textile 
Industry, PT 0.078 0.000 1.004 
-
0.027 0.014 0.816 0.000 1.004 
-
0.027 0.758 0.077 0.130 0.000 1.031 0.032 0.12388 
129 
Langgeng Makmur 
Industri TBK 
0.023 0.000 0.533 
-
0.038 0.031 0.397 0.000 0.533 
-
0.038 -0.148 0.058 0.085 0.000 0.571 0.054 0.14310 
130 
Roda Vivatex TBK 
0.135 0.000 0.225 
-
0.003 0.086 0.033 0.000 0.225 
-
0.003 -0.036 0.022 0.045 0.000 0.228 0.078 0.18612 
131 
Fortune Mate 
Indonesia TBK 0.170 0.000 0.707 0.298 0.111 0.211 0.000 0.707 0.298 0.324 0.271 0.020 0.000 0.409 0.113 0.49564 
132 
Prima Alloy Steel 
Universal TBK 
0.002 0.000 0.246 
-
0.061 0.046 0.126 0.000 0.246 
-
0.061 -0.016 0.053 0.019 0.000 0.307 0.107 0.20689 
133 
Lion Metal Works Tbk, 
PT 0.086 0.000 0.609 0.000 0.029 0.368 0.000 0.609 0.000 -0.047 0.037 0.161 0.000 0.609 0.019 0.08505 
134 
Mustika Ratu TBK -
0.034 0.000 0.711 
-
0.150 0.092 0.316 0.000 0.711 
-
0.150 -0.110 0.184 0.406 0.000 0.861 0.251 0.52740 
135 Emdeki Utama Tbk, PT 0.297 0.000 1.151 0.147 0.230 0.736 0.000 1.151 0.147 -0.037 0.164 0.096 0.000 1.004 0.068 0.46081 
136 
Chitose Internasional 
Tbk, PT 
0.107 0.000 0.878 0.055 0.045 0.599 0.000 0.878 0.055 -0.008 0.050 0.187 0.000 0.823 0.034 0.12819 
137 
Asiaplast Industries 
TBK 0.165 0.000 1.064 0.219 0.099 0.794 0.000 1.064 0.219 -0.213 0.032 0.084 0.000 0.845 0.072 0.20273 
138 Grand Kartech, PT 0.076 0.000 0.601 0.071 0.020 0.367 0.000 0.601 0.071 -0.065 0.032 0.135 0.000 0.531 0.004 0.05605 
139 
TRI Banyan Tirta Tbk., 
PT 0.018 0.000 0.258 0.002 0.031 0.158 0.000 0.258 0.002 -0.057 0.073 0.048 0.000 0.256 0.076 0.18108 
140 
Yanaprima 
Hastapersada, PT 
-
0.062 0.000 1.024 0.030 0.126 0.954 0.000 1.024 0.030 -0.683 0.151 0.073 0.000 0.994 0.090 0.36716 
141 
Tira Austenite TBK -
0.126 0.000 1.229 0.058 0.194 0.806 0.000 1.229 0.058 -0.260 0.170 0.364 0.000 1.171 0.191 0.55520 
142 
Jakarta Kyoei Steel 
Works Limited TBK 
-
0.018 0.000 0.992 0.451 0.084 0.959 0.000 0.992 0.451 0.179 0.213 0.039 0.000 0.541 0.103 0.39975 
143 
DWI Aneka Jaya 
Kemasindo Tbk, PT 
0.054 0.000 0.110 
-
0.393 0.009 0.086 0.000 0.110 
-
0.393 0.006 0.139 0.105 0.000 0.503 0.030 0.17830 
144 Pyridam Farma TBK 0.045 0.000 1.393 0.031 0.026 0.502 0.000 1.393 0.031 -0.181 0.619 0.798 0.000 1.362 0.613 1.25802 
145 
Ateliers Mecaniques 
d'indonesie Tbk, PT 
-
0.032 0.000 1.115 0.359 0.099 0.766 0.000 1.115 0.359 0.255 0.089 0.086 0.000 0.756 0.069 0.25636 
63 
 
146 
Ratu Prabu Energi 
TBK 0.011 0.000 0.088 
-
0.004 0.035 0.022 0.000 0.088 
-
0.004 -0.070 0.091 0.022 0.000 0.092 0.094 0.22048 
147 
PT Mark Dynamics 
Indonesia TBK 
-
0.254 0.000 1.481 0.126 0.327 1.121 0.000 1.481 0.126 0.169 0.069 0.149 0.000 1.355 0.036 0.43222 
148 
Intanwijaya 
Internasional TBK 
-
0.050 0.000 1.066 0.260 0.116 0.824 0.000 1.066 0.260 0.085 0.010 0.178 0.000 0.806 0.020 0.14465 
149 
Leyand International 
TBK 0.057 0.000 0.208 0.024 0.009 0.101 0.000 0.208 0.024 -0.032 0.063 0.060 0.000 0.184 0.061 0.13265 
150 
Primarindo Asia 
Infrastructure TBK 
0.176 0.000 1.775 
-
0.459 0.100 1.099 0.000 1.775 
-
0.459 -0.964 0.393 0.525 0.000 2.234 0.293 0.78623 
151 
Arita Prima Indonesia 
Tbk, PT 
0.097 0.000 0.414 
-
0.065 0.045 0.152 0.000 0.414 
-
0.065 -0.197 0.078 0.139 0.000 0.479 0.002 0.12569 
152 
Kertas Basuki 
Rachmat Indonesia 
Tbk., PT 0.063 0.000 0.114 
-
0.052 0.017 0.049 0.000 0.114 
-
0.052 0.139 0.103 0.013 0.000 0.166 0.107 0.22676 
153 
Lionmesh Prima Tbk, 
PT 0.053 0.000 1.211 
-
0.094 0.014 1.214 0.000 1.211 
-
0.094 -0.762 0.241 0.079 0.000 1.305 0.105 0.35953 
154 
Star Petrochem TBK 
PT 0.051 0.000 0.182 
-
0.173 0.004 0.110 0.000 0.182 
-
0.173 0.007 0.098 0.008 0.000 0.355 0.122 0.22398 
155 
Jaya Pari Steel TBK 
0.001 0.000 0.341 
-
0.053 0.049 0.341 0.000 0.341 
-
0.053 -0.564 0.165 0.066 0.000 0.395 0.068 0.28261 
156 
Wahana Pronatural 
Tbk, PT 0.002 0.000 1.142 0.340 0.065 1.145 0.000 1.142 0.340 -0.688 0.239 0.025 0.000 0.802 0.138 0.44210 
157 
Duta Pertiwi 
Nusantara TBK 0.053 0.000 0.434 0.002 0.001 0.306 0.000 0.434 0.002 -0.106 0.062 0.088 0.000 0.432 0.049 0.11234 
158 Ictsi Jasa Prima TBK 0.149 0.000 0.336 0.200 0.098 0.089 0.000 0.336 0.200 0.023 0.062 0.080 0.000 0.137 0.043 0.20358 
159 
Intikeramik Alamasri 
Industri TBK 
0.033 0.000 0.221 
-
0.141 0.014 0.086 0.000 0.221 
-
0.141 -0.385 0.027 0.366 0.000 0.362 0.234 0.27512 
160 
Kedaung Indah Can 
TBK 
-
0.001 0.000 0.762 0.077 0.059 0.601 0.000 0.762 0.077 -0.169 0.059 0.124 0.000 0.685 0.031 0.14824 
161 
Inti Agri Resources 
TBK 
-
0.005 0.000 0.261 0.201 0.055 0.255 0.000 0.261 0.201 -0.012 0.171 0.052 0.000 0.060 0.067 0.29316 
162 
Inter Delta TBK 
0.117 0.000 1.592 
-
0.209 0.047 0.898 0.000 1.592 
-
0.209 -0.384 0.394 0.394 0.000 1.801 0.165 0.60547 
163 
Prima Cakrawala 
Abadi Tbk, PT. 
-
0.171 0.000 1.293 
-
0.316 0.235 1.273 0.000 1.293 
-
0.316 -0.670 0.244 0.234 0.000 1.609 0.017 0.49567 
164 
Sigmagold Inti 
Perkasa Tbk., PT 
0.005 0.000 0.057 0.004 0.040 0.046 0.000 0.057 0.004 -0.066 0.145 0.019 0.000 0.053 0.096 0.28118 
165 
Betonjaya Manunggal 
TBK 
-
0.010 0.000 0.352 
-
0.018 0.060 0.309 0.000 0.352 
-
0.018 -0.213 0.139 0.044 0.000 0.370 0.093 0.29197 
166 
Polaris Investama 
Tbk, PT 0.055 0.000 0.112 0.043 0.010 0.001 0.000 0.112 0.043 -0.026 0.053 0.144 0.000 0.069 0.025 0.08794 
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167 
Multi Agro Gemilang 
Plantation, Tbk. PT 
0.020 0.000 0.027 
-
0.065 0.024 0.038 0.000 0.027 
-
0.065 -0.019 0.166 0.010 0.000 0.092 0.107 0.29677 
168 
Batu Kawan BHD 
0.081 0.000 0.977 0.222 0.015 0.841 0.000 0.977 0.222 -0.077 0.095 0.069 0.000 0.755 0.077 0.18782 
169 
Petronas Chemicals 
Group Berhad 
0.123 0.000 0.430 
-
0.009 0.070 0.221 0.000 0.430 
-
0.009 -0.142 0.026 0.049 0.000 0.439 0.083 0.17864 
170 
Drb-Hicom Berhad 
0.005 0.000 0.254 
-
0.035 0.044 0.210 0.000 0.254 
-
0.035 -0.054 0.128 0.049 0.000 0.290 0.075 0.24725 
171 
UMW Holdings Berhad 
0.015 0.000 0.575 
-
0.217 0.040 0.446 0.000 0.575 
-
0.217 -0.214 0.065 0.197 0.000 0.792 0.049 0.15371 
172 
YTL Power 
International Berhad 
0.036 0.000 0.221 
-
0.051 0.012 0.154 0.000 0.221 
-
0.051 -0.118 0.100 0.018 0.000 0.272 0.105 0.21781 
173 
Hengyuan Refining 
Company Berhad 
-
0.002 0.000 2.713 
-
0.365 0.101 2.481 0.000 2.713 
-
0.365 -2.859 0.053 0.087 0.000 3.078 0.168 0.32192 
174 
Petron Malaysia 
Refining & Marketing 
BHD 0.147 0.000 3.203 
-
0.386 0.038 3.017 0.000 3.203 
-
0.386 -2.307 0.160 0.102 0.000 3.589 0.176 0.37445 
175 
Press Metal 
Aluminium Holdings 
Berhad 0.121 0.000 0.863 0.277 0.059 0.687 0.000 0.863 0.277 -0.095 0.046 0.050 0.000 0.586 0.089 0.19287 
176 
Tan Chong Motor 
Holdings Berhad 
-
0.026 0.000 1.010 
-
0.095 0.091 0.848 0.000 1.010 
-
0.095 -0.025 0.075 0.164 0.000 1.105 0.002 0.16701 
177 
Oriental Holdings 
Berhad 
0.019 0.000 0.646 0.111 0.039 0.547 0.000 0.646 0.111 0.015 0.108 0.064 0.000 0.536 0.072 0.21921 
178 
Dksh Holdings 
(Malaysia) Berhad 
0.024 0.000 2.773 
-
0.291 0.076 2.521 0.000 2.773 
-
0.291 -0.542 0.117 0.210 0.000 3.064 0.044 0.23733 
179 
Parkson Holdings 
Berhad 
-
0.012 0.000 0.372 
-
0.009 0.064 0.143 0.000 0.372 
-
0.009 -0.046 0.047 0.246 0.000 0.381 0.117 0.22782 
180 
Top Glove Corporation 
Berhad 0.168 0.000 1.118 0.184 0.100 0.854 0.000 1.118 0.184 -0.196 0.025 0.082 0.000 0.934 0.073 0.19737 
181 
V.S. Industry Berhad 
0.069 0.000 1.104 0.060 0.002 0.905 0.000 1.104 0.060 -0.063 0.044 0.104 0.000 1.044 0.056 0.10246 
182 
MAH Sing Group 
Berhad 
0.066 0.000 0.428 
-
0.042 0.013 0.341 0.000 0.428 
-
0.042 -0.069 0.099 0.043 0.000 0.470 0.090 0.20128 
183 
Southern Steel 
Berhad 
0.110 0.000 0.874 
-
0.105 0.049 0.694 0.000 0.874 
-
0.105 -0.305 0.036 0.118 0.000 0.979 0.039 0.12386 
184 
Lafarge Malaysia 
Berhad 
0.064 0.000 0.560 
-
0.071 0.009 0.386 0.000 0.560 
-
0.071 -0.142 0.021 0.110 0.000 0.631 0.030 0.05962 
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185 
Scientex Berhad 
0.218 0.000 1.264 0.165 0.148 0.969 0.000 1.264 0.165 -0.062 0.038 0.096 0.000 1.099 0.067 0.25253 
186 
Hong Leong 
Industries BHD 
0.175 0.000 1.158 
-
0.081 0.107 0.901 0.000 1.158 
-
0.081 -0.268 0.016 0.103 0.000 1.239 0.066 0.18871 
187 
Pharmaniaga Berhad 
0.023 0.000 1.400 
-
0.063 0.050 1.117 0.000 1.400 
-
0.063 -0.279 0.022 0.167 0.000 1.464 0.013 0.08471 
188 
SKP Resources BHD 
0.052 0.000 3.100 1.272 0.061 2.849 0.000 3.100 1.272 0.651 0.183 0.122 0.000 1.828 0.075 0.31882 
189 
ANN JOO Resources 
Berhad 
0.133 0.000 0.732 0.012 0.074 0.499 0.000 0.732 0.012 -0.431 0.033 0.046 0.000 0.720 0.098 0.20497 
190 
Hartalega Holdings 
Berhad 
0.152 0.000 0.823 0.059 0.091 0.589 0.000 0.823 0.059 0.147 0.008 0.058 0.000 0.764 0.088 0.18680 
191 
Ancom Berhad 
0.041 0.000 1.447 
-
0.232 0.032 1.239 0.000 1.447 
-
0.232 -0.611 0.047 0.171 0.000 1.679 0.019 0.09813 
192 
Metrod Holdings 
Berhad 
-
0.070 0.000 1.375 
-
0.023 0.143 1.345 0.000 1.375 
-
0.023 -0.241 0.231 0.031 0.000 1.398 0.146 0.51912 
193 
Kian JOO Can Factory 
Berhad 
0.053 0.000 0.809 0.020 0.008 0.709 0.000 0.809 0.020 -0.018 0.120 0.051 0.000 0.788 0.097 0.22562 
194 
JCY International 
Berhad 
0.110 0.000 1.029 
-
0.042 0.045 0.884 0.000 1.029 
-
0.042 -0.328 0.082 0.038 0.000 1.071 0.123 0.25073 
195 
Kossan Rubber 
Industries Berhad 
0.151 0.000 1.081 
-
0.030 0.085 0.602 0.000 1.081 
-
0.030 0.028 0.235 0.297 0.000 1.111 0.134 0.45340 
196 
KNM Group Berhad 
-
0.041 0.000 0.366 
-
0.015 0.093 0.352 0.000 0.366 
-
0.015 -0.151 0.164 0.057 0.000 0.381 0.071 0.32832 
197 
Malaysian Pacific 
Industries BHD 
0.281 0.000 0.993 
-
0.009 0.217 0.661 0.000 0.993 
-
0.009 -0.096 0.100 0.060 0.000 1.003 0.098 0.41401 
198 
Cahya Mata Sarawak 
Berhad 
0.067 0.000 0.459 
-
0.094 0.013 0.345 0.000 0.459 
-
0.094 -0.083 0.074 0.023 0.000 0.553 0.114 0.20115 
199 
Malaysia Smelting 
Corporation BHD 
0.065 0.000 1.752 
-
0.063 0.016 1.668 0.000 1.752 
-
0.063 -1.099 0.180 0.076 0.000 1.815 0.121 0.31596 
200 
Nylex (Malaysia) 
Berhad 
0.060 0.000 1.695 
-
0.337 0.019 1.501 0.000 1.695 
-
0.337 -0.808 0.076 0.125 0.000 2.032 0.082 0.17623 
201 
Unisem (M) Berhad 
0.198 0.000 0.749 0.003 0.139 0.245 0.000 0.749 0.003 -0.009 0.288 0.321 0.000 0.745 0.175 0.60165 
202 
Pelikan International 
Corporation Berhad 
0.005 0.000 0.822 
-
0.044 0.056 0.368 0.000 0.822 
-
0.044 -0.238 0.239 0.402 0.000 0.865 0.250 0.54520 
203 
Sarawak Cable 
Berhad 
-
0.064 0.000 0.955 
-
0.164 0.127 0.828 0.000 0.955 
-
0.164 0.798 0.133 0.040 0.000 1.119 0.124 0.38402 
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204 
Goldis Berhad 
0.062 0.000 0.145 
-
0.009 0.015 0.055 0.000 0.145 
-
0.009 -0.037 0.073 0.031 0.000 0.155 0.087 0.17485 
205 
APM Automotive 
Holdings Berhad 
0.048 0.000 0.763 0.020 0.012 0.597 0.000 0.763 0.020 -0.229 0.043 0.088 0.000 0.744 0.058 0.11283 
206 
Inari Amertron 
Berhad 
0.192 0.000 1.173 0.058 0.123 0.885 0.000 1.173 0.058 -0.003 0.037 0.078 0.000 1.115 0.085 0.24530 
207 
Muda Holdings Berhad 
0.053 0.000 0.736 0.025 0.006 0.585 0.000 0.736 0.025 -0.105 0.060 0.102 0.000 0.711 0.042 0.10835 
208 
Malaysia Steel Works 
(KL) Berhad 
0.057 0.000 0.992 0.009 0.007 0.887 0.000 0.992 0.009 -0.554 0.112 0.047 0.000 0.983 0.110 0.23000 
209 
Magni-Tech 
Industries Berhad 
0.046 0.000 2.316 0.192 0.046 2.014 0.000 2.316 0.192 0.014 0.046 0.158 0.000 2.125 0.053 0.14627 
210 
TA ANN Holdings 
Berhad 
0.100 0.000 0.557 0.025 0.044 0.371 0.000 0.557 0.025 -0.098 0.010 0.069 0.000 0.532 0.067 0.12151 
211 
Panasonic 
Manufacturing 
Malaysia Berhad 0.083 0.000 1.009 
-
0.093 0.018 0.769 0.000 1.009 
-
0.093 0.106 0.002 0.109 0.000 1.102 0.054 0.07356 
212 
Engtex Group Berhad 
0.037 0.000 0.896 
-
0.116 0.025 0.745 0.000 0.896 
-
0.116 -0.249 0.069 0.080 0.000 1.012 0.079 0.17212 
213 
EG Industries Berhad 
-
0.071 0.000 1.518 0.078 0.146 1.434 0.000 1.518 0.078 -0.430 0.183 0.054 0.000 1.439 0.125 0.45387 
214 
CSC Steel Holdings 
Berhad 
0.125 0.000 1.193 
-
0.033 0.057 1.046 0.000 1.193 
-
0.033 -0.325 0.095 0.053 0.000 1.226 0.116 0.26802 
215 
Jaya Tiasa Holdings 
Berhad 
0.049 0.000 0.312 
-
0.022 0.002 0.201 0.000 0.312 
-
0.022 -0.060 0.065 0.037 0.000 0.334 0.089 0.15647 
216 
Evergreen Fibreboard 
Berhad 
0.148 0.000 0.660 
-
0.040 0.090 0.430 0.000 0.660 
-
0.040 -0.100 0.025 0.126 0.000 0.700 0.018 0.13357 
217 
Can-One Berhad 
0.096 0.000 0.664 0.001 0.038 0.563 0.000 0.664 0.001 -0.163 0.102 0.030 0.000 0.663 0.112 0.25199 
218 
POH Kong Holdings 
Berhad 
0.024 0.000 0.994 
-
0.101 0.040 0.724 0.000 0.994 
-
0.101 -0.205 0.040 0.205 0.000 1.095 0.042 0.12186 
219 
Perusahaan Sadur 
Timah Malaysia 
(Perstima) Berhad 
-
0.024 0.000 1.758 0.004 0.105 1.691 0.000 1.758 0.004 0.118 0.238 0.042 0.000 1.754 0.152 0.49435 
220 
Atlan Holdings BHD 
0.159 0.000 0.941 0.000 0.095 0.492 0.000 0.941 0.000 -0.105 0.221 0.222 0.000 0.941 0.067 0.38298 
221 
Latitude Tree 
Holdings Berhad 
0.134 0.000 1.218 0.026 0.065 0.979 0.000 1.218 0.026 -0.097 0.013 0.068 0.000 1.192 0.099 0.17703 
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222 
Kerjaya Prospek 
Group Berhad 
0.407 0.000 4.824 4.325 0.247 3.986 0.000 4.824 4.325 0.016 0.286 0.162 0.000 0.499 0.025 0.55810 
223 
Melewar Industrial 
Group Berhad 
0.123 0.000 0.816 
-
0.139 0.062 0.687 0.000 0.816 
-
0.139 -0.408 0.078 0.049 0.000 0.955 0.107 0.24778 
224 
Chemical Company of 
Malaysia Berhad 
0.035 0.000 0.416 
-
0.158 0.017 0.161 0.000 0.416 
-
0.158 -0.196 0.074 0.225 0.000 0.574 0.087 0.17702 
225 
Mycron Steel Berhad 
0.129 0.000 0.908 0.026 0.066 0.760 0.000 0.908 0.026 -0.017 0.081 0.042 0.000 0.882 0.111 0.25826 
226 
Southern Acids (M) 
BHD 
0.024 0.000 1.047 0.243 0.042 0.734 0.000 1.047 0.243 -0.143 0.077 0.224 0.000 0.804 0.075 0.19457 
227 
Thong Guan 
Industries Berhad 
0.134 0.000 1.320 0.000 0.063 1.065 0.000 1.320 0.000 -0.368 0.003 0.101 0.000 1.321 0.073 0.13826 
228 
Hume Industries 
Berhad 
0.068 0.000 0.484 0.081 0.014 0.294 0.000 0.484 0.081 0.362 0.015 0.102 0.000 0.403 0.028 0.05698 
229 
White Horse Berhad 
0.048 0.000 0.522 
-
0.069 0.006 0.344 0.000 0.522 
-
0.069 -0.147 0.013 0.107 0.000 0.591 0.032 0.05140 
230 
Scomi Energy 
Services Berhad 
0.032 0.000 0.377 
-
0.398 0.018 0.240 0.000 0.377 
-
0.398 -0.281 0.039 0.080 0.000 0.775 0.067 0.12381 
231 
Ntpm Holdings 
Berhad 
0.115 0.000 0.835 0.004 0.053 0.375 0.000 0.835 0.004 -0.067 0.239 0.300 0.000 0.831 0.149 0.44201 
232 
Tasek Corporation 
BHD 
0.085 0.000 0.741 
-
0.090 0.026 0.468 0.000 0.741 
-
0.090 -0.122 0.062 0.150 0.000 0.831 0.001 0.08883 
233 
Jaks Resources 
Berhad 
0.036 0.000 0.407 0.097 0.017 0.336 0.000 0.407 0.097 -0.095 0.112 0.045 0.000 0.311 0.081 0.20980 
234 
Prestar Resources 
BHD 
0.040 0.000 1.028 
-
0.039 0.025 0.881 0.000 1.028 
-
0.039 -0.271 0.083 0.082 0.000 1.067 0.079 0.18789 
235 
LII Hen Industries 
Berhad 
0.172 0.000 1.759 0.146 0.091 1.342 0.000 1.759 0.146 0.172 0.110 0.159 0.000 1.613 0.028 0.22916 
236 
George Kent 
(Malaysia) Berhad 
0.246 0.000 0.821 0.036 0.185 0.601 0.000 0.821 0.036 0.193 0.008 0.047 0.000 0.785 0.102 0.29398 
237 
Tong Herr Resources 
Berhad 
0.127 0.000 0.857 
-
0.079 0.065 0.665 0.000 0.857 
-
0.079 -0.143 0.029 0.043 0.000 0.936 0.112 0.20633 
238 
CB Industrial Product 
Holdings Berhad 
0.068 0.000 0.567 0.012 0.012 0.392 0.000 0.567 0.012 -0.201 0.019 0.068 0.000 0.555 0.069 0.10039 
239 
WZ Satu Berhad 
0.040 0.000 1.070 0.285 0.028 0.868 0.000 1.070 0.285 0.284 0.050 0.153 0.000 0.785 0.005 0.08274 
240 
Favelle Favco Berhad 
0.086 0.000 0.457 
-
0.193 0.033 0.290 0.000 0.457 
-
0.193 -0.154 0.019 0.055 0.000 0.650 0.087 0.13882 
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241 
P.I.E. Industrial 
Berhad 
0.170 0.000 0.876 
-
0.171 0.108 0.764 0.000 0.876 
-
0.171 -0.044 0.114 0.052 0.000 1.047 0.109 0.33020 
242 
Apex Healthcare 
Berhad 
0.083 0.000 1.425 0.075 0.009 1.087 0.000 1.425 0.075 -0.221 0.072 0.222 0.000 1.350 0.047 0.12811 
243 
Dominant Enterprise 
Berhad 
0.001 0.000 1.322 
-
0.086 0.070 1.180 0.000 1.322 
-
0.086 -0.097 0.119 0.085 0.000 1.409 0.093 0.28186 
244 
POH Huat Resources 
Holdings Berhad 
0.096 0.000 1.586 0.272 0.018 1.262 0.000 1.586 0.272 -0.117 0.042 0.149 0.000 1.314 0.025 0.08497 
245 
SYF Resources Berhad 
0.025 0.000 1.033 0.291 0.041 0.836 0.000 1.033 0.291 -0.036 0.041 0.076 0.000 0.742 0.071 0.15355 
246 
Kumpulan Fima 
Berhad 
0.144 0.000 0.409 
-
0.047 0.092 0.191 0.000 0.409 
-
0.047 -0.029 0.031 0.098 0.000 0.456 0.034 0.15759 
247 
Sam Engineering & 
Equipment (M) 
Berhad 0.061 0.000 0.857 
-
0.259 0.001 0.706 0.000 0.857 
-
0.259 0.258 0.083 0.051 0.000 1.116 0.113 0.19643 
248 
Heveaboard Berhad 
0.146 0.000 1.074 0.028 0.079 0.788 0.000 1.074 0.028 -0.032 0.043 0.080 0.000 1.046 0.080 0.20286 
249 
Chin Well Holdings 
Berhad 
0.166 0.000 0.837 
-
0.042 0.105 0.576 0.000 0.837 
-
0.042 -0.122 0.042 0.060 0.000 0.880 0.092 0.23896 
250 
Subur Tiasa Holdings 
Berhad 
0.019 0.000 0.410 
-
0.182 0.033 0.268 0.000 0.410 
-
0.182 -0.242 0.037 0.078 0.000 0.592 0.061 0.13178 
251 
Astino Berhad 
0.182 0.000 1.059 
-
0.096 0.117 0.765 0.000 1.059 
-
0.096 -0.240 0.059 0.095 0.000 1.155 0.071 0.24652 
252 
Green Packet Berhad 
0.027 0.000 1.012 
-
0.686 0.036 0.818 0.000 1.012 
-
0.686 -1.677 0.010 0.127 0.000 1.698 0.064 0.10945 
253 
Box-Pak (Malaysia) 
Berhad 
-
0.002 0.000 1.177 0.067 0.070 1.037 0.000 1.177 0.067 0.045 0.113 0.100 0.000 1.110 0.064 0.24787 
254 
Caring Pharmacy 
Group Berhad 
-
0.002 0.000 1.620 
-
0.033 0.079 1.266 0.000 1.620 
-
0.033 -0.092 0.066 0.382 0.000 1.653 0.192 0.33639 
255 
Leon Fuat Berhad 
0.086 0.000 1.082 
-
0.064 0.020 0.875 0.000 1.082 
-
0.064 -0.216 0.030 0.073 0.000 1.146 0.093 0.14323 
256 
Pantech Group 
Holdings BHD 
0.080 0.000 0.632 
-
0.081 0.023 0.493 0.000 0.632 
-
0.081 -0.140 0.063 0.084 0.000 0.713 0.061 0.14637 
257 
LB Aluminum Berhad 
0.124 0.000 0.891 
-
0.104 0.062 0.684 0.000 0.891 
-
0.104 -0.001 0.021 0.079 0.000 0.996 0.079 0.16155 
258 
A-Rank Berhad 
0.214 0.000 2.767 
-
0.184 0.114 2.508 0.000 2.767 
-
0.184 -0.591 0.109 0.095 0.000 2.951 0.156 0.37912 
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259 
Insas BHD 
-
0.036 0.000 0.132 
-
0.077 0.083 0.086 0.000 0.132 
-
0.077 0.042 0.119 0.054 0.000 0.210 0.067 0.26894 
260 
TEK Seng Holdings 
Berhad 
0.192 0.000 0.878 0.124 0.129 0.602 0.000 0.878 0.124 0.156 0.044 0.180 0.000 0.754 0.033 0.20629 
261 
Johore TIN Berhad 
0.213 0.000 1.150 0.013 0.145 0.717 0.000 1.150 0.013 0.077 0.180 0.161 0.000 1.138 0.005 0.33026 
262 
EP Manufacturing 
Berhad 
0.119 0.000 0.617 
-
0.127 0.063 0.438 0.000 0.617 
-
0.127 -0.199 0.019 0.074 0.000 0.743 0.072 0.15480 
263 
D&O Green 
Technologies Berhad 
0.097 0.000 0.922 
-
0.048 0.035 0.662 0.000 0.922 
-
0.048 -0.201 0.036 0.150 0.000 0.971 0.007 0.07758 
264 
Omesti Berhad 
0.033 0.000 0.651 
-
0.061 0.025 0.474 0.000 0.651 
-
0.061 -0.092 0.028 0.185 0.000 0.712 0.040 0.09226 
265 
KIM HIN Industry 
Berhad 
0.068 0.000 0.660 0.032 0.010 0.457 0.000 0.660 0.032 -0.030 0.005 0.173 0.000 0.629 0.032 0.04649 
266 
Daya Materials 
Berhad 
-
0.034 0.000 0.302 
-
0.267 0.083 0.214 0.000 0.302 
-
0.267 -0.055 0.089 0.150 0.000 0.569 0.012 0.18376 
267 
Ykgi Holdings Berhad 
0.032 0.000 0.691 
-
0.198 0.025 0.584 0.000 0.691 
-
0.198 -0.305 0.094 0.080 0.000 0.889 0.073 0.19224 
268 
Pesona Metro 
Holdings Berhad 
0.096 0.000 1.326 0.414 0.024 1.147 0.000 1.326 0.414 -0.246 0.077 0.088 0.000 0.913 0.068 0.16841 
269 
I-Berhad 
0.133 0.000 0.313 0.093 0.082 0.204 0.000 0.313 0.093 -0.054 0.068 0.038 0.000 0.219 0.083 0.23272 
270 
Formosa Prosonic 
Industries Berhad 
0.016 0.000 0.857 
-
0.308 0.045 0.782 0.000 0.857 
-
0.308 -0.334 0.139 0.101 0.000 1.165 0.066 0.24993 
271 
Karex Berhad 
0.083 0.000 0.649 0.051 0.025 0.433 0.000 0.649 0.051 0.078 0.006 0.101 0.000 0.598 0.039 0.06983 
272 
Fima Corporation 
Berhad 
0.254 0.000 0.482 
-
0.066 0.200 0.206 0.000 0.482 
-
0.066 -0.035 0.084 0.114 0.000 0.548 0.023 0.30669 
273 
Daibochi Plastic & 
Packaging Industry 
BHD 0.073 0.000 1.203 0.034 0.004 1.017 0.000 1.203 0.034 -0.265 0.060 0.069 0.000 1.169 0.099 0.16249 
274 
PMB Technology 
Berhad 
0.045 0.000 1.028 
-
0.230 0.019 0.803 0.000 1.028 
-
0.230 0.089 0.019 0.146 0.000 1.257 0.026 0.06395 
275 
Choo BEE Metal 
Industries Berhad 
0.147 0.000 0.775 
-
0.236 0.088 0.598 0.000 0.775 
-
0.236 -0.320 0.031 0.054 0.000 1.011 0.106 0.22491 
276 
Khind Holdings 
Berhad 
0.058 0.000 1.327 0.012 0.014 0.900 0.000 1.327 0.012 -0.210 0.169 0.386 0.000 1.315 0.212 0.39453 
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277 
Asia File Corp BHD 
0.092 0.000 0.494 
-
0.126 0.038 0.262 0.000 0.494 
-
0.126 -0.030 0.038 0.119 0.000 0.620 0.021 0.09733 
278 
Pensonic Holdings 
BHD 
0.012 0.000 1.291 
-
0.163 0.058 1.015 0.000 1.291 
-
0.163 -0.147 0.018 0.223 0.000 1.454 0.042 0.11827 
279 
TA Win Holdings 
Berhad 
-
0.003 0.000 1.945 
-
0.734 0.084 1.909 0.000 1.945 
-
0.734 -0.719 0.260 0.045 0.000 2.678 0.194 0.53863 
280 
Kesm Industries BHD 
0.227 0.000 0.734 0.016 0.167 0.074 0.000 0.734 0.016 -0.113 0.449 0.422 0.000 0.718 0.276 0.89252 
281 
Fiamma Holdings BHD 
-
0.012 0.000 0.465 
-
0.045 0.065 0.324 0.000 0.465 
-
0.045 -0.193 0.045 0.105 0.000 0.510 0.031 0.14011 
282 
Tien WAH Press 
Holdings Berhad 
0.067 0.000 0.624 
-
0.105 0.010 0.470 0.000 0.624 
-
0.105 -0.133 0.047 0.099 0.000 0.729 0.047 0.10482 
283 
Mieco Chipboard 
Berhad 
0.086 0.000 0.578 
-
0.084 0.031 0.297 0.000 0.578 
-
0.084 -0.075 0.082 0.196 0.000 0.662 0.053 0.16588 
284 
Jaycorp Berhad 
0.153 0.000 1.254 0.114 0.082 0.930 0.000 1.254 0.114 -0.161 0.070 0.147 0.000 1.141 0.019 0.17149 
285 
BP Plastics Holding 
BHD 
0.071 0.000 1.479 0.128 0.004 1.398 0.000 1.479 0.128 -0.311 0.187 0.090 0.000 1.351 0.086 0.27686 
286 
Aluminium Company 
of Malaysia Berhad 
0.041 0.000 1.340 
-
0.031 0.031 0.952 0.000 1.340 
-
0.031 -0.037 0.122 0.301 0.000 1.370 0.124 0.27680 
287 
Wang-Zheng Bhd. -
0.006 0.000 1.049 0.011 0.071 0.920 0.000 1.049 0.011 -0.077 0.110 0.089 0.000 1.038 0.072 0.25264 
288 
GUH Holdings Berhad 
-
0.032 0.000 0.491 0.026 0.086 0.407 0.000 0.491 0.026 -0.134 0.106 0.041 0.000 0.464 0.092 0.28392 
289 
Rubberex Corporation 
(M) Berhad 
0.064 0.000 0.780 
-
0.007 0.004 0.433 0.000 0.780 
-
0.007 -0.167 0.134 0.261 0.000 0.786 0.112 0.24970 
290 
CCM Duopharma 
Biotech Berhad 
0.050 0.000 0.473 0.047 0.004 0.253 0.000 0.473 0.047 0.083 0.024 0.182 0.000 0.426 0.051 0.07865 
291 
Weida (M) Berhad 
0.075 0.000 0.447 
-
0.196 0.022 0.265 0.000 0.447 
-
0.196 0.054 0.011 0.151 0.000 0.644 0.009 0.04202 
292 
MTD Acpi Engineering 
Berhad 
-
0.089 0.000 0.517 
-
0.054 0.143 0.497 0.000 0.517 
-
0.054 -0.217 0.169 0.070 0.000 0.570 0.068 0.38083 
293 
Notion Vtec Berhad 
0.065 0.000 0.653 0.020 0.008 0.436 0.000 0.653 0.020 -0.063 0.011 0.079 0.000 0.632 0.063 0.08134 
294 
Eita Resources Berhad 
-
0.056 0.000 1.545 0.470 0.133 0.663 0.000 1.545 0.470 -0.277 0.608 0.855 0.000 1.075 0.691 1.43271 
295 
Comfort Gloves 
Berhad 
0.107 0.000 1.233 0.082 0.037 1.099 0.000 1.233 0.082 0.261 0.132 0.130 0.000 1.151 0.037 0.20629 
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296 
Ornapaper Berhad 
0.049 0.000 1.226 0.090 0.021 0.954 0.000 1.226 0.090 -0.447 0.030 0.163 0.000 1.137 0.004 0.05409 
297 
Frontken Corporation 
Berhad 
0.109 0.000 0.643 
-
0.077 0.052 0.404 0.000 0.643 
-
0.077 -0.256 0.039 0.126 0.000 0.720 0.020 0.11167 
298 
Salutica Berhad 
0.127 0.000 1.852 0.285 0.044 1.380 0.000 1.852 0.285 -0.392 0.174 0.326 0.000 1.566 0.138 0.35634 
299 
RGB International 
Berhad 
0.125 0.000 0.803 0.032 0.064 0.448 0.000 0.803 0.032 -0.101 0.138 0.136 0.000 0.772 0.012 0.21437 
300 
GHL Systems Berhad 
0.083 0.000 0.641 0.065 0.026 0.389 0.000 0.641 0.065 0.024 0.044 0.193 0.000 0.576 0.054 0.12382 
301 
Paos Holdings Berhad 
-
0.017 0.000 0.598 0.077 0.073 0.504 0.000 0.598 0.077 -1.229 0.070 0.058 0.000 0.522 0.081 0.22323 
302 
Vitrox Corporation 
Berhad 
0.301 0.000 0.876 0.249 0.238 0.304 0.000 0.876 0.249 -0.189 0.352 0.405 0.000 0.627 0.263 0.85285 
303 
HO HUP Construction 
Company BHD 
0.054 0.000 0.441 
-
0.129 0.001 0.236 0.000 0.441 
-
0.129 -0.230 0.023 0.049 0.000 0.571 0.089 0.11377 
304 
Boilermech Holdings 
Berhad 
0.180 0.000 0.703 
-
0.167 0.123 0.507 0.000 0.703 
-
0.167 -0.111 0.014 0.087 0.000 0.870 0.066 0.20199 
305 
Unimech Group 
Berhad 
0.044 0.000 0.496 
-
0.023 0.010 0.260 0.000 0.496 
-
0.023 -0.118 0.045 0.145 0.000 0.519 0.009 0.06394 
306 
New Hoong Fatt 
Holdings Berhad 
0.097 0.000 0.558 0.037 0.042 0.335 0.000 0.558 0.037 -0.098 0.026 0.125 0.000 0.521 0.011 0.07923 
307 
Y.S.P. Southeast Asia 
Holding Berhad 
0.123 0.000 0.698 0.012 0.065 0.305 0.000 0.698 0.012 -0.078 0.184 0.255 0.000 0.686 0.111 0.35954 
308 
Steppe Cement 
Limited 
0.099 0.000 0.546 
-
0.428 0.046 0.342 0.000 0.546 
-
0.428 -0.239 0.012 0.137 0.000 0.975 0.021 0.07863 
309 
Kinsteel Berhad 
-
0.003 0.000 0.188 
-
0.088 0.050 0.163 0.000 0.188 
-
0.088 -1.146 0.105 0.017 0.000 0.277 0.107 0.26257 
310 
Signature 
International BHD 
0.084 0.000 0.705 
-
0.336 0.027 0.480 0.000 0.705 
-
0.336 0.239 0.004 0.186 0.000 1.041 0.025 0.05492 
311 
Kein Hing 
International Berhad 
0.145 0.000 1.126 0.027 0.078 0.785 0.000 1.126 0.027 0.108 0.089 0.180 0.000 1.099 0.015 0.18263 
312 
Sapura Industrial 
Berhad 
0.117 0.000 1.177 
-
0.086 0.049 0.936 0.000 1.177 
-
0.086 -0.237 0.005 0.162 0.000 1.263 0.011 0.06475 
313 
Globetronics 
Technology Berhad 
0.156 0.000 0.576 
-
0.385 0.102 0.339 0.000 0.576 
-
0.385 -0.258 0.044 0.099 0.000 0.961 0.059 0.20379 
314 
Globaltec Formation 
Berhad 
0.050 0.000 0.466 
-
0.172 0.003 0.247 0.000 0.466 
-
0.172 -0.193 0.034 0.192 0.000 0.638 0.050 0.08638 
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315 
Tomypak Holdings 
Berhad 
0.206 0.000 1.055 
-
0.064 0.141 0.806 0.000 1.055 
-
0.064 -0.223 0.013 0.060 0.000 1.120 0.106 0.26014 
316 
CAM Resources BHD 
0.094 0.000 1.163 
-
0.111 0.027 1.015 0.000 1.163 
-
0.111 -0.306 0.095 0.081 0.000 1.274 0.092 0.21374 
317 
United U-Li 
Corporation Berhad 
0.073 0.000 0.621 0.043 0.016 0.368 0.000 0.621 0.043 -0.105 0.051 0.130 0.000 0.579 0.010 0.07689 
318 
Focus Lumber Berhad 
0.085 0.000 1.211 0.076 0.016 0.863 0.000 1.211 0.076 -0.025 0.092 0.187 0.000 1.135 0.020 0.12723 
319 
Zhulian Corporation 
Berhad 
0.100 0.000 0.320 
-
0.076 0.050 0.073 0.000 0.320 
-
0.076 -0.145 0.073 0.159 0.000 0.396 0.029 0.15134 
320 
Concrete Engineering 
Products BHD 
-
0.063 0.000 0.941 
-
0.105 0.126 0.756 0.000 0.941 
-
0.105 0.075 0.051 0.194 0.000 1.046 0.031 0.20822 
321 
Degem Berhad 
0.030 0.000 0.546 
-
0.039 0.025 0.291 0.000 0.546 
-
0.039 -0.239 0.063 0.203 0.000 0.585 0.063 0.15217 
322 
Ge-Shen Corporation 
Berhad 
0.135 0.000 1.300 0.293 0.064 0.595 0.000 1.300 0.293 0.217 0.433 0.545 0.000 1.006 0.383 0.87979 
323 
Scgm Berhad 
0.128 0.000 1.347 0.171 0.057 0.900 0.000 1.347 0.171 -0.033 0.179 0.145 0.000 1.177 0.026 0.26136 
324 
Muar Ban LEE Group 
Berhad 
0.114 0.000 1.322 0.843 0.040 1.049 0.000 1.322 0.843 0.035 0.007 0.173 0.000 0.479 0.036 0.08246 
325 
Priceworth 
International Berhad 
0.010 0.000 0.304 
-
0.090 0.040 0.168 0.000 0.304 
-
0.090 0.024 0.043 0.052 0.000 0.394 0.078 0.16112 
326 
Dufu Technology 
Corp. Berhad 
0.264 0.000 0.967 
-
0.091 0.201 0.351 0.000 0.967 
-
0.091 0.067 0.378 0.375 0.000 1.058 0.211 0.79002 
327 
Hovid Berhad 
0.061 0.000 0.707 
-
0.042 0.003 0.267 0.000 0.707 
-
0.042 -0.111 0.231 0.366 0.000 0.749 0.219 0.45223 
328 
Kotra Industries 
Berhad 
0.096 0.000 0.594 0.022 0.040 0.159 0.000 0.594 0.022 -0.113 0.235 0.320 0.000 0.572 0.181 0.45540 
329 
SLP Resources Berhad 
0.190 0.000 1.145 
-
0.078 0.123 0.796 0.000 1.145 
-
0.078 -0.297 0.108 0.162 0.000 1.223 0.010 0.24097 
330 
OKA Corporation BHD 
0.136 0.000 0.896 
-
0.032 0.074 0.554 0.000 0.896 
-
0.032 -0.118 0.116 0.152 0.000 0.928 0.005 0.19508 
331 
UPA Corporation 
Berhad 
0.046 0.000 0.544 
-
0.090 0.009 0.422 0.000 0.544 
-
0.090 -0.119 0.073 0.058 0.000 0.634 0.085 0.16715 
332 
Leader Steel Holdings 
Berhad 
0.077 0.000 0.642 0.026 0.020 0.486 0.000 0.642 0.026 -0.540 0.033 0.086 0.000 0.617 0.055 0.10872 
333 
Public Packages 
Holdings Berhad 
0.081 0.000 0.640 
-
0.008 0.024 0.419 0.000 0.640 
-
0.008 -0.110 0.018 0.118 0.000 0.648 0.025 0.06695 
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334 
SWS Capital Berhad 
0.041 0.000 1.484 0.290 0.034 1.214 0.000 1.484 0.290 -0.422 0.004 0.216 0.000 1.194 0.045 0.08241 
335 
Goodway Integrated 
Industries Berhad 
0.001 0.000 0.568 
-
0.117 0.054 0.427 0.000 0.568 
-
0.117 -0.277 0.051 0.152 0.000 0.685 0.007 0.11232 
336 
BSL Corporation 
Berhad 
-
0.017 0.000 1.013 0.131 0.082 0.735 0.000 1.013 0.131 -0.257 0.046 0.305 0.000 0.882 0.148 0.27565 
337 
Analabs Resources 
Berhad 
0.093 0.000 0.498 
-
0.001 0.039 0.352 0.000 0.498 
-
0.001 -0.040 0.048 0.076 0.000 0.499 0.059 0.14636 
338 
Pentamaster 
Corporation Berhad 
0.173 0.000 1.506 0.640 0.096 1.049 0.000 1.506 0.640 -0.165 0.180 0.247 0.000 0.866 0.090 0.36692 
339 
HO WAH Genting 
Berhad 
-
0.173 0.000 1.275 
-
0.423 0.241 1.100 0.000 1.275 
-
0.423 -0.413 0.074 0.229 0.000 1.699 0.034 0.34938 
340 
Atta Global Group 
Berhad 
0.001 0.000 0.723 
-
0.056 0.057 0.536 0.000 0.723 
-
0.056 -0.172 0.023 0.161 0.000 0.778 0.011 0.09085 
341 
Quality Concrete 
Holdings Berhad 
-
0.013 0.000 0.489 
-
0.204 0.066 0.379 0.000 0.489 
-
0.204 -0.045 0.084 0.107 0.000 0.694 0.038 0.18835 
342 
Karyon Industries 
Berhad 
-
0.035 0.000 1.212 
-
0.347 0.102 1.092 0.000 1.212 
-
0.347 0.093 0.141 0.113 0.000 1.560 0.075 0.31885 
343 
Smis Corporation 
Berhad 
0.030 0.000 1.141 
-
0.081 0.037 0.925 0.000 1.141 
-
0.081 -0.315 0.025 0.178 0.000 1.223 0.006 0.06830 
344 
SKH Consortium 
Berhad 
-
0.025 0.000 1.351 
-
0.856 0.094 1.162 0.000 1.351 
-
0.856 -1.012 0.050 0.136 0.000 2.206 0.083 0.22674 
345 
Innoprise Plantations 
Berhad 
0.086 0.000 0.337 0.040 0.035 0.163 0.000 0.337 0.040 0.114 0.011 0.040 0.000 0.297 0.086 0.13211 
346 
Sern KOU Resources 
Berhad 
0.048 0.000 0.983 
-
0.104 0.015 0.835 0.000 0.983 
-
0.104 0.068 0.093 0.103 0.000 1.087 0.063 0.17104 
347 
Ire-Tex Corporation 
Berhad 
0.043 0.000 0.798 
-
0.025 0.017 0.542 0.000 0.798 
-
0.025 0.009 0.034 0.250 0.000 0.823 0.097 0.14853 
348 
Kobay Technology 
Berhad 
0.039 0.000 0.571 
-
0.089 0.016 0.379 0.000 0.571 
-
0.089 0.001 0.010 0.149 0.000 0.660 0.005 0.03101 
349 
Cheetah Holdings 
Berhad 
0.026 0.000 0.759 
-
0.061 0.034 0.360 0.000 0.759 
-
0.061 -0.159 0.186 0.287 0.000 0.820 0.135 0.35398 
350 
Yi-Lai Berhad 
0.034 0.000 0.526 
-
0.054 0.021 0.431 0.000 0.526 
-
0.054 -0.266 0.095 0.054 0.000 0.579 0.086 0.20194 
351 
Sealink International 
Berhad 
0.049 0.000 0.130 
-
0.026 0.002 0.012 0.000 0.130 
-
0.026 -0.017 0.045 0.059 0.000 0.157 0.059 0.10695 
352 
Lcth Corporation 
Berhad 
0.069 0.000 0.455 
-
0.048 0.016 0.359 0.000 0.455 
-
0.048 -0.145 0.091 0.071 0.000 0.503 0.065 0.17239 
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353 
Eksons Corporation 
Berhad 
0.032 0.000 0.188 
-
0.046 0.015 0.081 0.000 0.188 
-
0.046 -0.491 0.046 0.045 0.000 0.234 0.078 0.13871 
354 
Uchi Technologies 
Berhad 
0.191 0.000 0.414 0.011 0.139 0.124 0.000 0.414 0.011 -0.017 0.101 0.089 0.000 0.403 0.043 0.28311 
355 
Dolomite Corporation 
Berhad 
0.045 0.000 0.159 0.012 0.002 0.099 0.000 0.159 0.012 -0.019 0.106 0.027 0.000 0.147 0.092 0.19943 
356 
SHH Resources 
Holdings Berhad 
0.175 0.000 1.032 0.004 0.110 0.731 0.000 1.032 0.004 -0.191 0.065 0.129 0.000 1.028 0.034 0.20963 
357 
Hexza Corporation 
BHD 
0.096 0.000 0.545 
-
0.070 0.041 0.222 0.000 0.545 
-
0.070 -0.087 0.126 0.226 0.000 0.615 0.085 0.25133 
358 
Amverton Berhad 
0.013 0.000 0.134 
-
0.014 0.033 0.062 0.000 0.134 
-
0.014 -0.080 0.089 0.030 0.000 0.148 0.088 0.21052 
359 
Cymao Holdings 
Berhad 
0.007 0.000 1.110 
-
0.212 0.058 0.985 0.000 1.110 
-
0.212 -0.117 0.121 0.117 0.000 1.322 0.061 0.24036 
360 
Luster Industries 
Berhad 
-
0.046 0.000 0.618 
-
0.050 0.102 0.413 0.000 0.618 
-
0.050 -0.041 0.000 0.217 0.000 0.668 0.072 0.17420 
361 
Acoustech Berhad 
-
0.029 0.000 0.551 0.004 0.084 0.469 0.000 0.551 0.004 -0.520 0.102 0.049 0.000 0.546 0.090 0.27661 
362 
Komarkcorp Berhad 
0.069 0.000 0.729 0.014 0.010 0.488 0.000 0.729 0.014 -0.080 0.028 0.129 0.000 0.715 0.017 0.05527 
363 
Eonmetall Group 
Berhad 
0.014 0.000 0.444 0.094 0.040 0.340 0.000 0.444 0.094 0.002 0.087 0.061 0.000 0.350 0.069 0.19496 
364 
KKB Engineering 
Berhad 
0.019 0.000 0.296 
-
0.088 0.031 0.244 0.000 0.296 
-
0.088 -0.360 0.115 0.053 0.000 0.384 0.077 0.22233 
365 
CWG Holdings Berhad 
0.129 0.000 1.065 
-
0.102 0.064 0.823 0.000 1.065 
-
0.102 -0.117 0.001 0.172 0.000 1.167 0.001 0.06529 
366 
Denko Industrial 
Corporation BHD 
-
0.052 0.000 0.852 
-
0.026 0.113 0.683 0.000 0.852 
-
0.026 0.078 0.061 0.157 0.000 0.878 0.001 0.17443 
367 
Hubline Berhad 
-
0.179 0.000 0.276 
-
0.197 0.228 0.139 0.000 0.276 
-
0.197 -0.984 0.007 0.288 0.000 0.473 0.154 0.38830 
368 
K. Seng Seng 
Corporation BHD 
0.053 0.000 0.912 0.007 0.009 0.771 0.000 0.912 0.007 -0.225 0.084 0.119 0.000 0.904 0.039 0.13186 
369 
GPA Holdings Berhad 
0.056 0.000 0.644 
-
0.467 0.000 0.601 0.000 0.644 
-
0.467 -0.106 0.164 0.100 0.000 1.111 0.067 0.23124 
370 
ABM Fujiya Berhad 
0.044 0.000 0.418 
-
0.068 0.008 0.319 0.000 0.418 
-
0.068 -0.110 0.086 0.035 0.000 0.486 0.101 0.19433 
371 
PNE PCB Berhad 
0.010 0.000 1.157 0.301 0.058 0.955 0.000 1.157 0.301 -0.024 0.051 0.161 0.000 0.856 0.004 0.11334 
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372 
KYM Holdings Bhd. 
0.033 0.000 0.579 
-
0.060 0.022 0.478 0.000 0.579 
-
0.060 -0.094 0.099 0.065 0.000 0.639 0.079 0.20000 
373 
MGB Berhad 
-
0.187 0.000 1.360 0.791 0.261 1.192 0.000 1.360 0.791 0.409 0.117 0.206 0.000 0.569 0.061 0.43773 
374 
Boon Koon Group 
Berhad 
0.057 0.000 0.491 0.029 0.003 0.437 0.000 0.491 0.029 -0.090 0.139 0.066 0.000 0.461 0.069 0.21153 
375 
HIL Industries Berhad 
0.069 0.000 0.261 
-
0.075 0.020 0.166 0.000 0.261 
-
0.075 -0.133 0.076 0.030 0.000 0.336 0.098 0.19454 
376 
Opcom Holdings 
Berhad 
0.046 0.000 0.682 
-
0.163 0.010 0.542 0.000 0.682 
-
0.163 0.155 0.077 0.095 0.000 0.846 0.059 0.14715 
377 
Seacera Group Berhad 
-
0.085 0.000 0.108 0.007 0.131 0.102 0.000 0.108 0.007 -0.057 0.154 0.040 0.000 0.101 0.077 0.36173 
378 
OCR Group Berhad 
-
0.203 0.000 0.610 
-
0.009 0.258 0.446 0.000 0.610 
-
0.009 -0.138 0.041 0.207 0.000 0.619 0.060 0.35821 
379 
Java Berhad 
-
0.003 0.000 0.018 
-
0.175 0.046 0.006 0.000 0.018 
-
0.175 -0.356 0.135 0.258 0.000 0.193 0.132 0.31279 
380 
LNG Resources 
Berhad 
0.074 0.000 1.005 0.350 0.009 0.745 0.000 1.005 0.350 -0.162 0.025 0.145 0.000 0.655 0.002 0.03653 
381 
Ralco Corporation 
Berhad 
0.015 0.000 1.255 
-
0.188 0.053 1.049 0.000 1.255 
-
0.188 -0.406 0.045 0.141 0.000 1.443 0.045 0.14287 
382 
Heng Huat Resources 
Group Berhad 
0.129 0.000 0.608 
-
0.076 0.074 0.334 0.000 0.608 
-
0.076 -0.162 0.074 0.209 0.000 0.684 0.062 0.20943 
383 
Euro Holdings Berhad 
-
0.099 0.000 0.637 
-
0.094 0.155 0.377 0.000 0.637 
-
0.094 -0.299 0.061 0.182 0.000 0.731 0.032 0.24879 
384 
MCE Holdings Berhad 
0.050 0.000 0.609 
-
0.148 0.005 0.375 0.000 0.609 
-
0.148 -0.311 0.038 0.177 0.000 0.757 0.027 0.07052 
385 
Resintech Berhad 
0.046 0.000 0.417 
-
0.051 0.006 0.330 0.000 0.417 
-
0.051 -0.120 0.098 0.058 0.000 0.469 0.077 0.18127 
386 
Master-Pack Group 
Berhad 
0.025 0.000 0.873 0.049 0.036 0.597 0.000 0.873 0.049 -0.217 0.053 0.208 0.000 0.824 0.053 0.14252 
387 
Connectcounty 
Holdings Berhad 
-
0.075 0.000 2.113 0.359 0.162 1.761 0.000 2.113 0.359 0.007 0.012 0.462 0.000 1.753 0.255 0.42865 
388 
K-One Technology 
Berhad 
0.021 0.000 0.715 
-
0.618 0.035 0.559 0.000 0.715 
-
0.618 -0.753 0.037 0.170 0.000 1.333 0.007 0.07922 
389 
Ewein Berhad 
-
0.047 0.000 0.200 
-
0.045 0.095 
-
0.043 0.000 0.200 
-
0.045 0.092 0.070 0.029 0.000 0.245 0.095 0.25956 
390 
Toyo INK Group 
Berhad 
0.017 0.000 0.219 
-
0.035 0.032 0.136 0.000 0.219 
-
0.035 -0.014 0.088 0.067 0.000 0.254 0.057 0.17674 
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391 
HLT Global Berhad 
-
0.059 0.000 1.433 
-
0.012 0.131 1.231 0.000 1.433 
-
0.012 0.423 0.093 0.113 0.000 1.444 0.075 0.29872 
392 
Jadi Imaging Holdings 
Berhad 
0.038 0.000 0.355 
-
0.148 0.013 0.173 0.000 0.355 
-
0.148 0.086 0.005 0.117 0.000 0.503 0.020 0.03792 
393 
Genetec Technology 
Berhad 
0.048 0.000 0.604 
-
0.641 0.005 0.453 0.000 0.604 
-
0.641 -0.241 0.049 0.135 0.000 1.246 0.039 0.09244 
394 
Stone Master 
Corporation Berhad 
0.090 0.000 1.146 0.018 0.024 0.973 0.000 1.146 0.018 -0.497 0.065 0.288 0.000 1.128 0.117 0.20520 
395 
SIG Gases Berhad 
0.041 0.000 0.458 
-
0.020 0.012 0.274 0.000 0.458 
-
0.020 -0.029 0.009 0.118 0.000 0.478 0.019 0.03893 
396 
SKB Shutters 
Corporation Berhad 
-
0.068 0.000 0.506 0.013 0.122 0.383 0.000 0.506 0.013 -0.133 0.070 0.142 0.000 0.494 0.004 0.19593 
397 
South Malaysia 
Industries Berhad 
-
0.022 0.000 0.338 
-
0.021 0.073 0.218 0.000 0.338 
-
0.021 -0.034 0.062 0.104 0.000 0.359 0.026 0.16080 
398 
Emico Holdings 
Berhad 
0.001 0.000 0.680 
-
0.194 0.055 0.289 0.000 0.680 
-
0.194 0.004 0.177 0.262 0.000 0.874 0.105 0.33772 
399 
Imaspro Corporation 
Berhad 
0.187 0.000 0.538 
-
0.280 0.133 0.378 0.000 0.538 
-
0.280 -0.174 0.036 0.070 0.000 0.818 0.083 0.25166 
400 
Straits Inter Logistics 
Berhad 
-
0.624 0.000 7.517 5.857 0.835 7.391 0.000 7.517 5.857 1.246 0.733 0.094 0.000 1.659 0.154 1.72219 
401 
Ums-Neiken Group 
Berhad 
0.064 0.000 0.660 0.031 0.007 0.451 0.000 0.660 0.031 -0.168 0.003 0.096 0.000 0.630 0.050 0.06020 
402 
APB Resources 
Berhad 
0.093 0.000 0.429 
-
0.185 0.041 0.336 0.000 0.429 
-
0.185 -0.441 0.082 0.083 0.000 0.614 0.059 0.18241 
403 
Lysaght Galvanized 
Steel Berhad 
0.031 0.000 0.487 
-
0.010 0.022 0.301 0.000 0.487 
-
0.010 -0.126 0.006 0.091 0.000 0.498 0.047 0.07558 
404 
CYL Corporation BHD 
0.080 0.000 0.683 
-
0.103 0.023 0.387 0.000 0.683 
-
0.103 -0.156 0.087 0.207 0.000 0.787 0.054 0.16375 
405 
Facb Industries 
Incorporated Berhad 
0.022 0.000 0.207 
-
0.031 0.026 0.132 0.000 0.207 
-
0.031 -0.073 0.094 0.071 0.000 0.238 0.053 0.17304 
406 
BCM Alliance Berhad 
0.156 0.000 1.754 
-
0.060 0.078 1.101 0.000 1.754 
-
0.060 0.047 0.341 0.416 0.000 1.815 0.206 0.62481 
407 
LEE Swee Kiat Group 
Berhad 
0.136 0.000 0.958 
-
0.170 0.074 0.587 0.000 0.958 
-
0.170 -0.273 0.141 0.270 0.000 1.129 0.099 0.31383 
408 
Sarawak Consolidated 
Industries Berhad 
0.016 0.000 0.647 
-
0.134 0.040 0.525 0.000 0.647 
-
0.134 -0.159 0.084 0.137 0.000 0.781 0.017 0.14126 
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409 
Amalgamated 
Industrial Steel 
Berhad 0.084 0.000 0.367 
-
0.096 0.033 0.293 0.000 0.367 
-
0.096 -0.191 0.106 0.047 0.000 0.462 0.089 0.22732 
410 
ENG KAH Corporation 
Berhad 
0.015 0.000 0.694 0.012 0.043 0.413 0.000 0.694 0.012 -0.237 0.074 0.213 0.000 0.682 0.065 0.18162 
411 
SCC Holdings Berhad 
0.173 0.000 1.391 
-
0.056 0.103 0.838 0.000 1.391 
-
0.056 0.204 0.267 0.372 0.000 1.447 0.182 0.55130 
412 
Dancomech Holdings 
Berhad 
0.129 0.000 0.585 
-
0.111 0.074 0.290 0.000 0.585 
-
0.111 -0.293 0.100 0.087 0.000 0.696 0.062 0.23535 
413 
Mclean Technologies 
Berhad 
0.018 0.000 0.785 
-
0.008 0.041 0.516 0.000 0.785 
-
0.008 0.212 0.039 0.195 0.000 0.793 0.040 0.11977 
414 
Golden Pharos BHD -
0.059 0.000 0.447 
-
0.154 0.111 0.368 0.000 0.447 
-
0.154 -0.459 0.098 0.118 0.000 0.601 0.025 0.23397 
415 
Plastrade Technology 
Berhad 
-
0.006 0.000 1.003 
-
0.020 0.069 0.879 0.000 1.003 
-
0.020 -0.129 0.116 0.058 0.000 1.022 0.110 0.29479 
416 
Classic Scenic Berhad 
0.171 0.000 0.524 0.009 0.117 0.251 0.000 0.524 0.009 -0.170 0.079 0.066 0.000 0.515 0.074 0.27046 
417 
Eurospan Holdings 
Berhad 
-
0.023 0.000 0.793 
-
0.090 0.082 0.623 0.000 0.793 
-
0.090 -0.357 0.043 0.148 0.000 0.883 0.012 0.13646 
418 
Central Industrial 
Corporation Berhad 
0.099 0.000 1.064 0.020 0.034 0.818 0.000 1.064 0.020 -0.397 0.010 0.167 0.000 1.044 0.003 0.04681 
419 
Sino Hua-An 
International Berhad 
0.000 0.000 0.060 
-
0.359 0.044 
-
0.039 0.000 0.060 
-
0.359 -1.673 0.004 0.352 0.000 0.419 0.221 0.26807 
420 
AE Multi Holdings 
Berhad 
-
0.207 0.000 0.732 0.102 0.265 0.659 0.000 0.732 0.102 -0.365 0.135 0.165 0.000 0.630 0.018 0.41724 
421 
Bioalpha Holdings 
Berhad 
0.016 0.000 0.508 0.173 0.038 0.265 0.000 0.508 0.173 -0.040 0.046 0.204 0.000 0.335 0.072 0.15521 
422 
Mikro MSC Berhad 
0.220 0.000 1.038 0.144 0.155 0.441 0.000 1.038 0.144 0.072 0.348 0.291 0.000 0.894 0.128 0.63131 
423 
LBI Capital Berhad 
0.088 0.000 0.155 
-
0.346 0.042 0.098 0.000 0.155 
-
0.346 0.063 0.113 0.039 0.000 0.501 0.098 0.25399 
424 
Mintye Berhad 
0.022 0.000 0.383 
-
0.046 0.029 0.287 0.000 0.383 
-
0.046 -0.060 0.090 0.072 0.000 0.429 0.063 0.18221 
425 
Poly Glass Fibre (M) 
BHD 
-
0.002 0.000 0.250 0.020 0.050 0.106 0.000 0.250 0.020 -0.052 0.030 0.128 0.000 0.230 0.003 0.08368 
426 
Amtel Holdings 
Berhad 
-
0.074 0.000 0.710 
-
0.179 0.131 0.522 0.000 0.710 
-
0.179 0.254 0.039 0.158 0.000 0.889 0.003 0.17213 
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427 
Versatile Creative 
Berhad 
0.016 0.000 0.563 
-
0.032 0.038 0.420 0.000 0.563 
-
0.032 -0.109 0.057 0.114 0.000 0.595 0.031 0.12671 
428 
SCH Group Berhad 
0.047 0.000 0.489 
-
0.268 0.005 0.322 0.000 0.489 
-
0.268 -0.352 0.020 0.168 0.000 0.758 0.015 0.04036 
429 
Computer Forms 
(Malaysia) Berhad 
0.004 0.000 0.575 
-
0.044 0.050 0.460 0.000 0.575 
-
0.044 -0.053 0.089 0.075 0.000 0.619 0.072 0.21130 
430 
Sand Nisko Capital 
Berhad 
0.009 0.000 0.956 0.366 0.054 0.816 0.000 0.956 0.366 -0.047 0.099 0.095 0.000 0.590 0.055 0.20841 
431 
SC Estate Builder 
Berhad 
-
0.716 0.000 1.297 0.755 0.787 1.130 0.000 1.297 0.755 -0.003 0.104 0.125 0.000 0.542 0.026 0.91717 
432 
KIA LIM Berhad 
0.037 0.000 0.387 
-
0.248 0.014 0.223 0.000 0.387 
-
0.248 -0.089 0.022 0.126 0.000 0.635 0.019 0.05463 
433 
Berjaya Media Berhad 
-
0.023 0.000 0.524 
-
0.169 0.077 0.305 0.000 0.524 
-
0.169 -0.133 0.022 0.245 0.000 0.692 0.097 0.19559 
434 
Acme Holdings 
Berhad 
0.018 0.000 0.437 
-
0.431 0.033 0.366 0.000 0.437 
-
0.431 0.125 0.127 0.049 0.000 0.868 0.108 0.26756 
435 
Bright Packaging 
Industry Berhad 
0.054 0.000 0.497 0.155 0.000 0.467 0.000 0.497 0.155 -0.007 0.167 0.037 0.000 0.343 0.094 0.26131 
436 
Dolphin International 
Berhad 
0.023 0.000 0.276 
-
0.178 0.026 0.222 0.000 0.276 
-
0.178 -0.386 0.111 0.057 0.000 0.454 0.078 0.21495 
437 
Ideal Jacobs 
(Malaysia) 
Corporation BHD 0.072 0.000 0.710 0.072 0.014 0.355 0.000 0.710 0.072 -0.184 0.142 0.304 0.000 0.638 0.154 0.31054 
438 
Aemulus Holdings 
Berhad 
-
0.114 0.000 0.310 
-
0.119 0.162 0.134 0.000 0.310 
-
0.119 0.012 0.008 0.222 0.000 0.429 0.084 0.25437 
439 
Sanichi Technology 
Berhad 
0.003 0.000 0.240 
-
0.058 0.046 0.099 0.000 0.240 
-
0.058 0.114 0.038 0.049 0.000 0.298 0.079 0.16210 
440 
DPS Resources 
Berhad 
0.021 0.000 0.285 
-
0.043 0.029 0.211 0.000 0.285 
-
0.043 -0.132 0.100 0.028 0.000 0.329 0.102 0.23049 
441 
Cuscapi Berhad 
-
0.029 0.000 0.512 
-
0.072 0.082 0.404 0.000 0.512 
-
0.072 -0.266 0.084 0.294 0.000 0.584 0.149 0.31531 
442 
Watta Holding BHD 
-
0.034 0.000 0.593 0.048 0.089 0.466 0.000 0.593 0.048 -0.215 0.074 0.179 0.000 0.544 0.035 0.19750 
443 
Sunzen Biotech 
Berhad 
0.004 0.000 0.590 0.093 0.051 0.448 0.000 0.590 0.093 -0.210 0.059 0.134 0.000 0.497 0.008 0.11877 
444 
GOH Ban Huat Berhad 
0.051 0.000 0.134 
-
0.081 0.005 0.089 0.000 0.134 
-
0.081 -0.076 0.118 0.043 0.000 0.214 0.080 0.20344 
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445 
NI Hsin Resources 
Berhad 
0.022 0.000 0.540 
-
0.146 0.031 0.359 0.000 0.540 
-
0.146 -0.061 0.020 0.225 0.000 0.686 0.074 0.12567 
446 
Jasa Kita Berhad 
0.021 0.000 0.338 
-
0.119 0.029 0.193 0.000 0.338 
-
0.119 -0.259 0.031 0.101 0.000 0.457 0.037 0.09600 
447 
Aturmaju Resources 
Berhad 
0.111 0.000 0.766 0.104 0.053 0.294 0.000 0.766 0.104 -0.113 0.250 0.496 0.000 0.662 0.342 0.64574 
448 
ES Ceramics 
Technology BHD 
0.203 0.000 0.714 0.043 0.146 0.428 0.000 0.714 0.043 -0.083 0.068 0.111 0.000 0.671 0.043 0.25699 
449 
Wong Engineering 
Corporation Berhad 
0.046 0.000 0.499 0.063 0.008 0.332 0.000 0.499 0.063 -0.079 0.031 0.101 0.000 0.436 0.038 0.07637 
450 
GSB Group Berhad 
0.010 0.000 0.202 0.082 0.038 0.158 0.000 0.202 0.082 -0.016 0.127 0.044 0.000 0.120 0.076 0.24089 
451 
Supercomnet 
Technologies Berhad 
-
0.011 0.000 0.663 
-
0.133 0.067 0.511 0.000 0.663 
-
0.133 -0.142 0.060 0.197 0.000 0.796 0.037 0.16337 
452 
Industronics Berhad 
-
0.034 0.000 0.602 0.120 0.089 0.502 0.000 0.602 0.120 0.074 0.113 0.272 0.000 0.481 0.128 0.33058 
453 
Ancom Logistics 
Berhad 
0.062 0.000 0.478 
-
0.059 0.010 0.346 0.000 0.478 
-
0.059 -0.403 0.053 0.103 0.000 0.537 0.040 0.10251 
454 
Visdynamics Holdings 
Berhad 
0.147 0.000 1.233 0.819 0.079 0.605 0.000 1.233 0.819 -0.512 0.373 0.478 0.000 0.414 0.325 0.77696 
455 
Rapid Synergy Berhad 
0.046 0.000 0.087 
-
0.013 0.000 0.005 0.000 0.087 
-
0.013 -0.027 0.078 0.044 0.000 0.100 0.074 0.15223 
456 
FCW Holdings BHD 
0.020 0.000 0.092 
-
0.007 0.025 0.072 0.000 0.092 
-
0.007 -0.037 0.141 0.020 0.000 0.099 0.097 0.26308 
457 
Advanced Packaging 
Technology (M) 
Berhad 0.075 0.000 0.702 
-
0.001 0.019 0.420 0.000 0.702 
-
0.001 -0.113 0.063 0.193 0.000 0.703 0.035 0.11726 
458 
Scope Industries 
Berhad 
-
0.004 0.000 0.169 0.028 0.051 0.100 0.000 0.169 0.028 -0.059 0.098 0.028 0.000 0.141 0.093 0.24197 
459 
Woodlandor Holdings 
BHD 
0.045 0.000 0.444 
-
0.015 0.006 0.253 0.000 0.444 
-
0.015 -0.215 0.001 0.098 0.000 0.459 0.043 0.05075 
460 
Tafi Industries Berhad 
-
0.061 0.000 0.391 
-
0.062 0.111 0.232 0.000 0.391 
-
0.062 -0.085 0.029 0.226 0.000 0.453 0.086 0.22584 
461 
CME Group Berhad 
0.039 0.000 0.193 0.011 0.008 0.150 0.000 0.193 0.011 -0.038 0.128 0.078 0.000 0.182 0.046 0.18149 
462 
JMR Conglomeration 
Berhad 
0.037 0.000 0.158 
-
0.061 0.009 0.188 0.000 0.158 
-
0.061 -0.226 0.191 0.037 0.000 0.219 0.088 0.28814 
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463 
HCK Capital Group 
Berhad 
0.059 0.000 0.150 
-
0.213 0.013 1.245 0.000 0.150 
-
0.213 -0.269 1.255 0.128 0.000 0.363 0.004 1.27181 
464 
Kumpulan H & L High-
Tech Berhad 
0.031 0.000 0.205 
-
0.020 0.016 0.115 0.000 0.205 
-
0.020 -0.066 0.081 0.057 0.000 0.226 0.069 0.16652 
465 
TH Heavy Engineering 
Berhad 
0.055 0.000 0.012 
-
0.058 0.011 0.011 0.000 0.012 
-
0.058 -0.225 0.145 0.058 0.000 0.070 0.056 0.21204 
466 
Techfast Holdings 
BHD 
0.187 0.000 0.843 0.071 0.129 0.360 0.000 0.843 0.071 -0.205 0.252 0.286 0.000 0.772 0.119 0.49964 
467 
Excel Force MSC BHD 
0.184 0.000 0.391 
-
0.069 0.133 0.096 0.000 0.391 
-
0.069 -0.029 0.103 0.132 0.000 0.460 0.010 0.24689 
468 
TAS Offshore Berhad 
0.041 0.000 0.211 
-
0.356 0.006 0.606 0.000 0.211 
-
0.356 -0.027 0.566 0.017 0.000 0.568 0.121 0.69325 
469 
At Systematization 
Berhad 
-
0.111 0.000 0.292 0.000 0.160 0.225 0.000 0.292 0.000 -0.167 0.110 0.197 0.000 0.292 0.064 0.33364 
470 
Sersol Berhad 
0.003 0.000 0.780 
-
0.070 0.053 0.517 0.000 0.780 
-
0.070 0.020 0.028 0.249 0.000 0.850 0.078 0.15935 
471 
Netx Holdings Berhad 
-
0.061 0.000 0.388 0.237 0.110 0.121 0.000 0.388 0.237 -0.106 0.072 0.101 0.000 0.151 0.036 0.21873 
472 
Fibon Berhad 
0.059 0.000 0.378 0.035 0.009 0.094 0.000 0.378 0.035 -0.096 0.095 0.153 0.000 0.342 0.015 0.11871 
473 
CN Asia Corporation 
BHD 
0.136 0.000 0.535 0.144 0.083 0.330 0.000 0.535 0.144 -0.180 0.002 0.096 0.000 0.391 0.048 0.13340 
474 
NWP Holdings Berhad 
0.043 0.000 0.252 
-
0.083 0.004 0.208 0.000 0.252 
-
0.083 0.107 0.140 0.034 0.000 0.335 0.102 0.24598 
475 
MQ Technology 
Berhad 
-
0.545 0.000 0.425 
-
0.051 0.596 0.326 0.000 0.425 
-
0.051 0.026 0.101 0.186 0.000 0.475 0.040 0.73619 
476 
Spring Gallery Berhad 
-
0.264 0.000 0.605 0.070 0.319 0.428 0.000 0.605 0.070 -0.236 0.025 0.214 0.000 0.536 0.068 0.41195 
477 
Focus Dynamics 
Group Berhad 
-
0.223 0.000 0.335 0.153 0.273 0.143 0.000 0.335 0.153 -0.156 0.008 0.413 0.000 0.181 0.282 0.56278 
478 
Timberwell Berhad 
0.026 0.000 0.269 
-
0.218 0.021 0.168 0.000 0.269 
-
0.218 -0.095 0.079 0.075 0.000 0.488 0.069 0.16848 
479 
AHB Holdings Berhad -
0.042 0.000 0.350 
-
0.177 0.090 0.169 0.000 0.350 
-
0.177 0.142 0.017 0.133 0.000 0.527 0.017 0.12464 
480 
Bertam Alliance 
Berhad 
-
0.019 0.000 0.033 
-
0.353 0.063 0.009 0.000 0.033 
-
0.353 0.236 0.141 0.074 0.000 0.386 0.056 0.25980 
481 
Asia Knight Berhad 
-
0.457 0.000 0.416 
-
0.014 0.506 0.303 0.000 0.416 
-
0.014 -0.125 0.084 0.193 0.000 0.430 0.044 0.63396 
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482 
Ablegroup Berhad 
0.046 0.000 0.168 
-
0.324 0.002 0.134 0.000 0.168 
-
0.324 0.084 0.143 0.041 0.000 0.492 0.102 0.24621 
483 
Fintec Global Berhad 
-
0.365 0.000 0.121 
-
0.122 0.409 0.106 0.000 0.121 
-
0.122 -1.188 0.117 0.037 0.000 0.242 0.097 0.62248 
484 
Pjbumi Berhad 
-
0.019 0.000 0.191 0.053 0.064 0.110 0.000 0.191 0.053 -0.371 0.085 0.148 0.000 0.138 0.018 0.16697 
485 
Widetech (Malaysia) 
BHD 
0.075 0.000 0.156 
-
0.047 0.030 0.034 0.000 0.156 
-
0.047 -0.084 0.049 0.115 0.000 0.203 0.018 0.09754 
486 
Perwaja Holdings 
Berhad 
-
0.046 0.000 0.001 0.000 0.090 
-
0.003 0.000 0.001 0.000 -1.255 0.107 0.170 0.000 0.001 0.058 0.25451 
487 
Mlabs System Berhad 
-
0.043 0.001 0.379 
-
0.214 0.079 
-
0.083 0.001 0.379 
-
0.214 0.213 0.209 0.337 0.001 0.593 0.119 0.40702 
488 
San Miguel 
Corporation 
0.060 0.000 0.521 
-
0.020 0.005 0.382 0.000 0.521 
-
0.020 -0.116 0.052 0.049 0.000 0.541 0.087 0.14471 
489 
JG Summit Holdings 
INC 
0.086 0.000 0.366 
-
0.002 0.034 0.214 0.000 0.366 
-
0.002 0.062 0.034 0.074 0.000 0.367 0.054 0.12217 
490 
Pilipinas Shell 
Petroleum 
Corporation 0.122 0.000 1.956 
-
0.415 0.038 1.660 0.000 1.956 
-
0.415 -1.207 0.018 0.176 0.000 2.371 0.045 0.10164 
491 
Alliance Global Group, 
Inc. 
0.020 0.000 0.289 
-
0.013 0.030 0.161 0.000 0.289 
-
0.013 0.018 0.050 0.051 0.000 0.302 0.074 0.15376 
492 
Universal Robina 
Corporation 
0.147 0.000 0.980 
-
0.004 0.082 0.610 0.000 0.980 
-
0.004 0.114 0.131 0.192 0.000 0.985 0.035 0.24867 
493 
San Miguel Pure 
Foods Company, Inc. 
0.112 0.000 1.731 
-
0.020 0.032 1.307 0.000 1.731 
-
0.020 -0.033 0.127 0.265 0.000 1.751 0.073 0.23159 
494 
LT Group, Inc. 
0.047 0.000 0.077 0.005 0.002 0.032 0.000 0.077 0.005 -0.001 0.114 0.034 0.000 0.072 0.080 0.19537 
495 
Integrated Micro-
Electronics, Inc. 
0.086 0.000 1.632 0.055 0.007 1.419 0.000 1.632 0.055 -0.058 0.074 0.117 0.000 1.577 0.068 0.14935 
496 
Holcim Philippines, 
Inc. 
0.229 0.000 1.121 0.020 0.161 0.699 0.000 1.121 0.020 0.088 0.172 0.101 0.000 1.101 0.061 0.39442 
497 
Pepsi-Cola Products 
Philippines, Inc. 
0.171 0.000 1.379 0.066 0.098 0.973 0.000 1.379 0.066 0.027 0.137 0.230 0.000 1.313 0.058 0.29209 
498 
D&L Industries, INC 
0.048 0.000 1.185 0.083 0.021 0.987 0.000 1.185 0.083 0.143 0.059 0.054 0.000 1.102 0.109 0.18875 
499 
Ginebra San Miguel, 
Inc. 
0.098 0.000 1.116 0.061 0.031 0.793 0.000 1.116 0.061 0.015 0.076 0.208 0.000 1.055 0.047 0.15435 
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500 
GMA Network INC 
0.270 0.000 1.095 0.143 0.203 0.411 0.000 1.095 0.143 0.074 0.437 0.299 0.000 0.952 0.144 0.78351 
501 
Nickel Asia 
Corporation 
0.103 0.000 0.315 
-
0.049 0.052 0.113 0.000 0.315 
-
0.049 -0.252 0.031 0.072 0.000 0.363 0.056 0.13909 
502 
RFM Corporation 
0.106 0.000 0.864 0.003 0.044 0.472 0.000 0.864 0.003 0.025 0.166 0.247 0.000 0.861 0.095 0.30489 
503 
Concepcion Industrial 
Corporation 
0.140 0.000 1.492 0.127 0.065 1.018 0.000 1.492 0.127 0.117 0.192 0.284 0.000 1.366 0.108 0.36513 
504 
A. Soriano 
Corporation 
0.047 0.000 0.521 0.055 0.008 0.363 0.000 0.521 0.055 0.360 0.050 0.067 0.000 0.466 0.066 0.12433 
505 
Panasonic 
Manufacturing 
Philippines 
Corporation 0.084 0.000 1.530 0.173 0.008 1.164 0.000 1.530 0.173 0.203 0.078 0.300 0.000 1.357 0.125 0.21086 
506 
Victorias Milling 
Company INC 0.093 0.000 0.642 0.041 0.035 0.328 0.000 0.642 0.041 -0.044 0.109 0.142 0.000 0.601 0.003 0.14692 
507 
LBC Express Holdings, 
Inc. 
0.120 0.000 1.381 0.092 0.047 0.839 0.000 1.381 0.092 0.038 0.272 0.294 0.000 1.290 0.122 0.44165 
508 
SFA Semicon 
Philippines 
Corporation 0.110 0.000 0.955 
-
0.215 0.047 0.798 0.000 0.955 
-
0.215 -0.133 0.073 0.024 0.000 1.169 0.143 0.26188 
509 
Pryce Corporation 
0.084 0.000 1.173 0.109 0.015 0.846 0.000 1.173 0.109 -0.170 0.082 0.120 0.000 1.064 0.042 0.13858 
510 
Solid Group INC 
0.031 0.000 0.470 
-
0.037 0.023 0.396 0.000 0.470 
-
0.037 0.095 0.122 0.047 0.000 0.507 0.088 0.23282 
511 
Phinma Corporation 
0.047 0.000 0.259 0.002 0.002 0.252 0.000 0.259 0.002 -0.014 0.167 0.104 0.000 0.257 0.020 0.18923 
512 
Vitarich Corporation 
-
0.012 0.000 2.035 0.583 0.100 1.824 0.000 2.035 0.583 0.398 0.126 0.186 0.000 1.452 0.005 0.23079 
513 
Euro-Med 
Laboratories 
Philippines, Inc. 0.050 0.000 0.501 0.012 0.005 0.282 0.000 0.501 0.012 -0.056 0.027 0.125 0.000 0.489 0.009 0.04055 
514 
Cirtek Holdings 
Philippines 
Corporation 
-
0.013 0.000 0.616 0.122 0.070 0.567 0.000 0.616 0.122 0.064 0.158 0.035 0.000 0.493 0.100 0.32811 
515 
Global Ferronickel 
Holdings, Inc. 
0.063 0.000 0.386 
-
0.333 0.012 0.159 0.000 0.386 
-
0.333 -0.334 0.052 0.122 0.000 0.719 0.023 0.08714 
516 
Alliance Select Foods 
International, Inc. 
-
0.085 0.000 0.874 
-
0.117 0.147 0.826 0.000 0.874 
-
0.117 -0.195 0.173 0.098 0.000 0.991 0.061 0.38093 
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517 
Ionics Inc. 
0.137 0.000 0.814 
-
0.259 0.077 0.635 0.000 0.814 
-
0.259 0.007 0.045 0.059 0.000 1.073 0.104 0.22618 
518 
Mabuhay Vinyl 
Corporation 
0.168 0.000 0.973 0.082 0.104 0.583 0.000 0.973 0.082 -0.049 0.155 0.191 0.000 0.891 0.035 0.29463 
519 
Central Azucarera De 
Tarlac, Inc. 
0.061 0.000 0.205 0.025 0.013 0.097 0.000 0.205 0.025 0.001 0.063 0.037 0.000 0.179 0.083 0.15879 
520 
Crown Asia Chemicals 
Corporation 
0.088 0.000 1.057 
-
0.016 0.023 0.823 0.000 1.057 
-
0.016 0.173 0.018 0.104 0.000 1.073 0.063 0.10394 
521 
Liberty Flour 
Mills,Inc. 
0.061 0.000 0.296 
-
0.120 0.012 0.198 0.000 0.296 
-
0.120 -0.177 0.074 0.053 0.000 0.416 0.079 0.16519 
522 
Bogo-Medellin Milling 
Company,Inc 
0.350 0.000 1.148 0.106 0.285 0.620 0.000 1.148 0.106 0.201 0.259 0.197 0.000 1.041 0.020 0.56320 
523 
Swift Foods INC 
-
0.012 0.000 0.236 
-
0.033 0.055 0.211 0.000 0.236 
-
0.033 -0.091 0.169 0.046 0.000 0.268 0.109 0.33335 
524 
Wilmar International 
Limited 
0.030 0.000 1.121 0.071 0.037 1.014 0.000 1.121 0.071 -0.117 0.135 0.069 0.000 1.050 0.091 0.26318 
525 
Flex Ltd. 
0.093 0.000 1.927 
-
0.045 0.009 1.793 0.000 1.927 
-
0.045 -0.140 0.176 0.079 0.000 1.972 0.124 0.30927 
526 
Broadcom Limited 
0.324 0.000 1.259 0.610 0.252 0.416 0.000 1.259 0.610 0.243 0.578 0.426 0.000 0.649 0.284 1.11487 
527 
Keppel Corporation 
Ltd 
0.011 0.000 0.229 
-
0.127 0.037 0.148 0.000 0.229 
-
0.127 -0.136 0.087 0.052 0.000 0.356 0.076 0.19952 
528 
Hong Leong Asia 
Limited 
0.087 0.000 0.710 
-
0.086 0.028 0.521 0.000 0.710 
-
0.086 -0.155 0.018 0.133 0.000 0.796 0.015 0.06132 
529 
Sembcorp Marine 
Limited 
0.060 0.000 0.377 
-
0.163 0.009 0.238 0.000 0.377 
-
0.163 -0.138 0.041 0.012 0.000 0.540 0.124 0.17402 
530 
Yangzijiang 
Shipbuilding 
(Holdings) Ltd. 0.098 0.000 0.342 
-
0.047 0.047 0.255 0.000 0.342 
-
0.047 0.044 0.096 0.013 0.000 0.388 0.116 0.25799 
531 
Venture Corporation 
Limited 
0.089 0.000 1.111 0.061 0.022 0.861 0.000 1.111 0.061 0.007 0.005 0.172 0.000 1.051 0.012 0.03861 
532 
Delong Holdings 
Limited 
0.175 0.000 1.178 0.290 0.105 0.942 0.000 1.178 0.290 -0.402 0.002 0.053 0.000 0.888 0.099 0.20607 
533 
Serial System Ltd 
0.044 0.000 3.016 0.389 0.064 2.832 0.000 3.016 0.389 0.399 0.236 0.177 0.000 2.626 0.056 0.35641 
534 
Fraser & Neave Ltd 
0.061 0.000 0.657 
-
0.119 0.004 0.396 0.000 0.657 
-
0.119 -0.311 0.064 0.204 0.000 0.776 0.056 0.12445 
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535 
Halcyon Agri 
Corporation Limited 
-
0.075 0.000 1.531 0.024 0.151 1.763 0.000 1.531 0.024 0.781 0.540 0.108 0.000 1.507 0.074 0.76463 
536 
Excelpoint Technology 
Ltd 
-
0.078 0.000 3.761 0.609 0.202 3.625 0.000 3.761 0.609 0.378 0.344 0.174 0.000 3.152 0.085 0.63131 
537 
Vard Holdings Limited 
0.037 0.000 0.386 
-
0.155 0.014 0.311 0.000 0.386 
-
0.155 -0.192 0.104 0.131 0.000 0.541 0.005 0.12337 
538 
Hi-P International Ltd 
0.193 0.000 0.942 
-
0.064 0.130 0.693 0.000 0.942 
-
0.064 0.254 0.009 0.067 0.000 1.006 0.091 0.23018 
539 
China XLX Fertiliser 
Ltd. 
0.031 0.000 0.492 
-
0.042 0.023 0.355 0.000 0.492 
-
0.042 0.037 0.057 0.065 0.000 0.534 0.071 0.15093 
540 
GP Industries Limited 
0.010 0.000 1.005 
-
0.035 0.055 0.721 0.000 1.005 
-
0.035 0.083 0.044 0.246 0.000 1.040 0.086 0.18509 
541 
QAF Ltd 
0.138 0.000 1.207 
-
0.179 0.070 0.589 0.000 1.207 
-
0.179 -0.137 0.369 0.440 0.000 1.386 0.264 0.70292 
542 
First Resources 
Limited 
0.119 0.000 0.367 0.078 0.067 0.170 0.000 0.367 0.078 -0.103 0.017 0.044 0.000 0.289 0.081 0.16482 
543 
GP Batteries 
International Ltd 
0.050 0.000 1.180 
-
0.049 0.019 0.904 0.000 1.180 
-
0.049 0.095 0.020 0.249 0.000 1.229 0.080 0.11918 
544 
Sino Grandness Food 
Industry Group 
Limited 0.028 0.000 1.032 
-
0.011 0.037 0.578 0.000 1.032 
-
0.011 0.102 0.211 0.257 0.000 1.043 0.097 0.34554 
545 
Pan United 
Corporation Limited 
0.069 0.000 0.916 
-
0.171 0.006 0.690 0.000 0.916 
-
0.171 0.013 0.004 0.139 0.000 1.087 0.023 0.03307 
546 
Sunningdale Tech Ltd. 
0.084 0.000 1.092 
-
0.009 0.018 0.949 0.000 1.092 
-
0.009 0.270 0.110 0.102 0.000 1.100 0.060 0.18803 
547 
Elec & Eltek 
International 
Company Limited 0.086 0.000 0.809 0.043 0.025 0.657 0.000 0.809 0.043 -0.108 0.065 0.062 0.000 0.766 0.085 0.17402 
548 
Breadtalk Group 
Limited 0.153 0.000 1.103 
-
0.042 0.086 0.402 0.000 1.103 
-
0.042 -0.013 0.456 0.595 0.000 1.145 0.430 0.97201 
549 
Broadway Industrial 
Group Ltd 
0.059 0.000 1.321 
-
0.101 0.012 0.980 0.000 1.321 
-
0.101 -0.202 0.083 0.163 0.000 1.422 0.014 0.10942 
550 
Siic Environment 
Holdings Ltd. 
-
0.007 0.000 0.202 0.055 0.055 0.131 0.000 0.202 0.055 0.017 0.098 0.024 0.000 0.147 0.094 0.24732 
551 
Delfi Limited 
0.154 0.000 1.037 
-
0.010 0.088 0.641 0.000 1.037 
-
0.010 -0.253 0.166 0.254 0.000 1.047 0.094 0.34788 
552 
Straits Trading CO Ltd 
0.004 0.000 0.241 
-
0.018 0.045 0.223 0.000 0.241 
-
0.018 -0.133 0.150 0.027 0.000 0.259 0.096 0.29120 
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553 
Telechoice 
International Ltd 
0.125 0.000 2.540 
-
0.455 0.030 2.272 0.000 2.540 
-
0.455 0.143 0.105 0.142 0.000 2.995 0.109 0.24362 
554 
Sunvic Chemical 
Holdings Limited 
0.077 0.000 0.533 
-
0.047 0.022 0.464 0.000 0.533 
-
0.047 -0.828 0.101 0.066 0.000 0.579 0.073 0.19554 
555 
Frencken Group 
Limited 
0.053 0.000 1.343 0.049 0.019 1.113 0.000 1.343 0.049 -0.196 0.029 0.158 0.000 1.294 0.013 0.06129 
556 
YHI International 
Limited 
0.102 0.000 1.070 
-
0.104 0.036 0.766 0.000 1.070 
-
0.104 -0.113 0.065 0.219 0.000 1.174 0.053 0.15386 
557 
Boustead Singapore 
Limited 
0.087 0.000 0.575 
-
0.093 0.032 0.369 0.000 0.575 
-
0.093 -0.082 0.007 0.124 0.000 0.668 0.018 0.05697 
558 
NSL Ltd. 
0.039 0.000 0.583 
-
0.045 0.017 0.344 0.000 0.583 
-
0.045 -0.103 0.041 0.171 0.000 0.629 0.030 0.08821 
559 
JB Foods Limited 
-
0.034 0.000 1.496 0.368 0.110 1.432 0.000 1.496 0.368 0.039 0.215 0.045 0.000 1.128 0.119 0.44402 
560 
China Sunsine 
Chemical Holdings 
Ltd. 0.119 0.000 1.200 0.027 0.050 0.821 0.000 1.200 0.027 -0.217 0.132 0.144 0.000 1.172 0.022 0.20427 
561 
Luzhou Bio-Chem 
Technology Limited 
0.107 0.000 1.397 
-
0.495 0.036 1.216 0.000 1.397 
-
0.495 0.179 0.096 0.176 0.000 1.892 0.024 0.15652 
562 
Hanwell Holdings 
Limited 
0.043 0.000 0.847 
-
0.051 0.019 0.627 0.000 0.847 
-
0.051 -0.072 0.001 0.159 0.000 0.898 0.006 0.02597 
563 
Cortina Holdings Ltd 
0.122 0.000 1.398 0.039 0.049 1.014 0.000 1.398 0.039 -0.122 0.118 0.240 0.000 1.359 0.065 0.23180 
564 
Multi-Chem Limited 
0.159 0.000 1.889 0.034 0.076 1.571 0.000 1.889 0.034 0.187 0.000 0.229 0.000 1.855 0.030 0.10633 
565 
ASL Marine Holdings 
Ltd 
0.004 0.000 0.301 0.149 0.047 0.229 0.000 0.301 0.149 -0.303 0.095 0.026 0.000 0.152 0.092 0.23456 
566 
Food Empire Holdings 
Limited 
0.059 0.000 1.125 0.045 0.008 0.710 0.000 1.125 0.045 -0.079 0.171 0.339 0.000 1.080 0.177 0.35617 
567 
Samko Timber Limited 
-
0.096 0.000 1.690 
-
0.139 0.174 1.465 0.000 1.690 
-
0.139 -0.096 0.068 0.321 0.000 1.829 0.124 0.36601 
568 
BRC Asia Ltd 
0.053 0.000 1.351 
-
0.086 0.019 1.225 0.000 1.351 
-
0.086 -0.224 0.133 0.074 0.000 1.437 0.105 0.25673 
569 
S I2I Limited 
-
0.009 0.000 3.785 
-
1.177 0.128 3.501 0.000 3.785 
-
1.177 -1.122 0.154 0.296 0.000 4.962 0.048 0.32980 
570 
LEE Metal Group Ltd 
0.091 0.000 0.927 
-
0.399 0.029 0.687 0.000 0.927 
-
0.399 -0.329 0.020 0.128 0.000 1.326 0.045 0.09358 
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571 
Midas Holdings 
Limited 
-
0.011 0.000 0.178 
-
0.016 0.059 0.097 0.000 0.178 
-
0.016 0.015 0.087 0.031 0.000 0.194 0.089 0.23463 
572 
TAI Sin Electric 
Limited 
0.041 0.000 1.551 0.148 0.036 1.232 0.000 1.551 0.148 -0.201 0.042 0.181 0.000 1.403 0.004 0.08238 
573 
Dutech Holdings 
Limited 
0.093 0.000 1.363 0.110 0.021 1.043 0.000 1.363 0.110 0.083 0.049 0.261 0.000 1.253 0.091 0.16073 
574 
PCI Ltd 
0.011 0.000 1.373 
-
0.069 0.062 1.238 0.000 1.373 
-
0.069 0.115 0.137 0.084 0.000 1.442 0.096 0.29471 
575 
A-Sonic Aerospace 
Limited 
-
0.008 0.000 3.028 
-
0.220 0.114 0.064 0.000 3.028 
-
0.220 -0.712 2.579 3.055 0.000 3.248 2.790 5.48334 
576 
Isdn Holdings Limited 
0.058 0.000 1.218 0.081 0.011 0.888 0.000 1.218 0.081 -0.052 0.076 0.252 0.000 1.137 0.087 0.17493 
577 
New Toyo 
International 
Holdings Ltd 0.070 0.000 0.883 
-
0.075 0.008 0.724 0.000 0.883 
-
0.075 -0.149 0.063 0.107 0.000 0.957 0.049 0.12040 
578 
China Gaoxian Fibre 
Fabric Holdings Ltd 
0.046 0.000 0.426 0.369 0.008 0.363 0.000 0.426 0.369 0.020 0.125 0.054 0.000 0.057 0.060 0.19275 
579 
Trek 2000 
International Limited 
0.103 0.000 1.900 0.194 0.019 1.523 0.000 1.900 0.194 0.412 0.051 0.134 0.000 1.707 0.058 0.12765 
580 
Memtech 
International Ltd 
0.095 0.000 1.050 0.111 0.029 0.855 0.000 1.050 0.111 0.031 0.047 0.135 0.000 0.939 0.021 0.09659 
581 
XP Power Limited 
0.195 0.000 0.906 
-
0.016 0.132 0.425 0.000 0.906 
-
0.016 0.027 0.252 0.242 0.000 0.923 0.087 0.47056 
582 
TAT Seng Packaging 
Group Ltd 
0.087 0.000 1.063 
-
0.038 0.022 0.807 0.000 1.063 
-
0.038 -0.042 0.015 0.142 0.000 1.101 0.022 0.05787 
583 
SEN YUE Holdings 
Limited 
0.008 0.000 2.221 0.799 0.085 2.053 0.000 2.221 0.799 1.140 0.209 0.159 0.000 1.422 0.021 0.31502 
584 
Innotek Limited 
0.048 0.000 1.040 
-
0.115 0.017 0.820 0.000 1.040 
-
0.115 -0.041 0.020 0.148 0.000 1.155 0.018 0.05501 
585 
Thakral Corporation 
Ltd 
0.016 0.000 0.891 
-
0.514 0.044 0.671 0.000 0.891 
-
0.514 -0.863 0.020 0.117 0.000 1.405 0.060 0.12431 
586 
Riverstone Holdings 
Limited 
0.194 0.000 1.071 0.113 0.128 0.744 0.000 1.071 0.113 0.119 0.080 0.060 0.000 0.957 0.096 0.30454 
587 
Dyna-Mac Holdings 
Ltd 
0.082 0.000 0.531 
-
0.186 0.027 0.399 0.000 0.531 
-
0.186 -0.190 0.060 0.111 0.000 0.717 0.034 0.12128 
588 
FU YU Corporation 
Limited 
0.082 0.000 0.780 
-
0.114 0.023 0.616 0.000 0.780 
-
0.114 -0.200 0.048 0.110 0.000 0.894 0.044 0.11473 
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589 
Kencana Agri Limited 
0.035 0.000 0.368 0.018 0.017 0.272 0.000 0.368 0.018 -0.119 0.083 0.032 0.000 0.350 0.095 0.19552 
590 
Global Invacom Group 
Limited 
0.036 0.000 1.422 
-
0.020 0.038 1.120 0.000 1.422 
-
0.020 -0.056 0.031 0.289 0.000 1.442 0.109 0.17762 
591 
Teckwah Industrial 
Corporation Ltd 
0.146 0.000 0.932 
-
0.033 0.083 0.278 0.000 0.932 
-
0.033 0.041 0.422 0.525 0.000 0.966 0.368 0.87235 
592 
Fischer Tech Limited 
0.116 0.000 1.174 
-
0.108 0.048 0.853 0.000 1.174 
-
0.108 0.155 0.064 0.157 0.000 1.282 0.015 0.12681 
593 
Design Studio Group 
Ltd. 
0.117 0.000 1.174 0.054 0.048 0.884 0.000 1.174 0.054 -0.157 0.044 0.098 0.000 1.121 0.066 0.15866 
594 
NEO Group Limited 
0.050 0.000 1.218 0.243 0.020 0.578 0.000 1.218 0.243 0.384 0.372 0.628 0.000 0.975 0.470 0.86190 
595 
Weiye Holdings 
Limited 
-
0.066 0.000 0.135 
-
0.106 0.112 0.096 0.000 0.135 
-
0.106 -0.027 0.124 0.031 0.000 0.241 0.091 0.32715 
596 
Sunright Limited 
0.156 0.000 0.749 
-
0.029 0.097 0.164 0.000 0.749 
-
0.029 -0.081 0.371 0.404 0.000 0.778 0.256 0.72417 
597 
Engro Corporation 
Limited 
0.018 0.000 0.570 
-
0.118 0.037 0.421 0.000 0.570 
-
0.118 -0.021 0.051 0.134 0.000 0.688 0.010 0.09832 
598 
World Precision 
Machinery Limited 
0.092 0.000 0.443 0.076 0.039 0.273 0.000 0.443 0.076 -0.234 0.013 0.078 0.000 0.366 0.051 0.10209 
599 
NAM LEE Pressed 
Metal Industries 
Limited 0.142 0.000 0.838 
-
0.180 0.082 0.581 0.000 0.838 
-
0.180 0.035 0.032 0.096 0.000 1.018 0.063 0.17699 
600 
Ban Leong 
Technologies Limited 
0.043 0.000 2.438 
-
0.051 0.051 2.127 0.000 2.438 
-
0.051 0.169 0.054 0.187 0.000 2.489 0.043 0.14843 
601 
CEI Limited 
0.171 0.000 1.744 
-
0.068 0.092 1.253 0.000 1.744 
-
0.068 0.034 0.189 0.283 0.000 1.812 0.086 0.36605 
602 
Jiutian Chemical 
Group Limited 
0.008 0.000 0.604 
-
0.015 0.048 0.541 0.000 0.604 
-
0.015 -0.286 0.131 0.035 0.000 0.619 0.105 0.28394 
603 
Spindex Industries 
Limited 
0.142 0.000 1.055 0.084 0.075 0.771 0.000 1.055 0.084 0.071 0.039 0.141 0.000 0.971 0.016 0.13105 
604 
Envictus International 
Holdings Limited 
0.011 0.000 0.834 0.132 0.050 0.561 0.000 0.834 0.132 -1.767 0.109 0.293 0.000 0.702 0.148 0.30722 
605 
Asti Holdings Limited 
-
0.083 0.000 1.113 0.178 0.150 0.693 0.000 1.113 0.178 -0.225 0.181 0.413 0.000 0.935 0.257 0.58824 
606 
Procurri Corporation 
Limited 
-
0.007 0.000 1.631 0.122 0.086 1.075 0.000 1.631 0.122 0.498 0.248 0.472 0.000 1.509 0.288 0.62219 
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607 
Southern Packaging 
Group Limited 
0.080 0.000 0.711 
-
0.098 0.021 0.466 0.000 0.711 
-
0.098 -0.043 0.033 0.124 0.000 0.808 0.025 0.07998 
608 
LEY Choon Group 
Holdings Limited 
0.030 0.000 0.656 
-
0.029 0.028 0.495 0.000 0.656 
-
0.029 -0.258 0.038 0.102 0.000 0.685 0.042 0.10798 
609 
United Global Limited 
0.243 0.000 3.394 
-
0.308 0.130 2.904 0.000 3.394 
-
0.308 -0.698 0.072 0.271 0.000 3.703 0.017 0.21921 
610 
Natural Cool Holdings 
Limited 
0.066 0.000 1.177 
-
0.264 0.001 0.997 0.000 1.177 
-
0.264 0.018 0.074 0.247 0.000 1.441 0.067 0.14168 
611 
Metech International 
Limited 
-
0.266 0.000 1.979 
-
0.166 0.349 2.022 0.000 1.979 
-
0.166 0.051 0.371 0.412 0.000 2.145 0.193 0.91359 
612 
Allied Technologies 
Limited 
0.048 0.000 0.947 0.008 0.016 0.599 0.000 0.947 0.008 0.105 0.112 0.324 0.000 0.939 0.167 0.29530 
613 
Ellipsiz Ltd 
0.054 0.000 0.770 0.039 0.006 0.460 0.000 0.770 0.039 -0.282 0.103 0.226 0.000 0.731 0.080 0.18818 
614 
Centurion Corporation 
Limited 
0.060 0.000 0.103 0.011 0.013 0.029 0.000 0.103 0.011 0.011 0.087 0.017 0.000 0.092 0.099 0.19905 
615 
Tiong Woon 
Corporation Holding 
Limited 0.056 0.000 0.283 
-
0.013 0.007 0.150 0.000 0.283 
-
0.013 -0.067 0.042 0.059 0.000 0.296 0.066 0.11400 
616 
Yongmao Holdings 
Limited 
0.070 0.000 0.376 0.059 0.018 0.223 0.000 0.376 0.059 -0.258 0.022 0.086 0.000 0.317 0.040 0.07996 
617 
Nippecraft Ltd 
0.008 0.000 1.727 
-
1.960 0.064 1.554 0.000 1.727 
-
1.960 -1.483 0.082 0.168 0.000 3.687 0.117 0.26394 
618 
Jubilee Industries 
Holdings Limited 
0.180 0.000 2.335 0.456 0.087 2.369 0.000 2.335 0.456 1.114 0.423 0.229 0.000 1.879 0.027 0.53616 
619 
Huan Hsin Holdings 
Ltd 
-
0.079 0.000 0.296 
-
0.578 0.127 0.148 0.000 0.296 
-
0.578 -1.332 0.014 0.256 0.000 0.874 0.103 0.24469 
620 
Enviro-Hub Holdings 
Limited 
0.033 0.000 0.161 
-
0.020 0.015 0.118 0.000 0.161 
-
0.020 -0.003 0.123 0.041 0.000 0.182 0.078 0.21536 
621 
Hafary Holdings 
Limited 
0.075 0.000 0.501 
-
0.355 0.022 0.311 0.000 0.501 
-
0.355 0.366 0.018 0.131 0.000 0.856 0.021 0.06067 
622 
Epicentre Holdings 
Limited 
0.003 0.000 6.986 
-
0.623 0.183 6.273 0.000 6.986 
-
0.623 -0.318 0.024 0.829 0.000 7.608 0.356 0.56356 
623 
UMS Holdings Limited 
0.159 0.000 0.491 
-
0.044 0.106 0.195 0.000 0.491 
-
0.044 -0.031 0.103 0.102 0.000 0.535 0.035 0.24346 
624 
Creative Technology 
Ltd 
-
0.036 0.000 0.531 
-
0.094 0.090 0.359 0.000 0.531 
-
0.094 -0.106 0.023 0.333 0.000 0.624 0.192 0.30469 
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625 
Federal International 
(2000) Ltd 
-
0.089 0.000 0.716 
-
0.337 0.147 0.548 0.000 0.716 
-
0.337 -0.099 0.043 0.160 0.000 1.053 0.001 0.19174 
626 
PNE Industries Ltd 
0.155 0.000 0.896 
-
0.011 0.093 0.636 0.000 0.896 
-
0.011 -0.194 0.037 0.152 0.000 0.907 0.004 0.13358 
627 
Advanced Holdings 
Ltd 
0.150 0.000 0.703 
-
0.133 0.092 0.490 0.000 0.703 
-
0.133 0.089 0.003 0.139 0.000 0.835 0.012 0.10757 
628 
Polaris Limited 
0.144 0.000 3.039 
-
2.363 0.046 2.776 0.000 3.039 
-
2.363 0.475 0.170 0.206 0.000 5.403 0.163 0.37902 
629 
Cheung WOH 
Technologies Ltd 
0.097 0.000 0.611 
-
0.064 0.041 0.463 0.000 0.611 
-
0.064 -0.016 0.056 0.090 0.000 0.675 0.054 0.15110 
630 
Avic International 
Maritime Holdings 
Limited 
-
0.134 0.000 0.338 
-
0.164 0.184 0.126 0.000 0.338 
-
0.164 0.092 0.027 0.141 0.000 0.501 0.006 0.21733 
631 
GSH Corporation 
Limited 
0.008 0.000 0.055 
-
0.050 0.037 0.028 0.000 0.055 
-
0.050 0.015 0.130 0.022 0.000 0.104 0.094 0.26152 
632 
GSS Energy Limited 
0.079 0.000 1.942 
-
0.519 0.003 1.497 0.000 1.942 
-
0.519 0.412 0.111 0.321 0.000 2.461 0.091 0.20387 
633 
Resources Prima 
Group Limited 
0.049 0.000 1.061 0.127 0.018 0.760 0.000 1.061 0.127 -0.658 0.081 0.154 0.000 0.934 0.003 0.10114 
634 
Cosmosteel Holdings 
Limited 
-
0.003 0.000 0.398 
-
0.212 0.055 0.248 0.000 0.398 
-
0.212 -0.370 0.024 0.111 0.000 0.610 0.029 0.10760 
635 
Gaylin Holdings 
Limited 
0.058 0.000 0.358 
-
0.079 0.007 0.194 0.000 0.358 
-
0.079 -0.065 0.017 0.089 0.000 0.436 0.043 0.06688 
636 
Old Chang KEE Ltd. 
0.170 0.000 1.390 0.034 0.097 0.429 0.000 1.390 0.034 0.065 0.687 0.834 0.000 1.356 0.657 1.44184 
637 
Regal International 
Group Ltd. 
-
0.127 0.000 0.842 0.420 0.190 0.326 0.000 0.842 0.420 0.013 0.292 0.460 0.000 0.421 0.327 0.80865 
638 
AP Oil International 
Limited 
0.149 0.000 1.233 
-
0.132 0.080 1.013 0.000 1.233 
-
0.132 0.028 0.040 0.154 0.000 1.365 0.023 0.14244 
639 
Forise International 
Limited 
0.002 0.000 0.435 
-
1.182 0.046 0.318 0.000 0.435 
-
1.182 -0.432 0.063 0.040 0.000 1.617 0.151 0.25913 
640 
Matex International 
Ltd 
0.052 0.000 0.867 
-
0.183 0.009 0.666 0.000 0.867 
-
0.183 -0.230 0.019 0.146 0.000 1.049 0.016 0.04375 
641 
Beng Kuang Marine 
Limited 
0.058 0.000 0.433 
-
0.050 0.006 0.261 0.000 0.433 
-
0.050 0.026 0.019 0.097 0.000 0.482 0.037 0.06209 
642 
RH Petrogas Limited 
0.232 0.000 0.856 
-
0.017 0.170 0.643 0.000 0.856 
-
0.017 -0.367 0.000 0.130 0.000 0.873 0.023 0.19415 
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643 
Yamada Green 
Resources Limited 
0.070 0.000 0.322 
-
0.215 0.020 0.165 0.000 0.322 
-
0.215 -0.110 0.020 0.069 0.000 0.536 0.067 0.10730 
644 
JEP Holdings Ltd. 
-
0.001 0.000 0.854 0.140 0.063 0.710 0.000 0.854 0.140 0.067 0.083 0.115 0.000 0.714 0.031 0.17824 
645 
Hosen Group Limited 
0.008 0.000 1.489 
-
0.101 0.066 1.187 0.000 1.489 
-
0.101 -0.041 0.022 0.236 0.000 1.590 0.047 0.13541 
646 
Koda Ltd 
0.118 0.000 1.156 
-
0.318 0.051 0.790 0.000 1.156 
-
0.318 -0.156 0.119 0.294 0.000 1.474 0.110 0.28003 
647 
Raffles United 
Holdings Limited 
0.080 0.000 0.412 
-
0.039 0.028 0.164 0.000 0.412 
-
0.039 -0.068 0.062 0.066 0.000 0.451 0.067 0.15764 
648 
Vicplas International 
Ltd 
0.165 0.000 1.091 0.048 0.098 0.458 0.000 1.091 0.048 0.062 0.385 0.514 0.000 1.042 0.352 0.83495 
649 
AEM Holdings Ltd. 
-
0.044 0.000 1.866 0.571 0.128 1.389 0.000 1.866 0.571 0.271 0.156 0.503 0.000 1.295 0.327 0.61132 
650 
Jackspeed 
Corporation Limited 
0.155 0.000 1.020 0.033 0.090 0.779 0.000 1.020 0.033 0.362 0.012 0.137 0.000 0.987 0.022 0.12437 
651 
UG Healthcare 
Corporation Limited 
-
0.027 0.000 1.134 0.058 0.094 0.933 0.000 1.134 0.058 0.055 0.051 0.156 0.000 1.076 0.008 0.15339 
652 
Ntegrator 
International Ltd 
0.020 0.000 1.729 0.367 0.060 1.412 0.000 1.729 0.367 0.189 0.011 0.248 0.000 1.363 0.069 0.13945 
653 
Choo Chiang Holdings 
Ltd 
0.108 0.000 1.139 
-
0.047 0.041 0.786 0.000 1.139 
-
0.047 -0.189 0.109 0.211 0.000 1.186 0.041 0.19131 
654 
UPP Holdings Limited 
0.095 0.000 0.328 0.004 0.045 0.216 0.000 0.328 0.004 -0.339 0.058 0.039 0.000 0.323 0.087 0.18984 
655 
Chemical Industries 
(Far East) Ltd 
0.001 0.000 0.396 
-
0.157 0.051 0.227 0.000 0.396 
-
0.157 -0.048 0.016 0.072 0.000 0.553 0.065 0.13208 
656 
Mencast Holdings Ltd. 
0.025 0.000 0.165 
-
0.090 0.022 0.110 0.000 0.165 
-
0.090 -0.138 0.107 0.050 0.000 0.255 0.073 0.20149 
657 
Teho International 
INC Ltd. 
0.025 0.000 0.357 
-
0.027 0.026 0.107 0.000 0.357 
-
0.027 -0.022 0.068 0.260 0.000 0.384 0.130 0.22439 
658 
Grand Banks Yachts 
Limited 
0.104 0.000 0.941 0.312 0.039 0.694 0.000 0.941 0.312 -0.070 0.017 0.145 0.000 0.630 0.002 0.05807 
659 
Metal Component 
Engineering Limited 
0.027 0.000 1.020 
-
0.215 0.037 0.475 0.000 1.020 
-
0.215 -0.043 0.306 0.481 0.000 1.235 0.310 0.65205 
660 
Khong Guan Limited 
-
0.027 0.000 0.795 
-
0.030 0.087 0.697 0.000 0.795 
-
0.030 -0.083 0.121 0.080 0.000 0.824 0.072 0.27901 
661 
China Haida Ltd. 
0.090 0.000 0.824 
-
0.131 0.029 0.711 0.000 0.824 
-
0.131 -0.298 0.101 0.076 0.000 0.955 0.082 0.21163 
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662 
Micro-Mechanics 
(Holdings) Ltd 
0.292 0.000 0.918 
-
0.018 0.230 0.313 0.000 0.918 
-
0.018 0.088 0.371 0.251 0.000 0.936 0.094 0.69392 
663 
Lorenzo International 
Limited 
-
0.012 0.000 1.071 0.020 0.078 0.485 0.000 1.071 0.020 -0.672 0.363 0.567 0.000 1.051 0.403 0.84388 
664 
Shinvest Holding Ltd. 
0.097 0.000 0.852 0.112 0.035 0.659 0.000 0.852 0.112 0.030 0.034 0.190 0.000 0.740 0.041 0.11022 
665 
P5 Capital Holdings 
Limited 
-
0.043 0.000 1.933 0.483 0.128 1.685 0.000 1.933 0.483 0.311 0.081 0.344 0.000 1.451 0.159 0.36727 
666 
SHS Holdings Ltd. 
-
0.007 0.000 0.223 
-
1.349 0.051 0.172 0.000 0.223 
-
1.349 -0.368 0.111 0.056 0.000 1.572 0.129 0.29140 
667 
KLW Holdings Limited 
0.044 0.000 0.391 
-
0.090 0.008 0.256 0.000 0.391 
-
0.090 0.122 0.056 0.096 0.000 0.481 0.039 0.10229 
668 
Miyoshi Limited 
0.101 0.000 0.694 
-
0.045 0.043 0.381 0.000 0.694 
-
0.045 -0.339 0.113 0.269 0.000 0.740 0.121 0.27674 
669 
LHT Holdings Limited 
0.157 0.000 0.880 
-
0.076 0.095 0.561 0.000 0.880 
-
0.076 0.009 0.090 0.232 0.000 0.957 0.073 0.25773 
670 
QT Vascular Ltd. 
-
0.547 0.000 0.389 
-
0.065 0.598 0.096 0.000 0.389 
-
0.065 -0.026 0.106 1.007 0.000 0.455 0.871 1.57450 
671 
Brook Crompton 
Holdings Ltd. 
0.049 0.000 1.166 
-
0.101 0.018 0.698 0.000 1.166 
-
0.101 -0.237 0.222 0.314 0.000 1.266 0.140 0.37971 
672 
Annaik Limited 
0.072 0.000 0.406 
-
0.053 0.020 0.260 0.000 0.406 
-
0.053 0.005 0.041 0.121 0.000 0.459 0.013 0.07422 
673 
Hiap Tong 
Corporation Ltd. 
0.085 0.000 0.274 0.001 0.035 0.145 0.000 0.274 0.001 0.017 0.048 0.052 0.000 0.273 0.073 0.15603 
674 
Acesian Partners 
Limited 
-
0.027 0.000 1.434 0.355 0.101 1.140 0.000 1.434 0.355 0.356 0.006 0.306 0.000 1.079 0.139 0.24622 
675 
Viking Offshore And 
Marine Limited 
0.015 0.000 0.264 
-
0.229 0.034 0.139 0.000 0.264 
-
0.229 0.000 0.050 0.180 0.000 0.493 0.045 0.12909 
676 
Atlantic Navigation 
Holdings (Singapore) 
Limited 0.081 0.000 0.228 
-
0.153 0.033 0.142 0.000 0.228 
-
0.153 0.001 0.086 0.094 0.000 0.381 0.036 0.15488 
677 
China Taisan 
Technology Group 
Holdings Limited 
-
0.022 0.000 0.331 
-
0.951 0.069 0.056 0.000 0.331 
-
0.951 -0.161 0.097 0.231 0.000 1.282 0.059 0.22484 
678 
Global Palm 
Resources Holdings 
Limited 0.150 0.000 0.550 0.103 0.094 0.394 0.000 0.550 0.103 -0.214 0.037 0.072 0.000 0.447 0.062 0.19342 
679 
Avi-Tech Electronics 
Limited 
0.156 0.000 0.665 0.078 0.098 0.421 0.000 0.665 0.078 -0.067 0.036 0.095 0.000 0.587 0.047 0.18089 
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680 
Second Chance 
Properties Limited 
0.045 0.000 0.116 
-
0.015 0.002 0.054 0.000 0.116 
-
0.015 -0.026 0.100 0.028 0.000 0.131 0.089 0.19070 
681 
Far East Group 
Limited 
0.043 0.000 0.846 0.077 0.019 0.504 0.000 0.846 0.077 -0.098 0.118 0.250 0.000 0.769 0.099 0.23642 
682 
Asiatic Group 
(Holdings) Ltd 
0.028 0.000 0.333 0.000 0.023 0.200 0.000 0.333 0.000 -0.017 0.048 0.081 0.000 0.333 0.047 0.11796 
683 
International Press 
Softcom Limited 
0.052 0.000 0.543 
-
0.190 0.002 0.257 0.000 0.543 
-
0.190 -0.062 0.088 0.272 0.000 0.733 0.124 0.21412 
684 
USP Group Limited 
-
0.020 0.000 0.303 0.245 0.071 0.132 0.000 0.303 0.245 -0.060 0.005 0.201 0.000 0.058 0.086 0.16202 
685 
Pan Asian Holdings 
Limited 
0.051 0.000 1.031 
-
0.229 0.013 0.778 0.000 1.031 
-
0.229 -0.153 0.015 0.229 0.000 1.260 0.055 0.08244 
686 
Secura Group Limited 
0.366 0.000 3.696 1.550 0.243 3.082 0.000 3.696 1.550 0.326 0.129 0.805 0.000 2.146 0.576 0.94811 
687 
Fabchem China 
Limited 
-
0.069 0.000 0.247 
-
0.108 0.117 0.195 0.000 0.247 
-
0.108 -0.297 0.112 0.087 0.000 0.355 0.042 0.27154 
688 
Singapore Myanmar 
Investco Limited 
-
0.344 0.000 0.749 0.292 0.404 0.649 0.000 0.749 0.292 -0.352 0.105 0.325 0.000 0.457 0.189 0.69754 
689 
Union GAS Holdings 
Limited 
0.252 0.000 2.006 
-
0.012 0.168 1.358 0.000 2.006 
-
0.012 -0.714 0.343 0.390 0.000 2.018 0.175 0.68639 
690 
GRP Limited -
0.193 0.000 0.394 0.038 0.245 0.260 0.000 0.394 0.038 -0.069 0.051 0.121 0.000 0.356 0.009 0.30455 
691 
KS Energy Limited 
-
0.020 0.000 0.051 
-
0.086 0.064 0.029 0.000 0.051 
-
0.086 -0.226 0.127 0.047 0.000 0.137 0.071 0.26218 
692 
Manufacturing 
Integration 
Technology Ltd 0.038 0.000 0.487 
-
0.780 0.013 0.368 0.000 0.487 
-
0.780 0.302 0.088 0.155 0.000 1.267 0.018 0.11895 
693 
Penguin International 
Limited 
-
0.064 0.000 0.159 
-
0.425 0.109 0.020 0.000 0.159 
-
0.425 -0.276 0.019 0.060 0.000 0.584 0.079 0.20744 
694 
China Kunda 
Technology Holdings 
Limited 0.130 0.000 1.336 
-
0.098 0.060 1.007 0.000 1.336 
-
0.098 -0.315 0.070 0.266 0.000 1.434 0.081 0.21151 
695 
Soon Lian Holdings 
Limited 
0.156 0.000 0.507 
-
0.124 0.103 0.276 0.000 0.507 
-
0.124 -0.091 0.036 0.078 0.000 0.631 0.065 0.20334 
696 
KTL Global Limited 
0.158 0.000 0.422 
-
0.309 0.106 0.229 0.000 0.422 
-
0.309 -0.056 0.006 0.181 0.000 0.732 0.035 0.14645 
697 
Asia Enterprises 
Holding Limited 
0.078 0.000 0.298 
-
0.021 0.028 0.171 0.000 0.298 
-
0.021 -0.368 0.040 0.064 0.000 0.318 0.063 0.13124 
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698 
Santak Holdings 
Limited 
0.098 0.000 0.482 
-
0.301 0.046 0.392 0.000 0.482 
-
0.301 0.273 0.114 0.048 0.000 0.783 0.101 0.26060 
699 
HB Global Limited 
0.016 0.000 0.290 
-
0.288 0.033 0.210 0.000 0.290 
-
0.288 -0.038 0.098 0.056 0.000 0.578 0.084 0.21469 
700 
Sunmoon Food 
Company Limited 
-
0.250 0.000 1.065 
-
1.007 0.311 0.962 0.000 1.065 
-
1.007 0.032 0.149 0.535 0.000 2.072 0.319 0.77850 
701 
Heatec Jietong 
Holdings Ltd 
0.065 0.000 0.779 
-
0.101 0.006 0.484 0.000 0.779 
-
0.101 0.036 0.072 0.235 0.000 0.880 0.079 0.15726 
702 
MSM International 
Limited 
0.050 0.000 0.809 0.060 0.010 0.555 0.000 0.809 0.060 -0.312 0.041 0.186 0.000 0.749 0.035 0.08643 
703 
Sutl Enterprise 
Limited 
0.068 0.000 0.332 
-
0.543 0.019 0.044 0.000 0.332 
-
0.543 0.496 0.089 0.222 0.000 0.875 0.068 0.17572 
704 
Compact Metal 
Industries Ltd 
-
0.098 0.000 0.372 
-
0.146 0.149 0.163 0.000 0.372 
-
0.146 -0.008 0.024 0.238 0.000 0.518 0.100 0.27272 
705 
Singapore Kitchen 
Equipment Ltd 
0.125 0.000 1.199 
-
0.019 0.057 0.788 0.000 1.199 
-
0.019 0.227 0.144 0.295 0.000 1.218 0.119 0.32070 
706 
Advanced Systems 
Automation Ltd 
-
0.118 0.000 1.421 0.104 0.190 1.081 0.000 1.421 0.104 -0.723 0.086 0.444 0.000 1.317 0.262 0.53782 
707 
Vibropower 
Corporation Ltd 
0.184 0.000 0.686 0.190 0.126 0.364 0.000 0.686 0.190 -0.350 0.121 0.082 0.000 0.496 0.057 0.30401 
708 
GDS Global Limited 
0.192 0.000 1.091 0.178 0.126 0.612 0.000 1.091 0.178 -0.202 0.237 0.359 0.000 0.913 0.199 0.56122 
709 
ES Group (Holdings) 
Limited 
0.015 0.000 0.409 
-
0.300 0.036 0.316 0.000 0.409 
-
0.300 -0.383 0.084 0.177 0.000 0.709 0.030 0.15021 
710 
Baker Technology Ltd 
-
0.120 0.000 0.085 
-
0.134 0.165 0.191 0.000 0.085 
-
0.134 -0.155 0.261 0.073 0.000 0.220 0.049 0.47481 
711 
CFM Holdings Ltd 
0.069 0.000 0.738 
-
0.157 0.011 0.537 0.000 0.738 
-
0.157 -0.187 0.011 0.232 0.000 0.895 0.074 0.09641 
712 
Transit Mixed 
Concrete Ltd 
0.179 0.000 0.616 
-
0.293 0.124 0.427 0.000 0.616 
-
0.293 0.067 0.021 0.052 0.000 0.908 0.106 0.25155 
713 
Asiamedic Ltd 
0.057 0.000 0.954 
-
0.004 0.005 0.106 0.000 0.954 
-
0.004 0.004 0.609 0.889 0.000 0.958 0.725 1.33976 
714 
Annica Holdings 
Limited 
-
0.154 0.000 0.967 
-
0.240 0.216 0.799 0.000 0.967 
-
0.240 -0.246 0.064 0.283 0.000 1.207 0.107 0.38727 
715 
AGV Group Limited 
0.230 0.000 0.934 0.104 0.167 0.563 0.000 0.934 0.104 -0.011 0.135 0.283 0.000 0.830 0.126 0.42799 
716 
China Jishan Holdings 
Limited 
0.007 0.000 0.075 
-
0.149 0.038 0.019 0.000 0.075 
-
0.149 -0.259 0.095 0.029 0.000 0.224 0.093 0.22561 
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717 
Zhongxin Fruit And 
Juice Limited 
0.113 0.000 0.564 
-
0.426 0.059 0.228 0.000 0.564 
-
0.426 -0.100 0.135 0.141 0.000 0.990 0.021 0.21567 
718 
Starburst Holdings 
Limited 
-
0.099 0.000 0.278 0.030 0.148 0.023 0.000 0.278 0.030 -0.407 0.091 0.362 0.000 0.248 0.237 0.47646 
719 
AA Group Holdings 
Ltd 
0.052 0.000 0.656 0.051 0.005 0.544 0.000 0.656 0.051 -0.051 0.099 0.091 0.000 0.604 0.055 0.15928 
720 
San TEH Limited 
0.042 0.000 0.061 
-
0.023 0.003 0.038 0.000 0.061 
-
0.023 -0.099 0.132 0.040 0.000 0.084 0.075 0.21037 
721 
Powermatic Data 
Systems Limited 
0.099 0.000 0.287 
-
0.011 0.050 0.152 0.000 0.287 
-
0.011 0.029 0.045 0.072 0.000 0.298 0.056 0.15094 
722 
Anchun International 
Holdings Limited 
0.000 0.000 0.162 
-
0.111 0.047 0.033 0.000 0.162 
-
0.111 -0.030 0.038 0.098 0.000 0.272 0.028 0.11226 
723 
Eindec Corporation 
Pte. Ltd. 
-
0.175 0.000 0.878 
-
0.029 0.235 0.546 0.000 0.878 
-
0.029 0.085 0.096 0.363 0.000 0.907 0.201 0.53194 
724 
Versalink Holdings 
Limited 
-
0.056 0.000 0.593 
-
0.136 0.111 0.352 0.000 0.593 
-
0.136 -0.127 0.039 0.204 0.000 0.729 0.053 0.20258 
725 
SMJ International 
Holdings Ltd. 
0.037 0.000 0.710 
-
0.214 0.020 0.429 0.000 0.710 
-
0.214 -0.041 0.065 0.287 0.000 0.925 0.126 0.21047 
726 
Pharmesis 
International Ltd. 
-
0.235 0.000 0.515 0.015 0.289 0.274 0.000 0.515 0.015 -0.017 0.041 0.253 0.000 0.500 0.113 0.44277 
727 
Datapulse Technology 
Ltd 
0.067 0.000 0.409 
-
0.029 0.015 0.105 0.000 0.409 
-
0.029 -0.114 0.119 0.244 0.000 0.438 0.110 0.24432 
728 
Star Pharmaceutical 
Limited 
0.043 0.000 0.324 
-
0.183 0.006 0.238 0.000 0.324 
-
0.183 -0.075 0.095 0.108 0.000 0.506 0.031 0.13205 
729 
AEI Corporation Ltd 
0.067 0.000 0.205 
-
0.172 0.020 0.095 0.000 0.205 
-
0.172 -0.127 0.058 0.123 0.000 0.377 0.008 0.08646 
730 
Pacific Star 
Development Limited 
0.099 0.000 0.404 
-
0.227 0.048 0.277 0.000 0.404 
-
0.227 -0.517 0.047 0.266 0.000 0.631 0.120 0.21530 
731 
Sunrise Shares 
Holdings Ltd 
0.059 0.000 1.272 
-
0.426 0.007 0.903 0.000 1.272 
-
0.426 -0.665 0.117 0.410 0.000 1.698 0.202 0.32603 
732 
Europtronic Group Ltd 
0.030 0.000 0.203 
-
0.132 0.017 
-
0.062 0.000 0.203 
-
0.132 -0.145 0.099 0.379 0.000 0.336 0.249 0.36478 
733 
Chinese Global 
Investors Group Ltd. 
-
0.062 0.000 0.775 
-
0.219 0.119 0.532 0.000 0.775 
-
0.219 0.132 0.012 0.545 0.000 0.994 0.376 0.50755 
734 
PS Group Holdings Ltd 
0.039 0.000 0.737 
-
0.003 0.018 0.452 0.000 0.737 
-
0.003 -0.047 0.063 0.230 0.000 0.741 0.074 0.15489 
735 
BM Mobility Limited 
-
0.095 0.000 0.182 
-
0.187 0.142 0.156 0.000 0.182 
-
0.187 -0.403 0.131 0.566 0.000 0.369 0.435 0.70707 
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736 
TSH Corporation 
Limited 
-
0.053 0.000 0.171 
-
0.554 0.098 0.111 0.000 0.171 
-
0.554 0.234 0.118 0.074 0.000 0.725 0.074 0.29016 
737 
HC Surgical 
Specialists Limited 
1.526 0.001 4.310 0.477 1.407 0.582 0.001 4.310 0.477 -0.294 3.155 1.733 0.001 3.833 1.354 5.91527 
738 
Lion Asiapac Limited 
0.006 0.000 0.093 
-
0.161 0.039 0.052 0.000 0.093 
-
0.161 -0.048 0.119 0.046 0.000 0.254 0.079 0.23656 
739 
A-Smart Holdings Ltd. 
-
0.111 0.000 0.407 
-
0.185 0.161 0.044 0.000 0.407 
-
0.185 -0.153 0.175 1.402 0.000 0.592 1.255 1.59090 
740 
CPH Ltd. 
-
0.024 0.000 0.306 
-
0.059 0.072 0.267 0.000 0.306 
-
0.059 -0.031 0.146 0.094 0.000 0.364 0.043 0.26123 
741 
Fuji Offset Plates 
Manufacturing Ltd 
0.013 0.000 0.189 0.008 0.034 0.096 0.000 0.189 0.008 -0.057 0.078 0.082 0.000 0.181 0.043 0.15506 
742 
Asian Micro Holdings 
Limited 
0.090 0.000 1.199 
-
0.344 0.029 0.462 0.000 1.199 
-
0.344 -0.259 0.461 0.761 0.000 1.543 0.537 1.02734 
743 
Dragon Group 
International Limited 
-
0.336 0.000 0.241 0.083 0.384 0.206 0.000 0.241 0.083 0.041 0.145 0.374 0.000 0.158 0.247 0.77611 
744 
China Medical 
(International) Group 
Limited 
-
0.526 0.000 0.133 
-
0.106 0.571 0.058 0.000 0.133 
-
0.106 -0.221 0.087 0.880 0.000 0.239 0.751 1.40820 
745 
Edition Limited 
-
0.076 0.000 0.045 
-
0.010 0.121 
-
0.001 0.000 0.045 
-
0.010 -0.012 0.113 0.085 0.000 0.054 0.032 0.26573 
746 
China Ouhua Winery 
Holdings Limited 
-
0.084 0.000 0.042 0.000 0.129 
-
0.040 0.000 0.042 0.000 0.004 0.076 0.172 0.000 0.043 0.057 0.26127 
747 
Oceanus Group 
Limited 
-
0.007 0.000 0.045 0.023 0.051 0.028 0.000 0.045 0.023 -0.023 0.141 0.098 0.000 0.023 0.018 0.20972 
748 
Disa Limited -
0.071 0.000 0.019 
-
0.143 0.115 
-
0.025 0.000 0.019 
-
0.143 -0.192 0.107 0.125 0.000 0.162 0.003 0.22413 
749 
Charoen Pokphand 
Foods PCL 
0.064 0.000 0.946 0.094 0.000 0.685 0.000 0.946 0.094 -0.091 0.033 0.188 0.000 0.852 0.037 0.07055 
750 
The Siam Cement PCL 
0.150 0.000 0.836 
-
0.026 0.089 0.587 0.000 0.836 
-
0.026 -0.185 0.033 0.099 0.000 0.862 0.052 0.17379 
751 
PTT Global Chemical 
Public Company 
Limited 0.119 0.000 0.931 
-
0.137 0.056 0.789 0.000 0.931 
-
0.137 -0.540 0.071 0.033 0.000 1.069 0.128 0.25452 
752 
Thai Oil Public 
Company Limited 
0.122 0.000 1.440 
-
0.088 0.048 1.331 0.000 1.440 
-
0.088 -0.695 0.141 0.014 0.000 1.528 0.168 0.35762 
753 
Indorama Ventures 
Public Company 
Limited 0.113 0.000 1.157 0.098 0.045 0.916 0.000 1.157 0.098 -0.146 0.003 0.165 0.000 1.059 0.005 0.05285 
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754 
Irpc Public Company 
Limited 
0.045 0.000 1.142 
-
0.170 0.023 1.008 0.000 1.142 
-
0.170 -0.577 0.095 0.037 0.000 1.313 0.135 0.25250 
755 
Star Petroleum 
Refining Public 
Company Limited 0.126 0.000 2.556 
-
0.371 0.030 2.366 0.000 2.556 
-
0.371 -1.181 0.140 0.015 0.000 2.927 0.232 0.40169 
756 
Bangchak Corporation 
Public Company 
Limited 0.163 0.000 1.779 
-
0.066 0.082 1.583 0.000 1.779 
-
0.066 -0.601 0.086 0.076 0.000 1.844 0.121 0.28991 
757 
Berli Jucker PCL 
0.404 0.000 2.824 1.864 0.295 2.265 0.000 2.824 1.864 -0.062 0.175 0.747 0.000 0.960 0.591 1.06061 
758 
Thai Union Group 
Public Company 
Limited 0.070 0.000 1.214 0.091 0.001 1.050 0.000 1.214 0.091 -0.069 0.087 0.119 0.000 1.123 0.044 0.13226 
759 
Cal-Comp Electronics 
(Thailand) PCL 
0.167 0.000 1.638 
-
0.624 0.091 1.377 0.000 1.638 
-
0.624 -0.229 0.023 0.184 0.000 2.262 0.033 0.14649 
760 
SRI Trang Agro-
Industry Public 
Company Limited 
-
0.234 0.000 1.774 0.377 0.317 1.784 0.000 1.774 0.377 -0.488 0.295 0.125 0.000 1.397 0.051 0.66328 
761 
Delta 
Electronics(Thailand)
Pcl 0.123 0.000 1.083 0.007 0.056 0.617 0.000 1.083 0.007 -0.030 0.224 0.358 0.000 1.077 0.196 0.47677 
762 
Siam City Cement PCL 
0.139 0.000 0.918 0.088 0.075 0.431 0.000 0.918 0.088 -0.100 0.261 0.326 0.000 0.830 0.176 0.51221 
763 
Saha Pathanapibul 
PCL 
0.123 0.000 1.620 0.196 0.045 1.294 0.000 1.620 0.196 0.012 0.037 0.251 0.000 1.424 0.073 0.15449 
764 
TPI Polene PCL 
0.018 0.000 0.273 0.020 0.032 0.214 0.000 0.273 0.020 -0.042 0.115 0.049 0.000 0.252 0.074 0.22058 
765 
Thai Plastic & 
Chemical PLC 
0.167 0.000 1.252 0.038 0.097 0.851 0.000 1.252 0.038 -0.218 0.151 0.219 0.000 1.214 0.051 0.29824 
766 
Thai Vegetable Oil 
PCL 
0.219 0.000 2.732 0.206 0.118 2.249 0.000 2.732 0.206 -0.173 0.107 0.191 0.000 2.526 0.038 0.26232 
767 
Tipco Asphalt PCL 
0.289 0.000 1.435 
-
0.766 0.218 1.107 0.000 1.435 
-
0.766 -0.766 0.079 0.160 0.000 2.201 0.054 0.35089 
768 
G Steel Public 
Company Limited 
0.020 0.000 0.653 
-
0.030 0.037 0.571 0.000 0.653 
-
0.030 -0.101 0.122 0.052 0.000 0.683 0.091 0.25068 
769 
Global Power Synergy 
PCL 
0.074 0.000 0.372 
-
0.029 0.023 0.291 0.000 0.372 
-
0.029 -0.062 0.100 0.018 0.000 0.401 0.112 0.23474 
770 
Hana Microelectronics 
Public Company 
Limited 0.131 0.000 0.894 0.006 0.068 0.581 0.000 0.894 0.006 -0.118 0.089 0.201 0.000 0.887 0.049 0.20583 
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771 
Tata Steel (Thailand) 
Public Company 
Limited 0.021 0.000 1.563 0.265 0.057 1.434 0.000 1.563 0.265 -0.495 0.138 0.116 0.000 1.297 0.055 0.25016 
772 
Sahaviriya Steel 
Industries PCL 
0.024 0.000 0.697 
-
0.007 0.035 0.655 0.000 0.697 
-
0.007 -1.789 0.109 0.155 0.000 0.704 0.011 0.15521 
773 
Millcon Steel Public 
Company Limited 
0.017 0.000 1.006 0.365 0.050 0.968 0.000 1.006 0.365 0.051 0.200 0.055 0.000 0.641 0.086 0.33573 
774 
Khon Kaen Sugar 
Industry PCL 
0.109 0.000 0.458 
-
0.008 0.055 0.307 0.000 0.458 
-
0.008 -0.094 0.037 0.070 0.000 0.466 0.063 0.15469 
775 
Univentures PCL 
0.259 0.000 0.534 0.122 0.204 0.320 0.000 0.534 0.122 0.101 0.014 0.128 0.000 0.412 0.002 0.21952 
776 
Global Green 
Chemicals Public 
Company Limited 
-
0.012 0.000 1.664 0.267 0.092 1.642 0.000 1.664 0.267 -0.253 0.261 0.060 0.000 1.397 0.117 0.46910 
777 
Gfpt Public Company 
Limited 
0.140 0.000 1.123 0.023 0.073 0.912 0.000 1.123 0.023 -0.204 0.029 0.084 0.000 1.100 0.079 0.18114 
778 
Vinythai PCL 
0.135 0.000 0.828 
-
0.041 0.073 0.599 0.000 0.828 
-
0.041 -0.151 0.012 0.094 0.000 0.869 0.058 0.14361 
779 
Steel Public Company 
Limited (The) 
-
0.024 0.000 3.883 0.477 0.151 3.861 0.000 3.883 0.477 -1.105 0.420 0.050 0.000 3.406 0.221 0.79180 
780 
Muramoto Electron 
(Thailand) PCL 
0.166 0.000 2.027 0.024 0.080 1.634 0.000 2.027 0.024 -0.227 0.078 0.274 0.000 2.003 0.069 0.22670 
781 
Aapico Hitech PCL 
0.106 0.000 1.289 0.026 0.035 1.019 0.000 1.289 0.026 -0.123 0.014 0.194 0.000 1.263 0.024 0.07254 
782 
Kaset Thai 
International Sugar 
Corporation PCL 0.143 0.000 0.804 
-
0.224 0.083 0.472 0.000 0.804 
-
0.224 -0.144 0.116 0.217 0.000 1.028 0.058 0.25739 
783 
KCE Electronics PCL 
0.262 0.000 0.826 0.086 0.200 0.385 0.000 0.826 0.086 0.006 0.219 0.237 0.000 0.740 0.092 0.51100 
784 
Samart Corporation 
PCL 
0.134 0.000 0.504 
-
0.168 0.080 0.237 0.000 0.504 
-
0.168 -0.285 0.081 0.166 0.000 0.672 0.023 0.18402 
785 
Posco-Thainox Public 
Company Limited 
0.049 0.000 1.236 0.188 0.022 1.074 0.000 1.236 0.188 -0.290 0.085 0.065 0.000 1.048 0.095 0.20128 
786 
Thai President Foods 
PCL 0.140 0.000 0.700 0.056 0.081 0.378 0.000 0.700 0.056 -0.062 0.113 0.176 0.000 0.644 0.035 0.22905 
787 
SVI Public Company 
Limited 
0.206 0.000 1.422 0.375 0.131 1.200 0.000 1.422 0.375 -0.124 0.045 0.252 0.000 1.047 0.092 0.26820 
788 
Thai Central Chemical 
PCL 
0.234 0.000 1.288 
-
0.024 0.164 0.953 0.000 1.288 
-
0.024 -1.139 0.113 0.073 0.000 1.313 0.099 0.37591 
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789 
Polyplex (Thailand) 
PCL 
0.138 0.000 0.755 
-
0.028 0.079 0.490 0.000 0.755 
-
0.028 -0.042 0.051 0.141 0.000 0.783 0.007 0.13584 
790 
Serm SUK PCL 
0.012 0.000 0.710 
-
0.214 0.046 0.482 0.000 0.710 
-
0.214 -0.153 0.020 0.228 0.000 0.924 0.074 0.14016 
791 
Thai Stanley Electric 
PCL 
0.168 0.000 0.783 0.042 0.108 0.558 0.000 0.783 0.042 0.025 0.006 0.057 0.000 0.741 0.089 0.20298 
792 
Saha-Union PCL 
0.057 0.000 0.466 0.038 0.003 0.291 0.000 0.466 0.038 -0.021 0.015 0.120 0.000 0.428 0.011 0.02909 
793 
Jay Mart Public 
Company Limited 
-
0.107 0.000 1.153 0.136 0.176 0.903 0.000 1.153 0.136 -0.032 0.002 0.182 0.000 1.017 0.024 0.20112 
794 
Vanachai Group PCL 
0.197 0.000 0.818 0.029 0.136 0.511 0.000 0.818 0.029 -0.071 0.087 0.114 0.000 0.789 0.034 0.25721 
795 
Carabao Group Public 
Company Limited 
0.213 0.000 1.363 0.310 0.139 0.728 0.000 1.363 0.310 -0.055 0.370 0.419 0.000 1.053 0.258 0.76778 
796 
STP & I PCL 
0.166 0.000 0.766 
-
0.283 0.107 0.368 0.000 0.766 
-
0.283 0.040 0.180 0.155 0.000 1.049 0.005 0.29178 
797 
Eastern Polymer 
Group PCL 
0.143 0.000 0.754 0.058 0.083 0.452 0.000 0.754 0.058 0.102 0.083 0.141 0.000 0.696 0.003 0.16880 
798 
Luckytex (Thailand) 
PCL 
0.148 0.000 0.978 0.053 0.084 0.683 0.000 0.978 0.053 0.671 0.038 0.160 0.000 0.925 0.005 0.12662 
799 
Thai Rayon PCL 
0.102 0.000 0.437 0.003 0.049 0.332 0.000 0.437 0.003 -0.301 0.075 0.047 0.000 0.434 0.084 0.20783 
800 
Kang Yong Electric 
PCL 
0.105 0.000 1.256 0.062 0.035 0.969 0.000 1.256 0.062 -0.079 0.031 0.160 0.000 1.194 0.007 0.07340 
801 
Srithai Superware 
Public Company 
Limited 0.050 0.000 0.842 
-
0.037 0.012 0.641 0.000 0.842 
-
0.037 -0.082 0.020 0.117 0.000 0.879 0.036 0.06724 
802 
Kulthorn Kirby PCL 
0.104 0.000 1.062 
-
0.221 0.039 0.788 0.000 1.062 
-
0.221 -0.226 0.040 0.188 0.000 1.283 0.017 0.09551 
803 
Mega Lifesciences 
Public Company 
Limited 0.167 0.000 1.166 0.122 0.098 0.636 0.000 1.166 0.122 -0.068 0.281 0.354 0.000 1.044 0.194 0.57289 
804 
Somboon Advance 
Technology PCL 
0.151 0.000 0.868 
-
0.030 0.089 0.642 0.000 0.868 
-
0.030 -0.021 0.000 0.070 0.000 0.897 0.083 0.17230 
805 
LAM Soon (Thailand) 
PCL 
0.087 0.000 1.418 0.022 0.013 1.078 0.000 1.418 0.022 -0.177 0.074 0.278 0.000 1.396 0.101 0.18867 
806 
Nawarat Patanakarn 
Public Company 
Limited 0.056 0.000 0.732 0.069 0.004 0.371 0.000 0.732 0.069 0.010 0.147 0.321 0.000 0.663 0.179 0.32925 
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807 
S&P Syndicate PCL 
0.187 0.000 2.057 0.073 0.100 1.031 0.000 2.057 0.073 -0.103 0.703 0.808 0.000 1.984 0.603 1.40651 
808 
Thai Rubber Latex 
Corporation 
(Thailand) Public Co., 
Ltd. 0.012 0.000 1.183 
-
0.161 0.056 1.076 0.000 1.183 
-
0.161 -0.549 0.128 0.092 0.000 1.344 0.083 0.26631 
809 
Metro Systems 
Corporation PCL 
0.194 0.000 2.289 0.217 0.101 1.829 0.000 2.289 0.217 -0.217 0.123 0.261 0.000 2.073 0.052 0.27622 
810 
Seafresh Industry PCL 
0.094 0.000 1.452 
-
0.033 0.020 0.956 0.000 1.452 
-
0.033 -0.260 0.230 0.309 0.000 1.485 0.127 0.37681 
811 
President Bakery 
Public Company 
Limited 0.280 0.000 1.134 0.041 0.212 0.364 0.000 1.134 0.041 -0.023 0.523 0.471 0.000 1.093 0.308 1.04333 
812 
DSG International 
(Thailand) Public 
Company Limited 0.065 0.000 1.067 
-
0.023 0.002 0.650 0.000 1.067 
-
0.023 -0.223 0.182 0.355 0.000 1.090 0.193 0.37597 
813 
Dynasty Ceramic PCL 
0.352 0.000 1.406 0.009 0.279 0.730 0.000 1.406 0.009 -0.134 0.409 0.261 0.000 1.397 0.084 0.77227 
814 
Pacific Pipe PCL 
0.099 0.000 2.123 0.172 0.010 1.769 0.000 2.123 0.172 -0.308 0.033 0.248 0.000 1.952 0.045 0.08757 
815 
Khonburi Sugar Public 
Company Limited 
0.034 0.000 0.693 0.037 0.025 0.551 0.000 0.693 0.037 -0.016 0.069 0.122 0.000 0.656 0.020 0.11330 
816 
A.J. Plast PCL 
0.024 0.000 0.844 0.092 0.038 0.718 0.000 0.844 0.092 -0.100 0.094 0.101 0.000 0.753 0.045 0.17711 
817 
Charoong Thai Wire & 
Cable PCL 0.042 0.000 1.154 0.009 0.026 0.939 0.000 1.154 0.009 -0.189 0.029 0.148 0.000 1.144 0.017 0.07240 
818 
Malee Group Public 
Company Limited 
0.246 0.000 2.153 0.379 0.156 1.442 0.000 2.153 0.379 0.068 0.374 0.463 0.000 1.774 0.268 0.79835 
819 
CK Power PCL 
0.069 0.000 0.117 
-
0.007 0.023 0.053 0.000 0.117 
-
0.007 -0.017 0.098 0.014 0.000 0.124 0.103 0.22379 
820 
Tycoons Worldwide 
Group (Thailand) 
Public Co., Ltd. 0.094 0.000 0.868 
-
0.122 0.033 0.708 0.000 0.868 
-
0.122 -0.281 0.057 0.080 0.000 0.990 0.078 0.16789 
821 
Alucon PCL 
0.248 0.000 0.926 0.049 0.185 0.536 0.000 0.926 0.049 -0.059 0.161 0.148 0.000 0.876 0.005 0.35014 
822 
Surapon Foods PCL 
0.223 0.000 1.808 0.237 0.141 1.118 0.000 1.808 0.237 -0.140 0.390 0.475 0.000 1.571 0.289 0.81954 
823 
Thai Cane Paper PCL 
0.169 0.000 0.783 0.050 0.109 0.593 0.000 0.783 0.050 -0.082 0.026 0.035 0.000 0.733 0.111 0.24562 
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824 
Haad Thip PCL 
0.122 0.000 1.289 0.079 0.051 0.821 0.000 1.289 0.079 -0.067 0.209 0.339 0.000 1.209 0.170 0.43030 
825 
M.C.S. Steel Public 
Company Limited 
0.344 0.000 1.498 0.552 0.267 0.685 0.000 1.498 0.552 0.670 0.512 0.219 0.000 0.946 0.063 0.84214 
826 
Inoue Rubber 
(Thailand) PCL 
0.249 0.000 1.307 0.017 0.178 0.752 0.000 1.307 0.017 -0.252 0.300 0.284 0.000 1.290 0.112 0.59012 
827 
BIG Camera 
Corporation Public 
Company Limited 0.387 0.000 2.506 0.429 0.290 1.879 0.000 2.506 0.429 0.388 0.249 0.476 0.000 2.076 0.266 0.80469 
828 
Furukawa Metal 
(Thailand) PCL 
0.159 0.000 2.083 
-
0.122 0.072 1.790 0.000 2.083 
-
0.122 -0.403 0.022 0.218 0.000 2.206 0.003 0.09722 
829 
Yarnapund Public 
Company Limited 
0.036 0.000 0.953 
-
0.360 0.026 0.793 0.000 0.953 
-
0.360 -0.356 0.062 0.063 0.000 1.313 0.110 0.19810 
830 
Forth Corporation 
Public Company 
Limited 0.198 0.000 0.887 0.047 0.136 0.515 0.000 0.887 0.047 0.057 0.143 0.260 0.000 0.841 0.109 0.38720 
831 
Tipco Foods Public 
Company Limited 0.105 0.000 0.791 
-
0.004 0.045 0.546 0.000 0.791 
-
0.004 -0.103 0.029 0.192 0.000 0.795 0.044 0.11813 
832 
Ichitan Group PCL 
0.147 0.000 0.607 
-
0.109 0.090 0.372 0.000 0.607 
-
0.109 -0.048 0.033 0.099 0.000 0.716 0.046 0.16919 
833 
S & J International 
Enterprises PCL 
0.108 0.000 0.996 0.036 0.043 0.686 0.000 0.996 0.036 -0.158 0.079 0.198 0.000 0.961 0.042 0.16418 
834 
Thai Storage Battery 
PCL 
0.070 0.000 1.507 0.083 0.005 1.134 0.000 1.507 0.083 -0.172 0.099 0.314 0.000 1.425 0.135 0.24010 
835 
BJC Heavy Industries 
Public Company 
Limited 0.179 0.000 0.764 
-
0.054 0.119 0.487 0.000 0.764 
-
0.054 0.096 0.057 0.119 0.000 0.818 0.031 0.20647 
836 
Permsin Steel Works 
Public Company 
Limited 
-
0.014 0.000 1.601 0.206 0.092 1.305 0.000 1.601 0.206 -0.588 0.028 0.097 0.000 1.395 0.081 0.20094 
837 
Thai Carbon Black PCL 
0.067 0.000 0.304 0.019 0.016 0.202 0.000 0.304 0.019 -0.136 0.072 0.038 0.000 0.285 0.086 0.17444 
838 
Bangkok Steel 
Industry PCL 
-
0.015 0.000 0.819 
-
0.117 0.076 0.745 0.000 0.819 
-
0.117 -0.688 0.125 0.031 0.000 0.936 0.125 0.32567 
839 
Asia Metal Public 
Company Limited 
0.078 0.000 1.728 0.301 0.003 1.650 0.000 1.728 0.301 -0.331 0.209 0.110 0.000 1.427 0.069 0.28111 
840 
Tpbi Public Company 
Limited 
0.171 0.000 1.752 0.058 0.091 1.313 0.000 1.752 0.058 -0.152 0.144 0.285 0.000 1.694 0.093 0.32750 
841 
Taokaenoi Food & 
Marketing PCL 0.223 0.000 1.684 0.440 0.142 0.896 0.000 1.684 0.440 0.195 0.487 0.508 0.000 1.243 0.338 0.96731 
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842 
Buriram Sugar Public 
Company Limited 
0.059 0.000 0.682 0.057 0.001 0.521 0.000 0.682 0.057 -0.010 0.048 0.078 0.000 0.625 0.063 0.11161 
843 
Asian Insulators 
Public Company 
Limited 0.164 0.000 1.291 0.090 0.093 1.051 0.000 1.291 0.090 -0.474 0.007 0.107 0.000 1.201 0.061 0.16096 
844 
Asia Green Energy 
Public Company 
Limited 
-
0.079 0.000 1.728 0.167 0.160 1.536 0.000 1.728 0.167 -1.110 0.070 0.184 0.000 1.561 0.001 0.23081 
845 
Siam Steel Service 
Center PCL 
0.118 0.000 1.191 
-
0.049 0.050 0.964 0.000 1.191 
-
0.049 -0.325 0.016 0.088 0.000 1.240 0.082 0.14728 
846 
MC Group PCL 
0.237 0.000 0.877 0.114 0.174 0.119 0.000 0.877 0.114 0.019 0.531 0.489 0.000 0.764 0.341 1.04671 
847 
Bangkok Rubber PCL 
0.037 0.000 1.536 
-
0.310 0.038 1.416 0.000 1.536 
-
0.310 -0.003 0.164 0.106 0.000 1.846 0.092 0.29366 
848 
TWZ Corporation 
Public Company 
Limited 
-
0.056 0.000 1.038 0.064 0.122 0.940 0.000 1.038 0.064 -0.167 0.137 0.116 0.000 0.974 0.042 0.30033 
849 
Thai Wacoal PCL 
0.055 0.000 0.632 0.030 0.002 0.479 0.000 0.632 0.030 0.004 0.053 0.118 0.000 0.602 0.021 0.07590 
850 
Diamond Building 
Products Public 
Company Limited 0.199 0.000 1.155 
-
0.005 0.131 0.615 0.000 1.155 
-
0.005 -0.129 0.293 0.310 0.000 1.159 0.144 0.56841 
851 
Tropical Canning 
(Thailand) PCL 
0.067 0.000 1.492 
-
0.260 0.007 1.192 0.000 1.492 
-
0.260 -0.446 0.035 0.275 0.000 1.751 0.081 0.12302 
852 
2S Metal Public 
Company Limited 
-
0.062 0.000 3.275 0.220 0.175 2.956 0.000 3.275 0.220 -0.776 0.085 0.141 0.000 3.055 0.116 0.37570 
853 
Goodyear (Thailand) 
PCL 0.052 0.000 0.761 
-
0.009 0.008 0.572 0.000 0.761 
-
0.009 -0.036 0.027 0.108 0.000 0.769 0.039 0.07417 
854 
TCM Corporation 
Public Company 
Limited 0.043 0.000 1.193 0.469 0.027 0.727 0.000 1.193 0.469 0.168 0.208 0.350 0.000 0.724 0.203 0.43858 
855 
Univanich Palm Oil 
Public Company 
Limited 0.103 0.000 1.022 
-
0.025 0.038 0.973 0.000 1.022 
-
0.025 -0.591 0.170 0.055 0.000 1.047 0.106 0.31376 
856 
Siam Food Products 
PLC 
0.202 0.000 1.151 
-
0.185 0.135 0.880 0.000 1.151 
-
0.185 -0.035 0.022 0.192 0.000 1.336 0.017 0.17339 
857 
Thai Textile Industry 
Public Company 
Limited 0.117 0.000 0.901 
-
0.034 0.055 0.636 0.000 0.901 
-
0.034 -0.085 0.039 0.183 0.000 0.935 0.027 0.12133 
858 
Patkol PCL 
0.086 0.000 1.104 0.056 0.019 0.812 0.000 1.104 0.056 -0.270 0.056 0.248 0.000 1.049 0.087 0.16199 
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859 
P.C.S. Machine Group 
Holding PCL 
0.165 0.000 0.695 
-
0.067 0.107 0.364 0.000 0.695 
-
0.067 -0.056 0.121 0.151 0.000 0.762 0.003 0.23135 
860 
Superblock Public 
Company Limited 
0.085 0.000 0.092 0.082 0.039 0.005 0.000 0.092 0.082 0.004 0.072 0.014 0.000 0.010 0.098 0.20867 
861 
Sahamitr Pressure 
Container PCL 
0.299 0.000 1.921 0.367 0.214 1.445 0.000 1.921 0.367 -0.178 0.167 0.247 0.000 1.554 0.062 0.44230 
862 
Kiang Huat Sea Gull 
Trading Frozen Food 
PCL 0.090 0.000 2.060 0.699 0.001 1.847 0.000 2.060 0.699 -0.448 0.098 0.097 0.000 1.361 0.080 0.18008 
863 
LEE Feed Mill PCL 
0.075 0.000 1.207 
-
0.017 0.006 0.933 0.000 1.207 
-
0.017 -0.239 0.027 0.187 0.000 1.224 0.017 0.04981 
864 
Lohakit Metal Public 
Company Limited 
0.198 0.000 1.476 0.043 0.124 1.223 0.000 1.476 0.043 -0.214 0.018 0.164 0.000 1.433 0.016 0.15694 
865 
Modernform Group 
Public Company 
Limited 0.039 0.000 0.800 
-
0.131 0.021 0.281 0.000 0.800 
-
0.131 -0.073 0.300 0.440 0.000 0.930 0.285 0.60581 
866 
Siam Pan Group PCL 
(The) 0.120 0.000 0.697 
-
0.019 0.061 0.367 0.000 0.697 
-
0.019 -0.091 0.121 0.187 0.000 0.715 0.041 0.22403 
867 
Gunkul Engineering 
Public Company 
Limited 0.062 0.000 0.172 
-
0.065 0.015 0.088 0.000 0.172 
-
0.065 0.064 0.086 0.041 0.000 0.237 0.082 0.18233 
868 
Rich Asia Corporation 
Public Company 
Limited 0.029 0.000 0.756 
-
0.121 0.030 0.675 0.000 0.756 
-
0.121 -0.052 0.135 0.017 0.000 0.877 0.136 0.30031 
869 
Thai Steel Cable 
Public Company 
Limited 0.098 0.000 1.023 0.010 0.033 0.607 0.000 1.023 0.010 -0.086 0.180 0.311 0.000 1.013 0.151 0.36385 
870 
Crown Seal PCL 
0.147 0.000 0.873 0.019 0.085 0.526 0.000 0.873 0.019 -0.061 0.122 0.213 0.000 0.854 0.061 0.26767 
871 
Interlink 
Communication Public 
Company Limited 0.029 0.000 0.859 
-
0.028 0.033 0.548 0.000 0.859 
-
0.028 0.035 0.085 0.189 0.000 0.886 0.035 0.15302 
872 
Lighting And 
Equipment Public 
Company Limited 0.189 0.000 1.002 0.098 0.124 0.504 0.000 1.002 0.098 -0.064 0.263 0.390 0.000 0.904 0.236 0.62278 
873 
Pranda Jewelry PCL 
-
0.025 0.000 0.618 0.007 0.081 0.251 0.000 0.618 0.007 -0.171 0.168 0.429 0.000 0.612 0.288 0.53763 
874 
The Union Mosaic 
Industry PCL 
0.071 0.000 0.718 
-
0.236 0.013 0.510 0.000 0.718 
-
0.236 -0.223 0.002 0.160 0.000 0.955 0.003 0.01765 
875 
Samchai Steel 
Industries Public 
Company Limited 0.057 0.000 0.713 
-
0.084 0.002 0.623 0.000 0.713 
-
0.084 -0.022 0.122 0.048 0.000 0.797 0.101 0.22503 
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876 
Panjawattana Plastic 
Public Company 
Limited 0.139 0.000 1.104 0.019 0.072 0.680 0.000 1.104 0.019 0.083 0.175 0.296 0.000 1.085 0.132 0.37941 
877 
Sappe PCL 
0.297 0.000 1.201 0.096 0.228 0.435 0.000 1.201 0.096 -0.251 0.520 0.493 0.000 1.105 0.329 1.07662 
878 
CSP Steel Center 
Public Company 
Limited 0.222 0.000 1.206 0.044 0.153 0.921 0.000 1.206 0.044 -0.690 0.053 0.098 0.000 1.162 0.069 0.27539 
879 
Thantawan Industry 
PCL 
0.240 0.000 1.905 0.259 0.155 1.228 0.000 1.905 0.259 0.049 0.361 0.475 0.000 1.646 0.285 0.80120 
880 
Thaitheparos Public 
Company Limited 
0.177 0.000 1.013 
-
0.022 0.112 0.579 0.000 1.013 
-
0.022 -0.057 0.197 0.239 0.000 1.035 0.078 0.38736 
881 
Chow Steel Industries 
Public Company 
Limited 
-
0.098 0.000 0.326 0.049 0.149 0.219 0.000 0.326 0.049 -0.279 0.063 0.052 0.000 0.277 0.072 0.28444 
882 
S. Khonkaen Foods 
PCL 
0.110 0.000 1.417 0.149 0.036 0.598 0.000 1.417 0.149 -0.026 0.547 0.689 0.000 1.268 0.516 1.09900 
883 
Tapaco Public 
Company Limited 
0.082 0.000 1.683 0.971 0.000 1.277 0.000 1.683 0.971 -0.018 0.111 0.476 0.000 0.712 0.328 0.43876 
884 
Tira Thai Public 
Company Limited 
0.007 0.000 0.845 0.109 0.055 0.464 0.000 0.845 0.109 -0.036 0.158 0.363 0.000 0.735 0.216 0.42843 
885 
HWA Fong Rubber 
(Thailand) PCL 0.155 0.000 0.919 
-
0.013 0.092 0.432 0.000 0.919 
-
0.013 -0.076 0.259 0.251 0.000 0.932 0.095 0.44565 
886 
Beauty Community 
Public Company 
Limited 0.474 0.000 1.713 0.526 0.393 0.580 0.000 1.713 0.526 0.191 0.829 0.610 0.000 1.188 0.441 1.66372 
887 
Bangsaphan Barmill 
Public Company 
Limited 0.084 0.000 1.242 0.230 0.014 0.963 0.000 1.242 0.230 -0.029 0.023 0.068 0.000 1.013 0.092 0.12903 
888 
Forth Smart Service 
Public Company 
Limited 0.348 0.000 1.027 0.317 0.282 0.598 0.000 1.027 0.317 0.169 0.184 0.127 0.000 0.710 0.019 0.48473 
889 
Sabina Public 
Company Limited 
0.123 0.000 1.083 0.047 0.057 0.230 0.000 1.083 0.047 -0.028 0.609 0.737 0.000 1.036 0.576 1.24194 
890 
Thai-German Ceramic 
Industry PCL 
0.105 0.000 0.595 
-
0.056 0.049 0.352 0.000 0.595 
-
0.056 -0.216 0.047 0.149 0.000 0.651 0.007 0.10281 
891 
Chonburi Concrete 
Product PCL 0.078 0.000 0.842 
-
0.025 0.017 0.606 0.000 0.842 
-
0.025 -0.174 0.018 0.176 0.000 0.867 0.023 0.05747 
892 
Rpcg Public Company 
Limited 
0.006 0.000 0.682 
-
0.045 0.052 0.568 0.000 0.682 
-
0.045 -0.361 0.085 0.122 0.000 0.726 0.024 0.16142 
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893 
Yuasa Battery 
(Thailand) PCL 
0.284 0.000 2.344 0.384 0.190 1.776 0.000 2.344 0.384 -0.081 0.218 0.355 0.000 1.960 0.147 0.55537 
894 
Thanulux PCL 
0.058 0.000 0.518 
-
0.013 0.004 0.344 0.000 0.518 
-
0.013 -0.078 0.020 0.137 0.000 0.532 0.001 0.02380 
895 
Ocean Glass PCL 
0.143 0.000 0.644 0.021 0.086 0.157 0.000 0.644 0.021 -0.090 0.283 0.378 0.000 0.623 0.237 0.60488 
896 
Fortune Parts 
Industry Public 
Company Limited 0.232 0.000 0.848 0.077 0.171 0.446 0.000 0.848 0.077 -0.047 0.179 0.165 0.000 0.771 0.016 0.36598 
897 
Siam Steel 
International PCL 
0.001 0.000 0.621 0.300 0.057 0.493 0.000 0.621 0.300 -0.450 0.062 0.186 0.000 0.321 0.058 0.17716 
898 
Capital Engineering 
Network Public 
Company Limited 
-
0.004 0.000 0.366 0.063 0.056 0.256 0.000 0.366 0.063 -0.111 0.070 0.111 0.000 0.303 0.015 0.14054 
899 
Thai Metal Drum 
Manufacturing PCL 
0.141 0.000 0.738 0.021 0.082 0.519 0.000 0.738 0.021 -0.077 0.006 0.062 0.000 0.717 0.084 0.17247 
900 
Interhides Public 
Company Limited 0.194 0.000 0.733 
-
0.127 0.135 0.443 0.000 0.733 
-
0.127 0.100 0.071 0.141 0.000 0.859 0.012 0.21763 
901 
Amarin Printing And 
Publishing PCL 
-
0.006 0.000 0.374 
-
0.012 0.057 0.285 0.000 0.374 
-
0.012 -0.020 0.095 0.077 0.000 0.386 0.053 0.20473 
902 
Thai Film Industries 
Public Company 
Limited 0.017 0.000 0.664 
-
0.320 0.039 0.541 0.000 0.664 
-
0.320 -0.396 0.074 0.083 0.000 0.984 0.076 0.18910 
903 
Quality Construction 
Products PCL 
0.046 0.000 0.681 
-
0.113 0.012 0.576 0.000 0.681 
-
0.113 -0.272 0.097 0.088 0.000 0.794 0.062 0.17087 
904 
United Paper Public 
Company Limited 
0.105 0.000 0.726 0.012 0.046 0.532 0.000 0.726 0.012 -0.143 0.016 0.029 0.000 0.714 0.117 0.17944 
905 
Patum Rice Mill And 
Granary PCL 
0.064 0.000 0.207 
-
0.080 0.016 0.147 0.000 0.207 
-
0.080 0.047 0.112 0.059 0.000 0.288 0.066 0.19326 
906 
Thai Rung Union Car 
PCL 
0.082 0.000 0.496 
-
0.068 0.028 0.388 0.000 0.496 
-
0.068 -0.118 0.083 0.076 0.000 0.564 0.062 0.17337 
907 
Draco PCB Public 
Company Limited 
0.047 0.000 0.862 0.248 0.016 0.762 0.000 0.862 0.248 0.068 0.128 0.188 0.000 0.614 0.046 0.18964 
908 
CPL Group Public 
Company Limited 
-
0.009 0.000 1.154 
-
0.346 0.075 1.093 0.000 1.154 
-
0.346 -0.124 0.187 0.096 0.000 1.500 0.088 0.34958 
909 
Thai Sugar Terminal 
PCL 
0.164 0.000 0.431 0.017 0.112 0.278 0.000 0.431 0.017 -0.011 0.036 0.046 0.000 0.414 0.085 0.23309 
910 
Winner Group 
Enterprise Public 
Company Limited 0.127 0.000 1.885 0.329 0.044 1.327 0.000 1.885 0.329 -0.148 0.249 0.402 0.000 1.556 0.214 0.50584 
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911 
Ekarat Engineering 
Public Company 
Limited 0.024 0.000 0.775 
-
0.218 0.035 0.582 0.000 0.775 
-
0.218 -0.071 0.024 0.169 0.000 0.993 0.010 0.06854 
912 
Southern Concrete 
Pile Public Company 
Limited 0.146 0.000 0.825 
-
0.067 0.086 0.422 0.000 0.825 
-
0.067 -0.095 0.183 0.245 0.000 0.892 0.090 0.35855 
913 
Chai Watana Tannery 
Group PCL 
-
0.006 0.000 0.844 0.138 0.067 0.705 0.000 0.844 0.138 0.180 0.091 0.109 0.000 0.706 0.037 0.19584 
914 
Agripure Holdings PCL 
0.082 0.000 1.065 0.226 0.016 0.790 0.000 1.065 0.226 -0.076 0.034 0.155 0.000 0.839 0.002 0.05165 
915 
Thai Plaspac Public 
Company Limited 
0.094 0.000 1.325 
-
0.043 0.023 0.820 0.000 1.325 
-
0.043 -0.214 0.245 0.311 0.000 1.367 0.132 0.39988 
916 
Multibax PCL 
0.228 0.000 1.442 
-
0.184 0.155 0.974 0.000 1.442 
-
0.184 -0.171 0.197 0.324 0.000 1.626 0.133 0.48510 
917 
Thai Wire Products 
PCL 
0.033 0.000 0.921 
-
0.110 0.029 0.854 0.000 0.921 
-
0.110 -0.196 0.159 0.092 0.000 1.031 0.069 0.25669 
918 
Thailuxe Enterprises 
PCL 0.055 0.000 0.659 
-
0.186 0.002 0.393 0.000 0.659 
-
0.186 -0.167 0.062 0.276 0.000 0.845 0.124 0.18777 
919 
Thai O.P.P. PCL 
0.070 0.000 1.207 0.051 0.002 0.844 0.000 1.207 0.051 -0.026 0.107 0.214 0.000 1.156 0.045 0.15444 
920 
Varopakorn PCL 
-
0.045 0.000 0.911 
-
0.012 0.107 0.812 0.000 0.911 
-
0.012 -0.140 0.128 0.122 0.000 0.923 0.035 0.27017 
921 
Chiangmai Frozen 
Foods PCL 
0.126 0.000 0.961 0.007 0.062 0.623 0.000 0.961 0.007 -0.086 0.105 0.120 0.000 0.954 0.038 0.20522 
922 
Kuang PEI San Food 
Products PCL 
0.071 0.000 1.786 0.128 0.010 1.303 0.000 1.786 0.128 -0.285 0.186 0.375 0.000 1.658 0.181 0.37684 
923 
Thai-German Products 
Public Company 
Limited 0.030 0.000 0.557 
-
0.028 0.025 0.453 0.000 0.557 
-
0.028 -0.068 0.095 0.091 0.000 0.585 0.049 0.16884 
924 
President Rice 
Products PCL 
0.048 0.000 0.355 0.016 0.004 0.183 0.000 0.355 0.016 -0.072 0.009 0.125 0.000 0.339 0.003 0.01519 
925 
Jubilee Enterprise 
Public Company 
Limited 0.125 0.000 1.344 
-
0.094 0.054 0.713 0.000 1.344 
-
0.094 -0.357 0.374 0.378 0.000 1.438 0.196 0.62389 
926 
Solartron Public 
Company Limited 
0.038 0.000 0.394 0.199 0.015 0.281 0.000 0.394 0.199 -0.093 0.070 0.073 0.000 0.195 0.049 0.13338 
927 
Arrow Syndicate 
Public Company 
Limited 0.200 0.000 1.348 0.154 0.128 0.925 0.000 1.348 0.154 0.109 0.151 0.145 0.000 1.195 0.026 0.30512 
928 
Rich Sport Public 
Company Limited 
0.331 0.000 1.882 0.345 0.247 0.939 0.000 1.882 0.345 0.316 0.618 0.482 0.000 1.537 0.293 1.15864 
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929 
UAC Global Public 
Company Limited 
0.045 0.000 0.488 
-
0.041 0.009 0.342 0.000 0.488 
-
0.041 0.131 0.053 0.092 0.000 0.529 0.046 0.10815 
930 
Thai HA Public 
Company Limited 
0.094 0.000 1.684 0.177 0.016 1.331 0.000 1.684 0.177 -0.115 0.059 0.267 0.000 1.507 0.081 0.15509 
931 
Castle Peak Holdings 
PCL 
0.010 0.000 0.845 
-
0.043 0.051 0.862 0.000 0.845 
-
0.043 -0.076 0.240 0.101 0.000 0.887 0.055 0.34532 
932 
Thai British Security 
Printing PCL 
0.098 0.000 1.459 0.169 0.024 1.104 0.000 1.459 0.169 -0.021 0.078 0.190 0.000 1.290 0.013 0.11518 
933 
Sherwood Chemicals 
Public Company 
Limited 0.176 0.000 1.458 0.081 0.102 0.692 0.000 1.458 0.081 -0.096 0.491 0.511 0.000 1.378 0.331 0.92407 
934 
Wiik & Hoeglund 
Public Company 
Limited 0.085 0.000 0.995 0.063 0.021 0.696 0.000 0.995 0.063 0.053 0.058 0.212 0.000 0.931 0.054 0.13320 
935 
Vichitbhan Palmoil 
PCL 
-
0.105 0.000 0.688 
-
0.166 0.162 0.677 0.000 0.688 
-
0.166 -0.594 0.181 0.081 0.000 0.854 0.073 0.41584 
936 
Textile Prestige PCL 
0.049 0.000 0.432 0.066 0.004 0.306 0.000 0.432 0.066 -0.424 0.049 0.056 0.000 0.366 0.074 0.12648 
937 
Team Precision PCL 
0.068 0.000 1.159 
-
0.161 0.001 0.762 0.000 1.159 
-
0.161 -0.635 0.165 0.435 0.000 1.321 0.258 0.42474 
938 
Thai Toray Textile 
Mills PCL 
0.115 0.000 0.676 
-
0.025 0.057 0.387 0.000 0.676 
-
0.025 0.537 0.060 0.222 0.000 0.701 0.076 0.19292 
939 
People's Garment PCL 
-
0.115 0.000 0.635 0.064 0.172 0.475 0.000 0.635 0.064 -0.195 0.041 0.310 0.000 0.570 0.170 0.38333 
940 
T.Krungthai 
Industries Public 
Company Limited 0.009 0.000 0.971 
-
0.220 0.054 0.826 0.000 0.971 
-
0.220 -0.370 0.080 0.133 0.000 1.191 0.037 0.17093 
941 
CHO Thavee Public 
Company Limited 
0.129 0.000 0.658 
-
0.047 0.072 0.581 0.000 0.658 
-
0.047 -0.317 0.122 0.134 0.000 0.706 0.012 0.20626 
942 
NFC Public Company 
Limited 
0.171 0.000 2.625 
-
0.021 0.075 1.584 0.000 2.625 
-
0.021 0.302 0.649 0.562 0.000 2.646 0.317 1.04073 
943 
Thai Poly Acrylic 
Public Company 
Limited 0.124 0.000 1.118 
-
0.096 0.058 0.748 0.000 1.118 
-
0.096 -0.222 0.128 0.280 0.000 1.215 0.107 0.29272 
944 
Dcon Products Public 
Company Limited 
-
0.093 0.000 0.760 
-
0.098 0.152 0.703 0.000 0.760 
-
0.098 -0.661 0.140 0.173 0.000 0.858 0.019 0.31050 
945 
Thai NAM Plastic PCL 
0.139 0.000 0.905 0.006 0.076 0.425 0.000 0.905 0.006 -0.191 0.255 0.354 0.000 0.899 0.197 0.52804 
946 
Asia Precision Public 
Company Limited 0.084 0.000 0.694 0.120 0.026 0.460 0.000 0.694 0.120 -0.036 0.023 0.087 0.000 0.574 0.054 0.10259 
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947 
Nippon Pack 
(Thailand) Public 
Company Limited 
-
0.199 0.000 0.744 0.524 0.260 0.621 0.000 0.744 0.524 0.066 0.095 0.265 0.000 0.220 0.141 0.49603 
948 
United Palm Oil 
Industry PCL 
0.148 0.000 0.602 
-
0.194 0.093 0.387 0.000 0.602 
-
0.194 -0.003 0.010 0.144 0.000 0.796 0.007 0.11038 
949 
C.I. Group Public 
Company Limited 
0.097 0.000 0.794 
-
0.114 0.037 0.411 0.000 0.794 
-
0.114 0.003 0.161 0.296 0.000 0.908 0.139 0.33719 
950 
Salee Colour Public 
Company Limited 
0.063 0.000 0.897 0.082 0.001 0.608 0.000 0.897 0.082 -0.012 0.058 0.232 0.000 0.815 0.079 0.13827 
951 
Unimit Engineering 
Public Company 
Limited 0.106 0.000 0.533 
-
0.077 0.052 0.298 0.000 0.533 
-
0.077 -0.312 0.046 0.176 0.000 0.610 0.034 0.13148 
952 
S. Pack & Print PCL 
0.021 0.000 0.714 
-
0.032 0.037 0.495 0.000 0.714 
-
0.032 -0.085 0.007 0.196 0.000 0.746 0.047 0.09025 
953 
Masterkool 
International PCL 
0.215 0.000 1.623 0.460 0.137 0.948 0.000 1.623 0.460 0.245 0.372 0.388 0.000 1.163 0.214 0.72367 
954 
Exotic Food Public 
Company Limited 0.165 0.000 1.436 0.234 0.091 0.735 0.000 1.436 0.234 -0.105 0.427 0.557 0.000 1.202 0.383 0.90108 
955 
Eastern Printing PCL 
0.091 0.000 0.245 0.003 0.042 0.097 0.000 0.245 0.003 -0.035 0.026 0.101 0.000 0.242 0.023 0.09063 
956 
Asia Fiber PCL 
0.041 0.000 0.610 
-
0.109 0.014 0.503 0.000 0.610 
-
0.109 -0.239 0.091 0.034 0.000 0.720 0.114 0.21924 
957 
Ubis (Asia) Public 
Company Limited 
0.151 0.000 0.989 0.032 0.087 0.606 0.000 0.989 0.032 -0.117 0.148 0.227 0.000 0.957 0.067 0.30134 
958 
N.D. Rubber PCL 
0.107 0.000 1.266 0.087 0.038 1.014 0.000 1.266 0.087 -0.105 0.008 0.100 0.000 1.179 0.073 0.11850 
959 
BGT Corporation 
Public Company 
Limited 0.022 0.000 1.283 0.156 0.048 0.521 0.000 1.283 0.156 -0.226 0.505 0.752 0.000 1.127 0.582 1.13515 
960 
Jack Chia Industries 
(Thailand) PCL 
0.127 0.000 0.798 0.000 0.067 0.350 0.000 0.798 0.000 -0.078 0.228 0.348 0.000 0.798 0.195 0.49044 
961 
Halcyon Technology 
Public Company 
Limited 0.168 0.000 0.806 0.105 0.107 0.292 0.000 0.806 0.105 -0.043 0.293 0.282 0.000 0.702 0.134 0.53362 
962 
Pan Asia Footwear 
PCL 
0.014 0.000 1.012 0.305 0.051 0.464 0.000 1.012 0.305 -0.049 0.308 0.549 0.000 0.708 0.399 0.75839 
963 
Union Textile 
Industries PCL 
0.116 0.000 0.789 0.011 0.057 0.503 0.000 0.789 0.011 -0.303 0.073 0.240 0.000 0.778 0.088 0.21852 
964 
Food & Drinks PCL -
0.087 0.000 1.032 0.381 0.153 0.791 0.000 1.032 0.381 -0.078 0.000 0.355 0.000 0.650 0.208 0.36096 
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965 
Shun Thai Rubber 
Gloves Industry PCL 
0.060 0.000 0.496 
-
0.020 0.006 0.424 0.000 0.496 
-
0.020 -0.114 0.120 0.053 0.000 0.516 0.085 0.21105 
966 
Thai Coating 
Industrial PCL 
0.124 0.000 1.244 
-
0.027 0.055 0.900 0.000 1.244 
-
0.027 -0.300 0.092 0.226 0.000 1.271 0.048 0.19511 
967 
Planet 
Communications Asia 
Public Company 
Limited 0.057 0.000 0.773 
-
0.320 0.001 0.410 0.000 0.773 
-
0.320 -0.024 0.142 0.322 0.000 1.093 0.156 0.29854 
968 
Rockworth PCL 
0.128 0.000 0.897 
-
0.099 0.067 0.261 0.000 0.897 
-
0.099 0.153 0.398 0.515 0.000 0.995 0.353 0.81766 
969 
Pato Chemical 
Industry PCL 
0.253 0.000 1.116 0.104 0.187 0.749 0.000 1.116 0.104 -0.205 0.123 0.108 0.000 1.012 0.057 0.36619 
970 
Union Plastic PCL 
0.059 0.000 0.978 
-
0.092 0.004 0.535 0.000 0.978 
-
0.092 -0.094 0.207 0.395 0.000 1.070 0.228 0.43861 
971 
Royal Ceramic 
Industry Public 
Company Limited 
(The) 0.030 0.000 0.592 
-
0.129 0.025 0.270 0.000 0.592 
-
0.129 -0.240 0.124 0.339 0.000 0.720 0.191 0.34001 
972 
Fancy Wood 
Industries PCL 
-
0.229 0.000 0.475 0.139 0.283 0.692 0.000 0.475 0.139 0.018 0.412 0.145 0.000 0.336 0.016 0.71086 
973 
Newcity (Bangkok) 
PCL 
0.024 0.000 1.085 0.055 0.042 0.481 0.000 1.085 0.055 -0.102 0.358 0.595 0.000 1.029 0.429 0.82913 
974 
Prodigy Public 
Company Limited 
0.206 0.000 1.032 
-
0.047 0.141 0.567 0.000 1.032 
-
0.047 -0.138 0.225 0.210 0.000 1.079 0.042 0.40876 
975 
Asian Marine Services 
PCL 
0.048 0.000 1.140 
-
0.289 0.017 0.566 0.000 1.140 
-
0.289 0.207 0.312 0.416 0.000 1.429 0.230 0.55902 
976 
Power Solution 
Technologies Public 
Company Limited 0.115 0.000 0.631 0.129 0.058 0.333 0.000 0.631 0.129 0.017 0.089 0.254 0.000 0.502 0.115 0.26222 
977 
Union Pioneer PLC 
0.195 0.000 1.228 0.035 0.127 0.570 0.000 1.228 0.035 -0.170 0.401 0.471 0.000 1.193 0.295 0.82294 
978 
Rayong Wire 
Industries Public 
Company Limited 0.017 0.000 0.631 
-
0.026 0.040 0.571 0.000 0.631 
-
0.026 -0.310 0.138 0.064 0.000 0.658 0.083 0.26033 
979 
Pioneer Motor Public 
Company Limited 
0.104 0.000 1.341 0.176 0.033 1.088 0.000 1.341 0.176 -0.109 0.016 0.177 0.000 1.165 0.001 0.05086 
980 
Selic Corp Public 
Company Limited 
0.232 0.000 1.597 
-
0.082 0.158 0.866 0.000 1.597 
-
0.082 -0.493 0.451 0.601 0.000 1.679 0.399 1.00736 
981 
QTC Energy PCL 
0.011 0.000 0.501 
-
0.649 0.041 0.499 0.000 0.501 
-
0.649 0.371 0.210 0.106 0.000 1.150 0.063 0.31331 
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982 
Salee Printing Public 
Company Limited 
0.115 0.000 0.502 0.004 0.061 0.206 0.000 0.502 0.004 -0.172 0.105 0.160 0.000 0.498 0.022 0.18771 
983 
Eason Paint Public 
Company Limited 
0.085 0.000 0.617 0.069 0.028 0.182 0.000 0.617 0.069 -0.035 0.228 0.344 0.000 0.548 0.203 0.45943 
984 
CPR Gomu Industrial 
PCL 
0.174 0.000 0.727 0.024 0.116 0.377 0.000 0.727 0.024 -0.045 0.133 0.187 0.000 0.702 0.037 0.28574 
985 
Teera-Mongkol 
Industry Public 
Company Limited 0.117 0.000 1.150 
-
0.161 0.052 0.704 0.000 1.150 
-
0.161 0.031 0.188 0.356 0.000 1.311 0.173 0.41318 
986 
K.C. Metalsheet PCL 
0.086 0.000 0.660 
-
0.169 0.030 0.512 0.000 0.660 
-
0.169 -0.273 0.057 0.156 0.000 0.828 0.000 0.08652 
987 
Dental Corporation 
Public Company 
Limited 0.323 0.000 1.922 0.129 0.242 1.078 0.000 1.922 0.129 -0.114 0.520 0.479 0.000 1.793 0.266 1.02767 
988 
Asian Phytoceuticals 
PCL 
0.200 0.000 0.675 0.024 0.143 0.069 0.000 0.675 0.024 -0.091 0.395 0.369 0.000 0.651 0.221 0.75828 
989 
Single Point Parts 
(Thailand) PCL 0.093 0.000 0.581 
-
0.101 0.039 0.158 0.000 0.581 
-
0.101 -0.082 0.220 0.365 0.000 0.683 0.216 0.47481 
990 
City Steel Public 
Company Limited 
0.092 0.000 0.397 
-
0.114 0.040 0.208 0.000 0.397 
-
0.114 -0.126 0.005 0.088 0.000 0.511 0.050 0.09558 
991 
New Plus Knitting PCL 
0.110 0.000 0.868 0.052 0.049 0.656 0.000 0.868 0.052 -0.100 0.016 0.061 0.000 0.816 0.098 0.16332 
992 
Ferrum Public 
Company Limited 
0.044 0.000 0.187 
-
0.909 0.000 0.086 0.000 0.187 
-
0.909 -0.829 0.044 0.185 0.000 1.095 0.020 0.06382 
993 
Thai MUI Corporation 
Public Company 
Limited 0.130 0.000 1.082 
-
0.066 0.066 0.646 0.000 1.082 
-
0.066 -0.024 0.184 0.346 0.000 1.148 0.168 0.41803 
994 
Thailand Iron Works 
PCL 
-
0.154 0.000 0.360 0.001 0.205 0.413 0.000 0.360 0.001 -0.255 0.230 0.051 0.000 0.359 0.081 0.51551 
995 
MPG Corporation 
Public Company 
Limited 
-
0.170 0.000 0.731 
-
0.174 0.227 0.404 0.000 0.731 
-
0.174 -0.153 0.111 0.562 0.000 0.906 0.399 0.73691 
996 
Smart Concrete PCL 
0.016 0.000 0.440 
-
0.053 0.035 0.316 0.000 0.440 
-
0.053 -0.133 0.065 0.114 0.000 0.493 0.026 0.12674 
997 
NEP Realty And 
Industry Public 
Company Limited 
-
0.106 0.000 0.436 
-
0.032 0.157 0.389 0.000 0.436 
-
0.032 -0.019 0.146 0.117 0.000 0.468 0.022 0.32587 
998 
Thai Packaging & 
Printing PCL 
0.026 0.000 0.290 0.004 0.023 0.125 0.000 0.290 0.004 -0.057 0.013 0.148 0.000 0.286 0.019 0.05575 
999 
D.T.C. Industries PCL 
0.078 0.000 0.649 
-
0.010 0.022 0.248 0.000 0.649 
-
0.010 -0.038 0.186 0.304 0.000 0.659 0.151 0.35906 
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1000 
Eureka Design PCL 
0.005 0.000 0.517 
-
0.307 0.047 0.376 0.000 0.517 
-
0.307 0.080 0.066 0.270 0.000 0.823 0.111 0.22371 
1001 
Electronics Industry 
Public Company 
Limited 
-
0.062 0.000 0.357 0.020 0.112 0.198 0.000 0.357 0.020 -0.046 0.028 0.236 0.000 0.337 0.101 0.24069 
1002 
United Power of Asia 
Public Company 
Limited 
-
0.014 0.000 0.059 0.033 0.059 0.009 0.000 0.059 0.033 0.024 0.109 0.066 0.000 0.026 0.047 0.21543 
1003 
Advanced Connection 
Corporation Public 
Company Limited 
-
0.248 0.000 0.153 0.125 0.295 0.068 0.000 0.153 0.125 -0.093 0.080 0.059 0.000 0.028 0.058 0.43178 
1004 
Arip PCL 
-
0.086 0.000 0.746 
-
0.614 0.140 0.301 0.000 0.746 
-
0.614 0.099 0.212 0.380 0.000 1.361 0.188 0.53908 
1005 
Home Pottery PCL 
0.098 0.000 0.511 0.067 0.046 0.210 0.000 0.511 0.067 -0.115 0.097 0.238 0.000 0.444 0.090 0.23320 
1006 
Digital Tech Planet 
Public Company 
Limited 
-
1.140 0.000 0.066 
-
0.016 1.184 1.133 0.000 0.066 
-
0.016 -0.004 1.229 0.114 0.000 0.083 0.007 2.41920 
1007 
The Corporation For 
Financing And 
Promoting 
Technology 0.164 0.000 1.499 0.042 0.088 1.114 0.000 1.499 0.042 0.166 0.101 0.204 0.000 1.457 0.025 0.21446 
1008 
HOA Phat Group Joint 
Stock Company 
0.264 0.000 1.289 0.213 0.192 1.013 0.000 1.289 0.213 0.045 0.014 0.032 0.000 1.076 0.129 0.33569 
1009 
HOA SEN Group 
0.173 0.000 1.890 0.042 0.090 1.534 0.000 1.890 0.042 0.212 0.037 0.206 0.000 1.848 0.009 0.13608 
1010 
Viet NAM Steel 
Corporation 
-
0.001 0.000 1.285 0.039 0.072 1.197 0.000 1.285 0.039 -0.649 0.150 0.061 0.000 1.246 0.108 0.33079 
1011 
Vietnam National 
Textitle And Garment 
Group 0.019 0.000 0.812 0.006 0.042 0.711 0.000 0.812 0.006 0.069 0.122 0.076 0.000 0.806 0.073 0.23670 
1012 
Masan Consumer 
Corporation 
0.167 0.000 0.774 0.023 0.106 0.387 0.000 0.774 0.023 -0.016 0.170 0.187 0.000 0.751 0.041 0.31786 
1013 
Vimedimex Medi-
Pharma Joint Stock 
Company 0.067 0.000 2.019 0.171 0.020 2.005 0.000 2.019 0.171 0.006 0.308 0.146 0.000 1.848 0.052 0.38008 
1014 
Minh PHU Seafood 
Corp 
0.136 0.000 1.282 
-
0.050 0.065 1.036 0.000 1.282 
-
0.050 -0.354 0.003 0.082 0.000 1.332 0.091 0.15890 
1015 
SMC Investment - 
Trading Joint Stock 
Company 
-
0.215 0.000 3.081 
-
0.238 0.323 3.138 0.000 3.081 
-
0.238 -0.397 0.457 0.091 0.000 3.319 0.175 0.95433 
1016 
Pomina Steel 
Corporation 
0.098 0.000 1.289 
-
0.088 0.027 1.086 0.000 1.289 
-
0.088 -0.186 0.052 0.015 0.000 1.377 0.161 0.23979 
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1017 
NAM KIM Steel Joint 
Stock Company 
0.007 0.000 2.471 0.861 0.092 2.401 0.000 2.471 0.861 -0.073 0.287 0.058 0.000 1.610 0.129 0.50765 
1018 
Thai Nguyen Iron And 
Steel JSC 
0.062 0.000 0.770 0.052 0.002 0.674 0.000 0.770 0.052 0.077 0.123 0.027 0.000 0.718 0.117 0.24213 
1019 
PHU Nhuan Jewelry 
Joint Stock Company 
-
0.009 0.000 2.844 0.253 0.113 2.593 0.000 2.844 0.253 -0.595 0.122 0.223 0.000 2.591 0.010 0.24455 
1020 
HA Tien 1 Cement 
Joint Stock Company 
0.084 0.000 0.683 0.044 0.026 0.509 0.000 0.683 0.044 0.054 0.038 0.027 0.000 0.638 0.114 0.17788 
1021 
Viglacera Joint Stock 
Corporation 
0.088 0.000 0.689 0.019 0.029 0.498 0.000 0.689 0.019 0.283 0.028 0.092 0.000 0.670 0.050 0.10792 
1022 
Petrovietnam 
Fertilizer And 
Chemical Company 0.166 0.000 0.717 
-
0.177 0.108 0.444 0.000 0.717 
-
0.177 -0.007 0.060 0.104 0.000 0.894 0.049 0.21674 
1023 
Viet Tien Garment 
Corporation 
0.101 0.000 2.200 0.304 0.010 1.870 0.000 2.200 0.304 0.225 0.015 0.154 0.000 1.896 0.046 0.07131 
1024 
Hoang ANH GIA LAI 
Joint Stock Company 
0.044 0.000 0.129 0.002 0.003 0.058 0.000 0.129 0.002 0.063 0.094 0.010 0.000 0.127 0.107 0.20444 
1025 
Binh Dien Fertilizer 
Joint Stock Company 
0.149 0.000 1.645 
-
0.047 0.071 1.316 0.000 1.645 
-
0.047 -0.149 0.042 0.100 0.000 1.692 0.091 0.20334 
1026 
Vietnam Vegetable 
Oils Industry 
Corporation - Joint 
Stock Company 0.010 0.000 1.775 0.150 0.071 1.455 0.000 1.775 0.150 -0.274 0.027 0.092 0.000 1.625 0.096 0.19359 
1027 
Petro Viet NAM CA 
MAU Fertilizer JSC 
0.074 0.000 0.335 
-
0.051 0.023 0.157 0.000 0.335 
-
0.051 -0.068 0.001 0.031 0.000 0.386 0.098 0.12207 
1028 
Hoang ANH GIA LAI 
International 
Agriculture JSC 0.025 0.000 0.174 0.000 0.023 0.090 0.000 0.174 0.000 0.090 0.086 0.007 0.000 0.175 0.112 0.22072 
1029 
Petrovietnam LOW 
Pressure GAS Joint 
Stock Company 0.152 0.000 1.707 
-
0.106 0.073 1.410 0.000 1.707 
-
0.106 -0.823 0.028 0.138 0.000 1.813 0.059 0.15951 
1030 
Vietnam Germany 
Steel Pipe Joint Stock 
Company 
-
0.171 0.000 4.135 0.981 0.304 4.039 0.000 4.135 0.981 0.579 0.424 0.115 0.000 3.153 0.146 0.87350 
1031 
Quang Binh Import & 
Export JSC 
-
0.046 0.000 1.802 0.375 0.129 1.665 0.000 1.802 0.375 0.317 0.177 0.024 0.000 1.427 0.155 0.46092 
1032 
Thanh Thanh Cong - 
Bien HOA Joint Stock 
Company 
-
0.194 0.000 1.210 0.583 0.265 1.156 0.000 1.210 0.583 0.316 0.210 0.069 0.000 0.627 0.072 0.54689 
1033 
Tien Phong Plastic 
Joint Stock Company 
0.132 0.000 1.323 0.229 0.060 0.789 0.000 1.323 0.229 0.144 0.266 0.310 0.000 1.094 0.147 0.47286 
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1034 
Bien HOA Sugar Joint 
Stock Company 
-
0.080 0.000 1.781 0.556 0.162 1.776 0.000 1.781 0.556 0.696 0.320 0.101 0.000 1.224 0.069 0.55124 
1035 
BIM Son Cement Joint 
Stock Company 
0.152 0.000 0.824 0.015 0.091 0.609 0.000 0.824 0.015 -0.047 0.005 0.083 0.000 0.810 0.066 0.16217 
1036 
Tienlen Steel 
Corporation Joint 
Stock Company 
-
0.042 0.000 2.204 0.222 0.133 2.175 0.000 2.204 0.222 -0.137 0.305 0.043 0.000 1.982 0.162 0.59985 
1037 
Anphat Plastic & 
Green Environment 
Jsc. 0.041 0.000 1.083 0.257 0.027 1.007 0.000 1.083 0.257 0.003 0.167 0.053 0.000 0.826 0.098 0.29159 
1038 
Tuong An Vegetable 
Oil JSC 
0.069 0.000 3.205 0.274 0.042 2.816 0.000 3.205 0.274 -0.534 0.016 0.236 0.000 2.931 0.014 0.07206 
1039 
LAM Thao Fertilizers 
And Chemicals JSC 
0.001 0.000 1.450 
-
0.272 0.072 1.141 0.000 1.450 
-
0.272 -0.180 0.039 0.182 0.000 1.722 0.010 0.12120 
1040 
DHG Pharmaceutical 
Joint Stock Company 
0.189 0.000 1.111 0.038 0.122 0.611 0.000 1.111 0.038 -0.126 0.258 0.265 0.000 1.073 0.103 0.48386 
1041 
Hang Xanh Motors 
Service Joint Stock 
Company 
-
0.261 0.000 6.440 2.318 0.447 6.498 0.000 6.440 2.318 1.277 0.795 0.151 0.000 4.122 0.159 1.40045 
1042 
Viet NAM - Italy Steel 
Joint Stock Company 
-
0.343 0.000 2.113 0.338 0.432 2.030 0.000 2.113 0.338 -0.443 0.233 0.055 0.000 1.775 0.140 0.80518 
1043 
Vinacomin - Caoson 
Coal Joint Stock 
Company 
-
0.106 0.000 1.820 
-
0.303 0.187 1.557 0.000 1.820 
-
0.303 0.006 0.045 0.088 0.000 2.123 0.124 0.35525 
1044 
Refrigeration 
Electrical Engineering 
Corporation 0.070 0.000 0.376 0.101 0.018 0.310 0.000 0.376 0.101 -0.007 0.117 0.032 0.000 0.275 0.092 0.22733 
1045 
Danang Rubber Joint 
Stock Company 
0.154 0.000 1.056 0.001 0.088 0.753 0.000 1.056 0.001 -0.010 0.062 0.048 0.000 1.056 0.113 0.26317 
1046 
Vinacafe Bien HOA 
Joint Stock Company 
0.244 0.000 1.293 0.107 0.172 0.760 0.000 1.293 0.107 -0.026 0.271 0.312 0.000 1.186 0.145 0.58848 
1047 
Binh Minh Plastics 
Joint Stock Company 
0.165 0.000 1.340 0.196 0.092 0.932 0.000 1.340 0.196 0.124 0.139 0.113 0.000 1.145 0.053 0.28418 
1048 
The Southern Rubber 
Industry Joint Stock 
Company 
-
0.033 0.000 1.032 
-
0.124 0.098 0.793 0.000 1.032 
-
0.124 0.115 0.004 0.086 0.000 1.156 0.080 0.18196 
1049 
Vicem Materials 
Transport Cement JSC 
-
0.110 0.000 2.503 0.054 0.207 2.393 0.000 2.503 0.054 -0.282 0.245 0.193 0.000 2.449 0.035 0.48590 
1050 
Vicem But Son 
Cement JSC 
0.027 0.000 0.791 0.057 0.034 0.607 0.000 0.791 0.057 -0.010 0.035 0.067 0.000 0.734 0.079 0.14811 
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1051 
SAO TA Foods Joint 
Stock Company 
-
0.203 0.000 1.671 
-
0.469 0.280 1.651 0.000 1.671 
-
0.469 -0.068 0.273 0.069 0.000 2.140 0.143 0.69640 
1052 
Vicostone Joint Stock 
Company 
0.279 0.000 1.141 0.200 0.211 0.882 0.000 1.141 0.200 0.176 0.004 0.045 0.000 0.941 0.110 0.32512 
1053 
Thanh Cong Textile 
Garment Investment 
Trading Joint Stock 
Company 0.095 0.000 1.209 0.096 0.025 0.991 0.000 1.209 0.096 0.057 0.039 0.089 0.000 1.113 0.075 0.13846 
1054 
Hoang Long Group 
0.154 0.000 1.600 0.594 0.075 1.468 0.000 1.600 0.594 0.225 0.162 0.020 0.000 1.006 0.139 0.37658 
1055 
Rangdong Light 
Source And Vacuum 
Flask Joint Stock 
Company 0.154 0.000 1.462 0.123 0.079 1.057 0.000 1.462 0.123 -0.010 0.129 0.184 0.000 1.339 0.009 0.21790 
1056 
DAI Thien LOC 
Corporation 
0.019 0.000 1.182 0.413 0.051 1.073 0.000 1.182 0.413 -0.129 0.139 0.030 0.000 0.768 0.118 0.30825 
1057 
DUC Giang Chemical & 
Detergent Powder JSC 
0.197 0.000 1.412 0.083 0.124 1.153 0.000 1.412 0.083 0.185 0.019 0.086 0.000 1.329 0.088 0.23124 
1058 
DUC Long GIA LAI 
Group Joitn Stock 
Company 0.004 0.000 0.359 0.119 0.048 0.257 0.000 0.359 0.119 0.088 0.083 0.017 0.000 0.240 0.106 0.23730 
1059 
Son HA International 
Corporation 
0.016 0.000 1.305 0.063 0.055 1.086 0.000 1.305 0.063 0.091 0.047 0.148 0.000 1.241 0.023 0.12466 
1060 
Cong TY CO Phan 
Phan BON Mien NAM 
0.152 0.000 1.709 
-
0.021 0.073 1.245 0.000 1.709 
-
0.021 0.024 0.166 0.091 0.000 1.730 0.103 0.34185 
1061 
Tong Cong TY Thiet BI 
Dien Dong ANH - Cong 
TY CO Phan 
-
0.128 0.000 1.667 0.362 0.208 1.590 0.000 1.667 0.362 0.424 0.230 0.225 0.000 1.306 0.051 0.48810 
1062 
LAM Son Sugar Joint 
Stock Corporation 
0.107 0.000 0.814 0.514 0.044 0.746 0.000 0.814 0.514 -0.422 0.138 0.045 0.000 0.301 0.081 0.26337 
1063 
DRY Cell And Storage 
Battery Joint Stock 
Company 0.183 0.000 1.790 0.116 0.102 1.523 0.000 1.790 0.116 0.023 0.038 0.185 0.000 1.674 0.006 0.14585 
1064 
An Giang Fisheries 
Import & Export 
Joint-Stock Company 0.098 0.000 1.298 0.618 0.025 0.961 0.000 1.298 0.618 -0.473 0.092 0.063 0.000 0.680 0.081 0.19771 
1065 
Kido Group 
Corporation 
-
0.019 0.000 0.329 
-
0.138 0.070 0.279 0.000 0.329 
-
0.138 -0.292 0.121 0.137 0.000 0.467 0.004 0.19455 
1066 
South-West 
Petrovietnam 
Fertilizer And 
Chemicals JSC 0.112 0.000 6.523 
-
1.148 0.062 6.069 0.000 6.523 
-
1.148 -0.075 0.253 0.154 0.000 7.671 0.322 0.63810 
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1067 
Thien Long Group 
Corporation 
0.224 0.000 1.652 0.195 0.145 1.011 0.000 1.652 0.195 0.171 0.342 0.406 0.000 1.457 0.225 0.71225 
1068 
DUC Giang - LAO CAI 
Chemicals JSC 
0.225 0.000 1.506 0.006 0.150 1.283 0.000 1.506 0.006 0.179 0.064 0.067 0.000 1.500 0.116 0.32946 
1069 
Fecon Corporation 
-
0.041 0.000 0.706 0.143 0.100 0.552 0.000 0.706 0.143 0.090 0.061 0.035 0.000 0.563 0.103 0.26368 
1070 
THU DUC Trading And 
Import Export Joint 
Stock Company 
-
0.074 0.000 6.690 
-
1.562 0.251 6.472 0.000 6.690 
-
1.562 -1.236 0.467 0.360 0.000 8.253 0.145 0.86233 
1071 
Traphaco Joint Stock 
Company 
0.139 0.000 1.523 0.000 0.064 0.738 0.000 1.523 0.000 0.211 0.496 0.484 0.000 1.523 0.300 0.85989 
1072 
Central Petrovietnam 
Fertilizer And 
Chemicals Joint Stock 
Company 
-
0.064 0.000 7.456 
-
1.811 0.255 7.006 0.000 7.456 
-
1.811 0.125 0.346 0.207 0.000 9.267 0.346 0.94774 
1073 
Vnsteel - THU DUC 
Steel JSC 
0.304 0.000 4.431 0.279 0.168 4.059 0.000 4.431 0.279 -0.875 0.129 0.134 0.000 4.152 0.178 0.47524 
1074 
Dana-Y Steel Joint 
Stock Company 
0.127 0.000 0.794 0.096 0.066 0.632 0.000 0.794 0.096 -0.083 0.054 0.015 0.000 0.698 0.130 0.25065 
1075 
LIX Detergent Joint 
Stock Company 0.149 0.000 2.436 0.218 0.054 1.900 0.000 2.436 0.218 0.000 0.177 0.278 0.000 2.219 0.061 0.29155 
1076 
An Giang Import - 
Export Company 
-
0.047 0.000 2.373 
-
0.269 0.139 2.318 0.000 2.373 
-
0.269 0.351 0.312 0.141 0.000 2.642 0.097 0.54727 
1077 
TNG Investment And 
Trading JSC 
0.000 0.000 1.156 
-
0.037 0.068 0.954 0.000 1.156 
-
0.037 0.313 0.060 0.104 0.000 1.192 0.065 0.19238 
1078 
Vissan Joint Stock 
Company 
0.004 0.000 1.232 
-
1.292 0.060 0.989 0.000 1.232 
-
1.292 -0.281 0.007 0.196 0.000 2.524 0.035 0.10244 
1079 
Cat LOI Joint Stock 
Company 
0.145 0.000 2.429 0.044 0.050 2.075 0.000 2.429 0.044 0.333 0.016 0.111 0.000 2.385 0.115 0.18138 
1080 
Viglacera HA Long JSC 
0.138 0.000 1.700 0.209 0.058 1.334 0.000 1.700 0.209 0.073 0.067 0.204 0.000 1.491 0.021 0.14623 
1081 
Ngoc Nghia Industry - 
Service - Trading JSC 
-
0.040 0.000 0.854 
-
0.131 0.101 0.619 0.000 0.854 
-
0.131 -0.060 0.012 0.229 0.000 0.986 0.071 0.18414 
1082 
Vnsteel - Hanoisteel 
Corporation 
0.093 0.000 6.181 
-
2.593 0.069 5.938 0.000 6.181 
-
2.593 0.315 0.454 0.201 0.000 8.775 0.330 0.85300 
1083 
H.A.I JSC 
0.054 0.000 0.736 
-
0.105 0.005 0.484 0.000 0.736 
-
0.105 0.314 0.026 0.058 0.000 0.841 0.093 0.12402 
1084 
Saigon Garment 
Manufacturing Joint 
Stock Company 0.121 0.000 1.902 0.107 0.038 1.551 0.000 1.902 0.107 0.060 0.035 0.219 0.000 1.795 0.022 0.09425 
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1085 
Vinacomin - 
Investment, Trading 
And Service JSC 
-
0.172 0.000 1.426 
-
0.382 0.244 1.342 0.000 1.426 
-
0.382 -0.071 0.189 0.070 0.000 1.808 0.128 0.56031 
1086 
Quoc Cuong GIA LAI 
Joint Stock Company 
0.032 0.000 0.197 0.148 0.017 0.248 0.000 0.197 0.148 -0.019 0.220 0.004 0.000 0.048 0.109 0.34554 
1087 
Hoang MAI Cement 
Joint Stock Company 
0.079 0.000 0.839 
-
0.112 0.018 0.619 0.000 0.839 
-
0.112 -0.015 0.004 0.086 0.000 0.950 0.071 0.09325 
1088 
South Basic Chemicals 
JSC 
0.300 0.000 1.505 
-
0.024 0.226 0.993 0.000 1.505 
-
0.024 -0.051 0.233 0.143 0.000 1.529 0.042 0.50016 
1089 
Taicera Enterprise CO 
0.122 0.000 0.978 
-
0.353 0.059 0.671 0.000 0.978 
-
0.353 -0.170 0.076 0.175 0.000 1.331 0.000 0.13490 
1090 
Construction And 
Investment JSC NO 
18 
-
0.037 0.000 1.061 0.158 0.103 0.910 0.000 1.061 0.158 -0.047 0.089 0.054 0.000 0.903 0.101 0.29338 
1091 
Protrade Garment 
Joint Stock Company 
0.515 0.000 2.378 0.434 0.420 1.966 0.000 2.378 0.434 -0.077 0.059 0.159 0.000 1.944 0.047 0.52627 
1092 
HUE Textile Garment 
Jsc. 0.048 0.000 2.409 
-
0.034 0.046 2.094 0.000 2.409 
-
0.034 0.098 0.047 0.124 0.000 2.443 0.105 0.19811 
1093 
Vnsteel-Nha BE Steel 
Joint Stock Company 
-
0.065 0.000 4.868 0.743 0.212 4.853 0.000 4.868 0.743 0.126 0.557 0.144 0.000 4.125 0.169 0.93697 
1094 
Dongnai Plastic Joint 
Stock Company 
-
0.004 0.000 2.005 0.744 0.092 1.719 0.000 2.005 0.744 0.406 0.050 0.198 0.000 1.261 0.025 0.16678 
1095 
Machinery Erection 
And Construction JSC 
0.250 0.000 1.085 0.274 0.183 1.238 0.000 1.085 0.274 0.119 0.401 0.025 0.000 0.811 0.126 0.70967 
1096 
Bien HOA Steel Joint 
Stock Company 
0.167 0.000 4.015 
-
0.023 0.041 3.627 0.000 4.015 
-
0.023 -0.810 0.081 0.094 0.000 4.038 0.213 0.33468 
1097 
Tan Tien Plastic 
Packaging Joint Stock 
Company 0.233 0.000 1.706 
-
0.006 0.154 1.373 0.000 1.706 
-
0.006 -0.206 0.041 0.103 0.000 1.712 0.091 0.28547 
1098 
Dong A Plastic Group 
Joint Stock Company 
0.050 0.000 1.449 0.129 0.024 1.357 0.000 1.449 0.129 0.118 0.188 0.032 0.000 1.320 0.143 0.35542 
1099 
Bien HOA Packaging 
Stock Company 
0.078 0.000 1.799 0.031 0.003 1.536 0.000 1.799 0.031 0.232 0.052 0.111 0.000 1.768 0.086 0.14065 
1100 
Thong Nhat Flat Steel 
Joint Stock Company 0.085 0.000 2.867 1.375 0.022 2.771 0.000 2.867 1.375 0.260 0.307 0.019 0.000 1.492 0.167 0.49665 
1101 
Century Synthetic 
Fiber Corporation 
0.116 0.000 0.781 0.178 0.056 0.663 0.000 0.781 0.178 -0.271 0.092 0.037 0.000 0.602 0.103 0.25081 
1102 
HUU Nghi Food Joint 
Stock Company 
0.149 0.000 1.984 0.202 0.064 1.465 0.000 1.984 0.202 0.039 0.196 0.376 0.000 1.782 0.178 0.43756 
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1103 
Interfood 
Shareholding 
Company 0.225 0.000 1.948 0.051 0.141 1.217 0.000 1.948 0.051 0.146 0.407 0.490 0.000 1.898 0.286 0.83489 
1104 
Seaprodex 
Refrigeration 
Industry Corporation 
-
0.062 0.000 1.181 0.233 0.131 1.070 0.000 1.181 0.233 0.165 0.147 0.073 0.000 0.949 0.084 0.36228 
1105 
An Phat - Yen BAI 
Mineral And Plastic 
JSC 
-
0.126 0.000 0.901 0.014 0.187 0.665 0.000 0.901 0.014 0.011 0.002 0.086 0.000 0.887 0.078 0.26681 
1106 
Electronics 
Communications 
Technology 
Investment 
Development 
Corporation 0.111 0.000 1.127 0.493 0.042 0.826 0.000 1.127 0.493 0.335 0.042 0.135 0.000 0.634 0.008 0.09246 
1107 
North Petro Vietnam 
Fertilizer And 
Chemicals Joint Stock 
Company 0.319 0.000 6.640 
-
0.741 0.142 6.015 0.000 6.640 
-
0.741 0.723 0.123 0.264 0.000 7.381 0.205 0.46990 
1108 
Taya Electric Wire 
And Cable Joint Stock 
Company 0.036 0.000 1.648 
-
0.173 0.041 1.453 0.000 1.648 
-
0.173 0.207 0.105 0.069 0.000 1.821 0.130 0.27636 
1109 
Binh Thanh Import-
Export, Production 
And Trade Joint-Stock 
Company 0.066 0.000 1.375 0.211 0.006 1.230 0.000 1.375 0.211 -0.068 0.123 0.117 0.000 1.164 0.051 0.17989 
1110 
Domesco Medical 
Import & Export Joint 
Stock Company 0.135 0.000 1.289 0.040 0.065 0.809 0.000 1.289 0.040 -0.301 0.228 0.281 0.000 1.249 0.109 0.40132 
1111 
Post And 
Telecommunication 
Equipment JSC 0.235 0.000 0.884 
-
0.261 0.174 0.670 0.000 0.884 
-
0.261 0.725 0.038 0.095 0.000 1.145 0.071 0.28316 
1112 
Dong ANH C&F Joint 
Stock Company 
0.102 0.000 2.543 0.102 0.006 2.278 0.000 2.543 0.102 0.363 0.118 0.135 0.000 2.441 0.095 0.21840 
1113 
Bibica Corporation 
0.171 0.000 1.240 0.076 0.102 0.778 0.000 1.240 0.076 0.008 0.202 0.351 0.000 1.164 0.184 0.48780 
1114 
Mekophar Chemical 
Pharmaceutical Joint-
Stock Company 
-
0.066 0.000 1.398 0.191 0.140 1.065 0.000 1.398 0.191 -0.117 0.065 0.171 0.000 1.208 0.001 0.20599 
1115 
Company Limited DAP 
- Vinachem 
0.171 0.000 0.410 
-
0.427 0.120 0.336 0.000 0.410 
-
0.427 -0.180 0.108 0.044 0.000 0.838 0.107 0.33490 
1116 
Vicem Cement 
Trading Joint Stock 
Company 0.040 0.000 8.684 1.256 0.186 8.395 0.000 8.684 1.256 0.248 0.614 0.255 0.000 7.428 0.221 1.02114 
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1117 
Hatay Pharmaceutical 
Joint-Stock Company 
0.103 0.000 2.728 0.573 0.001 2.435 0.000 2.728 0.573 0.219 0.100 0.249 0.000 2.154 0.031 0.13243 
1118 
Saigon Port Join Stock 
Company 
0.165 0.000 0.372 0.267 0.113 0.199 0.000 0.372 0.267 -0.241 0.002 0.074 0.000 0.105 0.043 0.15789 
1119 
An Giang Agriculture 
And Food Import - 
Export Joint Stock 
Company 0.278 0.000 1.577 
-
0.315 0.202 1.324 0.000 1.577 
-
0.315 -0.354 0.023 0.053 0.000 1.892 0.149 0.37466 
1120 
Rang Dong Plastic 
Joint Stock Company 
0.067 0.000 1.527 0.050 0.009 1.339 0.000 1.527 0.050 0.024 0.096 0.065 0.000 1.477 0.118 0.22256 
1121 
Phuoc HOA Rubber 
Joint Stock Company 
0.079 0.000 0.353 
-
0.019 0.028 0.299 0.000 0.353 
-
0.019 -0.129 0.125 0.023 0.000 0.372 0.106 0.25892 
1122 
Quang NAM Rubber 
Investment Joint 
Stock Company 0.175 0.000 0.609 0.260 0.118 0.596 0.000 0.609 0.260 0.134 0.195 0.011 0.000 0.349 0.118 0.43030 
1123 
DUC Quan Investment 
And Development 
Joint Stock Company 
-
0.043 0.000 0.777 0.124 0.103 0.684 0.000 0.777 0.124 0.067 0.129 0.020 0.000 0.652 0.123 0.35446 
1124 
Da Nang Steel Joint 
Stock Company 
-
0.020 0.000 1.882 0.378 0.104 1.669 0.000 1.882 0.378 -0.432 0.086 0.051 0.000 1.504 0.135 0.32501 
1125 
Vinh Khanh Cable 
Plastic Corporation 
0.113 0.000 1.969 0.134 0.028 1.701 0.000 1.969 0.134 0.319 0.064 0.071 0.000 1.835 0.130 0.22201 
1126 
Licogi 16 Joint Stock 
Company 
0.039 0.000 0.489 0.038 0.015 0.514 0.000 0.489 0.038 -0.125 0.215 0.025 0.000 0.451 0.108 0.33769 
1127 
Dong ANH Licogi 
Mechanical Joint 
Stock Company 
-
0.013 0.000 1.345 0.034 0.085 1.185 0.000 1.345 0.034 0.361 0.120 0.094 0.000 1.311 0.081 0.28580 
1128 
SOC Son Development 
Investment Joint 
Stock Company 
-
0.923 0.000 4.898 0.353 1.068 4.847 0.000 4.898 0.353 0.220 0.530 0.034 0.000 4.545 0.301 1.89868 
1129 
Damsan Joint Stock 
Company 
-
0.044 0.000 1.030 
-
0.202 0.108 0.940 0.000 1.030 
-
0.202 -0.104 0.148 0.033 0.000 1.233 0.138 0.39350 
1130 
Vinacomin - 
Machinery Joint Stock 
Company 0.068 0.000 1.519 0.178 0.008 1.297 0.000 1.519 0.178 -0.126 0.057 0.099 0.000 1.341 0.078 0.14266 
1131 
Quang Ninh 
Construction And 
Cement JSC 0.077 0.000 0.548 0.076 0.022 0.431 0.000 0.548 0.076 -0.216 0.075 0.056 0.000 0.472 0.078 0.17465 
1132 
Dien Quang Joint 
Stock Company 
0.155 0.000 0.675 
-
0.040 0.097 0.500 0.000 0.675 
-
0.040 -0.117 0.031 0.106 0.000 0.715 0.040 0.16867 
1133 
Cuong Thuan Idico 
Development 
0.038 0.000 0.309 0.056 0.013 0.140 0.000 0.309 0.056 0.026 0.010 0.025 0.000 0.253 0.099 0.12164 
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Investment 
Coporation 
1134 
Imexpharm 
Corporation 
0.077 0.000 0.913 0.031 0.014 0.504 0.000 0.913 0.031 0.037 0.177 0.244 0.000 0.882 0.090 0.28032 
1135 
Vinataba Trading & 
Investment Joint 
Stock Company 0.396 0.000 6.501 4.233 0.205 6.147 0.000 6.501 4.233 2.073 0.419 0.123 0.000 2.268 0.111 0.73486 
1136 
Viglacera Tien Son 
Joint Stock Company 
0.167 0.000 1.400 0.399 0.093 1.148 0.000 1.400 0.399 -0.024 0.020 0.042 0.000 1.001 0.119 0.23161 
1137 
Chau Thoi Concrete 
Corporation No.620 
0.031 0.000 0.569 
-
0.118 0.024 0.522 0.000 0.569 
-
0.118 0.203 0.161 0.079 0.000 0.688 0.066 0.25126 
1138 
Travel Investment 
And Seafood 
Development 
Corporation 
-
0.024 0.000 1.172 0.347 0.093 1.036 0.000 1.172 0.347 0.380 0.129 0.030 0.000 0.826 0.122 0.34452 
1139 
HAI Van Cement Joint 
Stock Company 
0.115 0.000 0.869 0.084 0.053 0.742 0.000 0.869 0.084 -0.106 0.097 0.041 0.000 0.784 0.109 0.25851 
1140 
Thang Long Metal 
Wares JSC 
-
0.009 0.000 0.714 
-
0.038 0.067 0.561 0.000 0.714 
-
0.038 -0.013 0.061 0.077 0.000 0.751 0.071 0.19879 
1141 
Safoco Foodstuff Joint 
Stock Company 0.104 0.000 6.252 0.932 0.071 5.763 0.000 6.252 0.932 0.364 0.214 0.428 0.000 5.320 0.050 0.33475 
1142 
Saigon Plastic 
Packaging JSC 
-
0.036 0.000 1.074 0.106 0.102 0.935 0.000 1.074 0.106 0.054 0.108 0.054 0.000 0.968 0.106 0.31550 
1143 
SAO Vang Rubber 
Joint Stock Company 
0.408 0.000 1.675 
-
0.116 0.330 1.246 0.000 1.675 
-
0.116 -0.118 0.135 0.165 0.000 1.791 0.035 0.50044 
1144 
Van Dien Fused 
Magnesium 
Phosphate Fertilizer 
JSC 
-
0.018 0.000 1.250 
-
0.084 0.088 0.983 0.000 1.250 
-
0.084 -0.001 0.007 0.240 0.000 1.334 0.063 0.15736 
1145 
Viettri Paper Joint 
Stock Company 
0.077 0.000 1.204 
-
0.104 0.009 0.918 0.000 1.204 
-
0.104 -0.035 0.031 0.044 0.000 1.309 0.131 0.17071 
1146 
Hung HAU 
Agricultural 
Corporation 
-
0.116 0.000 1.650 0.378 0.195 1.753 0.000 1.650 0.378 0.165 0.403 0.055 0.000 1.272 0.122 0.71974 
1147 
CNG Viet NAM Joint 
Stock Company 
0.278 0.000 1.367 
-
0.109 0.207 0.933 0.000 1.367 
-
0.109 -0.261 0.172 0.135 0.000 1.476 0.049 0.42785 
1148 
Agriculture Printing & 
Packing Joint Stock 
Company 0.362 0.000 2.192 0.274 0.273 1.618 0.000 2.192 0.274 0.293 0.223 0.194 0.000 1.918 0.013 0.50891 
1149 
NAM Can Seaproducts 
Import Export Joint 
Stock Company 
-
0.190 0.000 5.913 1.206 0.358 5.692 0.000 5.913 1.206 -1.911 0.376 0.205 0.000 4.708 0.144 0.87771 
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1150 
Everpia Joint Stock 
Company 
0.058 0.000 0.770 
-
0.025 0.002 0.511 0.000 0.770 
-
0.025 0.068 0.038 0.150 0.000 0.795 0.000 0.03994 
1151 
SAI GON Plant 
Protection JSC 
0.172 0.000 1.543 
-
0.035 0.097 1.133 0.000 1.543 
-
0.035 -0.063 0.126 0.277 0.000 1.577 0.088 0.31009 
1152 
Dong PHU Rubber 
Joint Stock Company 
0.081 0.000 0.248 
-
0.004 0.032 0.163 0.000 0.248 
-
0.004 -0.033 0.088 0.022 0.000 0.252 0.101 0.22100 
1153 
HAI HA Confectionery 
JSC 
0.173 0.000 2.117 0.083 0.086 1.707 0.000 2.117 0.083 -0.044 0.076 0.252 0.000 2.034 0.039 0.20068 
1154 
Vinh HA Food 
Processing & 
Construction JSC 
-
0.016 0.000 2.341 
-
0.671 0.106 2.172 0.000 2.341 
-
0.671 -0.420 0.174 0.163 0.000 3.011 0.096 0.37534 
1155 
Net Detergent JSC 
0.314 0.000 2.230 0.121 0.224 1.671 0.000 2.230 0.121 -0.119 0.217 0.335 0.000 2.109 0.119 0.56033 
1156 
Viettronics Tanbinh 
Joint Stock Company 
0.068 0.000 2.131 1.125 0.023 2.206 0.000 2.131 1.125 0.375 0.422 0.160 0.000 1.005 0.005 0.45063 
1157 
Cement Joint Stock 
Company Song LAM 2 
0.070 0.000 0.833 0.692 0.007 0.638 0.000 0.833 0.692 0.095 0.031 0.050 0.000 0.141 0.070 0.10712 
1158 
Sea Food Joint-Stock 
Company NO. 4 
0.037 0.000 0.605 0.022 0.020 0.479 0.000 0.605 0.022 -0.019 0.077 0.052 0.000 0.583 0.089 0.18578 
1159 
OPC Pharmaceutical 
Joint Stock Company 
0.178 0.000 1.320 0.199 0.106 0.799 0.000 1.320 0.199 0.054 0.253 0.409 0.000 1.121 0.241 0.60018 
1160 
Thuduc Centrifugal 
Concrete Joint Stock 
Company 0.189 0.000 4.750 3.244 0.037 4.674 0.000 4.750 3.244 -1.035 0.447 0.360 0.000 1.505 0.162 0.64601 
1161 
Vietnam Electricity 
Construction Joint 
Stock Company 0.019 0.000 0.409 
-
0.149 0.033 0.336 0.000 0.409 
-
0.149 -0.012 0.115 0.038 0.000 0.558 0.101 0.24911 
1162 
Tung Kuang Industrial 
Joint Stock Company 
0.077 0.000 1.410 
-
0.016 0.004 1.153 0.000 1.410 
-
0.016 -0.569 0.002 0.081 0.000 1.426 0.101 0.10692 
1163 
Vietnam Pesticide 
Joint Stock Company 
0.116 0.000 1.329 
-
0.112 0.046 0.832 0.000 1.329 
-
0.112 -0.023 0.229 0.330 0.000 1.440 0.147 0.42209 
1164 
Petroleum Mechanical 
Stock Company 
-
0.147 0.000 3.253 
-
0.611 0.255 2.877 0.000 3.253 
-
0.611 -0.095 0.057 0.240 0.000 3.864 0.062 0.37380 
1165 
Quang Ninh Pine Joint 
Stock Company 
-
0.075 0.000 2.239 0.157 0.165 2.019 0.000 2.239 0.157 0.079 0.129 0.104 0.000 2.083 0.112 0.40526 
1166 
Benovas 
Pharmaceutical 
Company 0.060 0.000 0.934 0.076 0.003 0.596 0.000 0.934 0.076 -0.079 0.107 0.164 0.000 0.858 0.010 0.11995 
1167 
Thanh NAM Group 
Joint Stock Company 
-
0.114 0.000 1.279 
-
1.071 0.180 1.246 0.000 1.279 
-
1.071 0.896 0.263 0.015 0.000 2.350 0.210 0.65332 
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1168 
HA NAM Import 
Export Joint Stock 
Company JSC 0.154 0.000 3.191 0.610 0.043 2.941 0.000 3.191 0.610 0.394 0.192 0.245 0.000 2.580 0.002 0.23712 
1169 
Tan DAI Hung Plastic 
JSC 
0.093 0.000 1.297 
-
0.025 0.023 1.114 0.000 1.297 
-
0.025 -0.107 0.079 0.059 0.000 1.322 0.119 0.22040 
1170 
PHU BAI Spinning 
Joint Stock Company 
0.153 0.000 2.229 
-
0.157 0.065 1.974 0.000 2.229 
-
0.157 -0.260 0.082 0.141 0.000 2.387 0.090 0.23733 
1171 
Hanoi 
Electromechanical 
Manufaturing Joint 
Stock Company 0.001 0.000 1.024 0.163 0.065 0.940 0.000 1.024 0.163 0.095 0.161 0.085 0.000 0.861 0.070 0.29536 
1172 
Viet NAM Foresty 
Corporation - Joint 
Stock Company 
-
0.008 0.000 0.141 
-
0.301 0.054 0.097 0.000 0.141 
-
0.301 0.028 0.122 0.017 0.000 0.442 0.115 0.29051 
1173 
Dong HAI BEN TRE 
Joint Stock Company 
-
0.055 0.000 1.625 0.049 0.131 1.229 0.000 1.625 0.049 0.199 0.095 0.070 0.000 1.576 0.121 0.34721 
1174 
Yen Binh Cement JSC 
0.067 0.000 0.741 0.029 0.008 0.555 0.000 0.741 0.029 -0.065 0.029 0.016 0.000 0.712 0.131 0.16749 
1175 
Son HA SAI GON Joint 
Stock Company 
-
0.173 0.000 1.498 0.327 0.249 1.278 0.000 1.498 0.327 0.117 0.066 0.121 0.000 1.170 0.051 0.36540 
1176 
La Hien Cement Joint 
Stock Company 
0.063 0.000 1.200 0.003 0.005 0.871 0.000 1.200 0.003 0.100 0.069 0.070 0.000 1.196 0.101 0.17482 
1177 
Vinatex Danang Joint 
Stock Company 
0.061 0.000 2.275 0.051 0.029 1.961 0.000 2.275 0.051 0.564 0.056 0.181 0.000 2.224 0.043 0.12744 
1178 
Truong Thanh 
Furniture Corp 
-
0.174 0.000 0.138 
-
0.461 0.219 0.222 0.000 0.138 
-
0.461 0.272 0.258 0.017 0.000 0.600 0.123 0.59985 
1179 
Vietnam Petroleum 
Transport Joint Stock 
Company 0.112 0.000 0.410 0.030 0.059 0.236 0.000 0.410 0.030 -0.090 0.011 0.040 0.000 0.380 0.091 0.16107 
1180 
HCD Investment 
Producing And 
Trading Joint Stock 
Company 0.114 0.000 2.234 0.426 0.024 2.039 0.000 2.234 0.426 0.632 0.173 0.022 0.000 1.808 0.183 0.37907 
1181 
Viet TRI Chemicals 
Joint Stock Company 
0.161 0.000 1.379 0.296 0.088 0.972 0.000 1.379 0.296 0.240 0.126 0.174 0.000 1.083 0.007 0.22082 
1182 
Power Engineering 
Consulting Joint Stock 
Company 1 0.071 0.000 0.305 0.010 0.021 0.190 0.000 0.305 0.010 0.008 0.064 0.024 0.000 0.295 0.102 0.18773 
1183 
MDF VRG Quang TRI 
Wood JSC 
-
0.001 0.000 0.427 0.128 0.054 0.317 0.000 0.427 0.128 -0.001 0.079 0.065 0.000 0.299 0.062 0.19551 
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1184 
BEN TRE 
Pharmaceutical Joint 
Stock Company 0.072 0.000 1.274 0.047 0.002 0.937 0.000 1.274 0.047 0.029 0.072 0.230 0.000 1.226 0.056 0.12963 
1185 
Lilama 69-3 Joint 
Stock Company 
-
0.124 0.000 0.708 0.192 0.183 0.875 0.000 0.708 0.192 0.027 0.381 0.034 0.000 0.516 0.105 0.66906 
1186 
Vvmi Quan Trieu 
Cement Joint Stock 
Company 0.007 0.000 0.449 
-
0.020 0.046 0.296 0.000 0.449 
-
0.020 0.014 0.040 0.024 0.000 0.469 0.111 0.19712 
1187 
Ninh Binh Phosphate 
Fertilizer Joint Stock 
Company 0.305 0.000 1.843 0.024 0.225 1.256 0.000 1.843 0.024 -0.584 0.292 0.247 0.000 1.819 0.043 0.55916 
1188 
LAM Dong 
Pharmaceutical JSC 
0.041 0.000 2.010 0.091 0.044 1.796 0.000 2.010 0.091 -0.058 0.113 0.214 0.000 1.919 0.004 0.15997 
1189 
Import-Export & 
Economic Co-
Operation Joint-Stock 
Company 0.146 0.000 0.938 
-
0.026 0.084 0.764 0.000 0.938 
-
0.026 -0.308 0.050 0.089 0.000 0.964 0.072 0.20612 
1190 
Siam Brothers 
Vietnam JSC 
0.269 0.000 1.505 1.064 0.191 0.843 0.000 1.505 1.064 -0.121 0.384 0.225 0.000 0.441 0.086 0.66051 
1191 
Tan PHU Plastic Joint 
Stock Company 
0.031 0.000 1.622 
-
1.243 0.041 1.228 0.000 1.622 
-
1.243 0.599 0.075 0.204 0.000 2.865 0.049 0.16468 
1192 
Thuan An Wood 
Processing Joint 
Stock Company 0.179 0.000 1.577 
-
0.004 0.104 1.416 0.000 1.577 
-
0.004 0.009 0.131 0.084 0.000 1.581 0.109 0.34353 
1193 
Produce And Trading 
Metal JSC 
0.372 0.000 3.835 
-
0.078 0.252 3.306 0.000 3.835 
-
0.078 -0.507 0.054 0.116 0.000 3.913 0.198 0.50390 
1194 
Saigon Export 
Foodstuffs And 
Agricultural Products 
JSC 0.093 0.000 1.275 0.208 0.023 1.036 0.000 1.275 0.208 -0.039 0.025 0.119 0.000 1.067 0.049 0.09662 
1195 
Central Plant 
Protection Joint Stock 
Company No.1 0.214 0.000 1.619 
-
0.215 0.139 1.172 0.000 1.619 
-
0.215 -0.217 0.158 0.292 0.000 1.834 0.086 0.38277 
1196 
SAI GON - PHU THO 
Beer JSC 0.286 0.000 1.071 0.067 0.221 0.844 0.000 1.071 0.067 0.052 0.022 0.038 0.000 1.004 0.125 0.36758 
1197 
Da Nang Food Joint 
Stock Company 
-
0.071 0.000 0.808 0.522 0.133 0.744 0.000 0.808 0.522 0.006 0.159 0.048 0.000 0.286 0.081 0.37339 
1198 
Petrolimex Equipment 
Joint Stock Company 
0.255 0.000 4.782 0.426 0.115 3.967 0.000 4.782 0.426 -0.583 0.260 0.639 0.000 4.356 0.298 0.67316 
1199 
Da Nang Construction 
Building Materials 
And Cement JSC 0.137 0.000 2.896 
-
0.434 0.037 2.610 0.000 2.896 
-
0.434 -1.104 0.086 0.184 0.000 3.330 0.098 0.22175 
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1200 
Viglacera Thanglong 
Ceramic Tiles JSC 
0.197 0.000 2.137 0.102 0.110 1.788 0.000 2.137 0.102 0.201 0.001 0.149 0.000 2.035 0.069 0.17963 
1201 
Yenbai Cement And 
Minerals JSC 
-
0.001 0.000 1.062 
-
0.005 0.066 1.002 0.000 1.062 
-
0.005 -0.078 0.184 0.031 0.000 1.067 0.136 0.38528 
1202 
Minh HUU Lien Joint 
Stock Company 
0.125 0.000 2.570 0.060 0.030 2.242 0.000 2.570 0.060 0.302 0.061 0.164 0.000 2.510 0.079 0.17104 
1203 
SPM Joint Stock 
Company 
0.054 0.000 0.393 
-
0.127 0.003 0.281 0.000 0.393 
-
0.127 0.024 0.076 0.049 0.000 0.520 0.089 0.16780 
1204 
Nafoods Group Joint 
Stock Company 
-
0.018 0.000 0.825 
-
0.137 0.078 0.598 0.000 0.825 
-
0.137 0.417 0.012 0.099 0.000 0.963 0.062 0.15211 
1205 
Rubber Industry & 
Import - Export Joint 
Stock Company 
-
0.111 0.000 2.104 
-
0.120 0.196 1.912 0.000 2.104 
-
0.120 -1.447 0.099 0.135 0.000 2.224 0.092 0.38738 
1206 
Project 3 Construction 
& Investment JSC 
0.021 0.000 0.613 
-
0.197 0.034 0.310 0.000 0.613 
-
0.197 0.087 0.093 0.025 0.000 0.810 0.127 0.25465 
1207 
Halong Canned Food 
Corporation 
-
0.031 0.000 1.808 
-
0.035 0.111 1.346 0.000 1.808 
-
0.035 0.060 0.146 0.345 0.000 1.843 0.137 0.39344 
1208 
Hapaco Group Joint 
Stock Company 
0.038 0.000 0.376 0.041 0.013 0.293 0.000 0.376 0.041 0.013 0.103 0.039 0.000 0.335 0.090 0.20610 
1209 
Bentre Aquaproduct 
Import & Export Joint 
Stock Company 0.158 0.000 0.713 
-
0.098 0.101 0.528 0.000 0.713 
-
0.098 0.013 0.031 0.045 0.000 0.811 0.108 0.23955 
1210 
Cong TY CO Phan Xuat 
Nhap Khau Thuy San 
HA NOI 0.248 0.000 1.759 
-
0.028 0.169 1.655 0.000 1.759 
-
0.028 -0.229 0.197 0.172 0.000 1.787 0.034 0.39983 
1211 
Pisico Binh Dinh 
Corporation JSC 
0.091 0.000 0.841 0.067 0.030 0.671 0.000 0.841 0.067 0.139 0.061 0.073 0.000 0.774 0.079 0.17086 
1212 
Chuong Duong 
Beverages Joint Stock 
Company 0.018 0.000 1.440 0.200 0.055 1.008 0.000 1.440 0.200 -0.218 0.159 0.317 0.000 1.240 0.139 0.35265 
1213 
Pharmedic 
Pharmaceutical 
Medicinal JSC 0.143 0.000 1.565 0.081 0.068 0.915 0.000 1.565 0.081 0.050 0.357 0.347 0.000 1.484 0.157 0.58172 
1214 
Vietnam Tranding And 
Construction 
Development 
Investment Joint 
Stoct Company 0.086 0.000 3.284 1.626 0.028 3.106 0.000 3.284 1.626 0.367 0.276 0.034 0.000 1.658 0.175 0.47961 
1215 
Alphanam E&C Joint 
Stock Company 
-
0.120 0.000 1.056 0.140 0.185 1.062 0.000 1.056 0.140 0.113 0.256 0.041 0.000 0.916 0.120 0.56087 
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1216 
Vinaconex Water 
Supply Joint Stock 
Company 0.199 0.000 0.359 0.000 0.148 0.115 0.000 0.359 0.000 0.027 0.060 0.028 0.000 0.359 0.102 0.31017 
1217 
Becamex Asphalt & 
Concrete Jsc. 
-
0.020 0.000 1.159 0.137 0.087 0.781 0.000 1.159 0.137 -0.014 0.124 0.121 0.000 1.022 0.046 0.25623 
1218 
Saigon Machinery 
Spare Parts JSC 
0.171 0.000 0.456 
-
0.488 0.120 0.315 0.000 0.456 
-
0.488 -0.010 0.052 0.018 0.000 0.944 0.140 0.31166 
1219 
Thien Quang Group 
JSC 
0.043 0.000 0.849 
-
0.315 0.017 0.713 0.000 0.849 
-
0.315 -0.079 0.090 0.027 0.000 1.164 0.144 0.25106 
1220 
Can GIO 
Pharmaceutical Joint 
Stock Company 0.101 0.000 1.205 0.317 0.032 0.751 0.000 1.205 0.317 0.097 0.192 0.127 0.000 0.889 0.033 0.25745 
1221 
My Chau Printing And 
Packing Holding 
Company 0.172 0.000 1.171 0.007 0.105 0.847 0.000 1.171 0.007 -0.001 0.068 0.105 0.000 1.164 0.069 0.24126 
1222 
Nagakawa Group 
Joint Stock Company 
-
0.160 0.000 1.345 0.194 0.232 1.280 0.000 1.345 0.194 0.137 0.212 0.162 0.000 1.150 0.012 0.45544 
1223 
Hatinh 
Pharmaceutical Joint 
Stock Company 0.034 0.000 1.770 0.095 0.045 1.320 0.000 1.770 0.095 0.138 0.134 0.333 0.000 1.675 0.132 0.31181 
1224 
Pacific Dinco 
Corporation 
0.057 0.000 2.101 0.185 0.028 1.744 0.000 2.101 0.185 0.819 0.011 0.053 0.000 1.916 0.162 0.20071 
1225 
CAM PHA Electrical 
Equipment Joint Stock 
Company 
-
0.041 0.000 2.114 0.807 0.129 2.093 0.000 2.114 0.807 0.057 0.321 0.259 0.000 1.307 0.072 0.52191 
1226 
Xuanhoa Vietnam 
Joint Stock Company 
-
0.117 0.000 0.840 0.653 0.179 0.593 0.000 0.840 0.653 -0.729 0.046 0.155 0.000 0.187 0.029 0.25445 
1227 
Hanel Plastics Joint 
Stock Company 
0.255 0.000 2.379 0.103 0.164 1.843 0.000 2.379 0.103 -0.075 0.173 0.236 0.000 2.276 0.001 0.33862 
1228 
Mirae Joint Stock 
Company 
0.069 0.000 0.536 0.007 0.014 0.363 0.000 0.536 0.007 -0.003 0.027 0.073 0.000 0.529 0.066 0.10782 
1229 
Intimex - HOA CAM 
Concrete JSC 
0.212 0.000 2.770 0.551 0.112 2.399 0.000 2.770 0.551 0.645 0.051 0.076 0.000 2.219 0.159 0.32192 
1230 
The 333 Sugar Joint 
Stock Company 
0.030 0.000 0.983 
-
0.359 0.032 0.883 0.000 0.983 
-
0.359 -0.207 0.135 0.035 0.000 1.342 0.146 0.31257 
1231 
Truc Thon Joint Stock 
Company 
0.129 0.000 2.202 0.121 0.042 1.890 0.000 2.202 0.121 0.180 0.044 0.153 0.000 2.081 0.071 0.15777 
1232 
Ghome Textile 
Investment JSC 
-
0.247 0.000 1.074 0.142 0.312 1.039 0.000 1.074 0.142 0.207 0.221 0.024 0.000 0.932 0.139 0.67203 
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1233 
Design And 
Construction Join 
Stock Company No.1 0.223 0.000 1.813 0.181 0.143 1.476 0.000 1.813 0.181 0.179 0.016 0.163 0.000 1.632 0.038 0.19718 
1234 
TAY Ninh Rubber JSC 
0.054 0.000 0.210 
-
0.010 0.005 0.146 0.000 0.210 
-
0.010 -0.093 0.104 0.015 0.000 0.220 0.107 0.21665 
1235 
Can THO Cement Joint 
Stock Company 
0.134 0.000 1.411 0.140 0.062 1.155 0.000 1.411 0.140 0.080 0.026 0.061 0.000 1.271 0.120 0.20809 
1236 
Trang Corporation 
-
0.008 0.000 0.798 
-
0.263 0.066 0.640 0.000 0.798 
-
0.263 0.044 0.068 0.110 0.000 1.061 0.057 0.19164 
1237 
Lilama5 Joint Stock 
Company 
-
0.118 0.000 0.690 0.067 0.175 0.631 0.000 0.690 0.067 0.041 0.156 0.030 0.000 0.623 0.115 0.44614 
1238 
Dong NAI Brick And 
Tile Corporation 
0.187 0.000 1.361 0.310 0.115 0.765 0.000 1.361 0.310 0.049 0.320 0.157 0.000 1.051 0.014 0.44889 
1239 
An Giang Fruit - 
Vegetables & 
Foodstuff JSC 0.007 0.000 1.319 0.183 0.063 1.122 0.000 1.319 0.183 0.084 0.077 0.157 0.000 1.135 0.017 0.15707 
1240 
Vitaly Joint Stock 
Company 0.169 0.000 1.967 0.167 0.087 1.660 0.000 1.967 0.167 0.047 0.024 0.131 0.000 1.800 0.080 0.19071 
1241 
Can THO Sadico Joint 
Stock Company 
0.051 0.000 1.749 0.145 0.028 1.499 0.000 1.749 0.145 0.069 0.062 0.112 0.000 1.603 0.088 0.17808 
1242 
HAI Duong Pump 
Manufacturing Joint 
Stock Company 0.566 0.000 0.922 
-
0.047 0.504 0.561 0.000 0.922 
-
0.047 0.315 0.114 0.162 0.000 0.968 0.002 0.62024 
1243 
Agimexpharm 
Pharmaceutical Joint 
Stock Company 0.164 0.000 1.569 
-
0.394 0.091 0.923 0.000 1.569 
-
0.394 0.268 0.342 0.573 0.000 1.964 0.358 0.79174 
1244 
Tipharco 
Pharmaceutical Joint 
Stock Company 0.096 0.000 1.824 0.117 0.016 1.434 0.000 1.824 0.117 -0.207 0.080 0.321 0.000 1.706 0.116 0.21102 
1245 
National DAY 
Pharmaceutical JSC 
0.400 0.000 1.884 1.138 0.316 1.545 0.000 1.884 1.138 -0.077 0.021 0.155 0.000 0.746 0.006 0.34326 
1246 
X18 Cement Joint 
Stock Company 
0.016 0.000 0.432 0.067 0.037 0.341 0.000 0.432 0.067 -0.039 0.099 0.027 0.000 0.365 0.104 0.24042 
1247 
Tan MAI General 
Wood Joint Stock 
Company 
-
0.001 0.000 1.476 0.157 0.074 1.273 0.000 1.476 0.157 -0.336 0.071 0.154 0.000 1.319 0.031 0.17601 
1248 
DUC Thanh Wood 
Processing Joint 
Stock Company 0.261 0.000 1.110 0.083 0.195 0.653 0.000 1.110 0.083 0.074 0.202 0.128 0.000 1.026 0.040 0.43728 
1249 
Yenbai Joint-Stock 
Forest Agricultural 
And Foodstuffs CO 0.324 0.000 2.866 0.108 0.224 2.316 0.000 2.866 0.108 -0.019 0.139 0.247 0.000 2.758 0.016 0.37946 
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1250 
Sam Cuong Material 
Electric & Telecom 
Corporation 
-
0.085 0.000 2.179 0.230 0.172 1.868 0.000 2.179 0.230 0.512 0.055 0.334 0.000 1.949 0.114 0.34109 
1251 
Dong NAI Joint Stock 
Company of 
Agricultural Material 0.220 0.000 2.778 
-
0.047 0.123 2.449 0.000 2.778 
-
0.047 0.121 0.079 0.109 0.000 2.825 0.156 0.35838 
1252 
HO CHI Minh City 
Food Joint Stock 
Company 0.012 0.000 0.669 
-
2.486 0.037 0.915 0.000 0.669 
-
2.486 -1.541 0.413 0.051 0.000 3.156 0.213 0.66259 
1253 
SAI GON Vegetable 
Oil Joint Stock 
Company 
-
0.047 0.000 1.209 
-
0.317 0.113 1.204 0.000 1.209 
-
0.317 0.301 0.268 0.004 0.000 1.526 0.188 0.56910 
1254 
Dong A Joint Stock 
Company 
0.209 0.000 2.294 0.124 0.120 1.905 0.000 2.294 0.124 0.192 0.022 0.170 0.000 2.170 0.062 0.20418 
1255 
Electrical Devices 
Joint Stock Company 
NO I 0.040 0.000 2.374 0.089 0.050 2.074 0.000 2.374 0.089 0.096 0.071 0.099 0.000 2.285 0.140 0.26075 
1256 
Viet DUC Welding 
Electrode Joint Stock 
Company 0.315 0.000 2.131 
-
0.139 0.230 1.728 0.000 2.131 
-
0.139 0.429 0.042 0.143 0.000 2.270 0.093 0.36513 
1257 
Chang YIH Ceramic 
Joint Stock Company 
0.142 0.000 0.896 
-
0.119 0.081 0.798 0.000 0.896 
-
0.119 -0.102 0.133 0.056 0.000 1.016 0.110 0.32380 
1258 
Kontum Sugar Joint 
Stock Company 
0.117 0.000 1.305 
-
0.595 0.051 1.022 0.000 1.305 
-
0.595 0.625 0.015 0.025 0.000 1.900 0.191 0.25721 
1259 
Dam PHU My 
Packaging Joint Stock 
Company 
-
0.011 0.000 2.272 
-
0.096 0.098 2.027 0.000 2.272 
-
0.096 0.478 0.130 0.196 0.000 2.368 0.047 0.27542 
1260 
Song Da Industry 
Trade Joint Stock 
Company 0.047 0.000 1.643 0.209 0.030 1.483 0.000 1.643 0.209 -0.451 0.127 0.163 0.000 1.434 0.030 0.18672 
1261 
PHU THO Cement 
Joint Stock Company 
0.015 0.000 0.517 
-
0.130 0.038 0.422 0.000 0.517 
-
0.130 0.020 0.105 0.038 0.000 0.647 0.108 0.25176 
1262 
Dongnai Roofsheet & 
Construction Material 
Joint Stock Company 0.088 0.000 0.266 
-
0.029 0.039 0.215 0.000 0.266 
-
0.029 0.007 0.125 0.012 0.000 0.295 0.115 0.27909 
1263 
THU DUC Electro 
Mechanical Joint 
Stock Company 0.115 0.000 0.937 
-
0.154 0.054 0.777 0.000 0.937 
-
0.154 0.208 0.085 0.118 0.000 1.091 0.053 0.19138 
1264 
Viglacera Dong Trieu 
JSC 
0.010 0.000 0.972 0.162 0.053 0.758 0.000 0.972 0.162 0.056 0.031 0.061 0.000 0.810 0.099 0.18229 
1265 
Mekong Fisheries 
Joint Stock Company 
-
0.006 0.000 0.843 
-
0.243 0.066 0.743 0.000 0.843 
-
0.243 -0.319 0.119 0.065 0.000 1.086 0.105 0.28995 
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1266 
Industrial GAS And 
Welding Electrode 
Joint Stock Company 0.059 0.000 0.537 0.035 0.004 0.398 0.000 0.537 0.035 0.039 0.063 0.047 0.000 0.503 0.092 0.15985 
1267 
Central Area Electrical 
Mechanical Joint 
Stock Company 0.140 0.000 1.320 
-
0.453 0.072 0.992 0.000 1.320 
-
0.453 0.158 0.048 0.102 0.000 1.773 0.104 0.22489 
1268 
DZI An Manufacturing 
Public Limited 
Company 
-
0.234 0.000 1.387 0.740 0.307 1.119 0.000 1.387 0.740 -0.385 0.003 0.229 0.000 0.647 0.074 0.38422 
1269 
Phan Thiet Gamex 
Export Joint Stock 
Company 0.234 0.000 1.826 
-
0.065 0.156 1.566 0.000 1.826 
-
0.065 0.478 0.076 0.050 0.000 1.891 0.167 0.39914 
1270 
Sagiang Import 
Export Corporation 
0.161 0.000 1.821 0.186 0.081 1.396 0.000 1.821 0.186 0.124 0.103 0.163 0.000 1.636 0.043 0.22688 
1271 
Tanbien Rubber Joint 
Stock Company 
0.007 0.000 0.111 
-
0.049 0.039 0.073 0.000 0.111 
-
0.049 -0.073 0.122 0.014 0.000 0.160 0.106 0.26653 
1272 
HAI Phong 
Electromechanical JSC 
0.017 0.000 1.405 
-
0.250 0.053 1.279 0.000 1.405 
-
0.250 0.243 0.164 0.088 0.000 1.655 0.115 0.33201 
1273 
Industrial 
Construction And 
Investment Joint 
Stock Company 0.141 0.000 0.729 
-
0.398 0.084 0.599 0.000 0.729 
-
0.398 0.146 0.096 0.035 0.000 1.127 0.136 0.31632 
1274 
Vingal - Vnsteel 
Industries Joint Stock 
Company 0.046 0.000 1.848 
-
0.390 0.031 1.606 0.000 1.848 
-
0.390 0.245 0.089 0.165 0.000 2.238 0.070 0.19068 
1275 
HA NOI - HAI Phong 
Beer JSC 
0.043 0.000 0.845 
-
0.027 0.017 0.596 0.000 0.845 
-
0.027 0.021 0.017 0.145 0.000 0.871 0.015 0.04965 
1276 
North East Food Joint 
Stock Company 
0.566 0.000 5.012 2.312 0.419 4.877 0.000 5.012 2.312 -2.448 0.394 0.151 0.000 2.700 0.140 0.95257 
1277 
PV Oil Lube Joint 
Stock Company 
-
0.007 0.000 1.542 
-
0.350 0.079 1.257 0.000 1.542 
-
0.350 -1.461 0.039 0.271 0.000 1.892 0.055 0.17279 
1278 
DMC - Northern 
Petroleum Chemicals 
JSC 
-
0.034 0.000 4.274 
-
0.144 0.158 4.206 0.000 4.274 
-
0.144 -0.121 0.477 0.213 0.000 4.419 0.152 0.78684 
1279 
General Materials 
Biochemistry 
Fertilizer JSC 0.045 0.000 0.600 
-
0.479 0.009 0.400 0.000 0.600 
-
0.479 0.298 0.019 0.032 0.000 1.079 0.136 0.16419 
1280 
Viet NAM Plastic 
Corporation 
0.176 0.000 0.519 
-
0.477 0.124 0.461 0.000 0.519 
-
0.477 -0.601 0.124 0.012 0.000 0.996 0.151 0.39913 
1281 
Viet Thai Electric 
Cable Corporation 
-
0.016 0.000 2.003 
-
2.569 0.089 1.812 0.000 2.003 
-
2.569 -0.531 0.136 0.058 0.000 4.572 0.289 0.51360 
1282 
SAI Son Cement Joint 
Stock Company 
-
0.157 0.000 0.430 
-
0.189 0.208 0.384 0.000 0.430 
-
0.189 -0.063 0.145 0.022 0.000 0.619 0.123 0.47548 
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1283 
Seaproducts 
Mechanical 
Shareholding 
Company 0.151 0.000 3.243 2.611 0.037 2.764 0.000 3.243 2.611 0.180 0.025 0.137 0.000 0.632 0.042 0.10338 
1284 
Alphanam JSC 
0.026 0.000 0.091 
-
0.014 0.020 0.088 0.000 0.091 
-
0.014 0.007 0.158 0.003 0.000 0.105 0.114 0.29198 
1285 
Steel Structure 
Manufacture Joint 
Stock Company 
-
0.031 0.000 1.504 
-
0.319 0.102 1.559 0.000 1.504 
-
0.319 0.245 0.357 0.106 0.000 1.822 0.108 0.56687 
1286 
Post Printing And 
Telecommunication 
Services JSC 0.209 0.000 1.179 0.143 0.143 0.713 0.000 1.179 0.143 -0.130 0.209 0.311 0.000 1.036 0.138 0.48902 
1287 
Haiphong Cement 
Packing Joint-Stock 
Company 0.074 0.000 1.717 0.316 0.003 1.490 0.000 1.717 0.316 -0.326 0.074 0.171 0.000 1.402 0.027 0.10343 
1288 
Thanh TRI Sanitary 
Ware Joint Stock 
Company 0.194 0.000 2.404 0.200 0.104 2.065 0.000 2.404 0.200 -0.124 0.033 0.086 0.000 2.203 0.157 0.29422 
1289 
Hanoi Milk JSC 
-
0.100 0.000 0.624 
-
0.162 0.155 0.576 0.000 0.624 
-
0.162 0.115 0.167 0.137 0.000 0.786 0.019 0.34083 
1290 
Construction And 
Industry Equipment 
Joint Stock Company - 
Cie1 
-
0.043 0.000 1.214 
-
0.014 0.110 1.095 0.000 1.214 
-
0.014 0.224 0.154 0.101 0.000 1.228 0.082 0.34682 
1291 
Cantho Pesticides 
Joint-Stock Company 
0.093 0.000 1.727 0.103 0.016 1.352 0.000 1.727 0.103 -0.166 0.066 0.242 0.000 1.624 0.034 0.11598 
1292 
Binh Dinh Footwear 
Joint Stock Company 
-
0.132 0.000 1.877 
-
0.233 0.210 1.636 0.000 1.877 
-
0.233 0.369 0.100 0.160 0.000 2.110 0.073 0.38388 
1293 
Post And 
Telecommunication 
Trading Joint Stock 
Company 0.041 0.000 0.980 0.017 0.021 0.695 0.000 0.980 0.017 -0.093 0.044 0.195 0.000 0.963 0.026 0.09141 
1294 
My Xuan Brick Tile 
Pottery And 
Construction JSC 0.664 0.000 1.807 0.176 0.586 1.153 0.000 1.807 0.176 0.311 0.322 0.384 0.000 1.630 0.174 1.08185 
1295 
Vinaconmin - Maokhe 
Mechanical JSC 
-
0.112 0.000 1.331 0.031 0.181 1.144 0.000 1.331 0.031 0.034 0.092 0.111 0.000 1.299 0.078 0.35114 
1296 
BEN Thanh Rubber 
Joint Stock Company 
0.051 0.000 0.711 0.073 0.006 0.499 0.000 0.711 0.073 -0.106 0.003 0.130 0.000 0.639 0.020 0.02896 
1297 
DAI Chau JSC 
0.087 0.000 0.290 
-
0.475 0.039 0.282 0.000 0.290 
-
0.475 0.387 0.185 0.006 0.000 0.765 0.145 0.36894 
1298 
TIA Sang Battery 
Joint Stock Company 
0.148 0.000 1.485 0.227 0.076 1.188 0.000 1.485 0.227 -0.209 0.012 0.200 0.000 1.258 0.010 0.09848 
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1299 
HOA An Joint Stock 
Company 
0.037 0.000 0.520 
-
0.023 0.017 0.346 0.000 0.520 
-
0.023 0.068 0.029 0.041 0.000 0.543 0.103 0.14870 
1300 
Mechanical 
Engineering & 
Metallurgy Joint-
Stock Company 0.211 0.000 2.274 
-
0.179 0.127 1.742 0.000 2.274 
-
0.179 0.383 0.149 0.228 0.000 2.453 0.031 0.30703 
1301 
Khanh HOA Mineral 
Water Joint Stock 
Company 
-
0.216 0.000 1.985 0.240 0.297 1.794 0.000 1.985 0.240 0.245 0.157 0.193 0.000 1.746 0.027 0.48164 
1302 
Hanoi - HAI Duong 
Beer JSC 
0.158 0.000 1.073 
-
0.065 0.095 0.755 0.000 1.073 
-
0.065 -0.033 0.065 0.145 0.000 1.138 0.034 0.19342 
1303 
Lang Son Cement Jont 
Stock Company 
0.014 0.000 0.405 
-
0.005 0.037 0.409 0.000 0.405 
-
0.005 -0.072 0.192 0.015 0.000 0.411 0.121 0.35045 
1304 
General Aviation 
Import Export JSC 
0.055 0.000 1.970 
-
0.417 0.024 1.426 0.000 1.970 
-
0.417 -1.790 0.263 0.365 0.000 2.386 0.114 0.40131 
1305 
NHP Production 
Import - Export JSC 
-
0.179 0.000 0.678 0.335 0.236 0.644 0.000 0.678 0.335 0.073 0.185 0.021 0.000 0.342 0.116 0.53676 
1306 
Mechanical & 
Industrial 
Construction JSC 0.133 0.000 1.706 0.097 0.058 2.145 0.000 1.706 0.097 0.131 0.758 0.162 0.000 1.609 0.049 0.86493 
1307 
SAI GON Packaging 
Joint Stock Company 
0.198 0.000 1.382 
-
0.279 0.130 1.033 0.000 1.382 
-
0.279 -0.169 0.070 0.151 0.000 1.661 0.058 0.25735 
1308 
Thuong PHU Joint 
Stock Company 
-
0.086 0.000 1.403 0.552 0.157 1.198 0.000 1.403 0.552 0.477 0.096 0.021 0.000 0.851 0.150 0.40376 
1309 
Xuan MAI - DAO TU 
Joint Stock Company 0.102 0.000 0.881 0.035 0.042 0.779 0.000 0.881 0.035 -0.122 0.131 0.050 0.000 0.846 0.115 0.28778 
1310 
Vietnam Construction 
Joint Stock Company 
No.21 
-
0.016 0.000 0.527 
-
0.029 0.069 0.424 0.000 0.527 
-
0.029 -0.277 0.091 0.124 0.000 0.556 0.022 0.18234 
1311 
Cong TY CO Phan BAO 
BI DAU KHI Viet NAM 
0.169 0.000 1.773 0.081 0.093 1.400 0.000 1.773 0.081 -0.202 0.054 0.150 0.000 1.691 0.071 0.21826 
1312 
Dongnai 
Pharmaceutical Jsc. 
-
0.003 0.000 1.953 
-
0.337 0.080 1.706 0.000 1.953 
-
0.337 -1.193 0.058 0.192 0.000 2.290 0.061 0.19952 
1313 
Saigon Fishing Net 
Joint Stock Company 
0.273 0.000 2.599 
-
0.324 0.184 1.986 0.000 2.599 
-
0.324 -0.423 0.220 0.181 0.000 2.923 0.114 0.51811 
1314 
Meca Vneco 
Investment And 
Electricity 
Construction Joint 
Stock Company 0.185 0.000 0.747 0.707 0.126 0.830 0.000 0.747 0.707 -0.047 0.306 0.015 0.000 0.040 0.112 0.54358 
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1315 
Petrolimex 
Information 
Technology And 
Telecommunication 
Joint Stock Company 
-
0.157 0.000 1.863 0.227 0.234 0.966 0.000 1.863 0.227 0.145 0.556 0.649 0.000 1.636 0.426 1.21615 
1316 
LOW Current - 
Telecom Joint Stock 
Company 
-
0.028 0.000 0.403 
-
0.163 0.079 0.360 0.000 0.403 
-
0.163 0.047 0.151 0.025 0.000 0.566 0.120 0.35059 
1317 
Vietnam - Hungari 
Electric Machinery 
Manufacturing Joint 
Stock Company 0.180 0.000 2.199 
-
0.133 0.097 1.652 0.000 2.199 
-
0.133 -0.130 0.190 0.452 0.000 2.332 0.201 0.48721 
1318 
Portserco Logistics 
Joint Stock Company 
0.010 0.000 2.025 
-
0.261 0.068 1.767 0.000 2.025 
-
0.261 -0.585 0.077 0.109 0.000 2.285 0.149 0.29425 
1319 
Alta Company 
0.093 0.000 0.542 
-
0.033 0.039 0.373 0.000 0.542 
-
0.033 -0.006 0.037 0.066 0.000 0.575 0.083 0.15864 
1320 
Do Thanh Technology 
Corporation 
-
0.061 0.000 0.830 0.009 0.119 0.714 0.000 0.830 0.009 0.083 0.122 0.073 0.000 0.821 0.094 0.33538 
1321 
Vinacomin Uong BI 
Electric Mechanical 
JSC 0.366 0.000 1.580 
-
0.231 0.296 1.310 0.000 1.580 
-
0.231 0.032 0.043 0.140 0.000 1.810 0.089 0.42810 
1322 
HA Tien Packaging 
Joint Stock Company 0.099 0.000 1.292 
-
0.029 0.033 1.066 0.000 1.292 
-
0.029 -0.547 0.038 0.116 0.000 1.321 0.085 0.15675 
1323 
BAC Viet Steel Joint 
Stock Company 
0.045 0.000 0.289 
-
0.253 0.003 0.104 0.000 0.289 
-
0.253 0.085 0.000 0.029 0.000 0.541 0.114 0.11664 
1324 
Phong PHU 
Pharmaceutial Joint 
Stock Company 0.070 0.000 1.017 0.171 0.008 0.833 0.000 1.017 0.171 -0.100 0.067 0.106 0.000 0.846 0.067 0.14216 
1325 
PHU Thanh Garment 
Jpint Stock Company 
-
0.257 0.000 0.517 0.121 0.311 0.471 0.000 0.517 0.121 0.202 0.164 0.024 0.000 0.396 0.117 0.59204 
1326 
Cadovimex Seafood 
Import-Export & 
Processing Joint 
Stock Company 
-
0.012 0.000 0.165 
-
0.110 0.059 0.147 0.000 0.165 
-
0.110 -0.430 0.137 0.019 0.000 0.275 0.109 0.30403 
1327 
NHI Hiep Brick-Tile 
Joint Stock Company 
-
0.022 0.000 1.794 
-
0.274 0.095 1.497 0.000 1.794 
-
0.274 0.273 0.048 0.120 0.000 2.068 0.128 0.27087 
1328 
Thong Nhat Match 
Joint Stock Company 
-
0.090 0.000 1.668 0.140 0.162 1.359 0.000 1.668 0.140 -0.089 0.010 0.266 0.000 1.528 0.044 0.21716 
1329 
An PHU Irradiation 
Joint Stock Company 
0.160 0.000 0.468 0.031 0.108 0.161 0.000 0.468 0.031 0.005 0.107 0.058 0.000 0.437 0.084 0.30020 
1330 
QUE Phong 
Hydropower JSC 
0.100 0.000 0.251 0.060 0.052 0.074 0.000 0.251 0.060 0.036 0.002 0.007 0.000 0.191 0.120 0.17356 
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1331 
Viettronics Binh HOA 
JSC 
-
0.083 0.001 3.738 0.341 0.188 3.231 0.001 3.738 0.341 -0.343 0.025 0.628 0.001 3.397 0.260 0.47224 
1332 
Additives And 
Petroleum Products 
Joint Stock Company 0.088 0.000 1.570 
-
0.131 0.019 1.089 0.000 1.570 
-
0.131 -0.634 0.185 0.383 0.000 1.701 0.150 0.35360 
1333 
Hanoi Rubber Joint 
Stock Company 
0.196 0.000 1.190 0.182 0.133 0.949 0.000 1.190 0.182 -0.234 0.029 0.111 0.000 1.009 0.081 0.24315 
1334 
Binh TAY Steel Wire 
Netting Joint Stock 
Company 0.220 0.001 2.392 0.068 0.138 2.032 0.001 2.392 0.068 -0.338 0.034 0.133 0.001 2.325 0.155 0.32658 
1335 
DNA Investment Joint 
Stock Company 
0.066 0.000 0.882 0.041 0.008 0.767 0.000 0.882 0.041 -0.202 0.124 0.072 0.000 0.841 0.104 0.23565 
1336 
HA Tinh Urban And 
Environment Joint 
Stock Company 0.114 0.000 0.411 
-
0.002 0.064 0.275 0.000 0.411 
-
0.002 0.087 0.063 0.037 0.000 0.413 0.105 0.23208 
1337 
Vina Printing 
-
0.007 0.001 2.095 1.309 0.088 1.388 0.001 2.095 1.309 0.201 0.327 0.132 0.001 0.786 0.079 0.49398 
1338 
Hoabinh Rubber Joint 
Stock Company 
0.000 0.000 0.115 
-
0.014 0.045 0.094 0.000 0.115 
-
0.014 -0.098 0.140 0.012 0.000 0.129 0.109 0.29368 
1339 
Saigon Plastic Joint 
Stock Company 
0.078 0.000 0.479 0.053 0.027 0.300 0.000 0.479 0.053 -0.028 0.024 0.065 0.000 0.425 0.082 0.13300 
1340 
Khanh HOA Power 
Centrifugal Concrete 
Joint Stock Company 0.331 0.001 1.988 0.583 0.256 1.397 0.001 1.988 0.583 -0.394 0.236 0.212 0.001 1.405 0.030 0.52151 
1341 
Thang Long Wine 
Joint Stock Company 
0.069 0.000 0.644 
-
0.042 0.016 0.536 0.000 0.644 
-
0.042 0.049 0.117 0.066 0.000 0.686 0.099 0.23178 
1342 
Kien Giang Brick Tile 
Joint Stock Company 0.164 0.000 1.039 0.173 0.105 0.701 0.000 1.039 0.173 0.005 0.071 0.187 0.000 0.866 0.001 0.17650 
1343 
Vien Dong Investment 
Development Trading 
Corp. 0.000 0.000 0.173 
-
0.108 0.046 0.118 0.000 0.173 
-
0.108 0.061 0.118 0.016 0.000 0.281 0.114 0.27836 
1344 
HP Viet NAM 
Investment Joint 
Stock Company 0.233 0.000 0.681 
-
0.136 0.180 0.626 0.000 0.681 
-
0.136 0.415 0.188 0.058 0.000 0.817 0.115 0.48238 
1345 
Becamex 
Pharmaceutical Joint 
Stock Company 
-
0.033 0.000 0.406 0.001 0.083 0.230 0.000 0.406 0.001 -0.074 0.019 0.088 0.000 0.404 0.056 0.15786 
1346 
Da Nang Plastic Joint-
Stock Company 
0.155 0.001 1.613 
-
0.363 0.091 1.297 0.001 1.613 
-
0.363 0.044 0.023 0.263 0.001 1.976 0.004 0.11787 
1347 
Thai Binh Cement 
Joint Stock Company 
0.144 0.000 1.013 
-
0.148 0.087 0.932 0.000 1.013 
-
0.148 0.112 0.192 0.095 0.000 1.161 0.110 0.38861 
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1348 
Thanh TRI Garment 
Jsc. 
0.018 0.001 1.788 0.207 0.050 1.390 0.001 1.788 0.207 -1.701 0.096 0.328 0.001 1.582 0.069 0.21504 
1349 
Textitle - Garment 
Import- Export And 
Production JSC 0.102 0.000 0.447 
-
0.189 0.053 0.362 0.000 0.447 
-
0.189 -2.278 0.044 0.346 0.000 0.636 0.186 0.28265 
1350 
Giai Phong Motor JSC 
0.125 0.000 0.547 
-
0.706 0.077 0.639 0.000 0.547 
-
0.706 0.680 0.333 0.038 0.000 1.252 0.155 0.56544 
1351 
Haiphong Machinery 
Manufacturing Joint 
Stock Company 0.493 0.000 1.251 
-
0.307 0.434 1.047 0.000 1.251 
-
0.307 0.003 0.096 0.224 0.000 1.559 0.015 0.54406 
1352 
Thong Nhat Rubber 
JSC 
-
0.031 0.000 0.181 
-
0.079 0.077 0.145 0.000 0.181 
-
0.079 0.055 0.140 0.020 0.000 0.260 0.111 0.32756 
1353 
Electromechanics 
Materials Joint Stock 
Company 0.050 0.001 1.357 0.173 0.011 1.069 0.001 1.357 0.173 -0.326 0.015 0.189 0.001 1.184 0.038 0.06452 
1354 
Viglacera TU Son 
Ceramic Joint Stock 
Company 0.216 0.000 0.993 0.118 0.159 0.671 0.000 0.993 0.118 -0.075 0.054 0.149 0.000 0.875 0.048 0.26118 
1355 
Khanh HOA Salt Joint 
Stock Company 
0.109 0.000 0.757 
-
0.084 0.056 0.522 0.000 0.757 
-
0.084 -0.108 0.005 0.074 0.000 0.841 0.113 0.17462 
1356 
Hanoi Soap Joint 
Stock Company 
0.027 0.000 0.224 
-
0.040 0.020 0.149 0.000 0.224 
-
0.040 -0.371 0.094 0.049 0.000 0.264 0.086 0.19925 
1357 
Song Da Yaly Cement 
JSC 
-
0.018 0.000 0.462 
-
1.158 0.062 0.369 0.000 0.462 
-
1.158 -0.914 0.091 0.096 0.000 1.620 0.117 0.26974 
1358 
Viwaseen - HUE 
Investment And 
Construction Joint-
Stock Company 
-
0.065 0.000 0.360 0.146 0.114 0.315 0.000 0.360 0.146 0.139 0.157 0.045 0.000 0.214 0.096 0.36704 
1359 
PHU Thinh - NHA BE 
Garment JSC 
0.028 0.000 0.433 
-
0.124 0.018 0.354 0.000 0.433 
-
0.124 -0.232 0.129 0.066 0.000 0.557 0.105 0.25169 
1360 
PTM Automobile 
Service, Trading And 
Manufacturing JSC 0.153 0.001 0.811 0.522 0.102 0.811 0.001 0.811 0.522 -0.537 0.251 0.007 0.001 0.289 0.182 0.53597 
1361 
Foodstuff Combina 
Torial Joint Stock 
Company 
-
0.039 0.000 0.328 
-
0.070 0.084 0.248 0.000 0.328 
-
0.070 0.033 0.127 0.091 0.000 0.398 0.071 0.28166 
1362 
Thanh An 77 Joint 
Stock Company 
-
0.005 0.000 0.113 
-
0.076 0.049 0.100 0.000 0.113 
-
0.076 0.079 0.161 0.009 0.000 0.189 0.122 0.33174 
1363 
Vinh Long Cereal And 
Food Import Export 
Company 
-
0.061 0.000 0.132 
-
0.950 0.102 0.132 0.000 0.132 
-
0.950 -3.196 0.069 0.179 0.000 1.082 0.004 0.17560 
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1364 
HA NOI Transformer 
Manufacturing And 
Electric Material JSC 
-
0.018 0.001 0.593 
-
0.170 0.060 0.476 0.001 0.593 
-
0.170 0.103 0.144 0.096 0.001 0.763 0.123 0.32711 
1365 
Procimex Vietnam 
Joint Stock Company 
-
0.178 0.000 0.445 
-
0.490 0.219 0.473 0.000 0.445 
-
0.490 -0.380 0.250 0.131 0.000 0.935 0.080 0.54860 
1366 
Viettronics Bien HOA 
Jont Stock Company 
0.104 0.000 0.317 
-
0.327 0.062 0.185 0.000 0.317 
-
0.327 -0.331 0.068 0.166 0.000 0.644 0.016 0.14668 
1367 
Hung Long Mineral 
And Building Material 
JSC 0.032 0.000 0.105 
-
0.014 0.012 0.047 0.000 0.105 
-
0.014 0.073 0.117 0.078 0.000 0.119 0.053 0.18145 
1368 
Tien Son HA TAY 
Cement Joint Stock 
Company 0.000 0.001 0.552 0.018 0.041 0.453 0.001 0.552 0.018 -0.580 0.139 0.124 0.001 0.534 0.088 0.26835 
1369 
Asia HUU Lien Joint-
Stock Company 
-
0.001 0.000 0.061 
-
0.271 0.045 0.078 0.000 0.061 
-
0.271 -2.252 0.102 0.350 0.000 0.332 0.220 0.36699 
1370 
Vinavico Investment, 
Construction And 
Mining JSC 0.059 0.000 0.148 
-
0.078 0.017 0.052 0.000 0.148 
-
0.078 -0.016 0.086 0.143 0.000 0.226 0.003 0.10563 
1371 
CMC Investment JSC 
-
0.190 0.000 0.167 0.088 0.232 0.143 0.000 0.167 0.088 -0.005 0.164 0.046 0.000 0.079 0.098 0.49416 
1372 
HOA Phat Textbook 
Printing Joint Stock 
Company 0.068 0.001 0.531 
-
0.126 0.035 0.389 0.001 0.531 
-
0.126 -0.002 0.147 0.096 0.001 0.657 0.166 0.34769 
1373 
HO CHI Minh 
Textbook Printing 
Joint Stock Company 0.005 0.002 0.795 0.507 0.020 0.609 0.002 0.795 0.507 -0.487 0.171 0.181 0.002 0.288 0.146 0.33795 
1374 
Bentre Transportation 
Work Construction 
JSC 
-
0.031 0.000 0.028 
-
0.197 0.074 
-
0.008 0.000 0.028 
-
0.197 -0.297 0.116 0.068 0.000 0.226 0.062 0.25156 
1375 
Song Da 1.01 JSC -
0.468 0.000 0.015 
-
0.008 0.511 0.882 0.000 0.015 
-
0.008 0.009 1.024 0.004 0.000 0.024 0.113 1.64812 
1376 
HOA Binh Province 
Hung Long Trading 
Investment JSC 
-
0.104 0.002 0.496 0.095 0.125 0.619 0.002 0.496 0.095 -0.375 0.448 0.172 0.002 0.401 0.145 0.71765 
1377 
Petro Viet NAM 
Coating JSC 
0.227 0.000 0.009 
-
1.374 0.189 0.100 0.000 0.009 
-
1.374 -0.097 0.247 0.041 0.000 1.383 0.138 0.57334 
1378 
Construction And 
Infrastructure 
Development Joint 
Stock Company 0.021 0.001 0.254 0.074 0.002 0.040 0.001 0.254 0.074 -0.199 0.080 0.067 0.001 0.179 0.218 0.29992 
1379 
Samphu Plastics 
Corporation 
-
0.121 0.001 0.000 
-
0.036 0.145 0.000 0.001 0.000 
-
0.036 -0.012 0.237 0.013 0.001 0.036 0.211 0.59248 
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Appendix 3.Data Samples of This Research 
NO COUNTRY COMPANY AO IP RAM 
1 Indonesia PT Astra International TBK 1 21.8 0.11966 
2  Indofood Sukses Makmur 1 21.8 0.05593 
3  Hanjaya Mandala Sampoerna 1 21.8 0.72431 
4  Unilever Indonesia Tbk, PT 1 21.8 1.86153 
5 
 Charoen Pokphand Indonesia 
Tbk, PT 
1 21.8 0.19444 
6 
 Indah Kiat Pulp & Paper 
Corporation 
1 21.8 0.19669 
7 
 Indofood CBP Sukses Makmur 
Tbk., PT 
1 21.8 0.32231 
8  Gudang Garam Tbk, PT 1 21.8 0.18904 
9  Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT 1 21.8 0.21701 
10  Barito Pacific Tbk, PT 1 21.8 0.27446 
11 
 Semen Indonesia (Persero) Tbk, 
PT 
1 21.8 0.18799 
12 
 Chandra Asri Petrochemical Tbk, 
PT 
1 21.8 0.37143 
13  Multipolar TBK 1 21.8 0.12297 
14  Kalbe Farma Tbk, PT 1 21.8 0.80737 
15 
 Bentoel Internasional Investama 
TBK 
1 21.8 0.55824 
16  Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT 1 21.8 0.26029 
17  Mayora Indah Tbk. 1 21.8 0.24232 
18 
 Indomobil Sukses Internasional 
TBK 
1 21.8 0.14912 
19 
 Indocement Tunggal Prakarsa 
Tbk, PT 
1 21.8 0.14261 
20  Gajah Tunggal TBK 0 21.8 0.06407 
21  Pabrik Kertas Tjiwi Kimia TBK 1 21.8 0.1956 
22  Astra Otoparts TBK 1 21.8 0.12128 
23  FKS Multi Agro TBK 1 21.8 0.20768 
24  Holcim Indonesia TBK 1 21.8 0.06125 
25  Indorama Synthetics Tbk, PT 1 21.8 0.20903 
26  SRI Rejeki Isman Tbk, PT 1 21.8 0.15189 
27  Tempo Scan Pacific TBK 1 21.8 0.55492 
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28  Central Proteina Prima Tbk, PT 1 21.8 0.03483 
29  Tiga Pilar Sejahtera Food TBK 1 21.8 0.15518 
30  Pan Brothers Tbk, PT 1 21.8 0.30435 
31  Tunas Baru Lampung TBK 1 21.8 0.25636 
32  Lautan Luas TBK 1 21.8 0.0251 
33  Tembaga Mulia Semanan TBK 1 21.8 0.69912 
34  Mulia Industrindo TBK 1 21.8 0.07463 
35  Lotte Chemical Titan TBK 1 21.8 0.39408 
36  Fajar Surya Wisesa TBK 1 21.8 0.37732 
37  Kimia Farma (Persero) TBK 1 21.8 0.45529 
38  Malindo Feedmill TBK 1 21.8 0.1496 
39  Asia Pacific Fibers Tbk, PT 1 21.8 0.26467 
40 
 Ultrajaya Milk Industry & 
Trading Company Tbk, PT 
1 21.8 0.49688 
41 
 Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, 
PT 
1 21.8 0.32298 
42  Dharma Satya Nusantara Tbk, PT 1 21.8 0.1344 
43  Polychem Indonesia TBK 1 21.8 0.33445 
44 
 Supreme Cable Manufacturing & 
Commerce Tbk, PT 
1 21.8 0.3226 
45  Asahimas Flat Glass Tbk, PT 1 21.8 0.08389 
46  Unggul Indah Cahaya Tbk, PT 1 21.8 0.11685 
47  Wijaya Karya Beton Tbk., PT 1 21.8 0.25002 
48 
 Steel Pipe Industry of Indonesia 
Tbk., PT. (Spindo) 
1 21.8 0.34503 
49  Multi Bintang Indonesia, PT 1 21.8 1.59282 
50  Multistrada Arah Sarana Tbk, PT 1 21.8 0.1561 
51  Indo Kordsa TBK 1 21.8 0.25386 
52  Selamat Sempurna TBK 1 21.8 0.44143 
53  KMI Wire And Cable TBK 1 21.8 0.31405 
54  Siantar Top TBK 1 21.8 0.09732 
55 
 Indopoly Swakarsa Industry Tbk., 
PT 
1 21.8 0.09797 
56 
 Nippon Indosari Corpindo Tbk., 
PT 
1 21.8 0.62953 
57  Mandom Indonesia Tbk, PT 1 21.8 0.48374 
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58  Tifico Fiber Indonesia Tbk., PT 1 21.8 0.20912 
59  Budi Starch & Sweetener Tbk, PT 1 21.8 0.2655 
60 
 Alumindo Light Metal Industry 
TBK 
1 21.8 0.42619 
61 
 Sorini Agro Asia Corporindo 
TBK 
1 21.8 0.18131 
62  Trias Sentosa Tbk, PT 1 21.8 0.23116 
63  Bakrie & Brothers Tbk, PT 1 21.8 0.25341 
64  Goodyear Indonesia TBK 1 21.8 0.13175 
65  Surya Toto Indonesia Tbk, PT 1 21.8 0.17533 
66 
 Argha Karya Prima Industry Tbk, 
PT 
1 21.8 0.24635 
67  Jembo Cable Company TBK 1 21.8 0.16206 
68  Voksel Electric Tbk, PT 1 21.8 0.16303 
69  Kedawung Setia Industrial TBK 1 21.8 0.06923 
70 
 Millennium Pharmacon 
International TBK 
1 21.8 0.42204 
71  Suparma TBK 1 21.8 0.15932 
72 
 Austindo Nusantara Jaya Tbk., 
P.T. 
1 21.8 0.06281 
73  Pelat Timah Nusantara Tbk, PT 1 21.8 0.21508 
74  Sumi Indo Kabel TBK 1 21.8 0.28983 
75  Indofarma TBK 1 21.8 0.32765 
76  Indospring TBK 1 21.8 0.08698 
77  Aneka GAS Industri Tbk, PT 1 21.8 0.09522 
78  Panasia Indo Resources Tbk, PT 1 21.8 0.21682 
79  Semen Baturaja (Persero), PT 1 21.8 0.09647 
80  Arwana Citramulia TBK 1 21.8 0.02782 
81  Sekar Bumi TBK 1 21.8 0.38401 
82  Darya-Varia Laboratoria TBK 1 21.8 0.713 
83  Provident Agro Tbk, PT 1 21.8 0.17686 
84  Berlina Tbk, PT 1 21.8 0.12158 
85  Citra Tubindo Tbk, PT 1 21.8 0.26851 
86  Asia Pacific Investama Tbk., PT 1 21.8 0.35833 
87  Indal Aluminium Industry TBK 1 21.8 0.36964 
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88  Toba Pulp Lestari Tbk, PT 1 21.8 0.21811 
89 
 Resource Alam Indonesia Tbk, 
PT 
1 21.8 0.16706 
90  Ricky Putra Globalindo TBK 1 21.8 0.05605 
91  Alakasa Industrindo TBK 1 21.8 0.79201 
92  Impack Pratama Industri Tbk, PT 1 21.8 0.12121 
93  Jasuindo Tiga Perkasa TBK 1 21.8 0.19178 
94  SAT Nusapersada Tbk, PT 1 21.8 0.11063 
95  Nipress TBK 1 21.8 0.23205 
96  Merck TBK 1 21.8 0.83281 
97  SLJ Global Tbk., PT 1 21.8 0.14214 
98  Sepatu Bata Tbk, PT 1 21.8 0.55492 
99  Kabelindo Murni TBK 1 21.8 0.22817 
100  Saranacentral Bajatama Tbk, PT. 1 21.8 0.45456 
101 
 DUA Putra Utama Makmur Tbk, 
PT 
1 21.8 0.48263 
102  Eratex Djaja Ltd. TBK 1 21.8 0.28076 
103  Gema Grahasarana, Tbk. 1 21.8 0.43852 
104  Prasidha Aneka Niaga TBK 1 21.8 0.08337 
105  Trisula International Tbk., PT 1 21.8 0.27557 
106  Akasha Wira International TBK 1 21.8 1.02793 
107 
 Keramika Indonesia Assosiasi 
TBK 
1 21.8 0.23065 
108  Tirta Mahakam Resources TBK 1 21.8 0.11812 
109  Sekar Laut TBK 1 21.8 0.64069 
110  Champion Pacific Indonesia TBK 1 21.8 0.22016 
111  Delta Djakarta TBK 1 21.8 0.59413 
112  Gunawan Dianjaya Steel Tbk, PT 1 21.8 0.25039 
113  Pelangi Indah Canindo TBK 1 21.8 0.30333 
114  Martina Berto Tbk., PT 1 21.8 0.72031 
115  Alkindo Naratama Tbk, PT 1 21.8 0.04733 
116  Argo Pantes Tbk, PT 1 21.8 0.41986 
117  Colorpak Indonesia TBK 1 21.8 0.32169 
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118  Jaya Agra Wattie Tbk., PT 1 21.8 0.22168 
119 
 Taisho Pharmaceutical Indonesia 
TBK 
1 21.8 0.89147 
120  Kobexindo Tractors Tbk., PT 1 21.8 0.13388 
121  Tunas Alfin TBK 1 21.8 0.18361 
122  Ekadharma International TBK 1 21.8 0.37684 
123  Indo Acidatama TBK 1 21.8 0.32103 
124  Cita Mineral Investindo Tbk, PT 1 21.8 0.10772 
125  Ever Shine TEX Tbk, PT 1 21.8 0.35123 
126 
 Sunson Textile Manufacturer 
TBK 
1 21.8 0.24105 
127  Amstelco Indonesia TBK 1 21.8 0.44674 
128  Century Textile Industry, PT 1 21.8 0.12388 
129  Langgeng Makmur Industri TBK 1 21.8 0.1431 
130  Roda Vivatex TBK 1 21.8 0.18612 
131  Fortune Mate Indonesia TBK 1 21.8 0.49564 
132  Prima Alloy Steel Universal TBK 1 21.8 0.20689 
133  Lion Metal Works Tbk, PT 1 21.8 0.08505 
134  Mustika Ratu TBK 1 21.8 0.5274 
135  Emdeki Utama Tbk, PT 1 21.8 0.46081 
136  Chitose Internasional Tbk, PT 0 21.8 0.12819 
137  Asiaplast Industries TBK 1 21.8 0.20273 
138  Grand Kartech, PT 0 21.8 0.05605 
139  TRI Banyan Tirta Tbk., PT 1 21.8 0.18108 
140  Yanaprima Hastapersada, PT 1 21.8 0.36716 
141  Tira Austenite TBK 1 21.8 0.5552 
142 
 Jakarta Kyoei Steel Works 
Limited TBK 
1 21.8 0.39975 
143 
 DWI Aneka Jaya Kemasindo Tbk, 
PT 
1 21.8 0.1783 
144  Pyridam Farma TBK 1 21.8 1.25802 
145 
 Ateliers Mecaniques d'indonesie 
Tbk, PT 
1 21.8 0.25636 
146  Ratu Prabu Energi TBK 0 21.8 0.22048 
147 
 PT Mark Dynamics Indonesia 
TBK 
1 21.8 0.43222 
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148  Intanwijaya Internasional TBK 1 21.8 0.14465 
149  Leyand International TBK 1 21.8 0.13265 
150 
 Primarindo Asia Infrastructure 
TBK 
1 21.8 0.78623 
151  Arita Prima Indonesia Tbk, PT 1 21.8 0.12569 
152 
 Kertas Basuki Rachmat Indonesia 
Tbk., PT 
1 21.8 0.22676 
153  Lionmesh Prima Tbk, PT 1 21.8 0.35953 
154  Star Petrochem TBK PT 1 21.8 0.22398 
155  Jaya Pari Steel TBK 1 21.8 0.28261 
156  Wahana Pronatural Tbk, PT 1 21.8 0.4421 
157  Duta Pertiwi Nusantara TBK 1 21.8 0.11234 
158  Ictsi Jasa Prima TBK 1 21.8 0.20358 
159 
 Intikeramik Alamasri Industri 
TBK 
1 21.8 0.27512 
160  Kedaung Indah Can TBK 1 21.8 0.14824 
161  Inti Agri Resources TBK 1 21.8 0.29316 
162  Inter Delta TBK 1 21.8 0.60547 
163  Prima Cakrawala Abadi Tbk, PT. 1 21.8 0.49567 
164  Sigmagold Inti Perkasa Tbk., PT 1 21.8 0.28118 
165  Betonjaya Manunggal TBK 1 21.8 0.29197 
166  Polaris Investama Tbk, PT 1 21.8 0.08794 
167 
 Multi Agro Gemilang Plantation, 
Tbk. PT 
1 21.8 0.29677 
168 Malaysia Batu Kawan BHD 1 26.8 0.18782 
169 
 Petronas Chemicals Group 
Berhad 
1 26.8 0.17864 
170  Drb-Hicom Berhad 1 26.8 0.24725 
171  UMW Holdings Berhad 1 26.8 0.15371 
172  YTL Power International Berhad 1 26.8 0.21781 
173 
 Hengyuan Refining Company 
Berhad 
1 26.8 0.32192 
174 
 Petron Malaysia Refining & 
Marketing BHD 
1 26.8 0.37445 
175 
 Press Metal Aluminium Holdings 
Berhad 
1 26.8 0.19287 
176 
 Tan Chong Motor Holdings 
Berhad 
1 26.8 0.16701 
177  Oriental Holdings Berhad 1 26.8 0.21921 
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178  Dksh Holdings (Malaysia) Berhad 1 26.8 0.23733 
179  Parkson Holdings Berhad 1 26.8 0.22782 
180  Top Glove Corporation Berhad 1 26.8 0.19737 
181  V.S. Industry Berhad 1 26.8 0.10246 
182  MAH Sing Group Berhad 1 26.8 0.20128 
183  Southern Steel Berhad 1 26.8 0.12386 
184  Lafarge Malaysia Berhad 1 26.8 0.05962 
185  Scientex Berhad 1 26.8 0.25253 
186  Hong Leong Industries BHD 1 26.8 0.18871 
187  Pharmaniaga Berhad 1 26.8 0.08471 
188  SKP Resources BHD 1 26.8 0.31882 
189  ANN JOO Resources Berhad 1 26.8 0.20497 
190  Hartalega Holdings Berhad 1 26.8 0.1868 
191  Ancom Berhad 1 26.8 0.09813 
192  Metrod Holdings Berhad 1 26.8 0.51912 
193  Kian JOO Can Factory Berhad 1 26.8 0.22562 
194  JCY International Berhad 1 26.8 0.25073 
195  Kossan Rubber Industries Berhad 1 26.8 0.4534 
196  KNM Group Berhad 1 26.8 0.32832 
197  Malaysian Pacific Industries BHD 1 26.8 0.41401 
198  Cahya Mata Sarawak Berhad 1 26.8 0.20115 
199 
 Malaysia Smelting Corporation 
BHD 
1 26.8 0.31596 
200  Nylex (Malaysia) Berhad 1 26.8 0.17623 
201  Unisem (M) Berhad 1 26.8 0.60165 
202 
 Pelikan International Corporation 
Berhad 
1 26.8 0.5452 
203  Sarawak Cable Berhad 1 26.8 0.38402 
204  Goldis Berhad 1 26.8 0.17485 
205 
 APM Automotive Holdings 
Berhad 
1 26.8 0.11283 
206  Inari Amertron Berhad 1 26.8 0.2453 
207  Muda Holdings Berhad 1 26.8 0.10835 
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208 
 Malaysia Steel Works (KL) 
Berhad 
1 26.8 0.23 
209  Magni-Tech Industries Berhad 1 26.8 0.14627 
210  TA ANN Holdings Berhad 1 26.8 0.12151 
211 
 Panasonic Manufacturing 
Malaysia Berhad 
1 26.8 0.07356 
212  Engtex Group Berhad 1 26.8 0.17212 
213  EG Industries Berhad 1 26.8 0.45387 
214  CSC Steel Holdings Berhad 1 26.8 0.26802 
215  Jaya Tiasa Holdings Berhad 1 26.8 0.15647 
216  Evergreen Fibreboard Berhad 1 26.8 0.13357 
217  Can-One Berhad 1 26.8 0.25199 
218  POH Kong Holdings Berhad 1 26.8 0.12186 
219 
 Perusahaan Sadur Timah 
Malaysia (Perstima) Berhad 
1 26.8 0.49435 
220  Atlan Holdings BHD 1 26.8 0.38298 
221  Latitude Tree Holdings Berhad 1 26.8 0.17703 
222  Kerjaya Prospek Group Berhad 1 26.8 0.5581 
223  Melewar Industrial Group Berhad 1 26.8 0.24778 
224 
 Chemical Company of Malaysia 
Berhad 
1 26.8 0.17702 
225  Mycron Steel Berhad 1 26.8 0.25826 
226  Southern Acids (M) BHD 1 26.8 0.19457 
227  Thong Guan Industries Berhad 1 26.8 0.13826 
228  Hume Industries Berhad 1 26.8 0.05698 
229  White Horse Berhad 1 26.8 0.0514 
230  Scomi Energy Services Berhad 1 26.8 0.12381 
231  Ntpm Holdings Berhad 1 26.8 0.44201 
232  Tasek Corporation BHD 1 26.8 0.08883 
233  Jaks Resources Berhad 1 26.8 0.2098 
234  Prestar Resources BHD 1 26.8 0.18789 
235  LII Hen Industries Berhad 1 26.8 0.22916 
236  George Kent (Malaysia) Berhad 1 26.8 0.29398 
237  Tong Herr Resources Berhad 1 26.8 0.20633 
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238 
 CB Industrial Product Holdings 
Berhad 
1 26.8 0.10039 
239  WZ Satu Berhad 1 26.8 0.08274 
240  Favelle Favco Berhad 1 26.8 0.13882 
241  P.I.E. Industrial Berhad 1 26.8 0.3302 
242  Apex Healthcare Berhad 1 26.8 0.12811 
243  Dominant Enterprise Berhad 1 26.8 0.28186 
244 
 POH Huat Resources Holdings 
Berhad 
1 26.8 0.08497 
245  SYF Resources Berhad 1 26.8 0.15355 
246  Kumpulan Fima Berhad 1 26.8 0.15759 
247 
 Sam Engineering & Equipment 
(M) Berhad 
1 26.8 0.19643 
248  Heveaboard Berhad 1 26.8 0.20286 
249  Chin Well Holdings Berhad 1 26.8 0.23896 
250  Subur Tiasa Holdings Berhad 1 26.8 0.13178 
251  Astino Berhad 1 26.8 0.24652 
252  Green Packet Berhad 1 26.8 0.10945 
253  Box-Pak (Malaysia) Berhad 1 26.8 0.24787 
254  Caring Pharmacy Group Berhad 1 26.8 0.33639 
255  Leon Fuat Berhad 1 26.8 0.14323 
256  Pantech Group Holdings BHD 1 26.8 0.14637 
257  LB Aluminum Berhad 1 26.8 0.16155 
258  A-Rank Berhad 1 26.8 0.37912 
259  Insas BHD 1 26.8 0.26894 
260  TEK Seng Holdings Berhad 1 26.8 0.20629 
261  Johore TIN Berhad 1 26.8 0.33026 
262  EP Manufacturing Berhad 1 26.8 0.1548 
263  D&O Green Technologies Berhad 1 26.8 0.07758 
264  Omesti Berhad 1 26.8 0.09226 
265  KIM HIN Industry Berhad 1 26.8 0.04649 
266  Daya Materials Berhad 1 26.8 0.18376 
267  Ykgi Holdings Berhad 1 26.8 0.19224 
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268  Pesona Metro Holdings Berhad 1 26.8 0.16841 
269  I-Berhad 1 26.8 0.23272 
270 
 Formosa Prosonic Industries 
Berhad 
1 26.8 0.24993 
271  Karex Berhad 1 26.8 0.06983 
272  Fima Corporation Berhad 1 26.8 0.30669 
273 
 Daibochi Plastic & Packaging 
Industry BHD 
1 26.8 0.16249 
274  PMB Technology Berhad 1 26.8 0.06395 
275 
 Choo BEE Metal Industries 
Berhad 
1 26.8 0.22491 
276  Khind Holdings Berhad 1 26.8 0.39453 
277  Asia File Corp BHD 1 26.8 0.09733 
278  Pensonic Holdings BHD 0 26.8 0.11827 
279  TA Win Holdings Berhad 1 26.8 0.53863 
280  Kesm Industries BHD 1 26.8 0.89252 
281  Fiamma Holdings BHD 1 26.8 0.14011 
282 
 Tien WAH Press Holdings 
Berhad 
1 26.8 0.10482 
283  Mieco Chipboard Berhad 1 26.8 0.16588 
284  Jaycorp Berhad 1 26.8 0.17149 
285  BP Plastics Holding BHD 1 26.8 0.27686 
286 
 Aluminium Company of Malaysia 
Berhad 
1 26.8 0.2768 
287  Wang-Zheng Bhd. 1 26.8 0.25264 
288  GUH Holdings Berhad 1 26.8 0.28392 
289 
 Rubberex Corporation (M) 
Berhad 
0 26.8 0.2497 
290  CCM Duopharma Biotech Berhad 1 26.8 0.07865 
291  Weida (M) Berhad 1 26.8 0.04202 
292  MTD Acpi Engineering Berhad 1 26.8 0.38083 
293  Notion Vtec Berhad 1 26.8 0.08134 
294  Eita Resources Berhad 1 26.8 1.43271 
295  Comfort Gloves Berhad 1 26.8 0.20629 
296  Ornapaper Berhad 1 26.8 0.05409 
297  Frontken Corporation Berhad 1 26.8 0.11167 
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298  Salutica Berhad 1 26.8 0.35634 
299  RGB International Berhad 1 26.8 0.21437 
300  GHL Systems Berhad 1 26.8 0.12382 
301  Paos Holdings Berhad 1 26.8 0.22323 
302  Vitrox Corporation Berhad 1 26.8 0.85285 
303 
 HO HUP Construction Company 
BHD 
1 26.8 0.11377 
304  Boilermech Holdings Berhad 1 26.8 0.20199 
305  Unimech Group Berhad 1 26.8 0.06394 
306  New Hoong Fatt Holdings Berhad 1 26.8 0.07923 
307 
 Y.S.P. Southeast Asia Holding 
Berhad 
1 26.8 0.35954 
308  Steppe Cement Limited 1 26.8 0.07863 
309  Kinsteel Berhad 0 26.8 0.26257 
310  Signature International BHD 1 26.8 0.05492 
311  Kein Hing International Berhad 1 26.8 0.18263 
312  Sapura Industrial Berhad 1 26.8 0.06475 
313  Globetronics Technology Berhad 1 26.8 0.20379 
314  Globaltec Formation Berhad 1 26.8 0.08638 
315  Tomypak Holdings Berhad 1 26.8 0.26014 
316  CAM Resources BHD 1 26.8 0.21374 
317  United U-Li Corporation Berhad 1 26.8 0.07689 
318  Focus Lumber Berhad 1 26.8 0.12723 
319  Zhulian Corporation Berhad 1 26.8 0.15134 
320 
 Concrete Engineering Products 
BHD 
1 26.8 0.20822 
321  Degem Berhad 1 26.8 0.15217 
322  Ge-Shen Corporation Berhad 1 26.8 0.87979 
323  Scgm Berhad 1 26.8 0.26136 
324  Muar Ban LEE Group Berhad 1 26.8 0.08246 
325  Priceworth International Berhad 1 26.8 0.16112 
326  Dufu Technology Corp. Berhad 1 26.8 0.79002 
327  Hovid Berhad 1 26.8 0.45223 
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328  Kotra Industries Berhad 1 26.8 0.4554 
329  SLP Resources Berhad 1 26.8 0.24097 
330  OKA Corporation BHD 1 26.8 0.19508 
331  UPA Corporation Berhad 1 26.8 0.16715 
332  Leader Steel Holdings Berhad 1 26.8 0.10872 
333  Public Packages Holdings Berhad 1 26.8 0.06695 
334  SWS Capital Berhad 1 26.8 0.08241 
335 
 Goodway Integrated Industries 
Berhad 
1 26.8 0.11232 
336  BSL Corporation Berhad 1 26.8 0.27565 
337  Analabs Resources Berhad 1 26.8 0.14636 
338  Pentamaster Corporation Berhad 1 26.8 0.36692 
339  HO WAH Genting Berhad 1 26.8 0.34938 
340  Atta Global Group Berhad 1 26.8 0.09085 
341 
 Quality Concrete Holdings 
Berhad 
1 26.8 0.18835 
342  Karyon Industries Berhad 1 26.8 0.31885 
343  Smis Corporation Berhad 1 26.8 0.0683 
344  SKH Consortium Berhad 1 26.8 0.22674 
345  Innoprise Plantations Berhad 1 26.8 0.13211 
346  Sern KOU Resources Berhad 1 26.8 0.17104 
347  Ire-Tex Corporation Berhad 1 26.8 0.14853 
348  Kobay Technology Berhad 1 26.8 0.03101 
349  Cheetah Holdings Berhad 1 26.8 0.35398 
350  Yi-Lai Berhad 1 26.8 0.20194 
351  Sealink International Berhad 1 26.8 0.10695 
352  Lcth Corporation Berhad 1 26.8 0.17239 
353  Eksons Corporation Berhad 1 26.8 0.13871 
354  Uchi Technologies Berhad 1 26.8 0.28311 
355  Dolomite Corporation Berhad 1 26.8 0.19943 
356  SHH Resources Holdings Berhad 1 26.8 0.20963 
357  Hexza Corporation BHD 1 26.8 0.25133 
358  Amverton Berhad 1 26.8 0.21052 
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359  Cymao Holdings Berhad 1 26.8 0.24036 
360  Luster Industries Berhad 1 26.8 0.1742 
361  Acoustech Berhad 1 26.8 0.27661 
362  Komarkcorp Berhad 1 26.8 0.05527 
363  Eonmetall Group Berhad 1 26.8 0.19496 
364  KKB Engineering Berhad 1 26.8 0.22233 
365  CWG Holdings Berhad 1 26.8 0.06529 
366 
 Denko Industrial Corporation 
BHD 
1 26.8 0.17443 
367  Hubline Berhad 1 26.8 0.3883 
368  K. Seng Seng Corporation BHD 1 26.8 0.13186 
369  GPA Holdings Berhad 1 26.8 0.23124 
370  ABM Fujiya Berhad 1 26.8 0.19433 
371  PNE PCB Berhad 1 26.8 0.11334 
372  KYM Holdings Bhd. 1 26.8 0.2 
373  MGB Berhad 1 26.8 0.43773 
374  Boon Koon Group Berhad 1 26.8 0.21153 
375  HIL Industries Berhad 1 26.8 0.19454 
376  Opcom Holdings Berhad 1 26.8 0.14715 
377  Seacera Group Berhad 1 26.8 0.36173 
378  OCR Group Berhad 1 26.8 0.35821 
379  Java Berhad 0 26.8 0.31279 
380  LNG Resources Berhad 1 26.8 0.03653 
381  Ralco Corporation Berhad 1 26.8 0.14287 
382 
 Heng Huat Resources Group 
Berhad 
1 26.8 0.20943 
383  Euro Holdings Berhad 1 26.8 0.24879 
384  MCE Holdings Berhad 1 26.8 0.07052 
385  Resintech Berhad 1 26.8 0.18127 
386  Master-Pack Group Berhad 1 26.8 0.14252 
387  Connectcounty Holdings Berhad 1 26.8 0.42865 
388  K-One Technology Berhad 1 26.8 0.07922 
389  Ewein Berhad 1 26.8 0.25956 
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390  Toyo INK Group Berhad 1 26.8 0.17674 
391  HLT Global Berhad 1 26.8 0.29872 
392  Jadi Imaging Holdings Berhad 1 26.8 0.03792 
393  Genetec Technology Berhad 1 26.8 0.09244 
394  Stone Master Corporation Berhad 0 26.8 0.2052 
395  SIG Gases Berhad 1 26.8 0.03893 
396  SKB Shutters Corporation Berhad 1 26.8 0.19593 
397  South Malaysia Industries Berhad 1 26.8 0.1608 
398  Emico Holdings Berhad 1 26.8 0.33772 
399  Imaspro Corporation Berhad 1 26.8 0.25166 
400  Straits Inter Logistics Berhad 1 26.8 1.72219 
401  Ums-Neiken Group Berhad 1 26.8 0.0602 
402  APB Resources Berhad 1 26.8 0.18241 
403  Lysaght Galvanized Steel Berhad 1 26.8 0.07558 
404  CYL Corporation BHD 1 26.8 0.16375 
405 
 Facb Industries Incorporated 
Berhad 
1 26.8 0.17304 
406  BCM Alliance Berhad 1 26.8 0.62481 
407  LEE Swee Kiat Group Berhad 1 26.8 0.31383 
408 
 Sarawak Consolidated Industries 
Berhad 
1 26.8 0.14126 
409 
 Amalgamated Industrial Steel 
Berhad 
1 26.8 0.22732 
410  ENG KAH Corporation Berhad 1 26.8 0.18162 
411  SCC Holdings Berhad 1 26.8 0.5513 
412  Dancomech Holdings Berhad 1 26.8 0.23535 
413  Mclean Technologies Berhad 1 26.8 0.11977 
414  Golden Pharos BHD 1 26.8 0.23397 
415  Plastrade Technology Berhad 1 26.8 0.29479 
416  Classic Scenic Berhad 1 26.8 0.27046 
417  Eurospan Holdings Berhad 1 26.8 0.13646 
418 
 Central Industrial Corporation 
Berhad 
1 26.8 0.04681 
419  Sino Hua-An International Berhad 1 26.8 0.26807 
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420  AE Multi Holdings Berhad 1 26.8 0.41724 
421  Bioalpha Holdings Berhad 1 26.8 0.15521 
422  Mikro MSC Berhad 1 26.8 0.63131 
423  LBI Capital Berhad 1 26.8 0.25399 
424  Mintye Berhad 1 26.8 0.18221 
425  Poly Glass Fibre (M) BHD 1 26.8 0.08368 
426  Amtel Holdings Berhad 1 26.8 0.17213 
427  Versatile Creative Berhad 1 26.8 0.12671 
428  SCH Group Berhad 1 26.8 0.04036 
429 
 Computer Forms (Malaysia) 
Berhad 
1 26.8 0.2113 
430  Sand Nisko Capital Berhad 1 26.8 0.20841 
431  SC Estate Builder Berhad 1 26.8 0.91717 
432  KIA LIM Berhad 1 26.8 0.05463 
433  Berjaya Media Berhad 1 26.8 0.19559 
434  Acme Holdings Berhad 1 26.8 0.26756 
435  Bright Packaging Industry Berhad 1 26.8 0.26131 
436  Dolphin International Berhad 1 26.8 0.21495 
437 
 Ideal Jacobs (Malaysia) 
Corporation BHD 
1 26.8 0.31054 
438  Aemulus Holdings Berhad 1 26.8 0.25437 
439  Sanichi Technology Berhad 1 26.8 0.1621 
440  DPS Resources Berhad 1 26.8 0.23049 
441  Cuscapi Berhad 1 26.8 0.31531 
442  Watta Holding BHD 1 26.8 0.1975 
443  Sunzen Biotech Berhad 1 26.8 0.11877 
444  GOH Ban Huat Berhad 1 26.8 0.20344 
445  NI Hsin Resources Berhad 1 26.8 0.12567 
446  Jasa Kita Berhad 1 26.8 0.096 
447  Aturmaju Resources Berhad 1 26.8 0.64574 
448  ES Ceramics Technology BHD 1 26.8 0.25699 
449 
 Wong Engineering Corporation 
Berhad 
1 26.8 0.07637 
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450  GSB Group Berhad 1 26.8 0.24089 
451 
 Supercomnet Technologies 
Berhad 
1 26.8 0.16337 
452  Industronics Berhad 1 26.8 0.33058 
453  Ancom Logistics Berhad 1 26.8 0.10251 
454  Visdynamics Holdings Berhad 1 26.8 0.77696 
455  Rapid Synergy Berhad 1 26.8 0.15223 
456  FCW Holdings BHD 1 26.8 0.26308 
457 
 Advanced Packaging Technology 
(M) Berhad 
1 26.8 0.11726 
458  Scope Industries Berhad 1 26.8 0.24197 
459  Woodlandor Holdings BHD 1 26.8 0.05075 
460  Tafi Industries Berhad 1 26.8 0.22584 
461  CME Group Berhad 1 26.8 0.18149 
462  JMR Conglomeration Berhad 1 26.8 0.28814 
463  HCK Capital Group Berhad 1 26.8 1.27181 
464 
 Kumpulan H & L High-Tech 
Berhad 
1 26.8 0.16652 
465  TH Heavy Engineering Berhad 0 26.8 0.21204 
466  Techfast Holdings BHD 1 26.8 0.49964 
467  Excel Force MSC BHD 1 26.8 0.24689 
468  TAS Offshore Berhad 1 26.8 0.69325 
469  At Systematization Berhad 1 26.8 0.33364 
470  Sersol Berhad 1 26.8 0.15935 
471  Netx Holdings Berhad 1 26.8 0.21873 
472  Fibon Berhad 1 26.8 0.11871 
473  CN Asia Corporation BHD 1 26.8 0.1334 
474  NWP Holdings Berhad 1 26.8 0.24598 
475  MQ Technology Berhad 1 26.8 0.73619 
476  Spring Gallery Berhad 1 26.8 0.41195 
477  Focus Dynamics Group Berhad 1 26.8 0.56278 
478  Timberwell Berhad 1 26.8 0.16848 
479  AHB Holdings Berhad 1 26.8 0.12464 
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480  Bertam Alliance Berhad 1 26.8 0.2598 
481  Asia Knight Berhad 1 26.8 0.63396 
482  Ablegroup Berhad 1 26.8 0.24621 
483  Fintec Global Berhad 1 26.8 0.62248 
484  Pjbumi Berhad 1 26.8 0.16697 
485  Widetech (Malaysia) BHD 1 26.8 0.09754 
486  Perwaja Holdings Berhad 0 26.8 0.25451 
487  Mlabs System Berhad 1 26.8 0.40702 
488 Philipiness San Miguel Corporation 1 23.2 0.14471 
489  JG Summit Holdings INC 1 23.2 0.12217 
490 
 Pilipinas Shell Petroleum 
Corporation 
0 23.2 0.10164 
491  Alliance Global Group, Inc. 1 23.2 0.15376 
492  Universal Robina Corporation 1 23.2 0.24867 
493 
 San Miguel Pure Foods Company, 
Inc. 
1 23.2 0.23159 
494  LT Group, Inc. 1 23.2 0.19537 
495  Integrated Micro-Electronics, Inc. 1 23.2 0.14935 
496  Holcim Philippines, Inc. 1 23.2 0.39442 
497 
 Pepsi-Cola Products Philippines, 
Inc. 
1 23.2 0.29209 
498  D&L Industries, INC 1 23.2 0.18875 
499  Ginebra San Miguel, Inc. 1 23.2 0.15435 
500  GMA Network INC 1 23.2 0.78351 
501  Nickel Asia Corporation 1 23.2 0.13909 
502  RFM Corporation 1 23.2 0.30489 
503 
 Concepcion Industrial 
Corporation 
1 23.2 0.36513 
504  A. Soriano Corporation 1 23.2 0.12433 
505 
 Panasonic Manufacturing 
Philippines Corporation 
1 23.2 0.21086 
506  Victorias Milling Company INC 1 23.2 0.14692 
507  LBC Express Holdings, Inc. 1 23.2 0.44165 
508 
 SFA Semicon Philippines 
Corporation 
1 23.2 0.26188 
509  Pryce Corporation 1 23.2 0.13858 
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510  Solid Group INC 1 23.2 0.23282 
511  Phinma Corporation 1 23.2 0.18923 
512  Vitarich Corporation 1 23.2 0.23079 
513 
 Euro-Med Laboratories 
Philippines, Inc. 
1 23.2 0.04055 
514 
 Cirtek Holdings Philippines 
Corporation 
1 23.2 0.32811 
515  Global Ferronickel Holdings, Inc. 1 23.2 0.08714 
516 
 Alliance Select Foods 
International, Inc. 
1 23.2 0.38093 
517  Ionics Inc. 1 23.2 0.22618 
518  Mabuhay Vinyl Corporation 1 23.2 0.29463 
519  Central Azucarera De Tarlac, Inc. 1 23.2 0.15879 
520 
 Crown Asia Chemicals 
Corporation 
1 23.2 0.10394 
521  Liberty Flour Mills,Inc. 1 23.2 0.16519 
522 
 Bogo-Medellin Milling 
Company,Inc 
1 23.2 0.5632 
523  Swift Foods INC 1 23.2 0.33335 
524 Singapore Wilmar International Limited 1 29.4 0.26318 
525  Flex Ltd. 1 29.4 0.30927 
526  Broadcom Limited 0 29.4 1.11487 
527  Keppel Corporation Ltd 1 29.4 0.19952 
528  Hong Leong Asia Limited 1 29.4 0.06132 
529  Sembcorp Marine Limited 1 29.4 0.17402 
530 
 Yangzijiang Shipbuilding 
(Holdings) Ltd. 
1 29.4 0.25799 
531  Venture Corporation Limited 1 29.4 0.03861 
532  Delong Holdings Limited 1 29.4 0.20607 
533  Serial System Ltd 1 29.4 0.35641 
534  Fraser & Neave Ltd 1 29.4 0.12445 
535 
 Halcyon Agri Corporation 
Limited 
1 29.4 0.76463 
536  Excelpoint Technology Ltd 1 29.4 0.63131 
537  Vard Holdings Limited 1 29.4 0.12337 
538  Hi-P International Ltd 1 29.4 0.23018 
539  China XLX Fertiliser Ltd. 0 29.4 0.15093 
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540  GP Industries Limited 1 29.4 0.18509 
541  QAF Ltd 1 29.4 0.70292 
542  First Resources Limited 1 29.4 0.16482 
543  GP Batteries International Ltd 1 29.4 0.11918 
544 
 Sino Grandness Food Industry 
Group Limited 
1 29.4 0.34554 
545  Pan United Corporation Limited 1 29.4 0.03307 
546  Sunningdale Tech Ltd. 1 29.4 0.18803 
547 
 Elec & Eltek International 
Company Limited 
1 29.4 0.17402 
548  Breadtalk Group Limited 1 29.4 0.97201 
549  Broadway Industrial Group Ltd 1 29.4 0.10942 
550  Siic Environment Holdings Ltd. 1 29.4 0.24732 
551  Delfi Limited 1 29.4 0.34788 
552  Straits Trading CO Ltd 1 29.4 0.2912 
553  Telechoice International Ltd 1 29.4 0.24362 
554 
 Sunvic Chemical Holdings 
Limited 
1 29.4 0.19554 
555  Frencken Group Limited 1 29.4 0.06129 
556  YHI International Limited 1 29.4 0.15386 
557  Boustead Singapore Limited 1 29.4 0.05697 
558  NSL Ltd. 1 29.4 0.08821 
559  JB Foods Limited 1 29.4 0.44402 
560 
 China Sunsine Chemical Holdings 
Ltd. 
1 29.4 0.20427 
561 
 Luzhou Bio-Chem Technology 
Limited 
1 29.4 0.15652 
562  Hanwell Holdings Limited 1 29.4 0.02597 
563  Cortina Holdings Ltd 1 29.4 0.2318 
564  Multi-Chem Limited 1 29.4 0.10633 
565  ASL Marine Holdings Ltd 1 29.4 0.23456 
566  Food Empire Holdings Limited 1 29.4 0.35617 
567  Samko Timber Limited 1 29.4 0.36601 
568  BRC Asia Ltd 1 29.4 0.25673 
569  S I2I Limited 1 29.4 0.3298 
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570  LEE Metal Group Ltd 1 29.4 0.09358 
571  Midas Holdings Limited 0 29.4 0.23463 
572  TAI Sin Electric Limited 1 29.4 0.08238 
573  Dutech Holdings Limited 1 29.4 0.16073 
574  PCI Ltd 1 29.4 0.29471 
575  A-Sonic Aerospace Limited 1 29.4 5.48334 
576  Isdn Holdings Limited 1 29.4 0.17493 
577 
 New Toyo International Holdings 
Ltd 
1 29.4 0.1204 
578 
 China Gaoxian Fibre Fabric 
Holdings Ltd 
1 29.4 0.19275 
579  Trek 2000 International Limited 0 29.4 0.12765 
580  Memtech International Ltd 1 29.4 0.09659 
581  XP Power Limited 1 29.4 0.47056 
582  TAT Seng Packaging Group Ltd 1 29.4 0.05787 
583  SEN YUE Holdings Limited 1 29.4 0.31502 
584  Innotek Limited 1 29.4 0.05501 
585  Thakral Corporation Ltd 1 29.4 0.12431 
586  Riverstone Holdings Limited 1 29.4 0.30454 
587  Dyna-Mac Holdings Ltd 1 29.4 0.12128 
588  FU YU Corporation Limited 1 29.4 0.11473 
589  Kencana Agri Limited 1 29.4 0.19552 
590  Global Invacom Group Limited 1 29.4 0.17762 
591 
 Teckwah Industrial Corporation 
Ltd 
1 29.4 0.87235 
592  Fischer Tech Limited 1 29.4 0.12681 
593  Design Studio Group Ltd. 1 29.4 0.15866 
594  NEO Group Limited 1 29.4 0.8619 
595  Weiye Holdings Limited 1 29.4 0.32715 
596  Sunright Limited 1 29.4 0.72417 
597  Engro Corporation Limited 1 29.4 0.09832 
598 
 World Precision Machinery 
Limited 
1 29.4 0.10209 
599 
 NAM LEE Pressed Metal 
Industries Limited 
0 29.4 0.17699 
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600  Ban Leong Technologies Limited 1 29.4 0.14843 
601  CEI Limited 1 29.4 0.36605 
602  Jiutian Chemical Group Limited 1 29.4 0.28394 
603  Spindex Industries Limited 1 29.4 0.13105 
604 
 Envictus International Holdings 
Limited 
1 29.4 0.30722 
605  Asti Holdings Limited 1 29.4 0.58824 
606  Procurri Corporation Limited 1 29.4 0.62219 
607 
 Southern Packaging Group 
Limited 
1 29.4 0.07998 
608 
 LEY Choon Group Holdings 
Limited 
1 29.4 0.10798 
609  United Global Limited 1 29.4 0.21921 
610  Natural Cool Holdings Limited 1 29.4 0.14168 
611  Metech International Limited 1 29.4 0.91359 
612  Allied Technologies Limited 1 29.4 0.2953 
613  Ellipsiz Ltd 1 29.4 0.18818 
614  Centurion Corporation Limited 1 29.4 0.19905 
615 
 Tiong Woon Corporation Holding 
Limited 
1 29.4 0.114 
616  Yongmao Holdings Limited 1 29.4 0.07996 
617  Nippecraft Ltd 1 29.4 0.26394 
618 
 Jubilee Industries Holdings 
Limited 
1 29.4 0.53616 
619  Huan Hsin Holdings Ltd 1 29.4 0.24469 
620  Enviro-Hub Holdings Limited 1 29.4 0.21536 
621  Hafary Holdings Limited 0 29.4 0.06067 
622  Epicentre Holdings Limited 1 29.4 0.56356 
623  UMS Holdings Limited 1 29.4 0.24346 
624  Creative Technology Ltd 1 29.4 0.30469 
625  Federal International (2000) Ltd 1 29.4 0.19174 
626  PNE Industries Ltd 0 29.4 0.13358 
627  Advanced Holdings Ltd 1 29.4 0.10757 
628  Polaris Limited 0 29.4 0.37902 
629  Cheung WOH Technologies Ltd 1 29.4 0.1511 
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630 
 Avic International Maritime 
Holdings Limited 
1 29.4 0.21733 
631  GSH Corporation Limited 1 29.4 0.26152 
632  GSS Energy Limited 1 29.4 0.20387 
633  Resources Prima Group Limited 1 29.4 0.10114 
634  Cosmosteel Holdings Limited 0 29.4 0.1076 
635  Gaylin Holdings Limited 1 29.4 0.06688 
636  Old Chang KEE Ltd. 1 29.4 1.44184 
637  Regal International Group Ltd. 1 29.4 0.80865 
638  AP Oil International Limited 1 29.4 0.14244 
639  Forise International Limited 1 29.4 0.25913 
640  Matex International Ltd 1 29.4 0.04375 
641  Beng Kuang Marine Limited 1 29.4 0.06209 
642  RH Petrogas Limited 1 29.4 0.19415 
643  Yamada Green Resources Limited 1 29.4 0.1073 
644  JEP Holdings Ltd. 1 29.4 0.17824 
645  Hosen Group Limited 1 29.4 0.13541 
646  Koda Ltd 1 29.4 0.28003 
647  Raffles United Holdings Limited 1 29.4 0.15764 
648  Vicplas International Ltd 1 29.4 0.83495 
649  AEM Holdings Ltd. 1 29.4 0.61132 
650  Jackspeed Corporation Limited 1 29.4 0.12437 
651 
 UG Healthcare Corporation 
Limited 
1 29.4 0.15339 
652  Ntegrator International Ltd 1 29.4 0.13945 
653  Choo Chiang Holdings Ltd 1 29.4 0.19131 
654  UPP Holdings Limited 1 29.4 0.18984 
655 
 Chemical Industries (Far East) 
Ltd 
1 29.4 0.13208 
656  Mencast Holdings Ltd. 1 29.4 0.20149 
657  Teho International INC Ltd. 0 29.4 0.22439 
658  Grand Banks Yachts Limited 1 29.4 0.05807 
659 
 Metal Component Engineering 
Limited 
1 29.4 0.65205 
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660  Khong Guan Limited 1 29.4 0.27901 
661  China Haida Ltd. 1 29.4 0.21163 
662  Micro-Mechanics (Holdings) Ltd 0 29.4 0.69392 
663  Lorenzo International Limited 0 29.4 0.84388 
664  Shinvest Holding Ltd. 0 29.4 0.11022 
665  P5 Capital Holdings Limited 1 29.4 0.36727 
666  SHS Holdings Ltd. 1 29.4 0.2914 
667  KLW Holdings Limited 1 29.4 0.10229 
668  Miyoshi Limited 1 29.4 0.27674 
669  LHT Holdings Limited 1 29.4 0.25773 
670  QT Vascular Ltd. 1 29.4 1.5745 
671  Brook Crompton Holdings Ltd. 1 29.4 0.37971 
672  Annaik Limited 1 29.4 0.07422 
673  Hiap Tong Corporation Ltd. 1 29.4 0.15603 
674  Acesian Partners Limited 0 29.4 0.24622 
675 
 Viking Offshore And Marine 
Limited 
1 29.4 0.12909 
676 
 Atlantic Navigation Holdings 
(Singapore) Limited 
1 29.4 0.15488 
677 
 China Taisan Technology Group 
Holdings Limited 
0 29.4 0.22484 
678 
 Global Palm Resources Holdings 
Limited 
1 29.4 0.19342 
679  Avi-Tech Electronics Limited 0 29.4 0.18089 
680 
 Second Chance Properties 
Limited 
1 29.4 0.1907 
681  Far East Group Limited 1 29.4 0.23642 
682  Asiatic Group (Holdings) Ltd 1 29.4 0.11796 
683 
 International Press Softcom 
Limited 
1 29.4 0.21412 
684  USP Group Limited 1 29.4 0.16202 
685  Pan Asian Holdings Limited 1 29.4 0.08244 
686  Secura Group Limited 1 29.4 0.94811 
687  Fabchem China Limited 1 29.4 0.27154 
688 
 Singapore Myanmar Investco 
Limited 
1 29.4 0.69754 
689  Union GAS Holdings Limited 1 29.4 0.68639 
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690  GRP Limited 1 29.4 0.30455 
691  KS Energy Limited 1 29.4 0.26218 
692 
 Manufacturing Integration 
Technology Ltd 
1 29.4 0.11895 
693  Penguin International Limited 1 29.4 0.20744 
694 
 China Kunda Technology 
Holdings Limited 
1 29.4 0.21151 
695  Soon Lian Holdings Limited 1 29.4 0.20334 
696  KTL Global Limited 0 29.4 0.14645 
697  Asia Enterprises Holding Limited 1 29.4 0.13124 
698  Santak Holdings Limited 1 29.4 0.2606 
699  HB Global Limited 1 29.4 0.21469 
700  Sunmoon Food Company Limited 1 29.4 0.7785 
701  Heatec Jietong Holdings Ltd 1 29.4 0.15726 
702  MSM International Limited 1 29.4 0.08643 
703  Sutl Enterprise Limited 1 29.4 0.17572 
704  Compact Metal Industries Ltd 1 29.4 0.27272 
705  Singapore Kitchen Equipment Ltd 1 29.4 0.3207 
706 
 Advanced Systems Automation 
Ltd 
1 29.4 0.53782 
707  Vibropower Corporation Ltd 1 29.4 0.30401 
708  GDS Global Limited 1 29.4 0.56122 
709  ES Group (Holdings) Limited 1 29.4 0.15021 
710  Baker Technology Ltd 1 29.4 0.47481 
711  CFM Holdings Ltd 1 29.4 0.09641 
712  Transit Mixed Concrete Ltd 1 29.4 0.25155 
713  Asiamedic Ltd 1 29.4 1.33976 
714  Annica Holdings Limited 1 29.4 0.38727 
715  AGV Group Limited 0 29.4 0.42799 
716  China Jishan Holdings Limited 1 29.4 0.22561 
717  Zhongxin Fruit And Juice Limited 1 29.4 0.21567 
718  Starburst Holdings Limited 1 29.4 0.47646 
719  AA Group Holdings Ltd 1 29.4 0.15928 
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720  San TEH Limited 1 29.4 0.21037 
721 
 Powermatic Data Systems 
Limited 
1 29.4 0.15094 
722 
 Anchun International Holdings 
Limited 
1 29.4 0.11226 
723  Eindec Corporation Pte. Ltd. 1 29.4 0.53194 
724  Versalink Holdings Limited 1 29.4 0.20258 
725  SMJ International Holdings Ltd. 1 29.4 0.21047 
726  Pharmesis International Ltd. 1 29.4 0.44277 
727  Datapulse Technology Ltd 1 29.4 0.24432 
728  Star Pharmaceutical Limited 1 29.4 0.13205 
729  AEI Corporation Ltd 1 29.4 0.08646 
730  Pacific Star Development Limited 1 29.4 0.2153 
731  Sunrise Shares Holdings Ltd 1 29.4 0.32603 
732  Europtronic Group Ltd 1 29.4 0.36478 
733 
 Chinese Global Investors Group 
Ltd. 
0 29.4 0.50755 
734  PS Group Holdings Ltd 1 29.4 0.15489 
735  BM Mobility Limited 1 29.4 0.70707 
736  TSH Corporation Limited 1 29.4 0.29016 
737  HC Surgical Specialists Limited 1 29.4 5.91527 
738  Lion Asiapac Limited 1 29.4 0.23656 
739  A-Smart Holdings Ltd. 1 29.4 1.5909 
740  CPH Ltd. 1 29.4 0.26123 
741 
 Fuji Offset Plates Manufacturing 
Ltd 
1 29.4 0.15506 
742  Asian Micro Holdings Limited 1 29.4 1.02734 
743 
 Dragon Group International 
Limited 
1 29.4 0.77611 
744 
 China Medical (International) 
Group Limited 
0 29.4 1.4082 
745  Edition Limited 1 29.4 0.26573 
746 
 China Ouhua Winery Holdings 
Limited 
1 29.4 0.26127 
747  Oceanus Group Limited 0 29.4 0.20972 
748  Disa Limited 1 29.4 0.22413 
749 Thailand Charoen Pokphand Foods PCL 1 23.6 0.07055 
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750  The Siam Cement PCL 1 23.6 0.17379 
751 
 PTT Global Chemical Public 
Company Limited 
1 23.6 0.25452 
752  Thai Oil Public Company Limited 1 23.6 0.35762 
753 
 Indorama Ventures Public 
Company Limited 
1 23.6 0.05285 
754  Irpc Public Company Limited 1 23.6 0.2525 
755 
 Star Petroleum Refining Public 
Company Limited 
1 23.6 0.40169 
756 
 Bangchak Corporation Public 
Company Limited 
1 23.6 0.28991 
757  Berli Jucker PCL 1 23.6 1.06061 
758 
 Thai Union Group Public 
Company Limited 
1 23.6 0.13226 
759 
 Cal-Comp Electronics (Thailand) 
PCL 
1 23.6 0.14649 
760 
 SRI Trang Agro-Industry Public 
Company Limited 
1 23.6 0.66328 
761  Delta Electronics(Thailand)Pcl 1 23.6 0.47677 
762  Siam City Cement PCL 1 23.6 0.51221 
763  Saha Pathanapibul PCL 1 23.6 0.15449 
764  TPI Polene PCL 1 23.6 0.22058 
765  Thai Plastic & Chemical PLC 1 23.6 0.29824 
766  Thai Vegetable Oil PCL 1 23.6 0.26232 
767  Tipco Asphalt PCL 1 23.6 0.35089 
768  G Steel Public Company Limited 1 23.6 0.25068 
769  Global Power Synergy PCL 1 23.6 0.23474 
770 
 Hana Microelectronics Public 
Company Limited 
1 23.6 0.20583 
771 
 Tata Steel (Thailand) Public 
Company Limited 
1 23.6 0.25016 
772  Sahaviriya Steel Industries PCL 1 23.6 0.15521 
773 
 Millcon Steel Public Company 
Limited 
1 23.6 0.33573 
774  Khon Kaen Sugar Industry PCL 1 23.6 0.15469 
775  Univentures PCL 1 23.6 0.21952 
776 
 Global Green Chemicals Public 
Company Limited 
0 23.6 0.4691 
777  Gfpt Public Company Limited 1 23.6 0.18114 
778  Vinythai PCL 1 23.6 0.14361 
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779 
 Steel Public Company Limited 
(The) 
1 23.6 0.7918 
780 
 Muramoto Electron (Thailand) 
PCL 
1 23.6 0.2267 
781  Aapico Hitech PCL 1 23.6 0.07254 
782 
 Kaset Thai International Sugar 
Corporation PCL 
1 23.6 0.25739 
783  KCE Electronics PCL 1 23.6 0.511 
784  Samart Corporation PCL 1 23.6 0.18402 
785 
 Posco-Thainox Public Company 
Limited 
1 23.6 0.20128 
786  Thai President Foods PCL 1 23.6 0.22905 
787  SVI Public Company Limited 1 23.6 0.2682 
788  Thai Central Chemical PCL 1 23.6 0.37591 
789  Polyplex (Thailand) PCL 1 23.6 0.13584 
790  Serm SUK PCL 1 23.6 0.14016 
791  Thai Stanley Electric PCL 1 23.6 0.20298 
792  Saha-Union PCL 1 23.6 0.02909 
793 
 Jay Mart Public Company 
Limited 
1 23.6 0.20112 
794  Vanachai Group PCL 1 23.6 0.25721 
795 
 Carabao Group Public Company 
Limited 
1 23.6 0.76778 
796  STP & I PCL 1 23.6 0.29178 
797  Eastern Polymer Group PCL 1 23.6 0.1688 
798  Luckytex (Thailand) PCL 1 23.6 0.12662 
799  Thai Rayon PCL 1 23.6 0.20783 
800  Kang Yong Electric PCL 1 23.6 0.0734 
801 
 Srithai Superware Public 
Company Limited 
1 23.6 0.06724 
802  Kulthorn Kirby PCL 1 23.6 0.09551 
803 
 Mega Lifesciences Public 
Company Limited 
1 23.6 0.57289 
804 
 Somboon Advance Technology 
PCL 
1 23.6 0.1723 
805  LAM Soon (Thailand) PCL 1 23.6 0.18867 
806 
 Nawarat Patanakarn Public 
Company Limited 
1 23.6 0.32925 
807  S&P Syndicate PCL 1 23.6 1.40651 
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808 
 Thai Rubber Latex Corporation 
(Thailand) Public Co., Ltd. 
1 23.6 0.26631 
809  Metro Systems Corporation PCL 1 23.6 0.27622 
810  Seafresh Industry PCL 1 23.6 0.37681 
811 
 President Bakery Public Company 
Limited 
1 23.6 1.04333 
812 
 DSG International (Thailand) 
Public Company Limited 
1 23.6 0.37597 
813  Dynasty Ceramic PCL 1 23.6 0.77227 
814  Pacific Pipe PCL 1 23.6 0.08757 
815 
 Khonburi Sugar Public Company 
Limited 
1 23.6 0.1133 
816  A.J. Plast PCL 1 23.6 0.17711 
817 
 Charoong Thai Wire & Cable 
PCL 
1 23.6 0.0724 
818 
 Malee Group Public Company 
Limited 
1 23.6 0.79835 
819  CK Power PCL 1 23.6 0.22379 
820 
 Tycoons Worldwide Group 
(Thailand) Public Co., Ltd. 
1 23.6 0.16789 
821  Alucon PCL 1 23.6 0.35014 
822  Surapon Foods PCL 1 23.6 0.81954 
823  Thai Cane Paper PCL 1 23.6 0.24562 
824  Haad Thip PCL 1 23.6 0.4303 
825 
 M.C.S. Steel Public Company 
Limited 
1 23.6 0.84214 
826  Inoue Rubber (Thailand) PCL 1 23.6 0.59012 
827 
 BIG Camera Corporation Public 
Company Limited 
0 23.6 0.80469 
828  Furukawa Metal (Thailand) PCL 1 23.6 0.09722 
829 
 Yarnapund Public Company 
Limited 
1 23.6 0.1981 
830 
 Forth Corporation Public 
Company Limited 
1 23.6 0.3872 
831 
 Tipco Foods Public Company 
Limited 
0 23.6 0.11813 
832  Ichitan Group PCL 1 23.6 0.16919 
833 
 S & J International Enterprises 
PCL 
1 23.6 0.16418 
834  Thai Storage Battery PCL 1 23.6 0.2401 
835 
 BJC Heavy Industries Public 
Company Limited 
0 23.6 0.20647 
836 
 Permsin Steel Works Public 
Company Limited 
1 23.6 0.20094 
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837  Thai Carbon Black PCL 1 23.6 0.17444 
838  Bangkok Steel Industry PCL 1 23.6 0.32567 
839 
 Asia Metal Public Company 
Limited 
1 23.6 0.28111 
840  Tpbi Public Company Limited 1 23.6 0.3275 
841 
 Taokaenoi Food & Marketing 
PCL 
1 23.6 0.96731 
842 
 Buriram Sugar Public Company 
Limited 
1 23.6 0.11161 
843 
 Asian Insulators Public Company 
Limited 
0 23.6 0.16096 
844 
 Asia Green Energy Public 
Company Limited 
1 23.6 0.23081 
845  Siam Steel Service Center PCL 1 23.6 0.14728 
846  MC Group PCL 1 23.6 1.04671 
847  Bangkok Rubber PCL 1 23.6 0.29366 
848 
 TWZ Corporation Public 
Company Limited 
1 23.6 0.30033 
849  Thai Wacoal PCL 1 23.6 0.0759 
850 
 Diamond Building Products 
Public Company Limited 
1 23.6 0.56841 
851  Tropical Canning (Thailand) PCL 1 23.6 0.12302 
852 
 2S Metal Public Company 
Limited 
1 23.6 0.3757 
853  Goodyear (Thailand) PCL 1 23.6 0.07417 
854 
 TCM Corporation Public 
Company Limited 
1 23.6 0.43858 
855 
 Univanich Palm Oil Public 
Company Limited 
1 23.6 0.31376 
856  Siam Food Products PLC 1 23.6 0.17339 
857 
 Thai Textile Industry Public 
Company Limited 
1 23.6 0.12133 
858  Patkol PCL 1 23.6 0.16199 
859 
 P.C.S. Machine Group Holding 
PCL 
1 23.6 0.23135 
860 
 Superblock Public Company 
Limited 
1 23.6 0.20867 
861  Sahamitr Pressure Container PCL 1 23.6 0.4423 
862 
 Kiang Huat Sea Gull Trading 
Frozen Food PCL 
1 23.6 0.18008 
863  LEE Feed Mill PCL 1 23.6 0.04981 
864 
 Lohakit Metal Public Company 
Limited 
1 23.6 0.15694 
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865 
 Modernform Group Public 
Company Limited 
1 23.6 0.60581 
866  Siam Pan Group PCL (The) 1 23.6 0.22403 
867 
 Gunkul Engineering Public 
Company Limited 
1 23.6 0.18233 
868 
 Rich Asia Corporation Public 
Company Limited 
1 23.6 0.30031 
869 
 Thai Steel Cable Public Company 
Limited 
1 23.6 0.36385 
870  Crown Seal PCL 1 23.6 0.26767 
871 
 Interlink Communication Public 
Company Limited 
1 23.6 0.15302 
872 
 Lighting And Equipment Public 
Company Limited 
1 23.6 0.62278 
873  Pranda Jewelry PCL 1 23.6 0.53763 
874  The Union Mosaic Industry PCL 1 23.6 0.01765 
875 
 Samchai Steel Industries Public 
Company Limited 
1 23.6 0.22503 
876 
 Panjawattana Plastic Public 
Company Limited 
1 23.6 0.37941 
877  Sappe PCL 1 23.6 1.07662 
878 
 CSP Steel Center Public 
Company Limited 
1 23.6 0.27539 
879  Thantawan Industry PCL 0 23.6 0.8012 
880 
 Thaitheparos Public Company 
Limited 
1 23.6 0.38736 
881 
 Chow Steel Industries Public 
Company Limited 
1 23.6 0.28444 
882  S. Khonkaen Foods PCL 1 23.6 1.099 
883  Tapaco Public Company Limited 1 23.6 0.43876 
884 
 Tira Thai Public Company 
Limited 
1 23.6 0.42843 
885 
 HWA Fong Rubber (Thailand) 
PCL 
1 23.6 0.44565 
886 
 Beauty Community Public 
Company Limited 
1 23.6 1.66372 
887 
 Bangsaphan Barmill Public 
Company Limited 
1 23.6 0.12903 
888 
 Forth Smart Service Public 
Company Limited 
1 23.6 0.48473 
889  Sabina Public Company Limited 1 23.6 1.24194 
890 
 Thai-German Ceramic Industry 
PCL 
1 23.6 0.10281 
891  Chonburi Concrete Product PCL 1 23.6 0.05747 
892  Rpcg Public Company Limited 0 23.6 0.16142 
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893  Yuasa Battery (Thailand) PCL 1 23.6 0.55537 
894  Thanulux PCL 1 23.6 0.0238 
895  Ocean Glass PCL 1 23.6 0.60488 
896 
 Fortune Parts Industry Public 
Company Limited 
1 23.6 0.36598 
897  Siam Steel International PCL 1 23.6 0.17716 
898 
 Capital Engineering Network 
Public Company Limited 
1 23.6 0.14054 
899 
 Thai Metal Drum Manufacturing 
PCL 
1 23.6 0.17247 
900 
 Interhides Public Company 
Limited 
1 23.6 0.21763 
901 
 Amarin Printing And Publishing 
PCL 
1 23.6 0.20473 
902 
 Thai Film Industries Public 
Company Limited 
0 23.6 0.1891 
903 
 Quality Construction Products 
PCL 
1 23.6 0.17087 
904 
 United Paper Public Company 
Limited 
1 23.6 0.17944 
905 
 Patum Rice Mill And Granary 
PCL 
0 23.6 0.19326 
906  Thai Rung Union Car PCL 1 23.6 0.17337 
907 
 Draco PCB Public Company 
Limited 
1 23.6 0.18964 
908 
 CPL Group Public Company 
Limited 
1 23.6 0.34958 
909  Thai Sugar Terminal PCL 1 23.6 0.23309 
910 
 Winner Group Enterprise Public 
Company Limited 
1 23.6 0.50584 
911 
 Ekarat Engineering Public 
Company Limited 
1 23.6 0.06854 
912 
 Southern Concrete Pile Public 
Company Limited 
1 23.6 0.35855 
913  Chai Watana Tannery Group PCL 1 23.6 0.19584 
914  Agripure Holdings PCL 1 23.6 0.05165 
915 
 Thai Plaspac Public Company 
Limited 
1 23.6 0.39988 
916  Multibax PCL 1 23.6 0.4851 
917  Thai Wire Products PCL 1 23.6 0.25669 
918  Thailuxe Enterprises PCL 1 23.6 0.18777 
919  Thai O.P.P. PCL 1 23.6 0.15444 
920  Varopakorn PCL 1 23.6 0.27017 
921  Chiangmai Frozen Foods PCL 1 23.6 0.20522 
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922 
 Kuang PEI San Food Products 
PCL 
1 23.6 0.37684 
923 
 Thai-German Products Public 
Company Limited 
1 23.6 0.16884 
924  President Rice Products PCL 1 23.6 0.01519 
925 
 Jubilee Enterprise Public 
Company Limited 
1 23.6 0.62389 
926 
 Solartron Public Company 
Limited 
1 23.6 0.13338 
927 
 Arrow Syndicate Public Company 
Limited 
1 23.6 0.30512 
928 
 Rich Sport Public Company 
Limited 
1 23.6 1.15864 
929 
 UAC Global Public Company 
Limited 
1 23.6 0.10815 
930 
 Thai HA Public Company 
Limited 
1 23.6 0.15509 
931  Castle Peak Holdings PCL 1 23.6 0.34532 
932 
 Thai British Security Printing 
PCL 
1 23.6 0.11518 
933 
 Sherwood Chemicals Public 
Company Limited 
1 23.6 0.92407 
934 
 Wiik & Hoeglund Public 
Company Limited 
1 23.6 0.1332 
935  Vichitbhan Palmoil PCL 1 23.6 0.41584 
936  Textile Prestige PCL 1 23.6 0.12648 
937  Team Precision PCL 1 23.6 0.42474 
938  Thai Toray Textile Mills PCL 1 23.6 0.19292 
939  People's Garment PCL 1 23.6 0.38333 
940 
 T.Krungthai Industries Public 
Company Limited 
1 23.6 0.17093 
941 
 CHO Thavee Public Company 
Limited 
1 23.6 0.20626 
942  NFC Public Company Limited 1 23.6 1.04073 
943 
 Thai Poly Acrylic Public 
Company Limited 
1 23.6 0.29272 
944 
 Dcon Products Public Company 
Limited 
1 23.6 0.3105 
945  Thai NAM Plastic PCL 1 23.6 0.52804 
946 
 Asia Precision Public Company 
Limited 
1 23.6 0.10259 
947 
 Nippon Pack (Thailand) Public 
Company Limited 
1 23.6 0.49603 
948  United Palm Oil Industry PCL 1 23.6 0.11038 
949 
 C.I. Group Public Company 
Limited 
0 23.6 0.33719 
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950 
 Salee Colour Public Company 
Limited 
1 23.6 0.13827 
951 
 Unimit Engineering Public 
Company Limited 
1 23.6 0.13148 
952  S. Pack & Print PCL 1 23.6 0.09025 
953  Masterkool International PCL 1 23.6 0.72367 
954 
 Exotic Food Public Company 
Limited 
1 23.6 0.90108 
955  Eastern Printing PCL 1 23.6 0.09063 
956  Asia Fiber PCL 1 23.6 0.21924 
957 
 Ubis (Asia) Public Company 
Limited 
1 23.6 0.30134 
958  N.D. Rubber PCL 1 23.6 0.1185 
959 
 BGT Corporation Public 
Company Limited 
1 23.6 1.13515 
960 
 Jack Chia Industries (Thailand) 
PCL 
1 23.6 0.49044 
961 
 Halcyon Technology Public 
Company Limited 
1 23.6 0.53362 
962  Pan Asia Footwear PCL 0 23.6 0.75839 
963  Union Textile Industries PCL 0 23.6 0.21852 
964  Food & Drinks PCL 1 23.6 0.36096 
965 
 Shun Thai Rubber Gloves 
Industry PCL 
1 23.6 0.21105 
966  Thai Coating Industrial PCL 1 23.6 0.19511 
967 
 Planet Communications Asia 
Public Company Limited 
1 23.6 0.29854 
968  Rockworth PCL 1 23.6 0.81766 
969  Pato Chemical Industry PCL 1 23.6 0.36619 
970  Union Plastic PCL 1 23.6 0.43861 
971 
 Royal Ceramic Industry Public 
Company Limited (The) 
1 23.6 0.34001 
972  Fancy Wood Industries PCL 1 23.6 0.71086 
973  Newcity (Bangkok) PCL 1 23.6 0.82913 
974  Prodigy Public Company Limited 1 23.6 0.40876 
975  Asian Marine Services PCL 1 23.6 0.55902 
976 
 Power Solution Technologies 
Public Company Limited 
1 23.6 0.26222 
977  Union Pioneer PLC 1 23.6 0.82294 
978 
 Rayong Wire Industries Public 
Company Limited 
1 23.6 0.26033 
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979 
 Pioneer Motor Public Company 
Limited 
1 23.6 0.05086 
980 
 Selic Corp Public Company 
Limited 
1 23.6 1.00736 
981  QTC Energy PCL 1 23.6 0.31331 
982 
 Salee Printing Public Company 
Limited 
1 23.6 0.18771 
983 
 Eason Paint Public Company 
Limited 
1 23.6 0.45943 
984  CPR Gomu Industrial PCL 1 23.6 0.28574 
985 
 Teera-Mongkol Industry Public 
Company Limited 
1 23.6 0.41318 
986  K.C. Metalsheet PCL 1 23.6 0.08652 
987 
 Dental Corporation Public 
Company Limited 
1 23.6 1.02767 
988  Asian Phytoceuticals PCL 1 23.6 0.75828 
989  Single Point Parts (Thailand) PCL 1 23.6 0.47481 
990 
 City Steel Public Company 
Limited 
1 23.6 0.09558 
991  New Plus Knitting PCL 1 23.6 0.16332 
992  Ferrum Public Company Limited 1 23.6 0.06382 
993 
 Thai MUI Corporation Public 
Company Limited 
1 23.6 0.41803 
994  Thailand Iron Works PCL 1 23.6 0.51551 
995 
 MPG Corporation Public 
Company Limited 
1 23.6 0.73691 
996  Smart Concrete PCL 1 23.6 0.12674 
997 
 NEP Realty And Industry Public 
Company Limited 
1 23.6 0.32587 
998  Thai Packaging & Printing PCL 1 23.6 0.05575 
999  D.T.C. Industries PCL 1 23.6 0.35906 
1000  Eureka Design PCL 1 23.6 0.22371 
1001 
 Electronics Industry Public 
Company Limited 
1 23.6 0.24069 
1002 
 United Power of Asia Public 
Company Limited 
1 23.6 0.21543 
1003 
 Advanced Connection 
Corporation Public Company 
Limited 
1 23.6 0.43178 
1004  Arip PCL 1 23.6 0.53908 
1005  Home Pottery PCL 1 23.6 0.2332 
1006 
 Digital Tech Planet Public 
Company Limited 
1 23.6 2.4192 
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1007 Vietnam 
The Corporation For Financing 
And Promoting Technology 
1 18.3 0.21446 
1008 
 HOA Phat Group Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.33569 
1009  HOA SEN Group 1 18.3 0.13608 
1010  Viet NAM Steel Corporation 1 18.3 0.33079 
1011 
 Vietnam National Textitle And 
Garment Group 
0 18.3 0.2367 
1012  Masan Consumer Corporation 1 18.3 0.31786 
1013 
 Vimedimex Medi-Pharma Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.38008 
1014  Minh PHU Seafood Corp 1 18.3 0.1589 
1015 
 SMC Investment - Trading Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.95433 
1016  Pomina Steel Corporation 1 18.3 0.23979 
1017 
 NAM KIM Steel Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.50765 
1018  Thai Nguyen Iron And Steel JSC 1 18.3 0.24213 
1019 
 PHU Nhuan Jewelry Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.24455 
1020 
 HA Tien 1 Cement Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.17788 
1021  Viglacera Joint Stock Corporation 1 18.3 0.10792 
1022 
 Petrovietnam Fertilizer And 
Chemical Company 
1 18.3 0.21674 
1023  Viet Tien Garment Corporation 1 18.3 0.07131 
1024 
 Hoang ANH GIA LAI Joint Stock 
Company 
0 18.3 0.20444 
1025 
 Binh Dien Fertilizer Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.20334 
1026 
 Vietnam Vegetable Oils Industry 
Corporation - Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.19359 
1027 
 Petro Viet NAM CA MAU 
Fertilizer JSC 
1 18.3 0.12207 
1028 
 Hoang ANH GIA LAI 
International Agriculture JSC 
0 18.3 0.22072 
1029 
 Petrovietnam LOW Pressure GAS 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.15951 
1030 
 Vietnam Germany Steel Pipe 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.8735 
1031  Quang Binh Import & Export JSC 1 18.3 0.46092 
1032 
 Thanh Thanh Cong - Bien HOA 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.54689 
1033 
 Tien Phong Plastic Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.47286 
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1034 
 Bien HOA Sugar Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.55124 
1035 
 BIM Son Cement Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.16217 
1036 
 Tienlen Steel Corporation Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.59985 
1037 
 Anphat Plastic & Green 
Environment Jsc. 
1 18.3 0.29159 
1038  Tuong An Vegetable Oil JSC 1 18.3 0.07206 
1039 
 LAM Thao Fertilizers And 
Chemicals JSC 
1 18.3 0.1212 
1040 
 DHG Pharmaceutical Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.48386 
1041 
 Hang Xanh Motors Service Joint 
Stock Company 
1 18.3 1.40045 
1042 
 Viet NAM - Italy Steel Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.80518 
1043 
 Vinacomin - Caoson Coal Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.35525 
1044 
 Refrigeration Electrical 
Engineering Corporation 
1 18.3 0.22733 
1045 
 Danang Rubber Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.26317 
1046 
 Vinacafe Bien HOA Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.58848 
1047 
 Binh Minh Plastics Joint Stock 
Company 
0 18.3 0.28418 
1048 
 The Southern Rubber Industry 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.18196 
1049 
 Vicem Materials Transport 
Cement JSC 
1 18.3 0.4859 
1050  Vicem But Son Cement JSC 1 18.3 0.14811 
1051 
 SAO TA Foods Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.6964 
1052  Vicostone Joint Stock Company 1 18.3 0.32512 
1053 
 Thanh Cong Textile Garment 
Investment Trading Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.13846 
1054  Hoang Long Group 1 18.3 0.37658 
1055 
 Rangdong Light Source And 
Vacuum Flask Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.2179 
1056  DAI Thien LOC Corporation 1 18.3 0.30825 
1057 
 DUC Giang Chemical & 
Detergent Powder JSC 
1 18.3 0.23124 
1058 
 DUC Long GIA LAI Group Joitn 
Stock Company 
0 18.3 0.2373 
1059  Son HA International Corporation 1 18.3 0.12466 
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1060 
 Cong TY CO Phan Phan BON 
Mien NAM 
1 18.3 0.34185 
1061 
 Tong Cong TY Thiet BI Dien 
Dong ANH - Cong TY CO Phan 
1 18.3 0.4881 
1062 
 LAM Son Sugar Joint Stock 
Corporation 
1 18.3 0.26337 
1063 
 DRY Cell And Storage Battery 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.14585 
1064 
 An Giang Fisheries Import & 
Export Joint-Stock Company 
1 18.3 0.19771 
1065  Kido Group Corporation 1 18.3 0.19455 
1066 
 South-West Petrovietnam 
Fertilizer And Chemicals JSC 
1 18.3 0.6381 
1067  Thien Long Group Corporation 1 18.3 0.71225 
1068 
 DUC Giang - LAO CAI 
Chemicals JSC 
1 18.3 0.32946 
1069  Fecon Corporation 1 18.3 0.26368 
1070 
 THU DUC Trading And Import 
Export Joint Stock Company 
1 18.3 0.86233 
1071  Traphaco Joint Stock Company 1 18.3 0.85989 
1072 
 Central Petrovietnam Fertilizer 
And Chemicals Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.94774 
1073  Vnsteel - THU DUC Steel JSC 1 18.3 0.47524 
1074 
 Dana-Y Steel Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.25065 
1075 
 LIX Detergent Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.29155 
1076 
 An Giang Import - Export 
Company 
1 18.3 0.54727 
1077 
 TNG Investment And Trading 
JSC 
1 18.3 0.19238 
1078  Vissan Joint Stock Company 1 18.3 0.10244 
1079  Cat LOI Joint Stock Company 1 18.3 0.18138 
1080  Viglacera HA Long JSC 1 18.3 0.14623 
1081 
 Ngoc Nghia Industry - Service - 
Trading JSC 
1 18.3 0.18414 
1082  Vnsteel - Hanoisteel Corporation 1 18.3 0.853 
1083  H.A.I JSC 1 18.3 0.12402 
1084 
 Saigon Garment Manufacturing 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.09425 
1085 
 Vinacomin - Investment, Trading 
And Service JSC 
1 18.3 0.56031 
1086 
 Quoc Cuong GIA LAI Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.34554 
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1087 
 Hoang MAI Cement Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.09325 
1088  South Basic Chemicals JSC 1 18.3 0.50016 
1089  Taicera Enterprise CO 1 18.3 0.1349 
1090 
 Construction And Investment JSC 
NO 18 
1 18.3 0.29338 
1091 
 Protrade Garment Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.52627 
1092  HUE Textile Garment Jsc. 1 18.3 0.19811 
1093 
 Vnsteel-Nha BE Steel Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.93697 
1094 
 Dongnai Plastic Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.16678 
1095 
 Machinery Erection And 
Construction JSC 
1 18.3 0.70967 
1096 
 Bien HOA Steel Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.33468 
1097 
 Tan Tien Plastic Packaging Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.28547 
1098 
 Dong A Plastic Group Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.35542 
1099 
 Bien HOA Packaging Stock 
Company 
1 18.3 0.14065 
1100 
 Thong Nhat Flat Steel Joint Stock 
Company 
0 18.3 0.49665 
1101 
 Century Synthetic Fiber 
Corporation 
1 18.3 0.25081 
1102 
 HUU Nghi Food Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.43756 
1103  Interfood Shareholding Company 1 18.3 0.83489 
1104 
 Seaprodex Refrigeration Industry 
Corporation 
1 18.3 0.36228 
1105 
 An Phat - Yen BAI Mineral And 
Plastic JSC 
1 18.3 0.26681 
1106 
 Electronics Communications 
Technology Investment 
Development Corporation 
1 18.3 0.09246 
1107 
 North Petro Vietnam Fertilizer 
And Chemicals Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.4699 
1108 
 Taya Electric Wire And Cable 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.27636 
1109 
 Binh Thanh Import-Export, 
Production And Trade Joint-Stock 
Company 
0 18.3 0.17989 
1110 
 Domesco Medical Import & 
Export Joint Stock Company 
1 18.3 0.40132 
1111 
 Post And Telecommunication 
Equipment JSC 
1 18.3 0.28316 
1112 
 Dong ANH C&F Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.2184 
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1113  Bibica Corporation 1 18.3 0.4878 
1114 
 Mekophar Chemical 
Pharmaceutical Joint-Stock 
Company 
0 18.3 0.20599 
1115 
 Company Limited DAP - 
Vinachem 
1 18.3 0.3349 
1116 
 Vicem Cement Trading Joint 
Stock Company 
1 18.3 1.02114 
1117 
 Hatay Pharmaceutical Joint-Stock 
Company 
1 18.3 0.13243 
1118  Saigon Port Join Stock Company 0 18.3 0.15789 
1119 
 An Giang Agriculture And Food 
Import - Export Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.37466 
1120 
 Rang Dong Plastic Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.22256 
1121 
 Phuoc HOA Rubber Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.25892 
1122 
 Quang NAM Rubber Investment 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.4303 
1123 
 DUC Quan Investment And 
Development Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.35446 
1124 
 Da Nang Steel Joint Stock 
Company 
0 18.3 0.32501 
1125 
 Vinh Khanh Cable Plastic 
Corporation 
1 18.3 0.22201 
1126  Licogi 16 Joint Stock Company 1 18.3 0.33769 
1127 
 Dong ANH Licogi Mechanical 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.2858 
1128 
 SOC Son Development 
Investment Joint Stock Company 
0 18.3 1.89868 
1129  Damsan Joint Stock Company 1 18.3 0.3935 
1130 
 Vinacomin - Machinery Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.14266 
1131 
 Quang Ninh Construction And 
Cement JSC 
0 18.3 0.17465 
1132  Dien Quang Joint Stock Company 1 18.3 0.16867 
1133 
 Cuong Thuan Idico Development 
Investment Coporation 
1 18.3 0.12164 
1134  Imexpharm Corporation 1 18.3 0.28032 
1135 
 Vinataba Trading & Investment 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.73486 
1136 
 Viglacera Tien Son Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.23161 
1137 
 Chau Thoi Concrete Corporation 
No.620 
1 18.3 0.25126 
1138 
 Travel Investment And Seafood 
Development Corporation 
1 18.3 0.34452 
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1139 
 HAI Van Cement Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.25851 
1140  Thang Long Metal Wares JSC 1 18.3 0.19879 
1141 
 Safoco Foodstuff Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.33475 
1142  Saigon Plastic Packaging JSC 1 18.3 0.3155 
1143 
 SAO Vang Rubber Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.50044 
1144 
 Van Dien Fused Magnesium 
Phosphate Fertilizer JSC 
1 18.3 0.15736 
1145 
 Viettri Paper Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.17071 
1146 
 Hung HAU Agricultural 
Corporation 
0 18.3 0.71974 
1147 
 CNG Viet NAM Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.42785 
1148 
 Agriculture Printing & Packing 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.50891 
1149 
 NAM Can Seaproducts Import 
Export Joint Stock Company 
1 18.3 0.87771 
1150  Everpia Joint Stock Company 1 18.3 0.03994 
1151  SAI GON Plant Protection JSC 1 18.3 0.31009 
1152 
 Dong PHU Rubber Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.221 
1153  HAI HA Confectionery JSC 1 18.3 0.20068 
1154 
 Vinh HA Food Processing & 
Construction JSC 
0 18.3 0.37534 
1155  Net Detergent JSC 1 18.3 0.56033 
1156 
 Viettronics Tanbinh Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.45063 
1157 
 Cement Joint Stock Company 
Song LAM 2 
1 18.3 0.10712 
1158 
 Sea Food Joint-Stock Company 
NO. 4 
1 18.3 0.18578 
1159 
 OPC Pharmaceutical Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.60018 
1160 
 Thuduc Centrifugal Concrete 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.64601 
1161 
 Vietnam Electricity Construction 
Joint Stock Company 
0 18.3 0.24911 
1162 
 Tung Kuang Industrial Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.10692 
1163 
 Vietnam Pesticide Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.42209 
1164 
 Petroleum Mechanical Stock 
Company 
1 18.3 0.3738 
1165 
 Quang Ninh Pine Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.40526 
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1166 
 Benovas Pharmaceutical 
Company 
1 18.3 0.11995 
1167 
 Thanh NAM Group Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.65332 
1168 
 HA NAM Import Export Joint 
Stock Company JSC 
0 18.3 0.23712 
1169  Tan DAI Hung Plastic JSC 1 18.3 0.2204 
1170 
 PHU BAI Spinning Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.23733 
1171 
 Hanoi Electromechanical 
Manufaturing Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.29536 
1172 
 Viet NAM Foresty Corporation - 
Joint Stock Company 
0 18.3 0.29051 
1173 
 Dong HAI BEN TRE Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.34721 
1174  Yen Binh Cement JSC 1 18.3 0.16749 
1175 
 Son HA SAI GON Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.3654 
1176 
 La Hien Cement Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.17482 
1177 
 Vinatex Danang Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.12744 
1178  Truong Thanh Furniture Corp 1 18.3 0.59985 
1179 
 Vietnam Petroleum Transport 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.16107 
1180 
 HCD Investment Producing And 
Trading Joint Stock Company 
1 18.3 0.37907 
1181 
 Viet TRI Chemicals Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.22082 
1182 
 Power Engineering Consulting 
Joint Stock Company 1 
1 18.3 0.18773 
1183 
 MDF VRG Quang TRI Wood 
JSC 
1 18.3 0.19551 
1184 
 BEN TRE Pharmaceutical Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.12963 
1185  Lilama 69-3 Joint Stock Company 1 18.3 0.66906 
1186 
 Vvmi Quan Trieu Cement Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.19712 
1187 
 Ninh Binh Phosphate Fertilizer 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.55916 
1188  LAM Dong Pharmaceutical JSC 1 18.3 0.15997 
1189 
 Import-Export & Economic Co-
Operation Joint-Stock Company 
1 18.3 0.20612 
1190  Siam Brothers Vietnam JSC 1 18.3 0.66051 
1191 
 Tan PHU Plastic Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.16468 
1192 
 Thuan An Wood Processing Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.34353 
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1193  Produce And Trading Metal JSC 1 18.3 0.5039 
1194 
 Saigon Export Foodstuffs And 
Agricultural Products JSC 
1 18.3 0.09662 
1195 
 Central Plant Protection Joint 
Stock Company No.1 
1 18.3 0.38277 
1196  SAI GON - PHU THO Beer JSC 1 18.3 0.36758 
1197 
 Da Nang Food Joint Stock 
Company 
0 18.3 0.37339 
1198 
 Petrolimex Equipment Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.67316 
1199 
 Da Nang Construction Building 
Materials And Cement JSC 
0 18.3 0.22175 
1200 
 Viglacera Thanglong Ceramic 
Tiles JSC 
1 18.3 0.17963 
1201 
 Yenbai Cement And Minerals 
JSC 
1 18.3 0.38528 
1202 
 Minh HUU Lien Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.17104 
1203  SPM Joint Stock Company 1 18.3 0.1678 
1204 
 Nafoods Group Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.15211 
1205 
 Rubber Industry & Import - 
Export Joint Stock Company 
1 18.3 0.38738 
1206 
 Project 3 Construction & 
Investment JSC 
1 18.3 0.25465 
1207  Halong Canned Food Corporation 1 18.3 0.39344 
1208 
 Hapaco Group Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.2061 
1209 
 Bentre Aquaproduct Import & 
Export Joint Stock Company 
1 18.3 0.23955 
1210 
 Cong TY CO Phan Xuat Nhap 
Khau Thuy San HA NOI 
1 18.3 0.39983 
1211  Pisico Binh Dinh Corporation JSC 0 18.3 0.17086 
1212 
 Chuong Duong Beverages Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.35265 
1213 
 Pharmedic Pharmaceutical 
Medicinal JSC 
1 18.3 0.58172 
1214 
 Vietnam Tranding And 
Construction Development 
Investment Joint Stoct Company 
1 18.3 0.47961 
1215 
 Alphanam E&C Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.56087 
1216 
 Vinaconex Water Supply Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.31017 
1217  Becamex Asphalt & Concrete Jsc. 1 18.3 0.25623 
1218 
 Saigon Machinery Spare Parts 
JSC 
1 18.3 0.31166 
1219  Thien Quang Group JSC 1 18.3 0.25106 
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1220 
 Can GIO Pharmaceutical Joint 
Stock Company 
0 18.3 0.25745 
1221 
 My Chau Printing And Packing 
Holding Company 
1 18.3 0.24126 
1222 
 Nagakawa Group Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.45544 
1223 
 Hatinh Pharmaceutical Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.31181 
1224  Pacific Dinco Corporation 1 18.3 0.20071 
1225 
 CAM PHA Electrical Equipment 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.52191 
1226 
 Xuanhoa Vietnam Joint Stock 
Company 
0 18.3 0.25445 
1227 
 Hanel Plastics Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.33862 
1228  Mirae Joint Stock Company 1 18.3 0.10782 
1229 
 Intimex - HOA CAM Concrete 
JSC 
1 18.3 0.32192 
1230 
 The 333 Sugar Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.31257 
1231  Truc Thon Joint Stock Company 1 18.3 0.15777 
1232  Ghome Textile Investment JSC 0 18.3 0.67203 
1233 
 Design And Construction Join 
Stock Company No.1 
1 18.3 0.19718 
1234  TAY Ninh Rubber JSC 1 18.3 0.21665 
1235 
 Can THO Cement Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.20809 
1236  Trang Corporation 1 18.3 0.19164 
1237  Lilama5 Joint Stock Company 1 18.3 0.44614 
1238 
 Dong NAI Brick And Tile 
Corporation 
1 18.3 0.44889 
1239 
 An Giang Fruit - Vegetables & 
Foodstuff JSC 
1 18.3 0.15707 
1240  Vitaly Joint Stock Company 1 18.3 0.19071 
1241 
 Can THO Sadico Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.17808 
1242 
 HAI Duong Pump Manufacturing 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.62024 
1243 
 Agimexpharm Pharmaceutical 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.79174 
1244 
 Tipharco Pharmaceutical Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.21102 
1245 
 National DAY Pharmaceutical 
JSC 
1 18.3 0.34326 
1246 
 X18 Cement Joint Stock 
Company 
0 18.3 0.24042 
1247 
 Tan MAI General Wood Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.17601 
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1248 
 DUC Thanh Wood Processing 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.43728 
1249 
 Yenbai Joint-Stock Forest 
Agricultural And Foodstuffs CO 
1 18.3 0.37946 
1250 
 Sam Cuong Material Electric & 
Telecom Corporation 
1 18.3 0.34109 
1251 
 Dong NAI Joint Stock Company 
of Agricultural Material 
1 18.3 0.35838 
1252 
 HO CHI Minh City Food Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.66259 
1253 
 SAI GON Vegetable Oil Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.5691 
1254  Dong A Joint Stock Company 1 18.3 0.20418 
1255 
 Electrical Devices Joint Stock 
Company NO I 
1 18.3 0.26075 
1256 
 Viet DUC Welding Electrode 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.36513 
1257 
 Chang YIH Ceramic Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.3238 
1258 
 Kontum Sugar Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.25721 
1259 
 Dam PHU My Packaging Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.27542 
1260 
 Song Da Industry Trade Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.18672 
1261 
 PHU THO Cement Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.25176 
1262 
 Dongnai Roofsheet & 
Construction Material Joint Stock 
Company 
0 18.3 0.27909 
1263 
 THU DUC Electro Mechanical 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.19138 
1264  Viglacera Dong Trieu JSC 0 18.3 0.18229 
1265 
 Mekong Fisheries Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.28995 
1266 
 Industrial GAS And Welding 
Electrode Joint Stock Company 
1 18.3 0.15985 
1267 
 Central Area Electrical 
Mechanical Joint Stock Company 
1 18.3 0.22489 
1268 
 DZI An Manufacturing Public 
Limited Company 
1 18.3 0.38422 
1269 
 Phan Thiet Gamex Export Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.39914 
1270 
 Sagiang Import Export 
Corporation 
1 18.3 0.22688 
1271 
 Tanbien Rubber Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.26653 
1272 
 HAI Phong Electromechanical 
JSC 
1 18.3 0.33201 
1273 
 Industrial Construction And 
Investment Joint Stock Company 
1 18.3 0.31632 
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1274 
 Vingal - Vnsteel Industries Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.19068 
1275  HA NOI - HAI Phong Beer JSC 0 18.3 0.04965 
1276 
 North East Food Joint Stock 
Company 
0 18.3 0.95257 
1277 
 PV Oil Lube Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.17279 
1278 
 DMC - Northern Petroleum 
Chemicals JSC 
1 18.3 0.78684 
1279 
 General Materials Biochemistry 
Fertilizer JSC 
0 18.3 0.16419 
1280  Viet NAM Plastic Corporation 0 18.3 0.39913 
1281 
 Viet Thai Electric Cable 
Corporation 
1 18.3 0.5136 
1282 
 SAI Son Cement Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.47548 
1283 
 Seaproducts Mechanical 
Shareholding Company 
0 18.3 0.10338 
1284  Alphanam JSC 0 18.3 0.29198 
1285 
 Steel Structure Manufacture Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.56687 
1286 
 Post Printing And 
Telecommunication Services JSC 
0 18.3 0.48902 
1287 
 Haiphong Cement Packing Joint-
Stock Company 
1 18.3 0.10343 
1288 
 Thanh TRI Sanitary Ware Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.29422 
1289  Hanoi Milk JSC 0 18.3 0.34083 
1290 
 Construction And Industry 
Equipment Joint Stock Company - 
Cie1 
1 18.3 0.34682 
1291 
 Cantho Pesticides Joint-Stock 
Company 
1 18.3 0.11598 
1292 
 Binh Dinh Footwear Joint Stock 
Company 
0 18.3 0.38388 
1293 
 Post And Telecommunication 
Trading Joint Stock Company 
1 18.3 0.09141 
1294 
 My Xuan Brick Tile Pottery And 
Construction JSC 
1 18.3 1.08185 
1295 
 Vinaconmin - Maokhe 
Mechanical JSC 
1 18.3 0.35114 
1296 
 BEN Thanh Rubber Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.02896 
1297  DAI Chau JSC 0 18.3 0.36894 
1298 
 TIA Sang Battery Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.09848 
1299  HOA An Joint Stock Company 1 18.3 0.1487 
1300 
 Mechanical Engineering & 
Metallurgy Joint-Stock Company 
1 18.3 0.30703 
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1301 
 Khanh HOA Mineral Water Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.48164 
1302  Hanoi - HAI Duong Beer JSC 1 18.3 0.19342 
1303 
 Lang Son Cement Jont Stock 
Company 
0 18.3 0.35045 
1304 
 General Aviation Import Export 
JSC 
1 18.3 0.40131 
1305 
 NHP Production Import - Export 
JSC 
1 18.3 0.53676 
1306 
 Mechanical & Industrial 
Construction JSC 
1 18.3 0.86493 
1307 
 SAI GON Packaging Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.25735 
1308 
 Thuong PHU Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.40376 
1309 
 Xuan MAI - DAO TU Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.28778 
1310 
 Vietnam Construction Joint Stock 
Company No.21 
1 18.3 0.18234 
1311 
 Cong TY CO Phan BAO BI DAU 
KHI Viet NAM 
1 18.3 0.21826 
1312  Dongnai Pharmaceutical Jsc. 1 18.3 0.19952 
1313 
 Saigon Fishing Net Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.51811 
1314 
 Meca Vneco Investment And 
Electricity Construction Joint 
Stock Company 
0 18.3 0.54358 
1315 
 Petrolimex Information 
Technology And 
Telecommunication Joint Stock 
Company 
1 18.3 1.21615 
1316 
 LOW Current - Telecom Joint 
Stock Company 
0 18.3 0.35059 
1317 
 Vietnam - Hungari Electric 
Machinery Manufacturing Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.48721 
1318 
 Portserco Logistics Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.29425 
1319  Alta Company 1 18.3 0.15864 
1320 
 Do Thanh Technology 
Corporation 
1 18.3 0.33538 
1321 
 Vinacomin Uong BI Electric 
Mechanical JSC 
1 18.3 0.4281 
1322 
 HA Tien Packaging Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.15675 
1323 
 BAC Viet Steel Joint Stock 
Company 
0 18.3 0.11664 
1324 
 Phong PHU Pharmaceutial Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.14216 
1325 
 PHU Thanh Garment Jpint Stock 
Company 
1 18.3 0.59204 
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1326 
 Cadovimex Seafood Import-
Export & Processing Joint Stock 
Company 
0 18.3 0.30403 
1327 
 NHI Hiep Brick-Tile Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.27087 
1328 
 Thong Nhat Match Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.21716 
1329 
 An PHU Irradiation Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.3002 
1330  QUE Phong Hydropower JSC 1 18.3 0.17356 
1331  Viettronics Binh HOA JSC 1 18.3 0.47224 
1332 
 Additives And Petroleum 
Products Joint Stock Company 
1 18.3 0.3536 
1333 
 Hanoi Rubber Joint Stock 
Company 
0 18.3 0.24315 
1334 
 Binh TAY Steel Wire Netting 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.32658 
1335 
 DNA Investment Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.23565 
1336 
 HA Tinh Urban And Environment 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.23208 
1337  Vina Printing 1 18.3 0.49398 
1338 
 Hoabinh Rubber Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.29368 
1339 
 Saigon Plastic Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.133 
1340 
 Khanh HOA Power Centrifugal 
Concrete Joint Stock Company 
1 18.3 0.52151 
1341 
 Thang Long Wine Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.23178 
1342 
 Kien Giang Brick Tile Joint Stock 
Company 
0 18.3 0.1765 
1343 
 Vien Dong Investment 
Development Trading Corp. 
0 18.3 0.27836 
1344 
 HP Viet NAM Investment Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.48238 
1345 
 Becamex Pharmaceutical Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.15786 
1346 
 Da Nang Plastic Joint-Stock 
Company 
1 18.3 0.11787 
1347 
 Thai Binh Cement Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.38861 
1348  Thanh TRI Garment Jsc. 1 18.3 0.21504 
1349 
 Textitle - Garment Import- Export 
And Production JSC 
1 18.3 0.28265 
1350  Giai Phong Motor JSC 0 18.3 0.56544 
1351 
 Haiphong Machinery 
Manufacturing Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.54406 
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1352  Thong Nhat Rubber JSC 1 18.3 0.32756 
1353 
 Electromechanics Materials Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.06452 
1354 
 Viglacera TU Son Ceramic Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.26118 
1355 
 Khanh HOA Salt Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.17462 
1356  Hanoi Soap Joint Stock Company 1 18.3 0.19925 
1357  Song Da Yaly Cement JSC 0 18.3 0.26974 
1358 
 Viwaseen - HUE Investment And 
Construction Joint-Stock 
Company 
0 18.3 0.36704 
1359 
 PHU Thinh - NHA BE Garment 
JSC 
1 18.3 0.25169 
1360 
 PTM Automobile Service, 
Trading And Manufacturing JSC 
1 18.3 0.53597 
1361 
 Foodstuff Combina Torial Joint 
Stock Company 
1 18.3 0.28166 
1362 
 Thanh An 77 Joint Stock 
Company 
0 18.3 0.33174 
1363 
 Vinh Long Cereal And Food 
Import Export Company 
0 18.3 0.1756 
1364 
 HA NOI Transformer 
Manufacturing And Electric 
Material JSC 
0 18.3 0.32711 
1365 
 Procimex Vietnam Joint Stock 
Company 
0 18.3 0.5486 
1366 
 Viettronics Bien HOA Jont Stock 
Company 
1 18.3 0.14668 
1367 
 Hung Long Mineral And Building 
Material JSC 
0 18.3 0.18145 
1368 
 Tien Son HA TAY Cement Joint 
Stock Company 
0 18.3 0.26835 
1369 
 Asia HUU Lien Joint-Stock 
Company 
1 18.3 0.36699 
1370 
 Vinavico Investment, 
Construction And Mining JSC 
0 18.3 0.10563 
1371  CMC Investment JSC 0 18.3 0.49416 
1372 
 HOA Phat Textbook Printing 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.34769 
1373 
 HO CHI Minh Textbook Printing 
Joint Stock Company 
1 18.3 0.33795 
1374 
 Bentre Transportation Work 
Construction JSC 
1 18.3 0.25156 
1375  Song Da 1.01 JSC 1 18.3 1.64812 
1376 
 HOA Binh Province Hung Long 
Trading Investment JSC 
0 18.3 0.71765 
1377  Petro Viet NAM Coating JSC 1 18.3 0.57334 
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1378 
 Construction And Infrastructure 
Development Joint Stock 
Company 
1 18.3 0.29992 
1379  Samphu Plastics Corporation 0 18.3 0.59248 
 
Appendix 4.The Descriptive Statistic Result 
Frequencies 
 
 
Statistics 
AO   
N Valid 1379 
Missing 0 
 
 
AO 
 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Opini modifikasi 111 8.0 8.0 8.0 
Opini Wajar 1268 92.0 92.0 100.0 
Total 1379 100.0 100.0  
 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
AO 1379 .00 1.00 .9195 .27215 
IP 1379 18.30 29.40 23.5985 3.98608 
RAM 1379 .02 5.92 .3153 .32443 
Valid N (listwise) 1379     
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Appendix 5.The Normality Test Result 
 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 1379 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation .31564807 
Most Extreme Differences Absolute .179 
Positive .179 
Negative -.157 
Kolmogorov-Smirnov Z .742 
Asymp. Sig. (2-tailed) .640 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
Hasil Uji Normalitas dengan Charts 
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Appendix 6.The Multicollinearity Test Result 
 
Regression 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 IP, AOb . Enter 
a. Dependent Variable: RAM 
b. All requested variables entered. 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) .763 .056  13.684 .000   
AO -.202 .032 -.169 -6.406 .000 .983 1.017 
IP -.011 .002 -.137 -5.164 .000 .983 1.017 
a. Dependent Variable: RAM 
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Appendix 7.The Heteroscedasticity Test Result 
 
Regression 
 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 IP, AOb . Enter 
a. Dependent Variable: AbsResi 
b. All requested variables entered. 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .189 .046  4.092 .000 
AO .008 .026 .009 .316 .752 
IP -.001 .002 -.012 -.448 .654 
a. Dependent Variable: AbsResi 
 
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot 
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Appendix 8.The Regression Model Result 
 
Regression 
 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 
1 IP, AOb . Enter 
a. Dependent Variable: RAM 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .231a .053 .052 .31588 
a. Predictors: (Constant), IP, AO 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.742 2 3.871 38.794 .000b 
Residual 137.295 1376 .100   
Total 145.037 1378    
a. Dependent Variable: RAM 
b. Predictors: (Constant), IP, AO 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .763 .056  13.684 .000 
AO -.202 .032 -.169 -6.406 .000 
IP -.011 .002 -.137 -5.164 .000 
a. Dependent Variable: RAM 
 
  
